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U n a n e g o c i a c i ó n d i f í c i l 
H o y empieza pn Londres l a C o n f e m c l a nava l . Delegados de las cinco g r a n -
des patencias m a r ' . í i m a s . N o r t e a m é r i c a I n g l a t e r r a , J a p ó n , F r a n c i a e I t a l ' a 
van r d i s c u t i r l a r e d u c c i ó n o al menos 1& l i m i t a c i ó n de las escuadras. E n l a 
i n t e n c i ó n de sus organizadores l a Conferencia: e s t u d i a r á todos los aspectos del 
p rob lema t é c n i c o , y a que, a pesar del acuerdo de W á s h i n g t o n sobre aco-
re? ados y portaaviones, t a m b i é n esta dase de barcos s e r á n objeto de flebate. 
ASÍ se desprende de las declaraciones de M a c d o n a l d a l a Prensa ex t ran je ra . 
L a r e u n i ó n ha sido l a rgamente preparada . Laa negociaciones ang lonc r t e -
americanas empezaron en el mes de j u l i o de 1929. L a ^ Invi tac iones p a r a l a 
Conferencia; se env ia ron el d í a 8 de oc tubre . Desde entonces l a D e l e g a c i ó n 
ia ixmesa adelantando el v ia je a Londres , ha: d iscut ido con los Gobiernos de 
V V ^ i ^ n g t o n y con M a c d o n a l d ; los Gabinete de P a r í s y Roma, por I n i c i a t i v a d3 
é s t e han debatido a)cerca de sus necesidades navales y de su s i s tema de desar-
me y, po r ú l t i m o , se h a realizado u n cambio de notas entre I n g l a t e r r a y 
F r A ^ p e s a r de! g r a n n ú m e r o de notas, " m e m o r á n d u m s " y en t rev is tas dest ina-
ñ * * a; p r epa ra r u n acuerdo, a e v i t a r u n fracaso, l a I m p r e s i ó n no puede ser 
m á s pes imis ta . N o existe n i s iqu ie ra el t a n celebrado acuerdo ent re W á s h i n g -
ton y Londres, porque sobre los cruceros, el p u n t o c a p i t a l de l a Conferencia, 
TOCO se ha hecho. Tampoco las negociaciones de l a D e l e g a c i ó n japonesa 
í a n ten ido m e j o r suer te ; n i con N o r t e a m é r i c a n i con I n g l a t e r r a han con-
e e ^ r d o u n a avenencia respecto a l a p r o p o r c i ó n de barcos auxi l iares—cruceros , 
tíeítroyers y submarinos—. Y no es m e j o r l a pe r spec t iva entre F r a n c i a e I t a l i a 
desacuerdo t o t a l respecto a l a pa r idad—, n i ent re I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Las d i f icul tades m á s graves que e n c o n t r a r á l a Conferencia son: entre I n g l a -
terra , N o r t e a m é r i c a y el J a p ó n , l a p r o p o r c i ó n de las fuerzas auxi l ia res del 
ú l t i m o respecto a los dos p r i m e r o s : l a m i s m a d i f i c u l t a d se p r e s e n t a r á proba-
wemnto con Franc ia , pero a d e m á s existe u n a d ive rgenc ia esencial ent re los 
dos p a í s e s en lo que se refiere a l a ob l iga to r i edad de los acuerdos que se t o -
men- por ú l t i m o , ent re F r a n c i a e I t a l i a parece Impos ib le de resolver el des-
acuerdo planteado sobre l a i gua ldad de fuerzas navales. 
E l J a p ó n rec lama el 70 por 100 de los barcos auxi l ia res , especialmente c r u -
cevo* grandes, que posea N o r t e a m é r i c a . Su tesis es eminentemente defensiva. 
K'O sabemos sí es exacta, pues se apoya en u n a r g u m e n t o exclusivamente t é c -
nico Sostienen los p o l í t i c o s japoneses que p a r a g a r a n t i z a r l a seguridad de su 
naís necesitam esa can t idad de barcos, porque toda escuadra—mejor dicho, l a 
Escuadra n o r t e a m e r i c a n a — p e r d e r í a el 30 por 100 de su fuerza de combate si 
tuviese que a t ravesar e l O c é a n o P a c í f i c o . S i l a E s c u a d r a japonesa fue ra el 
70 por 100 de l a Escuadra amer icana , en e l caso de una a g r e s i ó n de é s t a 
ai t e r r i t o r i o ja-oonés, las dos M a r i n a s se e n c o n t r a r í a n igualadas. E n W á s -
hington en lo referente a los acorazados, s ó l o ob tuvo el J a p ó n u n 60 por 
100 aunque h a b í a planteado l a m i s m a demanda. A h o r a bien, l a aiot i tud de 
N o r t e a m é r i c a no ha var iado, e I n g l a t e r r a no se a t r eve a descontentar a su 
poderosa r i v a l , t an to m á s cuanto que esa p e t i c i ó n japonesa amenaza de r r iba r 
un pr inc ip io de acuerdo sobre los cruceros. 
Tiene m á s i m p o r t a n c i a este conf l i c to con el J a p ó n que el desacuerdo f r a n -
coitaliano porque en el fondo l a Conferencia de Londres es ante todo u n p le i to 
anglonorteamericano. L o s dos p a í s e s i n t e n t a n ponerse de acuerdo y "es tab i l i -
zar" el domin io a n g l o s a j ó n en el mundo . P o r esta r a z ó n — o este r ece lo—Fran-
cia quis iera conver t i r los eventuales acuerdos de L o n d r e s en u n a ponencia 
para l a Conferencia general del desarme en l a Sociedad de Naciones . Quiere 
ahogar ent re los 50 par t ic ipantes a las reuniones de Ginebra a los dos colosos 
Mgiosa jones : que no sean és tos , sino una o r g a n i z a c i ó n mund ia l , el á r b i t r o de 
las reducciones de a rmamento . 
Y q u i z á s esta idea tenga pa r te t a m b i é n en l a s u g e s t i ó n d!e f i r m a r u n L o -
c a r n o M e d i t e r r á n e o . S e r í a " t i r a r " de I n g l a t e r r a hac i a E u r o p a ; pero, has ta 
a h o r a a l menos, ese proyecto de pacto parece dest inado a l fracaso. E l "memo-
í - á n d u m " b r i t á n i c o , respuesta a l documento semejante redactado p o r el Qua i 
d ' Orsay, no p a r e c í a desecha/r l a p r o p o s i c i ó n de u n T r a t a d o como ed del P a c í -
fico, es decir u n Tra t ado -que solamente o b l i g a a los con t r a t an t e s a reunirse 
paira estudiar el momento. Pero e l Gobierno de Londres alejaba t oda p robab i -
l idad de comprometerse a dar s u g a r a n t í a . 
A l mismo t iempo se sabe que I t a l i a no a d m i t e ese pacto m e d i t e r r á n e o bajo 
n inguna forma, si antes no se resuelven los p rob lemas pendientes en t re F r a n -
c ia e I t a l i a . L a f a l t a de i n t e r é s de I n g l a t e r r a h a c í a casi imposible l a r e d a c c i ó n de 
un Tra tado de g a r a n t í a , aunque dejaba ab ie r to e l c amino a l a o t r a clase de 
convenios: l a a c t i t ud de I t a l i a no p e r m i t e esperanzas de u n a r r eg lo Inmedia to 
sobre esta c u e s t i ó n , l a ú n i c a de esta Conferencia que verdaderamente nuede 
a t raer l a a t e n c i ó n de E s p a ñ a . 
A pesar de todas las d i f icul tades , es posible que l a Conferencia de Londres 
obtenga a l g ú n resul tado. E l Gobierno i n g l é s especialmente necesi ta ese é x i t o . 
Ya ha renunciado a 20 cruceros de los 70 que r ec l amaba en Ginebra hace dos 
años y medio. Se ha mos t r ado dispuesto a s a c r i f icios mayores . Y es que mucha 
parte de la p o l í t i c a n a v a l Inglesa se hace ahora desde el m i n i s t e r i o de H a -
cienda. H a y que salvan* a l c o n t r i b u y e n t e de u n a competencia n a v a l . Por o t r a 
parte, el Gobierno l abo r i s t a t a m b i é n necesi ta el é x i t o . Noso t ros l o desesjnos 
firmemente, pero has ta ahora s ó l o encontramos esa v o l u n t a d res ignada del 
Gobierno i n g l é s , cuando buscamos los fundamentos de nues t ro o p t i m i s m o . L a 
cons ide rac ión del res to de los fac tores i n s p i r a u n pes imismo que no l o g r a 
disipar el anhelo de paz que evidentemente se a lbe rga en el a l m a de todos 
los pueblos. 
CdBITE EN Lfl FUTER 
de bo l i i ! n m m 
fiSISTEN AL BAliUUETE 
DEL GOOlEiO 1LES 
- • • 
NUNCA UN GOBIERNO BRITANICO 
HABIA ORGANIZADO UNO 
TAN NUMEROSO 
Brindaron Macdonald y Stimson, el 
primer delegado de Norteamérica 
El primer ministro inglés pide 
paciencia a los delegados 
L O N D R E S , 2 0 . — E l banquete con que 
el Gobierno b r i t á n i c o h a obsequiado a 
los delegados que p a r t i c i p a r á n en l a 
Conferencia n a v a l es el m a y o r que nun -
ca ha dado n i n g ú n Gobierno de l a Gran 
B r e t a ñ a . 
A s i s t i e r o n cua t roc ien tos comensales, 
entre ellos L l o y d George, B a l f o u r y 
marqueses de Sa l i sbu ry y Crewe . 
Macdona ld , que l o p r e s i d i ó , t e n í a a su 
derecha a T a r d i e u y a su i zqu ie rda a 
S t imson. 
Brindis de Macdonald 
LAS DOS PARTES SE ACUSAN 
MUTUAMENTE 
Ha sido muerto un soldado 
paraguayo 
B U E N O S A I R E S , 20 .—La L e g a c i ó n 
p a r a g u a y a en esta c a p i t a l comun ica que 
u n a p a t r u l l a de soldados bol iv ianos ha 
a tacado a u n destacamento p r a g u a y o 
ü SESION DEL JUEVES 
ES 
EXPONDRAN LAS TESIS DE SUS 
PAISES RESPECTIVOS 
Ayer celebraron los delegados una 
sesión privada para orga-
nizar los trabajos 
m i l L O i S DE OIEITE! 
SERA TRANSMITIDO A TODO 
MUNDO POR "RADIO" 
EL 
El almirante alemán Von Tirpitz 
cree que la Conferencia produci-
rá, sobre todo, efectos políticos. 
L O N D R E S , 20.—Todo el d í a de hoy L O N D R E S , 20.—Se ca lcu la que e l 
se ha pasado en las recepciones y los i discurso que p r o n u n c i a r á e l rey Jo rge 
preparat ivos de l a Conferencia N a v a l , ¡ c o n m o t i v o de l a ape r tu r a de l a Confe-
que se a b r i r á m a ñ a n a en l a g a l e r í a r e a l l r e n c i a , y que s e r á r e t r a n s m i t i d o por 
de l a C á m a r a de Ips Lores . L o s dele- r a d i o t e l e f o n í a a todo el mundo s e r á es-
gados de las diversas naciones fueron cuchado p o r irnos cien mi l lones de per-
E l p r i m e r m i n i s t r o I n g l é s b r i n d ó po r 
los Reyes de I n g l a t e r r a y Soberanos y 
jefes de E s t a d o de los p a í s e s represen-
tados en l a Conferencia , y, finalmente, 
por todos los delegados que a e l la asis-
t i r á n . 
Les p i d i ó que den pruebas de pac ien-
c ia en el curso de las sesiones, y , des-
p u é s , v o l v i é n d o s e sucesivamente a los 
presidentes de las delegaciones les t r i -
b u t ó v i v o s elogios. R e c o r d ó l a ob ra 
reciente de T a r d i e u en L a H a y a , y , a l 
hacerlo, a l u d i ó a B r i a n d , el c u a l — d i j o — 
"debe ser considerado como el padre y 
decano de todas las Conferencias i n -
ternacionales" . 
R e f i r i é n d o s e a Grand i , d i j o que se 
ha ocupado en es tudiar y reso lver cues-
tiones de c a r á c t e r financiero y p o l í t i c o 
y no es u n a e x a g e r a c i ó n a f i r m a r que 
le a c o m p a ñ a el é x i t o en todas sus ges-
tiones. 
A c o n t i n u a c i ó n t r i b u t ó elogios a 
St imson, poniendo de relieve sus g r a n -
des condiciones y l a l abo r que e f e c t ú a , 
en beneficio de su p a í s y en genera l , en 
favor de l a paz i n t e rnac iona l . 
Tenemos l a i m p r e s i ó n — a g r e g ó — de 
que nues t ras relaciones amistosas con 
las d e m á s potencias representadas son 
de buen augu r io p a r a el resul tado final. 
Los Es tados U n i d o s — c o n t i n u ó d ic ien-
do—sienten p r o f u n d a a d m i r a c i ó n hacia 
F r a n c i a y u n afecto que d a t a de l a 
f u n d a c i ó n de nues t ro p a í s y que se h a 
acrecentado ante su p a r t i c i p a c i ó n he-
roica en l a g r a n gue r ra . 
Los lazos de a m i s t a d de los Es tados 
Unidos con I t a l i a , l i g a n a m i l l a r e s de 
hogares, y N o r t e a m é r i c a ha seguido con 
a d m i r a c i ó n el r á p i d o progreso de l a u n i -
dad i t a l i a n a . 
P a r a el J a p ó n tenemos u n a ami s t ad 
y e s t i m a c i ó n que c o n t r i b u y e a estre-
char nues t ras relaciones y a d e m á s u n a 
a l t a o p i n i ó n , basada en los v i ta les ser-
vicios que ha rendido a l m u n d o . 
D e s p u é s del banquete t u v o l u g a r una 
r e c e p c i ó n en L a n c a s t e r Housse . 
Discurso de Stimson 
c 




L O D E L D I A 
Un criterio 
de la I s l a Poy, cerca de P u e r t o Casa-
do, m a t a n d o a u n soldado de esta ú l -
t i m a n a c i ó n . 
L a L e g a c i ó n p a r a g u a y a no da m á s 
detal les d e l o sucedido. — Assoc ia ted 
Press. 
L A N O T I C I A E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 20 .—La L e g a c i ó n del 
P a r a g u a y en W á s h i n g t o n ha comunica -
do a l Gobierno de los Estados Unidos 
que una p a t r u l l a b o l i v i a n a ha atacado 
a l des tacamento m i l i t a r de l a I s l a Poy. 
H a s t a ahora no se h a rec ib ido n i n -
guna n o t i c i a n i c o m u n i c a c i ó n sobre este 
encuentro po r p a r t e de las autor idades 
de Bo l iv i a .—Assoc i a t ed Press. 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
W A S H I N G T O N , 20.—Se h a n rec ib i -
do en esta cap i t a l not ic ias ac la ra tor ias , 
I n t e g r o v a en o t ro l u g a r del p e r i ó d i c o 
el a r t í c u l o con que " L a N a c i ó n " de ayer 
contes ta a nues t ro ed i t o r i a l del d o m i n -
go. Concedemos a las pa labras del que-
r i d o colega todo el v a l o r que t ienen . 
N o vamos a d i s c u t i r en estas breves 
l í n e a s el fondo de l a p e r e g r i n a tesis que 
al l í se man t i ene . A n t i c i p a m o s que no 
estamos conformes de n i n g u n a m a n e r a 
con ella. T a l como se expone, p o d r í a ser 
t a n pe r jud i c i a l a l a d i c t a d u r a como a 
esas fuerzas de orden que l a d i c t a d u r a 
dice ampara r . 
H a y que agradecer, desde luego, l a 
s incer idad con que el a r t í c u l o e s t á es-
c r i t o . L a s incer idad y el o p t i m i s m o . N u n -
ca fu imos p a r t i d a r i o s del p r i v i l e g i o , en 
p o l í t i c a , pero menos lo comprendemos 
a estas a l tu ras . H o y , conociendo u n po-
co el estado de l a o p i n i ó n p ú b l i c a es-
p a ñ o l a , no se puede defender f r anca -
mente como u n c r i t e r i o de j u s t i c i a , n i 
aun de conveniencia, l a p r o t e c c i ó n g u -
b e r n a m e n t a l de n i n g u n a fuerza c iuda-
dana. Y mucho menos cuando, en cier-
to modo, se h a i n v i t a d o a todos los g r u -
pos p o l í t i c o s " del p a í s a que se prepa-
ren p a r a las p r ó x i m a s elecciones m u -
nicipales que h a n de celebrarse, antes 
de que t r a n s c u r r a el p r i m e r semestre 
del a ñ o . 
Hab l a r emos m á s despacio de este te-
m a ; que ello ha de serv i r , entre o t ras 
cosas, p a r a def ini r una vez m á s n u e s t r a 
a c t i t u d f ren te a l a d i c t adura , que es 
m u y d i s t i n t a hoy, como lo h a sido t a n -
tas veces, de l a p o s i c i ó n en que se ha 
colocado el es t imado colega a quien con-
tes tamos. 
E n u n pun to coincid imos ambos pe-
r i ó d i c o s : en l a benevolencia hac ia l a per-
sona del d i c t ado r y en el sincero deseo 
de que encuentre el camino l l ano y des-
embarazado p a r a s a l i r del Poder. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Bolsas de mercancías 
PASSIIS e m 
A 
E n estos d í a s de ba ja del aceite y 
o t ros productos a g r í c o l a s , es l óg i co que 
se p re tenda e x a m i n a r c u á l viene siendo 
l a m a r c h a del precio de ese p roduc to ' 
en el mercado. 
N u e s t r a d e s i l u s i ó n es m á x i m a cuan-
do nos encont ramos s in una c o t i z a c i ó n 
genera l p a r a ese p roduc to en el merca -
do, nac ional . Y lo m i s m o que pasa con 
e l aceite, pasa con el resto de los p ro -
procedentes de L a Paz y A s u n c i ó n ace r -Uuc tos a g r í c o l a s y p r imera s ma te r i a s . 
Ha sido encargado el general Do-
mingos Oliveira, gobernador 
militar de Lisboa 
Conferencia entre nuestro emba-
jador y Carmena acerca del 
viaje de Alfonso XIII 
( D e nues t ro enviado especial) 
L I S B O A , 20 .—Ha sido enviada a los 
p e r i ó d i c o s una n o t a oficiosa en l a que 
dice que el presidente de l a r e p ú b l i c a , 
genera l Carmena , ha aceptado l a dec i -
s ión de Passos e Sousa, de que se le 
e x i m a de l a m i s i ó n de f o r m a r Gobier-
no, y que en v i s t a de esto h a recibido 
esa m i s i ó n el gene ra l Domingos O l i v e i -
ra , gobernador m i l i t a r de Lisboa . 
Es te ha p rac t i cado y a numerosas ges-
tiones, y s e g ú n se dice, con é x i t o . Pa-
rece que el Gobierno q u e d a r á f o r m a d o 
esta m i s m a noche y su c o m p o s i c i ó n se-
r á publ icada m a ñ a n a . — C ó r r e l a M a r -
ques. 
La visita de Alfonso XIII 
L I S B O A , 20 .—El embajador de Espa-
ñ a h a v i s i t ado a l presidente de l a re-
p ú b l i c a pa ra hab la r de l a v i s i t a de A l -
fonso X I I I a L i sboa en l a p r i m a v e r a 
p r ó x i m a . 
E n l a E m b a j a d a de E s p a ñ a se ha ce-
lebrado u n a lmuerzo ofrecido por el em-
bajador al m a r q u é s de Qu in t ana r . As-is-
t i e r o n a l a comida todos los d i rec tores 
de p e r i ó d i c o s de Lisboa, el personal de 
l a E m b a j a d a y del Consulado y las au-
tor idades de l a C á m a r a de Comercio E s -
p a ñ o l a . 
B r i n d ó el embajador, saludando a l 
m a r q u é s de Qu in t ana r , a l a ob ra del 
T u r i s m o y a l a P rensa e s p a ñ o l a y por -
tuguesa. C o n t e s t ó en n o m b r e de los pe-
r iod is tas presentes el d i r e c t o r de " A 
Voz" , Fe rnando de S o u z a . — C ó r r e l a Mar-
ques. 
Una condecoración 
ca del inc idente ocur r ido en l a f r o n t e r a 
bo l iv i anopa raguaya . 
E l m i n i s t e r i o de l a Guer ra del Pa ra -
L a r a z ó n es que no exis ten Bolsas de 
productos en nues t r a P a t r i a . P o r para -
do ja curiosa, en nues t ro p a í s , a g r í c o l a y 
g u a y dice que u n a p a t r u l l a bo l iv iana |eminen te inen te p r o d u c t o r de p r i m e r a s 
a t a c ó p o r sorpresa a l fuer te de I s l a mater ias—corcho, minerales , esparto—, 
Poy ; pero que ¿ u é rechazada por l a de lo ú n i c o que no exis ten Bolsas es de 
g u a r n i c i ó n pa raguaya . 
P o r o t r a par te , el m i n i s t e r i o de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s de B o l i v i a mani f ies ta 
esos productos . E n cambio, y a pesar 
de l a escasez de Empresas de t í t u l o s 
negociables en el mercado, poseemos 
A c o n t i n u a c i ó n , e l secre tar io del de-
p a r t a m e n t o de Es tado de N o r t e a m é r i c a , 
S t imson, en n o m b r e de todas las po-
tencias i n v i t a d a s a l a Conferencia , ex-
p r e s ó su confianza en que los represen-
tantes de todos los p a í s e s representa-
dos en l a Conferenc ia n a v a l a p r e c i a r á n 
l a i m p o r t a n c i a de l a ob ra p a r a l a cua l 
se h a n reun ido . 
E n los Es tados U n i d o s — a g r e g ó — se 
reconoce que é s t a es una de las pocas 
y ra ras ocasiones que p resen ta l a H i s -
tor ia , g rac ias a l a cua l todas las nac io-
nes de l m u n d o pueden efec tuar u n p r o -
greso r e a l en el c amino de l a paz, con 
t a l de que den pruebas de buena v o -
l u n t a d y de honrado y l e a l esfuerzo, 
p a r a darse cuen ta de l a s i t u a c i ó n y 
de l a s d i f icu l tades que presente cada 
p a í s . 
N u e s t r o o b j e t o — a ñ a d i ó — e s s u p r i m i r 
el secreto de l a r i v a l i d a d e i r r i t a c i ó n 
r e c í p r o c a s que a c o m p a ñ a a l a lucha de 
a rmamen tos y de ja r a todos los p a í s e s 
l ibres p a r a poseer l a defensa apropia-
da p a r a cada uno de ellos y que, a l 
m i s m o t i empo , no sea susceptible de 
o r i g i n a r inquie tudes n i sospechas a sus 
vecinos. 
Buena voluntad y franqueza 
que u n des tacamento pa raguayo , com- | t r e s Bo!sas de efectos. 
puesto de 60 hombres , a t a c ó a una p a 
t r u l l a de e x p l o r a c i ó n b o l i v i a n a cua t ro 
veces i n f e r i o r en n ú m e r o . Los pa ragua-
yos iban , a d e m á s , a rmados de a m e t r a -
l ladoras ; pero fue ron derrotados. 
Las no t i c i a s de u n a y o t r a proceden-
c ia dan cuen ta de que duran te l a lucha 
hubo u n muer to .—Assoc ia ted Press. 
E l P r í n c i p e de Gales 
en ica 
SE LE HA HECHO UN RECIBI-
MIENTO ENTUSIASTA 
recibidos p o r el R e y en el S a l ó n del 
T r o n o del Pa lac io de B u c k i n g h a m . Jor -
ge V h a b í a l l egado p o r l a m a ñ a n a de 
la residencia rea l ed S a n d r í n g h a m . L a 
audiencia fué de c a r á c t e r p r i vado . Su 
majes tad fué recibiendo a las Delega-
ciones, emjezando p o r las de N o r t e a m é -
r i c a y el J a p ó n , d e s p u é s los Ingleses y , 
por ú l t i m o , loa franceses y los i ta l ianos . 
sonas. 
¿Acuerdo sobre el Ca-
nal de la Mancha? 
Ñ A U E N . 2 0 . — E l "Deutsche A l l g e -
meine Z e i t u n g " reproduce una i n f o r m a -
c ión del " D a i l Te legraph" , de Londres , 
s e g ú n la cuai , probablemente se i n t e n -
Una reunión privada ' ^ r á u n acuerdo entre "cabal leros" de 
c a r á c t e r inviolable , sobre el Cana l de 
la Mancha , p a r a lo cua l s e r í a indispen-
sable i n v i t a r a A l e m a n i a , B é l g i c a y H o -
landa. 
Opiniones alemanas 
P o r l a m a ñ a n a , los delegados se re-
un i e ron en l a pres idencia del Consejo 
en el n ú m e r o 10 de D o w i n g S t ree t . Se 
a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d que el pres iden-
te de l a Conferencia fuese el p r i m e r m i -
dfm \ f ia faé3n^ \Cf r0! fa íd- ^ la SeSÍ6lli Ñ A U E N , 2 0 . - E n entrevis tas especia-
r e m n n ^ t Z p f ' , ^ ' í ? ^ V 6 " 1*3 concedidas por los representantes 
t ^ t r a t ando sobí-e el desar-
d S o n í n , ^ n , ^ ? ^ ^ ^ o s l o s m e naval) A i b e r t E ins te in , f i g u r a cono-
C o n ? P r ^ ^ J ^ f . a ! íele^ad?s- l a ' c i d a a d e m á s de por su pres t ig io c i e n t i -
Conferencia se a p l a z a r á has ta el j u e - f i c o , por ser u n pac i f i s ta m i l i t a n t e , ha 
ves en el pa lac io de Sa in t James. Ese 
d í a , se r e u n i r á l a Conferencia en s e s i ó n 
p l e n a r i a y p ú b l i c a y los jefes de las De-
legaciones e x p o n d r á n extensamente el 
pun to de v i s t a de sus naciones respec-
dieclarado que no considera que e l des-
a r m e ofrece g r a n r iesgo, aunque se 
e f e c t ú e independientemente de l o que 
hagan o t ros p a í s e s . 
L a s referencias de l a c u e s t i ó n de 
nTo V r ™ f ! ^ * V ™ ^ ™ 'o* a r g e n t o s , t ra ídas por Jos otms en lo que se refiere a las Escuadras . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n de los jefes de 
las Delegaciones y casi al empezar p a s ó 
p a í s e s , h a d icho, son u n a r g u m e n t o usa-
do preferen temente po r los fabr icantes 
de utensi l ios bé l icos , y d e m á s factores 
doL^nl t^ t i n g i b l e "R. 100". Mac- , interesados en m o t i v o s pu ramen te 
i a r r t in ' J l0S d616̂ 03 a ^ a l 'egois tas . L a c u e s t i ó n del a r m a m e n t o j a -
dol i ? , - ^ ? pref1enciar Ias e v o l u c i o n e s i m á s r e s t f t t a é á en beneficio de n i n g u n a 
O P l d i n g ^ I c y a l h permanec ie ron hasta e c o n o m í a , y a que absorbe mate r ia les 
que l a aeronave se p e r d i ó de v i s t a . ¡de t raba jo humano necesarios p a r a f i -
E s t o — s i g u i ó d ic iendo S t i m s o n — s ó l o 
puede conseguirse med ian te una abso-
l u t a f ranqueza y buena v o l u n t a d . Si 
a lguno de nosotros, a l t e r m i n a r l a Con-
ferencia, t u v i e r a e l s e n t i m i e n t o y la 
creencia de que su p a í s se h a b í a v i s t o 
obl igado a acep ta r u n acuerdo que le 
fue ra desfavorable, nues t ro obje to p r i n -
c ipa l no h a b r í a sido l o g r a d o . 
S t i m s o n e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por 
e l hecho de que l a D e l e g a c i ó n Inglesa 
se encuentre p r e s id ida p o r Macdona ld , 
e l cual , en s ú r e c á e n t e v i a j e a los Es -
tados Unidos , p e r s o n i f i c ó ante los nor -
teamer icanos l a buena v o l u n t a d i n t e r -
nac iona l y el deseo de paz que expe r i -
m e n t a e l m u n d o . 
nes p r o d u c t i v o s . P o r o t r a par te , l a p r e -
p a r a c i ó n b é l i c a de las a r m a s pe r jud ica 
a l a m o r a l de los pueblos. 
E l a l m i r a n t e V o n T i r p i t z ha decla-
rado que Ios-Es tados Un idos e I n g l a t e -
r r a e s t á n de acuerdo en los problemas 
esenciales que v a n a t r a t a r s e en l a 
Conferenc ia de Londres, pe ro que d i f í -
c i l m e n t e se p o d r í a l l e v a r el convenci-
m i e n t o a las m a r i n a s p e q u e ñ a s p a r a 
que renunc ien a l s u b m a r i n o y a l a gue-
r r a submar ina , y que menos t o d a v í a es-
t á d i spues ta I n g l a t e r r a a abandonar el 
bloqueo y reconocer l a l i b e r t a d de los 
mares . De jando apar te las frases de 
ami s t ad y de paz, ha dicho, l a Conferen-
cia no t r a e r á n a d a posi t ivo, a lo menos 
re ferente a l a c u e s t i ó n de l desarme, s i 
b ien s e r á n i m p o r t a n t e s sus r epe rcu -
siones en el o rden p o l í t i c o . 
N o es é s t a l a o c a s i ó n de enumerar las 
ventajas—conocidas—de una organ iza-
c i ó n b u r s á t i l p a r a u n mercado de p ro -
ductos susceptibles de ser agrupados en 
algunas c a t e g o r í a s t í p i c a s — a c e i t e , t r i -
go, corcho, e t c é t e r a — . S e r á l a m á s I n -
discut ib le l a de que por l a exis tencia 
de u n mercado b u r s á t i l se pueden des-
a r r o l l a r deb idament re las t ransacciones 
a t é r m i n o o plazo. Y exis t iendo é s t a s , 
los precios de los productos pierden, co-
m o es sabido, su i r r e g u l a r i d a d que t a n -
tos d a ñ o s ocasiona a u n a e c o n o m í a . T a n -
to p a r a los productores como p a r a los 
consumidores y los comerciantes , es de 
g r a n conveniencia el que se pueda ase-
g u r a r que, pase lo que pase, el p rec io de 
de te rminada p a r t i d a en de te rminado p la -
zo ha quedado asegurado. 
S i en nues t ro p a í s hubiese ex is t ido u n 
mercado a t é r m i n o de aceite de o l iva , 
es casi seguro que l a b a j a a c t u a l no 
h a b r í a sido t a n in tensa o, a l menos, no 
h a b r í a causado t an tos d a ñ o s a los par -
t iculares . 
Esperamos, pues, que el Gobierno y los 
m á s d i r ec t amen te interesados estudien 
el es tablec imiento en E s p a ñ a de dos o 
t res Bolsas de productos , que, n a t u r a l -
mente, h a b r í a n de estar en los grandes 
centros comerciales-exportadores , como 
Barcelona, Va lenc i a y Sevi l la . E s c r i b i -
mos Valenc ia , porque tenemos l a con-
v i c c i ó n de que, dada l a t i p i f i c a c i ó n a 
que se ha l legado en el comercio de l a j 
L I S B O A , 20. — Se h a concedido l a 
g r a n cruz del Cr i s to de P o r t u g a l a don 
A n t o n i o F i g u e i r a , m i n i s t r o p len ipo ten-
c ia r io . 
T a m b i é n ha sido firmado u n decreto 
concediendo el g rado de g r a n of ic ia l de 
l a Orden de A v i s a don Fel ipe de l a 
Tor re , coronel, comandante de A l a b a r -
deros de su ma jes t ad el Rey de Es-
p a ñ a . 
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Intentaba ganar el mundial, pero 
sólo llegó a los 11.500 metros 
Dos aviadores italianos baten un 
"record" de distancia en 
circuito cerrado 
Lloyd George no ha querido con-
testar a lord Grey 
El partido liberal está en pleno 
resurgimiento 
E L C A B O , 2 0 . — E l P r í n c i p e de Gales 
ha l l egado esta m a ñ a n a , a las siete. 
A pesar del c a r á c t e r es t r ic tamente 
p r i v a d o de l a v i s i t a , el p r í n c i p e here-
dero de I n g l a t e r r a f u é recibido y acla-
mado p o r una enorme muchedumbre , 
m i e n t r a s las sirenas de todos los b u -
ques fondeados en el puer to h a c í a n f u n -
c ionar sus sirenas. 
E l ba rco que condujo a l P r í n c i p e 
v e n í a bas tan te escorado de es t r ibor a 
causa de l a v io l enc ia del v i e n t o . 
E l conde de A t h l o n e , t í o del P r i n c i -
pe de Gales y gobernador de l a colonia L a ^ del ^ P- M ! f i e l B a r o ' 
de E l Cabo, d ió l a b ienvenida a l p r í n _ | que publ icamos en la s e c c i ó n corres-
cipe y le p r e s e n t ó a l p r i m e r o m i n i s t r o , I pondiente, toca u n problema, que a pe-
•RprtToe- sar ser n comPlel0> como funda -
° " damente se a f i rma, no deja de ser d i á -
El partido liberal fano p a r a l a conciencia c a t ó l i c a . H a y 
• • • — — i que atender a l a f o r m a c i ó n de l a j u -
L O N D R E S , 2 0 . — L l o y d George, en s u i y e n t u d , y h a y que subveni r a las defi-
discurso de hoy en el C lub N a c i o n a l ¡ c i e n c i a s de l a e n s e ñ a n z a of ic ial con ins-
L i b e r a l , se h a negado a con tes ta r a j t i t u c i o n e s suple tor ias o complementa -
V I L L A C O U B L A Y , 20. — E l av iador 
Lemoine , que h a i n t en t ado ayer esta-
blecer u n nuevo , " r e c o r d " de a l t u r a , 
l o g r ó a lcanzar l a de 11.500 me t ros y 
parece que s ó l o h a conseguido superar 
el " r eco rd" de F r a n c i a . 
O T R O " R E C O R D " B A T I D O 
R O M A , 20.—Los aviadores D o n a t t o 
y C a m p a n i n i h a n ba t ido el " r eco rd" de 
d i s tanc ia en c i r c u i t o cerrado en av io-
ne ta de dos asientos, recorr iendo 1.800 
k i l ó m e t r o s en ve in t inueve horas de 
vuelo. 
L U I Z A G A T I E N E Q U E A T E R R I Z A R 
F R A N C F O R T , 2 0 . — E l aviador b o l i -
v i ano L u i z a g a , que s a l i ó de Dessau el 
d í a 18 a las diez y c inco de l a m a ñ a n a 
con d i r e c c i ó n a P a r í s y Sevilla—desde 
donde i n t e n t a r á l a t r a v e s í a del A t l á n -
t i co , con d i r e c c i ó n a L a Paz—y de l que 
se c a r e c í a de no t ic ias , se v i ó obl igado 
a a t e r r i z a r en H e r m e r s h e i n , a 60 k i l ó -
me t ros de F r a n c f o r t . 
E l expresado av iador r e a n u d a r á el 
vuelo hoy. 
A V I A D O R E S F R A N C E S E S E N 
B A G D A D 
B A G D A D , 2 0 . — H a n l legado a esta 
naranja , inc luso é s t a s e r í a susceptible i c iudad los aviadores franceses W e i s y 
de c o t i z a c i ó n b u r s á t i l . ¡ G i r i e r . H a n entregado una i m p o r t a n t e 
SE QUIERE S i M W 111 
CONTABILIDAD DEL 
ESTADO FRANCES 
SE HA NOMBRADO UNA COMI-
SION, PRESIDIDA POR EL SUB-
SECRETAR 10 DE HACIENDA 
Un Consorcio aéreo de seis Socie-
dades francesas de aviación 
La reina Amelia perdió en una 
recepción, en Roma, un collar 
de diamantes y perlas 
AI día siguiente lo devolvió un obre-
ro que se lo había encontrado 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 20 .—El presidente de la re -
p ú b l i c a ha firmado el decreto p rev i s to 
en l a l ey sobre l a nueva fecha del p r e -
supuesto, i n s t i t uyendo una C o m i s i ó n e n -
cargada de es tudiar el p e r f e c c i o n a m i e n i 
to y s i m p l i f i c a c i ó n de l a C o n t a b i l i d a d 
p ú b l i c a y l a s u s t i t u c i ó n del s i s tema de 
gestor a l de l e jercicio p a r a l a ejecu-
c ión del presupuesto. Es to ú l t i m o e x i -
g i r á u n estudio en ex t remo minucioso, 
s ingu la rmente , en l o q u é concierne a 
las g a r a n t í a s de c o n t r o l que d e b e r á re-
g u l a r de los ordenadores y de los c o n -
tables. De a h í que l a C o m i s i ó n t a n g a 
u n c a r á c t e r t é c n i c o . L a p r e s i d i r á el sub-
secretar io dé Es tado de F i n a n z a y l a 
f o r m a r á n ex d i rec tores generales de 
Con tab i l idad p ú b l i c a , m iembros del Con-
sejo ed Estado, u n i n t e r v e n t o r de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r y o t ras func io -
nar ios . 
E n el p r e á m b u l o se recuerda que los 
p r inc ip ios de l a ac tua l C o n t a b i l i d a d del 
E á t á d o da ta de los o r í g e n e s del s i -
glo X I X y su r e g l a m e n t a c i ó n nada m e -
nos que de 1862. Como l a g e s t i ó n de los 
servicios e ra entonces m u c h o menos 
compl icada que hoy, se busca una s i m -
p l i f i cac ión de l a e j e c u c i ó n del presu-
puesto y de l a v e r i f i c a c i ó n de las cuen-
tas. 
Consorcio aéreo 
Las Sociedades de A v i a c i ó n L u i s B r e -
guet, Potez, L i o r e , O l i v i e r y las Socie-
dades cons t ruc to ra s de motores R e -
n a u l t e Hi spano Suiza h a n fo rmado u n 
consorcio, que t e n d r á po r finalidad el 
desarrol lo de l a A v i a c i ó n francesa en 
genera l y l a v e n t a en el m u n d o entero 
de sus apara tos y de sus l icencias de 
f a b r i c a c i ó n . P a r a conseguir su p r o p ó s i -
to median te u n a so l ida r idad i n d u s t r i a l 
y comerc ia l y u n a u n i ó n de intereses 
cada vez m á s estrecha, el consorcio d i s -
m i n u i r á sus gastos generales y coor-
d i n a r á su a c c i ó n en el ex t ran je ro . E n 
v i r t u d de estos medios p o d r á m e j o r a r 
su m a t e r i a l y d i s m i n u i r los costes. Se 
a t r i b u y e esta o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l a 
una s u g e s t i ó n de l m i n i s t r o del A i r e . 
Ei collar de la reina Amelia 
H a s t a hoy no se ha sabido que l a ex 
re ina A m e l i a de P o r t u g a l p e r d i ó , d u -
ran te una r e c e p c i ó n of rec ida po r el go -
bernador de R o m a en el Capi to l io , en 
honor de los h u é s p e d e s de sangre r e a l 
y de pr incipes de Saboya, u n m a g n i f i -
co co l l a r de ocho gruesos diamantes y 
de una gruesa p e r l a n e g r a en el cen-
t r o . L a j o y a se t r a n s m i t í a en l a Cor te 
de L i sboa de u n á Reina a o t r a . D o ñ a 
A m e l i a a d v i r t i ó l a d e s a p a r i c i ó n al r e -
gresar a l ho te l , y como p r e v i n i e r a I n -
med ia t amen te a l gobernador de Roma, 
l a P o l i c í a e m p e z ó a rea l i za r pesquisas, 
pero a l d í a s iguiente u n obret-o de una 
casa de t ranspor tes se p r e s e n t ó al go-
bernador y le e n t r e g ó l a j o y a que HaTtía 
encontrado i n t a c t a en una sala del Ca-
p i to l io .—Daranas . 
Un ciclón en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 20 .—En Trancas , en 
l a p r o v i n c i a de T u c u m á n , se ha desen-
cadenado u n v io len to c ic lón , que h a des-
t r u i d o l a f á b r i c a de e lec t r ic idad y g r a n 
n ú m e r o de comercios y v iv iendas . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h a habido que 
l a m e n t a r n i n g u n a desgracia personal . 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s son de i m p o r t a n -
cia .—Associa ted Press. 
De acuerdo! cantidad de correo. 
Apertura del Parlamento 
en Rumania 
l o r d Grey, que, en su discurso del m a r -
tes pasado d i jo que no r e c o n o c í a l a 
j e f a t u r a de L l o y d George y que en las 
p r ó x i m a s elecciones si George con t inua -
ba siendo el leader del p a r t i d o , los 
amigos de Grey l u c h a r í a n p o r su cuen-
ta en las elecciones. E l o rador d i jo 
rías de c a r á c t e r c a t ó l i c o . 
Es evidente que el ideal a que he-
mos de aspirar , y al cual l l egaremos 
cuando e l estado de l a c u l t u r a espa-
ñ o l a no p e r m i t a v e r e l p r o b l e m a do-
cente con c r i t e r i o pa r t i d i s t a , s e r á el 
de un es ta tu to u n i v e r s i t a r i o a n á l o g o a l 
que la a r g u m e n t a c i ó n de l o r d G r e y e ra jde N o r t e a m é r i c a , s e g ú n el cua l p u o - j « X T O X ^ ^ U U ^ . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ^ x O T T x m r i 
un t a n t o an t i cuada y a ñ a d i ó : " A p e l o a dan e x i s t i r Univers idades de f u n d a c i ó n ¡ lo de fondo que con el t í t u l o "Los m é -
l o r d Grey p a r a que no desanime al par-1 p r i v a d a con las mismas e i d é n t i c a s f a - i d i c o s y la m o r a l " pub l i camos reciente-
t ido, que e s t á ahora en u n m o m e n t o dejcul tades p a r a dar val idez of ic ial a sus jmente alusiones concretas a un famoso 
r e su rg imien to . Creo honradamente que estudios, que las Univers idades del Es - !doc to r de M a d r i d . Conviene a d v e r t i r con 
B U C A R E S T , 20 .—El P a r l a m e n t o r u -
m a n o ha reanudado esta t a rde sus t r a -
bajos. 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
B U C A R E S T , 20 .—El presidente del 
Consejo de min i s t ro s , Ju l ius M a n i u ha 
p ronunc iado en C l u j u n i m p o r t a n t e dis-
curso ante el C o m i t é E j e c u t i v o del Pa r -
t i d o N a c i o n a l Aldeano, de T r a n s s i l v a -
nia , en el que ha abordado todas las 
cuestiones de l a p o l í t i c a ac tual . 
el m i s m o l o r d Grey, si es tuviera solo, 
r e s p o n d e r í a a este l l a m a m i e n t o m í o " . 
George hizo n o t a r l a p o s i c i ó n de ver -
dadera responsabi l idad que ocupa aho-
ra el p a r t i d o en el P a r l a m e n t o , a l ser 
tado. Este p o d r á , en todo caso, fijarjCiaridad abso lu ta que aquel a r t í c u l o no 
condiciones y e x i g i r g a r a n t í a s , p e r o ¡ i b a con t ra nadie en p a r t i c u l a r . S e ñ a -
nunca oponerse a que, cumpl iendo t a l e s h á b a m o s en él l a i n t r u s i ó n f recuente de 
requis i tos legales, pueda func iona r una log m é d i c o s en el t e r r eno m o r a l desde 
Unive r s idad , cuyos t í t u l o s rec iban, en l a c á t e d r a , desde el l i b r o y aun en el 
1 f a c t o r decisivo y af i rmo que h a s t a ú l t i m o t é r m i n o , l a a p r o b a c i ó n es ta ta l ! seno m i s m o de ]a5 f a m i l i a s . A nues t ro 
N a d a de esto, s m embargo, es con- j u i c i o esto causa ^ d a ñ o g r a ^ y a 
t r a n o a la so l i c i tud e i n t e r é s que las 
Univers idades del Es tado deben 
ahora l a h a b í a n conservado con d i g n i -
dad. 
A n t e s h a b í a hablado de l a Conferen- mspi -
ic la naval , diciendo que, aunque h a b í a ' r a r n o s Si A b a j a n en c a t ó l i c o , po r gu i aba u n personal ismo, po r el que no 
i d i ferencias entre los par t idos ingeses , t a l r a z ó n , y si a c t ú a n en sentido a n t i - solemos dejarnos a r r a s t r a r . S i en a l ^ u -
| todos estaban conformes en desear e l ; c a t ó l i c o , pa ra r ec t i f i ca r semejante en-
é x i t o de l a Conferencia . " E l Gobierno I cauzani iento hasta donde sea posible, 
actual , d i jo , es u n Gobierno de m i n o - ; p e r o es c iaro y evidente que a centros 
r ía , pero en e l aspecto a que he aludido j de esta ú l t i m a h i p ó t e s i s no debieran 
es un Gobierno nacional" . | verse obligados los padres a enviar a 
sus h i jos , p o r l a senci l la r a z ó n de no 
s e ñ a l a r ese m a l y a p reven i r lo t e n d í a - j 
rnos con el a r t í c u l o en c u e s t i ó n . N o nos! 
M lliGTIl OE Lfl ENFEBEll DE 
LOS LOROS b mmm 
L O N D R E S , 20 .—Una de las dos per- cioso- en fin ^ cuentas. 
dejarnos a r r a s t r a r . S i en a lgu 
n a o c a s i ó n l a obra de una persona nos 
parece s i ngu l a rmen te nociva, la ataca-
mos de f ren te , de u n modo f ranco, sin 
v a l e m o s de l a a l u s i ó n velada. N o en t ra 
este g é n e r o de e sg r ima en nues t ro jue -
go. Conste a s í en el caso presente, sin 
e x i s t i r o t r o s de mas segundad paraj esto i e ra dec i r nada en cua i l to 
sus conciencias E l es ta tu to de que he- a nues t r a a c t i t u d ante las obras del 
mos dicho s e r í a m á s jus to , y p a r a la doc to r a q u i e n h a n c r e í d o que a l u d í a . 
prosper .dad de la c u l t u r a m á s benefi-
sonas atacadas de l a "enfermedad de los 
l loros" en el condado de W a r w i c k h a f e -
l^lccido en el h o s p i t a l . 
mos . Cuando juzguemos preciso o con-
í ven ien te h a b l a r de esas obras, no s e r á 
Alusión inexistente j necesario que nadie se las d é de sagaz 
t r a t a n d o de a v e r i g u a r a quien nos re-
H a n c r e í d o ver a lgunos en el a r t í c u - l f e r i m o s ; se d i r á c la ro . 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad P á g . 2 ¡. 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas ), po r 
"C la r a N o x " P á g . 4 jj 
L a r e i n a M a b ( f o l l e t í n ) , , j 
por Ju l i a K a v a n a g h P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc ie ra P á g . 7 
Sobre la Conferencia n a v a l 
de Londres, por T o m á s 
Grenwood P á g . 10 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por " C u r r o V a r g a s " P á g . 10 
E l va lor de los billones, po r 
M a r g a r i t a de Mayo P á g . 10 
Chini tas , po r " V i e s m o " P á g . 10 : 
D e l color de m i c r i s t a l ( L a 
fiesta d e c a í d a ) , por " T i r s o 
M e d i n a " P á g . 10 
P R O V I N C I A S — S e pide que se cam- j 
bie el nombre de L o g r o ñ o por el de 
l a R i o j a . — D e t e n c i ó n de una banda 
de t imadores en B a r c e l o n a . — R e u n i ó n 
de har ineros en Va l l ado l id ( pág . 3) . j , 
E X T R A N J E R O . — H o y empieza en 
Londres la Conferencia del desarme ¡i 
naval .—Ha t e rminado l a Conferencia, 
de L a H a y a ; se c o n s i g u i ó el acuer- 1 
do sobre las reparaciones or ienta-
les.—Passos e Sousa renuncia a for -
m a r Gobierno p o r t u g u é s ; ha sido ?n-
cargado el general Domingos Ol ive i - i 
r a . — P r ó x i m a s elecciones en el J a p ó n . 
Combate en l a f r o n t e r a bol iviano- jj 
paraguaya; los dos p a í s e s se acusan \\ 
mutuamente .—Reforma de la conta- || 
b i l i d a d del Estado en Franc ia .—El 
P r í n c i p e de Gales ha llegado a A f r i -
c a del Sur ( p á g i n a s 1 y 2). 
M a r t o 21 de enero de 1930 (2) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.402 
r d o en L a Haya L A " G A C E T A " 
Durante el domingo se resolvió la 
cuestión de las repara-
ciones orientales 
AYER SE CELEBRO LA SESION 
PLENARIA DE CLAUSURA 
S U M A R I O D E L D I A 21 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
! Presidencia,—R. O. encargando del des-
pacho de los asuntos de l a D i r e c c i ó n ge-
neral de Marruecos y Colonias a don Do-
mingo de las Barcenas, m i n i s t r o plenipo-
Itenciario, secretario general de d icha D i -
recc ión general ; nombrando el T r i b u n a l | 
Q . , _ . . . . , . ipara las oposiciones a ingreso en l a Ca-i 
o n o w c l e n d i c e q u e y a h a n d e s a p a - i r i . e i a d i p l o m á t i c a . 
r e c l d o l a s d e n o m i n a c i o n e s d e ! Jus t i c ia y Culto.—R. O. nombrando pa- | 
a l i a d o s V e n e m i g o s ra la S e c r e t a r í a del Juzgado de p r i m e r a l 
instancia de T u y a don A n t o n i o Sestelo 
TA T j « i r . r.« TX r.- J +«^v,:^o'ir1 ^ay030- secretario j u d i c i a l de Puente-L A H A Y A . 20.—Hab:endo t e rminado - " 
*. , - • x i til edo. 
ya sus t rabajos l a , H a c i e n d a . - R . O. disponiendo que los 
de se ha r eun do a las 16,30, en s e ? , ó n : a u t o m ó v i l e s de )a z o n / d e l protec torado 
p i e n a n a y p ú b l i c a , bajo la presidencia i e s p a ñ o ] de Marruecos, que desembarquen 
de Jaspar, el cual d ió l ec tu ra del ac ta i p u e d e n t e s de Ceuta y Me l i l l a , respec-
final. t ivamente , pa ra su ent rada en E s p a ñ a 
Menos ol conde de Be th l en y los dele-I en los puertos de Algeci ras y M á l a g a , 
gados que se encuentran y a en Londres , ¡en r é g i m e n tempora l , se documenten ú n i -
concur r i e ron a la ceremonia de l a ñ r m a ¡ca y exclusivamente con el correspon-
de los acuerdos adoptados todos loá de- Miente pase que e x t e n d e r á n las Aduanas 
máa renresentantes de las diversas p e '^c entrada; declarando que el proecd.-
v¡jiT,a^uvau.\.*a ÍCV r imi0.nio ¿c pago en m e t á l i c o de impuesto 
tencias. \¿e i ^ ^ - ^ sobre productos envasados, es-
P x r m ó p r imeramen te Jaspar con una ltabloC5do por ]a real orden de 5 dc i u l i o 
p l u m a de o ro . de 1926, p o d r á solicitarse de las Delega-
T e r m i n a d o el acto, Snowden d i j o : He - i clones dc Hacienda respectivas en cual-
mos t e rminado fe l izmente nues t ra m i - l q u i e r é p o c a del a ñ o , s u j e t á n d o s e en todo 
s i ó n en L a H a y a . P0 d e m á s a l á s condiciones determinadas 
A cont n u a c i ó n e x p r e s ó su s a t i g f a c - ¡ e n el apartado 10 de l a mentada dispo-
c i ó n por el a r r eg lo de l a c u e s t i ó n r e í a - fic¡óAn' rp la t iva a la f o rma de proveerse 
, „ . „ »»^i»*.*ai«c; « las Adminis t rac iones de L o t e r í a s que se 
t i v a a las reparac.ones orientales y cn cn localidadeg donde no Gqxistan 
agrego que rogaba a Loucheur con t i -1 
n u a r a ocupando la presidencia de este _ ' . . . . . . -r-, ^ ^ • , Í-. " ' I n s t r u c c i ó n publica.—R. O. nombrando C o m i t é , qu?, como se sabe, ha de re- I don Albei.to I n c l 4 n ^ópc7. profeg(>r n u . 
unirse en P a r í s l a quincena p r ó x i m a . m e r ¿ r i 0 de F is ica de la Escuela de E s t u -
R m d i ó luego homenaje a Stresemann ¡dios Superiores del Magis te r io ; n o m b r a n -
y t e r m i n ó af i rmando que d e s p u é s de so- do profesora n u m e r a r i a de Labores y Eco-
lucionados eslos delicados problemas nomia d o m é s t i c a de la Escuela N o r m a l 
fiijancleros der ivados de l a guer ra , no de Maestras de G u i p ú z c o a ' a d o ñ a Fel isa 
h a b r á y a aliados y enemigos, n i ex alia-1^™"°. ^I"anza^i ; nAon!brfn<l0 _€n v i ^ t u d 
dos 
les que 
m o en f avo r de l a causa de l a paz. i l a Egcuela supe r io r de A r q u i t e c t u r a de 
El a c u e r d o |esta Corte. 
• | Trabajo.—R. O. disponiendo se pub l i -
E I acuerdo con B u l g a r i a es t ipula que jquen en el " B o l e t í n Of ic i a l " de este m i -
las grandes potencias renunc ian a l a i n i s t e r i o las reales ó r d e n e s que por este 
F i e s t a en l a E m b a j a d a do I t a l i a 
A n t e a y e r po r l a noche, y en l a E m -
bajada de I t a l i a , se c e l e b r ó un concier-
to aprovechando l a estancia en M a d r i d 
de los a r t i s t a s i t a l i anos Casella, Serato 
y Bonucc i , con que el embajador ob-
s e q u i ó a las numerosas amistades, fes-
te jando de este modo l a boda del p r í n -
cipe heredero de su n a c i ó n con l a 
pr incesa M a r í a J o s é , de B é l g i c a . 
p a ñ a d o de s u sobr ina , l a vizcondesa de 
San t a C la ra , y d e l esposo de é s t a , el p re -
sidente de l a A s a m b l e a s e ñ o r Yanguas . 
I n m e d i a t a m e n t e de o c u r r i r el f a l l ec i -
m i e n t o se d i ó aviso a l a p a r r o q u i a y 
a c u d i ó u n sacerdote , que a d m i n i s t r ó a l 
m a r q u é s de Casab lanca los Santos Sacra-
mentos "sub c o n d i t i o n e " . V a r i o s sacerdo-
tes rezaron d e s p u é s responsos en l a ca-j 
p i l l a a r d i e n t e i m p r o v i s a d a en una de; 
C R O N I C A D E S O C I E D A D l l D O C A T g U C O 
[ i n i m i 
PATRICIADO Y A U • 
s 
E l concier to , a base de obras de Bee-;Ias hab i t ac iones de l ho te l . Se h a proce-
thoven y Casella, admi rab lemen te i n - i d i d o a e m b a l s a m a r el c a d á v e r p a r a t ras -
! t e rpre tado . e n t u s i a s m ó a los asisten-i l ada r lo h o y a Granada , donde s e r á i n -
I tes , que ap laudieron p r inc ipa lmen te a :humado en e l p a n t e ó n de f a m i l i a . 
Casella. D u r a n t e e l d í a de a y e r h a n desfilado 
L a concurrencia , m u y numerosa, fué i numerosas personas p o r el ho t e l paira 
' p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r N u n c i o dc Sv..dar el p é s a m e a l a f a m i l i a , en t re las que 
i Sant idad , que l l e g ó con el aud : to r d<vJa ¡ f i g u r a r o n l a s p r i m e r a s au tor idades de 
! N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r Crespi . A s i s t i e r o n iBarcetlona. 
pa r t e de su deuda por reparaciones de 
ese p a í s . F r anc i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a 
r enunc ian igua lmen te a los gastos de 
o c u p a c i ó n . B u l g a r i a se declara dispues-
t a a pagar 36 anualidades de 11 m i l l o -
nes de francos o ro cada una y conserva 
l a c l á u s u l a de t ransferenc ia sobre los 
bienes secuestrados. ^ ' . 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a c o n t r i b u i -
r á n , por su par te , a l fondo c o m ú n , con 
u n t o t a l anua l de dos y medio a t res 
mi l lones de corona? oro. 
I g u a l m e n t e se r .- . t i tuirá una especie 
de fondo de res^vva en f avo r de l a "Pe-
t i t e E n t e n t e " por v a l o r de 100.000 co-
ronas oro ( ? ) . * 
Es te fondo de reserva s e r á c o n s t i t u í -
¡ P E R I S C O P I O A L A ATESTA I 
( " B r o o k l y n T i m e s " . ) 
( U n a a l u s i ó n a l a d ivergencia que separa a las dos potencias anglosajonas 
de las o t ras t res . ) 
Depar tamento se dicten en r e s o l u c i ó n de 
los recursos que se eleven con t ra senten-
cias pronunciadas por los organismos pa-
r i t a r ios en ju ic ios sobre despido, y las 
reales ó r d e n e s resolutorias de recursos 
con t ra bases de t rabajo o acuerdos de 
las mismas entidades, a las que se con-
ceda c a r á c t e r general en el texto de las 
mismas disposiciones; declarando que las 
C á m a r a s Oficiales de Inqu i l i nos e s t á n 
obligadas a organizar, con cargo a los 
ingresos generales de su presupuesto, el 
servicio de r e c a u d a c i ó n de las cuotas 
obl igator ias ; • disponiendo que en Bada-
joz se fo rmen las agrupaciones admin is - T O L O N , 20.—Se ha celebrado en B a r -
t ra t ivas de los C o m i t é s p a n t a n o s quei-jAic „ „ „ „ v , 0 ^ c^i^w,^;^^^ 
se ind ican ; promoviendo como a s c e n s o ! j ó l s ' COn g r a n s o l e m ^ a < Í . en presen-
de escala a los empleos, c a t e g o r í a s y 
La U. de Estrasburgo celebrará 
el de Goethe y el de Fuste! 
En breve serán convocadas 
nuevas elecciones 
sueldos que se ind ican en l a r e l a c i ó n que 
do por H u n g r í a y las grandes potencias. I se inserta, a los funcionar ios del Cuerpo 
H u n g r í a ha aceptado pagar, como sa l -
do pos i t ivo en f a v o r de l a "Pe t i te E n -
tente" , l a c an t i dad de 13 mi l lones y 
medio de coronas oro . 
E l acuerdo h ú n g a r o estipula, ent re 
• o t ras cosas, que los T r ibuna le s m i x t o s 
t e n d i r á n cinco jueces, designados po r el 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a . Este 
de M e t e o r ó l o g o s y Aux i l i a r e s de Meteo-
r o l o g í a que en l a m i s m a figuran; p romo-
viendo como ascenso de escala a los em-
pleos, c a t e g o r í a s y sueldos que se i n d i -
can en l a r e l a c i ó n que se inserta, a los 
funcionarios del Cuerpo de T o p ó g r a f o s -
Ayudantes de G e o g r a f í a que en l a m i s m a 
figuran; í d e m i d . Id. que se mencionan 
en l a r e l a c i ó n que se publica, a los f u n -
T O K I O , 20.—Se asegura que l a D i e t a 
s e r á d i sue l ta t a n p r o n t o como los m i -
n i s t ros p ronunc ien sus anunciados dis-
cursos. 
E n breve se c o n v o c a r á a nuevas elec-
c o n s t i t u i r á el T r i b u n a l de a p e l a c i ó n de cionarios del Cuerpo de Aux i l i a r e s de 
los m i x t o s . 
A d e m á s , en el acuerdo se decide l a 
P l a n i m e t r í a Catas t ra l que figuran en la 
refer ida r e l a c i ó n ; disponiendo que, a par-
c o n s t i t u c i ó n de un fondo c o m ú n a g r á - t i r del d ia Pr imero del mes actual , can-
r i o de 240 mi l lones de coronas oro, aue i s?n ba;ia ^n el f e ™ l c i ? , á e .este p r i s t e -
s e r á p rov i s to po r anualidades, a u n in-1 S ^ L V ^ 
c í a de las autor idades locales y una 
g r a n m u l t i t u d , el centenar io del n a c i -
mien to del poeta M i s t r a l . 
D O S C E N T E N A R I O S E N ES-
T R A S B U R G O 
campana de o b s t r u c c i ó n . Con el fin de 
E S T R A S B U R G O , 19 .—El c laus t ro de t r a n q u i l i z a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , el se-
esta U n i v e r s i d a d ha decidido conmemo- ñ o r W a k a t t s u k i , en el discurso que p ro -
del Cuerpo d p l o m á t i c o los embajado-
I res de P o r t u g a l , I n g l a t e r r a . A r g e n t i n a 
y A l e m a n i a , m i n i s t r o s de Suiza, Polonia, 
' Tu i^qu ía y Suecia, consejero de Aleraa-
| n í a , secre ta r io genera l de Relaciones 
Ex te r io re s , s e ñ o r Palacios, y segundo 
i n t r o d u c t o r de embajadores, s e ñ o r L a n -
decho, con sus respectivas f a m i l i a s . 
T a m b i é n estaban los generales P r i m o 
de R i v e r a y Sanjur jo , m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Callejo, y s e ñ o -
ra , duquesas y duques de A l b a . F e r n á n -
N ú ñ e z , San ta Cr i s t i na . D u r c a l , V i c t o -
r i a y U n i ó n de Cubas, marquesas y 
marqueses de A r g ü e s o , Valdeigles ias . 
San ta Cruz, Salamanca, Cayo del Rey, 
Por tago , V i U a b r á g i m a , Encinares , U r -
qui jo . B ó v e d a de L i m i a . T r i a n o , Be-
n i c a r i ó . Casa Real . Tor re s de Mendoza. 
A l m e n a r a A l t a , A r i l u c e de I b a r r a , Casa 
L ó p e z , Castelbravo B e n d a ñ o y B a r z a -
na l lana , condesas y condes de Ba i l en , 
Yebes, Asa l to , Orgaz, Bulnes, P e ñ a Ra-
m i r o , Cas t i l l e j a de G u z m á n , Val le de 
O r i z á b a l y de l a Maza, vizcondesa de 
F e f i ñ a n e s y de Güe l l y s e ñ o r a s y s e ñ o -
res de P rado Ameno , P i d a l (don I g n a -
c io y don San t i ago) , P i t t a l u g a e h i jo 
N ú ñ e z de Prado. B e n l l i u r e (don M a -
r i a n o ) , L a Ig les ia , Propper , T u r i n a , Sa-
lazar . Bave r (don Edua rdo y don A l f r e -
do ) , I t u r b e (don M i g u e l ) , P é r e z San M i -
U á n (don G u i l l e r m o ) y De Lahaye , 
M o u l í n y Delgado. 
E l c r o n i s t a no cree c u m p l i d a su m i -
s i ó n si no hace referencia especial a 
las encantadoras muchachas . E n esta 
fiesta l u c í a n po r p r i m e r a vez sus ga-
las de mujer , es decir, fa lda l a r g a , m u y 
la rga , y aun m o ñ o , t res deliciosas mu-
j e r c i t a s : l a marques i t a de Pedroso (Pe-
p i t a Casa Real ) , M a r í a P i d a l y M a r í a 
V i c t o r i a T r i a n o . 
P i l a r y L o l a U r q u i j o , Mercedes M o -
renes, E n r i q u e t a Cas te l l amau , P i l a r y 
C a r m e n P r i m o de R i v e r a . L o l i t a San 
Es teban de C a ñ e n g o . B e l é n A r g ü e s o , 
N i n í Castellanos, A n g e l i t a Casa Real . 
M a r i a n a y M a t i l d e F a c ó n , S i lv i a , Cas-
Por primera vez asiste la aristocra-
cia que permaneció adicta a 
la Casa de Saboya 
REPARTO DE PREMIOS EN E I 
COLEGIO ESPAÑOL 
r a r en el p r ó x i m o mes de m a r z o el cen-
t ena r io ' de l nac imien to de F u s t e l de 
Coulanges, profesor que fué de l a F a -
cu l t ad de Le t r a s en el p e r í o d o com-
prendido entre los a ñ o s 1860 y 1870. 
E l c l aus t ro ha decidido, igua lmen te , 
celebrar en 1932 el centenar io de l a 
m u e r t e de Goethe, a lumno que f u é de l a 
a n t i g u a U n i v e r s i d a d p ro tes t an te de Es-
teres del 4 po r 100, a p a r t i r de 1933: f o r m a r i a ^ l a n t i i i a dei regis t ro de la P ro - i t r a sburgo . 
y a m o r t ¡ z a b l e entre los a ñ o s 1943 y ¡ p i e d a d I n d u s t r i a l ; que los C o m i t é s p a r i - í Se p royec t a hacer una ed i c ión de las 
^ e e . I ta r ios de B i lbao quedan agrupados ad-l obras completas del g r a n poe ta a l e m á n 
E1 ^ í ^ 0 a r t í c u l 0 p r e v é l a c r e a c i ó n i m ims t r a t i vamen te en la f o r m a que se y p u b l i c a r u n v o l u m e n c r í t i c o y b i o g r á -
de u n T r i b u n a l de a r b i t r a j e que pod rá ' . indica, 
resolver casi todas las divergencias que; E c o n o m í a N a c i o n a l . — R . O. conflr-
su rg ie ran ent re los diferentes Estados i mando en el destino de m e c a n ó g r a f o s de 
ent re sí o en t re los Es tados y el B a n c o ! Ia S u b d i r e c c i ó n de I n d u s t r i a a las se-
I n t e m a c i o n a l de Pagos. 
El triunfo de Hungría 
neri tas y s e ñ o r que se mencionan; n o m 
brando m e c a n ó g r a f o s de l a Subdirec-
c ión de I n d u s t r i a a las s e ñ o r i t a s que 
se ind ican ; confirmando en el cargo de 
jefe de s e c r e t a r í a de la Escuela Cen-
t r a l de Ingenieros Indus t r ia les a don 
J o a q u í n Pardo V á r e l a ; de Barce lona a 
don Alfonso G a l i á n y M a r í n - B e l m o n t e ; 
disponiendo se cons t i tuya u n C o m i t é 
presidido por el comisar io regio de los 
Congresos Internacionales de A g r i c u l t u -
r a t rop ica l y subt ropica l y del c a f é e 
in tegrado en l a f o r m a que se i nd i ca ; 
Ñ A U E N , 2 0 . — H u n g r í a h a tenido u n 
g r a n t r i u n f o en L a H a y a gracias a su 
t e s ó n y g rac ias a l a a y u d a que I t a l i a 
le ha prestado. Es de tener en cuen ta 
que tampoco F r a n c i a s e c u n d ó las pre-
tensiones • de l a P e q u e ñ a En ten te . E n 
efecto, q u e d a r á i n t ac to el a r t í c u l o 250 
del T r a t a d o del T r i a n ó n sobre l a i ndem-
n i z a c i ó n de bienes h ú n g a r o s l iquidados,! fijando el precio tope m á x i m o p a r a el 
a cuyo fin se d e s t i n a r á l a m a y o r p a r t e ! m a í z Plata comercialmente l i m p i o , con 
4e los 240 mi l lones de coronas oro oue j envase, el de 38,50 pesetas el q u i n t a l 
H u n g r í a ha de p a g a r has ta 1943 a t í t u l o ! s0*,r1e va8:óin 0 ,sobre car r0 ' en 
de reparaciones. De las ó r d e n e s del d í a ? , -Cion deI P}íerto d ! desembarque, 
de l a Sociedad de N a c ^ ^ ^ ^ ^ ^ mc lu ido en dlcho preC!0 eI benef ic¡0 
po r fin e l asun to de los optantes. 
La jornada del domingo 
fico del mismo. 
E n t r e otros diversos actos, se celebra-
r á una E x p o s i c i ó n de l ibros y documen-
tos de Goethe. 
Rusia reduce el número de 
sus funcionarios 
En la depuración suprimirá de un 
8 a un 10 por 100 
ciones, con el fin de i m p e d i r que l a ac-
â!_1I!-a_yoJÍa, °?°.s.i?1í?ist̂  real,ice u^a m i ^ e ^ G ^ ^ ' J ^ c ^ v m e l ^ e é i » é , 
marquesas de V i l l a t o r c a s y Nu le s ( L i -
v i a y P i l a r F a l c ó ) , L a r a y M a r i v i Be-
n i c a r l ó , M a r í a Casa San M i g u e l , Con-
c h i t a Ba rzana l l ana y Conch i t a H e r e á i a . 
E n real idad, l a fiesta era u n concier-
t o ; pero acababa l a m ú s i c a , y a l des-
pa r ramarse l a concurrenc ia por los l u -
josos salones de l a Embajada , las ch i -
cas esperaban a lgo; po r fin sonaba m ú -
sica o t r a vez, y... se b a i l ó . 
E l embajador de I t a l i a , m a r q u é s ' de 
M e d i c c i d i Vascello, aux i l i ado por el 
m a r q u é s de Malaesp ina y los s e ñ o r e s 
Pesano, Esca rza , Tedeschi , V i g u e t t i 
y s e ñ o r a y A l m a g i a , h i c i e ron a d m i r a -
b lemente los honores a sus inv i tados .— 
F . D . P . 
n u n c i a r á en l a s e s i ó n de a p e r t u r a de l a 
Conferencia de Londres , se l i m i t a r á a 
expresar los deseos del Gobierno del Ja-
p ó n de l l e g a r a u n resul tado fe l i z en 
las negociaciones r e l a t i va s a l desarme 
n a v a l . 
Una accidentada reunión 
de estudiantes 
Los "camelots du roi" riegan la 
sala con amoníaco 
Bodas 
T O U L O U S E , 20.—Anoche se c e l e b r ó Con m o t i v o de su p r ó x i m o enlace es-
una r e u n i ó n , o rgan izada por l a L i g a de | t á n recibiendo muchos y valiosos pre-
E l m a r q u é s de C a e á b l a n c a era gene-
r a l de b r i g a d a deíl A r m a de A r t i l l e r í a , 
maes t r an t e de G r a n a d a y p o s e í a va r i a s 
grandes cruces . 
E s t a b a casado con d o ñ a Joaqu ina P é -
rez de H e r r a s t i y P é r e z dc H e r r a s t i , 
no dejando h i j o s . 
E n Granada , donde el finado f i é a l -
calde y h a p r e s id ido el C o m i t é p r o v i n -
c ia l d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , ha causa-
do l a t r i s t e n o t i c i a genera l sen t imien to . 
H o y y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n misas 
en esta C o r t e e n el t emplo de los oadres 
Reden to r i s t a s y en todas las pa r roqu ias 
y conventos de Granada por el a l m a del 
finado. 
Rec iba l a n o b l e f a m i l i a del m a r q u é s 
de Casab lanca l a e x p r e s i ó n de nues t r a 
m á s s en t ida condolenc ia . 
•—El s e ñ o r D o n J u a n A n t o n i o G ó m e z 
A r a m b u r u h a fa l lec ido an teayer en su 
casa de l a c a l l e de Columela , n ú m e -
ro 16, a consecuencia de una ang ina de 
pecho. C o n t a b a se tenta a ñ o s de edad. 
E r a l i c enc i ado en Derecho. F u é pres i -
dente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
C á d i z , senador y d i p u t a d o a Cortes. E s -
t u v o casado dos veces, p r i m e r o con 
d o ñ a M a r í a T e r e s a de l a Viesca y P i c k -
m a n y d e s p u é s con d o ñ a Sara Agac ino , 
no dejando descendencia. 
A c o m p a ñ a m o s en su pena a l a v i u d a 
y he rmanos d e l s e ñ o r G ó m e z A r a m b u r u . 
— H a de j ado de e x i s t i r l a s e ñ o r i t a do-
ñ a J u a n a Goyeneche y de l a Puente . 
F u é a p r e c i a d a por sus v i r t udes y ca-
r i d a d . , 
E n v i a m o s sen t ido p é s a m e a los her-
manos, m a r q u e s a v i u d a de T a m a r i t , 
el conde de G u a q u í . el m a r q u é s de Cor-
pa, v iudo de 3a condesa de R u i z de 
Cas t i l la , d o n S e b a s t : á n , d o ñ a Consue-
lo, m a r q u e s a de Zahara , don Lorenzo , 
casado con d o ñ a M a r í a Si lva , y don 
L u i s y d e m á s i l u s t r e f a m i l i a . 
D e m o s t r a c i o n e s de sen t imien to 
L a s e s t á n rec ib iendo d o ñ a M o r e n o 
Posada, v i u d a de G ó m e z Ceballos, y Sor 
M a r í a de S a n t a L u c r e c i a ( re l ig iosa Re-
p a r a d o r a ) , c o n m o t i v o de l a m u e r t e de 
su i n o l v i d a b l e h e r m a n a d o ñ a Dolores , 
p res iden ta de l a s H i j a s de M a r í a y del 
Ropero de S a n V i c e n t e de P a ú l , f a l l e c i -
da el 17 en T o r r e l a v e g a . 
L a finada f u é d a m a m u y c a r i t a t i v a y 
piadosa. 
A n i v e r s a r i o 
E l 25 se c u m p l i r á el p r i m e r o de l a 
muer t e de l a s e ñ o r a d o ñ a C á n d i d a S u á -
r e z - I n c l á n y A r a v a c a de O'Shea, da 
g r a t a m e m o r i a . 
E n d i f e r en t e s teTt ip íos" i íe 'e»ta"C«rt*e 
se a p l i c a r á n su f rag ios po r l a m a l o g r a -
da joven , a c u y o s deudos renovamos l a 
e x p r e s i ó n de n u e s t r o sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
a c c i ó n u n i v e r s i t a r i a republ icano-social is-
t a a l a que a s i s t i ó u n delegado de estu-
diantes alemanes. 
Cuando el presidente de l a s e c c i ó n de 
Toulouse d i r i g i ó u n saludo a l a Delega-
c i ó n a lemana, u n n u t r i d o g rupo de estu-
sentes l a preciosa s e ñ o r i t a C a r m e n A l ó s 
y L l o r é n s , h i j a de los marqueses de H a -
ro, y el d i s t ingu ido j o v e n don Rafae l 
S i lve l a y Tordesi l las , h i jo del i lus t re 
p i n t o r don M a t e o . 
— E n el p r ó x i m o o t o ñ o se c e l e b r a r á el 
diantes, afil iados a los "camelo ts d u r o í " , ! matrimonioJdíLla h'lla- hlÍa ^ S ^ ^ de 
p r o m o v i ó u n v io len to t u m u l t o , derra-1 ^ g rande de ? s P a » a ; vltudo' ^ ^ue Per-
m a n d o a m o n í a c o en l a sala y en t r egán-1 tenec? a ?;uest,ro e j e r c i t o con u n d i . -
M O S C U , 2 0 . - L a A g e n c i a Tass dice dose a otros excesos, has ta que a duras 
que en el personal de las C o m i s a r í a s i penas pudo restablecerse l a t r a n q u i l i -
del pueblo de la U . R. S. S. se l l eva a ¡dad . 
cabo una d e p u r a c i ó n , que probablemente I Poco d e s p u é s , cuando se c o n c e d i ó l a 
a l c a n z a r á a u n 8 o u n 10 p o r 100 de los i p a l ab ra a u n es tudiante a l e m á n , o t ro 
indus t r i a l del almacenista . 
func ionar ios que p res tan ac tua lmen te 
sus servicios en ellas. 
L A H A Y A , 20 .—Duran te todo el d í a 
de ayer h a b r á n cont inuado las nego-
ciaciones en la C o m i s i ó n de reparacio-
nes orientales , r e a n u d á n d o s e por l a no-
che. Se d i s c u t í a n las ú l t i m a s d i f icu l ta -
des surgidas ent re R u m a n i a y B u l g a - Í 
n a , po r una par te , y H u n g r í a y Che-i 
coeslovaquia. po r o t r a . L a d e l e g a c i ó n i 
r u m a n a rec lamaba 320 mi l lones de " l e í " • 
y los delegados b ú l g a r o s o f r e c í a n sola-
m e n t e cien. 
P o r su par te , la C o m i s i ó n de repara -
ciones alemanas h a b r á aprobado y a t o -
dos los acuerdos re la t ivos a é s t a s . Los 
representantes de l a "pet i te entente-
f o r m u l a r o n algunas reservas, en l o que 
concierne a l a r e l a c i ó n establecida en-
t r e las reparaciones or ientales v ale-
manas . ^ 
P o r f i n , a las nueve de la noche, se 
l o g r ó l legar a un i m p o r t a n t e acuerdo 
en l a C o m i s i ó n de reparaciones orien-1 
tailes, que daba s a t i s f a c c i ó n a las p e t i -
ciones de l a D e l e g a c i ó n checoeslovaca.! 
La; anual idad de 11 mi l lones de mar-1 
eos o ro p r e v i s t a pa ra l a l l amada "deu-
d a de l i b e r a c i ó n " , q u e d ó reducida a 10 
mi l lones , c o n c e d i é n d o s e a d e m á s a Che-
coeslovaquia el 1 po r 100 del conjunto 
de las reparaciones or ienta les . 
A las dos y med ia de l a madrugada 
Oe hoy con t inuaban las negociaciones 
en t re las grandes potencias y las po ten-
cias inv i t adas . 
M conde B e t M e n propuso a L o u -
cheur . presidente de l a C o m i s i ó n de re-
paraciones orientales , que se aumenten 
has ta u n t o t a l de 14 mi l lones de coro-
nas l a p a r t i c i p a c i ó n de H u n g r í a en el 
fondo B . el cual , p o r su i n t e r é s pa ra los 
op tan tes" h ú n g a r o s , cons t i tuye e l ú n i -
co p r o b l e m a reservado has ta ahora. 
A d e m á s p r o p o n í a que se considerase el 
T n b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l co-
m o j u r i s d i c c i ó n de a p e l a c i ó n pa ra loa 
t r i b u n a l e s m i x t o s . 
I n g l a t e r r a e I t a l i a h a n aprobado un 
p i a n f inanciero p a r a l a c o n c l u s i ó n de 
« n acuerdo in te rnac iona l , m o s t r á n d o s e 
respuestas a consent i r u n a a p o r t a c i ó n 
i m a n c i c r a en el fondo c o m ú n . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n rad ica l garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta estar 
curado. D r . manes. Hor ta l eza , 17, U a 1 y 4 a 7. 
r o n a l tos puestos en la- p o l í t i c a y er. 
l a d ip lomac ia . 
Fa l l ec imien tos 
A y e r f a l l ec ió repen t inamente en B a r -
g r u p o de "camelots d u r o í " i n v a d i ó e l j ce lona e l m a r q u é s de Casablanca, que 
escenario enarbolando sillas, c a m b i á n -
dose a lgunos golpes. 
Cinco heridos en accidente 
de "auto" 
h a b í a ido p a r a ver l a E x p o s i c i ó n , acom-
Fiesta española en Burdeos 
• # > • — 
B U R D E O S , 2 0 . — L a Sociedad E s p a ñ o -
l a de Benef icenc ia ha dado anoche l a 
fiesta anua l , c u y o s p roduc tos se des t i -
n a n a fines b e n é f i c o s . A esta fiesta, o r -
gan izada b a j o e l p a t r o n a t o del c ó n s u l 
de E s p a ñ a en B u r d e o s y el pres idente de 
l a expresada Sociedad, a s i s t i ó numeroso 
p ú b l i c o , a u t o r i d a d e s c iv i les y m i l i t a r e s , 
representan tes de las colonias amer ica-
nas y m i e m b r o s de l a C á m a r a de Co-
merc io e s p a ñ o l a . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
E n el k i l ó m e t r o 5 de la ca r r e t e ra dej 
S I D R A C H A M P A G N E ^ 3 - C o r u ñ a en ^a m a d r u g a d a ú l t i m a ocu-
de Vi l l av ic iosa (As tu r i a s ) i r r i ó u n accidente a u t o m o v i l i s t a . L a ca- l 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Jarabe Antiepiléptico 
D E 
F . U R G E L L 
( f ó r m u l a del D r . B a y é ) 
De positivos resultados en la E P I -
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de especí f icos y en los de-
p ó s i t o s que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 5,70 frasco ( t i m -




F . U R G E L L 
Reconst i tuyente ideal. D a salud, 
fuerza, v igo r 
De ven t a en todas las farmacias y 
centros de especí f icos y en los de-
p ó s i t o s que indica el prospecto. 
Precio ven ta : Pts . 4,00 frasco ( t i m -
bres inc lu idos) . 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y P U N T O 
Especia l idad para equipos de novia . Telas de h i l o especiales pa ra el Cul to . 
C a ñ a m a z o de l ino y lana para confeccionar a l f o m b r a s de nudo. Mantas, 
colchas, toal las y m a n t e l e r í a s . Globos a los n i ñ o s los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS m i o n e t a n ú m e r o 30.495 de l a m a t r í c u l a 
de M a d r i d que c o n d u c í a V i c t o r i a n o L ó -
pez O l m e d i l l a , de ve in t i s ie te a ñ o s de 
edad, y con domic i l i o en l a c íd le de T o -
ledo, 26, c h o c ó con t r a u n á r b o l en las 
inmediaciones de l a Cuesta de las Per-
dices. 
Los ocupantes del v e h í c u l o sal ieron p B E S E N T A E I j U L T I M O M O D E L O D E A P A R A T O S R A D I O SIN" P I L A S N I A N -
despedidos. F u e r o n recogidos y t r a s l a - | X E N A P Q R 135 P E S E T A S , C O M P L E T O S C O N A L T A V O Z MEMBJRA, O Y E N -
dados a M a d r i d , donde se aprec ia ron a | D O E X T R A N J E R O . D O S L A M P A R A S , G A R A N T I A U N A Ñ O . A U D I C I O N C L A -
¡ A T E N C I O N | G O R I tyES 
J e s ú s Camacho, Isabel Serrano, a u n 
h i j q de é s t a l lamado J e s ú s y a M a t í a s 
P é r e z her idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l conductor sufre lesiones graves. Se-
i g ú n parece, el chofer s a c ó l a camione ta 
I de l ga rage sin consen t imien to de su 
d u e ñ o . 
R A Y P O T E N T E . D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S , S I N R U I D O S D E L A CO-
R R I E N T E N I F U N D E L A M P A R A S . G O R I N E S , E S P I R I T U S A N T O . 33. T E L . 19723 
Dice el doc to r : 
Y... , en caso de duda, 
t o m a d siempre 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 20.—El Pon t í f i ce ha recibido 
hoy al Pa t r ic iado y la Nobleza róndanos 
quienes han ido a presentar al Papa sua 
fel ici taciones de p r imero do a ñ o . L a Vj,, 
s i ta h a venido scendo d i fe r ida estos 
veinte d í a s pa ra dar lugar a las v i , 
sitas de los d is t in tos Soberanos que en 
esta é p o c a han sido recibidos por el POQ, 
tíf ice. 
E n l a audiencia estuvieron presentes 
m á s ó r cien, entre los cuales se hallaban 
por p r i m e r a vez los representantes de la 
a r i s tocrac ia l l amada Blanca, que desdo 
1870 no h a b í a n tomado parte en las au. 
diencias del Pon t í f i ce . 
E l p r í n c i p e Ors in i leyó u n saludo en 
el que r e c o r d ó que h a c í a dos años , en 
las mismas circunstancias, a l atestiguar 
que por el nuevo orden do cosas Instau-
rado en I t a l i a se h a b í a dado al Papa ma-
yor l i be r t ad y m a y o r respeto para su 
persona, h a b í a hecho votos para que 
llegase el gra to d í a cn que el Pontífice 
vo lv i e r a a a d q u i r i r completa libertad e 
independencia pa ra su a p o s t ó l i c o minis-
ter io . E l p r í n c i p e d ió gracias a Dios 
por el cumpl imien to de aquellos deseca 
y r e n o v ó sus ^fel ici taciones, afirmando 
su fidelidad inquebrantable . 
E l Papa r e s p o n d i ó dando las gracias 
por los augurios manifestados, tanto máa 
agradables cuanto que le l legaban de la 
par te elegida de sus hi jos cercanos en 
el pensamiento y en el c o r a z ó n . 
D i j o que los pensamiento^ que acahá-
banle de expresar le recordaban »! no-
ble y grande pasado, coronado con fell-
cidad en los momentos presentes, y que 
la bené f i ca inf luencia de todos estos su-
cesos se ha registrado y a y se sentirá 
m á s t o d a v í a en el porveni r . 
L a ar is tocracia , di jo, debe sentirse 
siempre firme en su fidelidad al Ponti-
fice, t an to en los d í a s de a l e g r í a pomo 
en los de t r i s te ventura , y debe sentirse 
orgul losa de s e r v i r a l Pon t í f i ce hoy 
como lo s i rv i e ron ayer y como le servi-
r á n m a ñ a n a . — D a f f i n a . 
Reparto de premios en 
el Colegio Español 
( D e nuestro corresponsal) 
R O M A, 20.—En el Colegio E s p a ñ o l se 
ha celebrado hoy el repar to de los pre-
mios fundados por el Cardenal Merry 
del V a l , quien los ha repar t ido personal-
mene. 
E l ' p remio de los estudios universlta-
r ío s ha sido concedido a R a m i r o Lópea 
Gallego, de l a d ióces i s de Madr id , y el 
de estudios de Le t r a s a T o m á s Carmena 
G ó m e z , de l a d ióces i s de Badajoz. 
A l a velada a s i s t i ó el mencionado Car-
denal M e r r y del V a l . Este, al regarí/r 
los premios, a. Jos. estudiantes, tuvo psra 
todos ellos palabras de elogio.—Daíflna. 
Primer Congreso Nacional Mislo-
nológico de Estudiantes 
B A R C E L O N A , 20.—Se l l evan a cabo 
con m u c h a ac t iv idad los preparativos 
del p r i m e r Congreso Nac iona l Misiono-
lóg ico de Estudiantes, que se celebra-
r á en Barce lona en el mes de febrero. 
L a J u n t a organizadora d a r á a los con-
gresistas forasteros toda clase de faci-
lidades pa ra v i s i t a r la ciudad, alrededo-
res, e t c é t e r a , y se e n c a r g a r á del aloja-
mien to de los congresistas que lo soli-
ci ten. 
Las ponencias presentadas hasta aho-
• r a y las conferencias que se d a r á n , jun-
I tamente con var ios actos del Congre-
1 so, hacen creer en el é x i t o del mismo, 
j habiendo ya promet ido su asistencia re^ 
I levantes personalidades a c a d é m i c a s y 
'g rupos de estudiantes de las Universida-
! des de M a d r i d , Sevilla, Salamanca, Va-
j lencia y Zaragoza, a d e m á s de los mu-
chos que a s i s t i r á n de Barcelona. 
Fundación de varios Centros de 
J« Católica 
B A D A J O Z , 20.—En los pueblos de OH-
venza, Alcauchel , V i l l a n u e v a del Fresno 
y Azuaga se ha llevado a cabo una in-
tensa propaganda por el s e ñ o r Sánchez-
M i r a n d a , del Consejo Cent ra l de la Ju-
v e n t u d E s p a ñ o l a , y el consi l iar io dioce-
sano don Manue l Casimiro Morgado. En 
todos ellos se han fundado Centros pa-
rroquiales . E n breve se c e l e b r a r á ?a pr i -
me ra Asamblea regional de Juventudes 
C a t ó l i c a s . 
Imposición de distintivos 
S E V I L L A , 20.—El d í a 26 se ce lebra rá 
con g r a n solemnidad l a i m p o s i c i ó n de 
insignias a los socios que pasan a nu-
mera r io del Centro de Sevil la de la A. 
C. N . de P. E n la noche del 25 h a b r á 
, a d o r a c i ó n noc tu rna en el t u r n o de S a i 
i í g n a c i o , y a m e d i o d í a del 26 ol Cardenal 
i I l u n d a i n i m p o n d r á los dis t in t ivos en el 
I Palacio Arzobispa l a los nuevos propa-
' gandistas. Por l a tarde h a b r á un Círcu-
lo de estudios ex t raord ina r io en el Fa ' 
lacio Arzobispa l . 
US WÜJERES CHECOESLOlíflCAS 
PODRAN SER JÜECES 
V ¿ u e n a d a r a m i s m u e b l e s n u e v o s a p a r i e n c i a s d e 
3 u ' r * G / t ' 20—Moissae r , m i n i s t r o de la ^ , t l ^ u o s ; P e r o n i n g ú n e b a n i s t a $e c o m p r o m e t e a m o d i -
d» A '̂ ía anunciado ante la C o m i s i ó n I f l c a r i o 8 de m o d o Que p a r e z c a n d e l s i g l o p a s a d o , 
j e r e ^ i ^ ^ ^ — N o ^ Yo te m a n d o p o r a l l í u n d í a a l o s 
riaa dcP,os 3erwrcioneb?ad?uSuS10na-!Ch,CO8y ^ 
( "Luo t ige Sachsc", L e i p z i g ) 
E L TEATRO EDUCA 
—Como el señor se permite silbar esta 
preciosa música, le advierto que se me puede 
ocurrir l a idea de aplaudirle en las narices. 
.C"Le R i r e " , P a r í s ) 
—¡Chico! ¡Qué bien vas desde que 
te casaste! No te falta un botón. 
—-Sí. Una de las primeras cosas que 
Choque entre indígenas 
surafricanos 
J O H A N N E S B U R G , 2 0 . — A y e r se pro-
dujo u n sangr ien to choque entre ind íge-
nas, de las t r i b u s "pondo" y "shangaan", 
resu l tando 12 mue r to s y 29 heridos. 
Con este m o t i v o han sido detenidos 
numerosos i n d í g e n a s y de una y otra 
t r i b u . 
EN E L BANCO 
-¿Qué deseas, rico? 
—Quisiera saber si es verdad que mi 
me ha enseñado mi mujer es a pegar papá no tiene dinero para comprarme un 
botones. triciclo. 
X " E v e r y b o d y s W e e k l y " , Londres) ; j ( " T h e H u m o n s t " , Londres ) 
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I n f a n t e r í a — S e desestima l a solicilud 
|de r e c t i f i c a c i ó n de destino, promovida 
'por el c a p i t á n don A m a l l o Oscariz Monj 
¡ fo r t ; se declara disponible po r enfermo al 
| c a p i t á n don J o s é A g u i l a r G a r r i d o ; licen-
je ia p a i a contraer m a t r i m o n i o a los capi-
I t a ñ e s don Carlos N ú ñ e z Maza y don Víc-
t o r M a r t í n e z Morales . 
A r t i l l e r í a . — S e destina a l a F á b r i c a dc 
T r u b i a a los tenientes don J e s ú s García 
Nie to , don Santiago R o i g Ruiz y don 
J o s é Lubelza V a l l é s ; r e l a c i ó n dc clases e 
ind iv iduos de t ropa que han dc incorpo-
rarse a l a Escuela de A u t o m o v i l i s t a p a ^ 
as is t i r al p r i m e r curso dc m e c á n i c o s au-
tomovi l i s tas segundos. 
Intendencia.—Se dispone vuelva a l ser-
vic io ac t ivo el teniente dc reemplazo por 
enfermo, don Fernando López Uruñue '» -
j S u p r e m o . — P e n s i ó n dc re t i ro de p l -
í s e l a s anuales, por inú t i l , a l t -n lcntc de 
Carabineroa don Alfonso Constela Oi&Qi 
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una banda de timadores en Barcelona. Asamblea de harineros 
. Reclamación de 14 millones en Málaga. Un motorista muerto. 
LOGROÑO PIDE QUE SE CAMBIE SU NOMBRE POR E L DE LA RIOJA 
Detención 
en 
Persiste el t empora l en e l Estrecho 
A L G - E C I R A S . 20.—Persiste el furioeo 
tempora l del S. E.. que impos ib i l i t a l a 
n a v e g a c i ó n en el Estrecho. 
Moto r i s t a muer to cont ra u n á r b o l 
B A D A J O Z , 20.—En la car re tera de M a -
d r i d a Badajoz, a ocho k i l ó m e t r o s de 
epta capi ta l , o c u r r i ó un accidente moto-
r is ta , en. el que r e s u l t ó muer to M i g u e l 
T o r r a do Castro, cor tador de la s e c c i ó n 
de c a m i s e r í a de un establecimiento de 
esta capi ta l . E l accidente se produjo al 
chocar con t ra u n á r b o l la "moto" , sa-
l iendo despedido el conductor a cua t ro 
metros de distancia. L a muerte fue ins-
t a n t á n e a , por f r ac tu ra de la base del 
c r á n e o . 
Choque de m e r c a n c í a s 
B A R C E L O N A . 20.—Ayer, a las diez, en 
l a e s t a c i ó n de T a m a r i t , u n t ren de mer-
c a n c í a s p e n e t r ó en l a v í a , donde o t ro 
real izaba maniobras y se precipi to sobre 
él p r o d u c i é n d o s e un violento choque. A 
consecuencia del accidente resulto con 
lesiones de c a r á c t e r g r a v í s i m o J o s é Anas , 
guardaagujas; el fogonero Gabriel Alb io l s 
y menos graves el conductor Mar i ano Iz-
quierdo y el mozo D o m i n g o Cenon. Que-
daron destrozados 10 vagones. De L é r i d a 
y otras estaciones sal ieron trenes ú c so-
corro , que' recogieron a las v ic t imas . 
E s t a m a ñ a n a q u e d ó restablecida l a cir-
c u l a c i ó n . 
Un a v i ó n con a v e r í a s en Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—A las nueve cua-
ren ta y cinco de ayer m a ñ a n a , el a v i ó n 
"28-I-P. T , T ." , de la l í n e a de Toulousse-
Casablanca, que h a b í a salido de la p r i -
me ra p o b l a c i ó n a las ocho, y que era 
pi lotado por En r ique Delunay, el ayudan-
te Pedro Andre; y dos m e c á n i c o s , al ñ a -
fiar por B a r c e l ó n a , tuvo una "panne" de 
m o t o r al cruzar por encima de l a Expo-
s ic ión y frente a los Tal leres de l a Aero-
n á u t i c a Nava l , los aviadores, al darse 
cuenta del accidente, h ic ie ron vanos dis-
paros en demanda de auxi l io , y , t ras 
grandes trabajos y dif icultades, se o r í e n -
t a ron hacia la playa de Casa-Antunez, 
donde tomaron t ie r ra , pero no s m cho-
car con un t e r r a p l é n . E n el choque, el 
motor q u e d ó averiado, y destrozado el 
t r en de aterrizaje. Los pi lotos no sufr ie-
ron d a ñ o alguno. Inmedia tamente l lega-
ron fuerzas de dichos talleres y va r ias 
personas que extrajeron del aparato a los 
aviadores y les pres taron auxi l io . Los 
pilotos se t rasladaron a esta ciudad. 
Pago del segundo p remio de N a v i d a d 
B A R C E L O N A , 20—Los hermanos Ra-
fael y J o s é M a r í a Gonzá lez , de Puer to 
Rico , cobraron esta m a ñ a n a cinco m i l l o -
nes de pesetas, importe de los diez v igé -
simos que Uevában del segundo premio 
de Navidad , y don Carlos P é r e z Torres , 
medio mi l lón . 
Fue ron a c o m p a ñ a d o s del lotero que 
v e n d i ó el n ú m e r o y del jefe de l a sec-
ción del Royal B a n k of C a n a d á , a la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda. E l lotero, s e ñ o r 
V a l d é s , puso en cada v i g é s i m o l a frase 
"es l e g í t i m o " y e s t a m p ó su firma, y se-
guidamente fué satisfecha la cantidad ci-
tada . Los hermanos Gonzá lez realizaron 
ayer una e x c u r s i ó n a Montserrat . Se 
muest ran encantados de las bellezas de 
.Barcelona y de B s p a ü a , - I > « n t í c . - d e - u n o s 
d í a s m a r c h a r á n a P a r í s . 
E l lotero dice que no sabe q u i é n e s se-
r á n los poseedores de los otros v igés i -
mos, pero s e g ú n sus noticias, cree que 
e s t á n t a m b i é n en Puerto , R i c o , e n poder 
de diversas personalidades que han repar-
t ido numerosas participaciones. Se pre-
sentan series dificultaaes para hacer efec-
t ivos dichos v igés imos , pues t r a t á n d o s e de 
un a r t í c u l o prohibido y perseguido con 
r igo r en aquel pa í s , no pueden negociar-
los en n i n g ú n Banco. Supone, pues, que 
alguien venga a cobrarlos a Barcelona, 
pero a ello se oponen los poseedores de 
p e q u e ñ a s parUcipaciones. Se ha nombra-
do una Comis ión que venga a cobrar lo . 
Los que hoy han cobrado sus v i g é s i -
mos parece que han depositado l a can-
t idad en el Roya l B a n k o f C a n a d á y lo 
h a r á n efectivo por medio de cheques en 
Puerto Rico en la sucursal del Banco, t an 
pronto como regresen a su pa í s , d e s p u é s 
de su excurs ión por Eu ropa . Los herma-
nos González sienten algunas dudas por 
establecerse en E s p a ñ a , pero no lo han 
resuelto. 
Detención, de « n a banda d e ' 
B A R C E L O N A , 20.—La P o l i c í a h a dete-
nido a una banda que se h a b í a fo rmado 
para realizar estafas, proponiendo la ad-
quis ic ión de billetes falsos del Banco de 
E s p a ñ a , billetes cuya falsedad r o exis-
t ía , pues los que se daban como mues t ra 
eran a u t é n t i c o s . E l t i m o estaba en el mo-
mento de la entrega en que, por el proce-
tíimieoito del cambiazo, el adquirente re-
c i b í a el supuesto paquete de billetes, que 
no era o t ra cosa que p e r i ó d i c o s . E n el 
^ 0 ^ n n t 0 m que se Perpetraba un t i m o de 
¿o.uuo pesetas a cambio de 50.000 en b i -
uctes falsos, se p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n 
aei que a p a r e c í a como vendedor, Dama-
ao Juan Bib io la in , subdi to argent ino, v 
^ " ^ á n ^ e z , en c u y a casa v i v í a la 
r .Ta,mbién se detuvo a Jaime Riera , 
ívm% i .que se o c u P ó 6-800 Pesetas en 
billetes l e g í t i m o s y que estaban prepara-
eos como en el Banco de E s p a ñ a : 50 pa-
quetes, dos de ellos con diez billetes de 
cien pesetas y 48 paquetes con recortes 
de p e r i ó d i c o s cubiertos con un bil lete au-
ten t i co de c ien pesetas. Los t imadores 
i n t e n t a r o n hu i r , pero no l o consiguieron. 
Muerte misteriosa 
B A R C E L O N A , 2 0 . - E n una azotea de 
l a ca.sa numero 67 de l a calle de Gerona 
na sido hal lado el c a d á v e r de u n joven 
de veint iocho a ñ o s de edad, l lamado Juan 
Gui l l en que la t e n í a a lqui lado pa ra estu-
d io de f o t o g r a b a y p i n t u r a . L a muer te 
de Juan Gui l l en aparece rodeada de mis-
U-no por la f o r m a en que se han aprecia-
í ™ i ^ S e J í 0 ? e s que le h a n Producido la 
Í S * - E I J ? 2 ^ 0 ' in te rv iene en el 
asunto, guarda g r a n reserva. 
Un muerto y cuatro heridos 
B I L B A O , 20.—Ayer chocaron v io lenta-
n ien te en la calle de la A u t o n o m í a un au-
^ O o , ' c ^ d u ^ d o Por su propie tar io , 
don Clemente Ar raca , de c incuenta y cin-
co anos, vecino de Sestao, y ocupado por 
S ^ V15|erc>~' y u n t r a n v í a de l a l í n e a 
afUVto- E1 s e ñ o r A r r a c a fa l l ec ió a 
Í n l / L r f i , n § : r f a r Ten el hospi ta l . H a n re-
S 5 , . heridos Juan Castrejana. Sofía 
Rueda, C e s á r e o Carreras y el conductor 
« n L Í r T V 1 ^ Tomas Ca-macho. E l p r i m e r o 
suf re lesiones graves. Fueron atendidos 
en el hospi ta l c i v i l . 
Clausura de la Asamblea de 
practicantes 
A S S S P ^ ' 2 0 - L o 3 delegad03 de la 
^v-samblea de pract icantes v i s i t a ron aver 
Por la m a ñ a n a la C l í n i c a Labaca don-
de presenciaron operaciones. A las tres 
s e c c i o n é -f- se r ^ ^ n las d is t in tas 
secciones d i s c u t i é n d o s e algunas ponen-
b r ó J cf ^eiS de la tarde se cele-
blPa ^ f 10S de. .clausura de la Asam-
o ea en la R e u n i ó n de Artesanos. P r o 
? W 1 0 w U n djscurso el m é d i c o don E n -
x-gue Hervada, que hizo resaltar ia m i -
^ - 0 ° t i enen los practicantes, y pu-
í,? de ^elleve la impor t anc ia de la Asam-
oiea. Seguidamente hubo una fiesta en 
« n e n o local, y po r l a noche los asambleis 
tas se r eun ie ron en banquete en i m 
hotel , b r i n d á n d o s e por la u n i ó n de los 
pract icantes. 
Un muerto por atropello 
G I J O N , 20.—Una camione ta conducida 
por Ba lb ino G a r c í a , al l l egar a P u m e r í n , 
p e r d i ó la d i r e c c i ó n a consecuencia de un 
pinchazo. E l chofer, al querer evi tar que 
fuese a t ropel lado Francisco R o d r í g u e z , de 
c incuenta a ñ o s , vecino de P u m e r í n , hizo 
u n v i r a j e , pero l a c a r r o c e r í a a l c a n z ó a 
Francisco, h i r i é n d o l e gravemente. F a l l e c i ó 
a poco de ingresar en la Casa de Socorro. 
Deja m u j e r y nueve hijos. 
La Cámara de P. Rústica de Jaén 
J A E N , 20.—Se ha const i tu ido la C á m a r a 
de la Propiedad R ú s t i c a , que ha nombra -
do presidente a don L u i s Zaf ra , vicepre-
sidente a don J o s é Cos y don Diego M u -
ñoz Cobo, tesorero, don A n t o n i o de l a 
To r r e , contador, don Mateo Ruiz , y voca-
les, don F lo renc io R o d r í g u e z , don Juan 
A m b r o s i o Benavides, y don J o s é Viezma. 
Se pide el cambio de nombre de 
Logroño por el de la Rioja 
L O G R O Ñ O , 20.—Presididas por el go-
bernador c i v i l , que les convocó , se han 
reunido las fuerzas vivas pa ra es tudiar 
la p r o p o s i c i ó n de l a C á m a r a de Comer-
cio, sobre ©1 cambio del nombre de la 
p r o v i n c i a de L o g r o ñ o por el de la p r o v i n -
cia de l a R io j a , evi tando a s í las confusio-
nes que se producen con otras regiones. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n pa ra que haga 
gestiones relacionadas con este asunto. 
Dos aviadores gravemente heridos 
en Los Alcázares 
L O S A L C A Z A R E S , 20.—Cuando rea l i -
zaban u n vue lo en el apara to B r i s t o l 
n ú m e r o 35, el cabo A n g e l López , p i lo to , 
y el oficial observador, teniente don Ja-
c in to Abada , del Tercio, en curso de 
p r á c t i c a s , el a v i ó n e n t r ó en bar rena por 
causas que se ibnoran has ta ahora, y 
fué a t i e r r a v io lentamente . Los aviado-
res fueron recogidos con graves f rac-
turas de p ie rna . 
Reclamación de catorce millones 
M A L A G A , 20.—Se h a n personado en el 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a Merced los 
abogados m a d r i l e ñ o s don J o s é A n t o n i o 
P r i m o de R i v e r a y don J o s é Lassiera, 
que se han most rado par te en el j u i c i o 
declara t ivo interpuesto po r M i g u e l Galan-
te R o n d i l l con t r a la sociedad Azucare ra 
Lar ios , por r e c l a m a c i ó n de 14.500.000 
pesetas por i n c u m p l i m i e n t o de obl igacio-
nes. L a r e c l a m a c i ó n se refiere a la p ro-
yectada ven ta de l a f á b r i c a de a z ú c a r de 
T o r r e del M a r , propiedad de la casa L a -
r ios . 
Destrozado por una correa de 
transmisión 
F A L E N C I A , 20.—Cuando cr ibaba en l a 
m i n a " S a n t i b á ñ e z " , de la P e ñ a , t é r m i n o 
de Cervera de Pisuerga, el obrero I n -
dalecio del Va l l e , de diez y seis a ñ o s , 
fué alcanzado por una cor rea de t rans-
m i s i ó n , que le d e s t r o z ó . 
— E n l a p r i m e r a s e s i ó n celebrada por 
la C á m a r a de la Propiedad R ú s t i c a de 
la p rov inc ia , h a sido elegido presidente 
el ex senador don Juan Polanco. 
Veintidós detenidos por escándalos 
S A N ' S E B A S T I A N , 20.—Esta m a d r u -
gada han sido detenidos 22 'ndividuos , 
que, d e s p u é s de las " t ambor radas" cele-
bradas por las sociedades populares con 
m o t i v o de la f iesta del P a t r ó n de la 
ciudac, p rodu je ron e s c á n d s i o s f /ente a 
la casa del alcalde que p r o h i b i ó las • ' tam-
bor radas" tradicionales, aunque luego 
las p e r m i t i ó . H o y quedaron en l i be r t ad 
los detenidos, previo el pago de una 
m u l t a . 
— H o y se ha celebrado l a t r ad i c iona l 
misa m a y o r con mot ivo de IÜ.. f iesta, 
a:-i&íiendo el A y u n t a m i e n t o en corpora 
c ión y el Obispo de la d ióces i s . 
Una Semana Marroquí en la 
E . de Sevilla 
S E V I L L A , 20.—Se anunc ia que en el 
p r ó x i m o mes de mayo se c e l e b r a r á una 
semana m a r r o q u í en la E x p o s i c i ó n . H a -
b r á diversos festejos de c a r á c t e r moro 
en el p a b e l l ó n m a r r o q u í . Se asegura 
que v e n d r á el Ja l i fa , el Gran V i s i r y 
algunos min i s t ros del Gobierno ja l i f iano . 
Como e s t a r á n a q u í en esta fecha los 
Reyes y el jefe del Gobierno, el J a l i f a 
d e v o l v e r á a s í l a v i s i t a que le h i c i e ron 
cuando el v ia je a Marruecos . T a m b i é n 
se asegura que en la v i s i t a que él Ja-
l i f a h a r á a C ó r d o b a y Granada le 
a c o m p a ñ a r á el Rey. 
Sabemos que se e s t á n organizando y a 
estos festejos, y para ello ha habido 
conversaciones con el d i rec to r de la Ex-
pos i c ión , s e ñ o r Cruz Conde. 
Un loco parricida 
S E V I L L A , 20.—En el pago de E l Pa-
lomar , a tres k i l ó m e t r o s de Paradas, v i -
v í a N a t i v i d a d G o n z á l e z Benjumea, de c in -
cuenta y ocho a ñ o s de edad, y su h i j o , 
J o s é J i m é n e z Gonzá lez , de ve in t inueve . 
Desde hace unos tres meses, el h i j o ex-
p e r i m e n t ó algunos s í n t o m a s de enage-
n a c i ó n men ta l , y su f a m i l i a r e q u i r i ó a 
un m é d i c o , el cual r e c o m e n d ó que lo 
l l eva ran a pasar una temporada al cam-
po. H o y , l a madre , a c o m p a ñ a d a de "su 
h i jo , se d i r i g í a a l campo, y de i m p r o -
viso J o s é s a c ó u n escardillo que l levaba 
para faenas a g r í c o l a s y a r r e m e t i ó con-
t r a su madre, d e j á n d o l a muer ta , y ahor-
c á n d o s e d e s p u é s en u n o l ivo . 
Un niño muerto-y otro herido 
S E V I L L A , 20.—En el pueblo de Pa la -
cios, u n a u t o m ó v i l , conducido por su 
prop ie ta r io , E d u a r d o P a t i ñ o , a r r o l l ó a 
los n i ñ o s A n t o n i o y M a n u e l G o n z á l e z 
Sierra, que se hal laban a l a p u e r t a de 
su casa. E l p r i m e r o f a l l e c i ó a conse-
cuencia de las heridas sufridas, y su 
he rman i to e s t á her ido de gravedad. 
Conferencias para obreros 
T E R U E L , 20.—En el s a l ó n del C í r c u l o 
C a t ó l i c o de obreros se viene celebrando 
en los d í a s festivos, con g r a n concurren-
cia, u n a serie de conferencias a cargo de 
personalidades de la loca l idad . Ayer ocu-
po l a t r i b u n a don Jacobo R o l d á n , caballe-
ro del P i la r , que h a b l ó sobre "Orden y 
d isc ip l ina" . F u é m u y aplaudido. 
Un muerto por un camión 
V A L E N C I A , 20.—En el k i l ó m e t r o 54 
de la car re te ra de Casas del Campi l lo 
a Valenc ia , u n c a m i ó n , cuya m a t r í c u l a 
se desconoce, a t r e p e l l ó a Pascual G i l A l -
fonso, de c incuen ta y seis a ñ o s de edad, 
guard ia c i v i l r e t i rado . E l a t ropel lado re-
s u l t ó con t a n graves heridas, que a las 
pocas horas fa l l ec ía . E l conductor del 
c a m i ó n , una vez cometido el a t ropel lo , 
a c e l e r ó la m a r c h a del v e h í c u l o y desapa-
rec ió , dejando al herido en m i t a d de l a 
;carre tera . 
E l superávit de Valencia 
I V A L E N C I A , 20.—El alcalde, m a r q u é , 
de Sotelo, ha manifes tado que la c i f r a 
exacta del s u p e r á v i t en el e jercicio an 
t e r io r asciende a 4.365.602,52 pesetas. 
Reparto de ropas 
V A L L A D O L I D , 2 0 . — É s t a tarde, en la 
Casa Consis tor ia l , el Ropero Escolar I n -
fanta Beat r iz ha celebrado un repar to 
de prendas de abr igo en lotes de cost 
superior a di?z pesetas, entre 600 n i ñ o s 
pobres de las escuelas nacionales y m u -
nicipales. Pres id ie ron el acto las autor ida-
des y f u é amenizado por l a Banda de 
m ú s i c a del Hospic io . 
Reunión de harineros castellanos 
V A L L A D O L I D , 20.—La A s o c i a c i ó n de 
Fabr icantes de Har inas de Cas t i l la ce-
l e b r ó ayer ta rde J u n t a genera l o rd ina-
r i a en uno de los salones de l C í r c u l o 
M e r c a n t i l . A p r o b a d a la M e m o r i a del ú l -
t i m o ejercicio y modificados algunos ar-
t í c u l o s del reglamento, se h a b l ó de los 
C o m i t é s pa r i t a r ios relacionados con l a 
i n d u s t r i a h a r i n e r a y de l a conveniencia 
de ins ta la r f á b r i c a s de hi lados y tej idos 
de yu t e p a r a el sumin i s t ro de estos g é -
neros a los asociados. L a J u n t a d i rec t i -
v a s e g u i r á estudiando este proyecto. 
Se cambia ron impresiones sobre l a ac-
t u a l s i t u a c i ó n de l a i ndus t r i a har inera , 
s in t o m a r acuerdos. 
E n l a r e u n i ó n h í z o s e resa l ta r el es-
p í r i t u de a r m o n í a que, con m o t i v o de l a 
ú l t i m a Asamblea celebrada en M a d r i d , 
p r e d o m i n ó entre labradores y fabr ican-
tes de har inas . 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó rea l izar gestio-
nes pa ra l a c r e a c i ó n en M a d r i d de u n 
centro que v i g i l e y labore en favor y 
defensa de los intereses de har ineros y 
labradores conjuntamente . 
Nuevo grupo escolar en Simancas 
V A L L A D O L I D , 20.—Ayer, a las doce 
de l a m a ñ a n a , se e f e c t u ó en Simancas 
la solemne i n a u g u r a c i ó n de u n grupo es-
colar. As i s t i e ron el gobernador c i v i l , el 
rec tor de l a Univers idad , el vicepresi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , los diputados 
provinciales , s e ñ o r e s Weso lowsk i y M a -
teo; el inspector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
s e ñ o r G a y ó n , y las autoridades locales. 
T a m b i é n a s i s t i ó l a s e ñ o r a d o ñ a E l i s a 
Callejo de l a Cuesta, h e r m a n a del m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n del edificio, 
hermosamente emplazado j u n t o al h is -
t ó r i c o A r c h i v o , p ronunc i a ron discursos 
el alcalde, don R ica rdo San J o s é ; los 
s e ñ o r e s S ie r ra y G o n z á l e z de E c h á v a r r i , 
y el m a r q u é s de Guerra . Todos ellos elo-
g i a ron l a ob ra del s e ñ o r Cal lejo en f a -
v o r de la P r i m e r a e n s e ñ a n z a , dotando a 
E s p a ñ a de m á s de 6.000 escuelas de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , y p roc l amaron la nece-
sidad de s imul tanear en la f o r m a c i ó n del 
n i ñ o el c u l t i v o de l a in te l igenc ia con l a 
e d u c a c i ó n del c o r a z ó n , sobre l a base de 
los p r i nc ip io s religiosos. Todos fueron 
m u y aplaudidos. 
E l gobernador c i v i l r e c i b i ó por pa r te 
del vec indar io expresivas muest ras de 
s i m p a t í a . 
T e r m i n a d o el acto, el A y u n t a m i e n t o de 
Simancas o b s e q u i ó a las autoridades con 
un " l u n c h " . 
Incendio en una fábrica de maderas 
V I G O , 21.—A las doce de l a noche se 
ha declarado u n violento incendio en l a 
f á b r i c a de aserrar maderas de don A d r i a -
no M i r a n d a , establecida en el ba r r io de 
Santa Tecla. E l fuego a l c a n z ó grandes 
proporciones, q u e m á n d o s e l a nave donde 
estaba ins ta lado el secadero m e c á n i c o . 
Los bomberos logra ron localizar el incen-
dio. 
L a s p é r d i d a s se calculan en cien m i l 
pesetas. 
Recurso contra nombramientos 
de personal 
Z A M O R A , 20.—La A s o c i a c i ó n de f u n -
cionarios del A y u n t a m i e n t o de Zamora 
ha in terpuesto u n recurso contenciosoad-
m i n i s t r a t i v o con t r a el nombramien to de 
personal de los servicios de aguas y mer-
cados, recientemente rever t idos al A y u n -
tamiento , por no ajustarse a l vigente re-
g lamento de funcionar ios l a c a t e g o r í a y 
los sueldos de entrada del nuevo pe r sona l 
—La J u n t a organizadora de las fiestas 
de l a p r ó x i m a Semana Santa c o n t r a t a r á 
pa ra que forrrte en las procesiones, a l a 
banda del r eg imien to de G u i p ú z c o a , de 
g u a r n i c i ó n en V i t o r i a . T a m b i é n real iza 
gestiones pa ra con t ra t a r a l a banda del 
r eg imien to de Saboya. 
Consejo de guerra 
Z A R A G O Z A , 20.—Se ha s e ñ a l a d o para 
el d í a 22 l a c e l e b r a c i ó n de u n Consejo 
de g u e r r a en el cuar te l del r eg imien to 
de Gerona c o n t r a el soldado de dicho 
r eg imien to Manue l J u á r e z H u r t a d o , por 
el del i to de insu l to a superior. P r e s i d i r á 
el T r i b u n a l el coronel del reg imien to don 
E l í s e o Alva rez . 
— E n el k i l ó m e t r o 37 de l a car re te ra 
de Ca la tayud a Va lenc ia d e s c a r r i l ó u n 
v a g ó n de un t r e n de m e r c a n c í a s . L a l i -
nea q u e d ó i n t e r r u m p i d a unas horas y; 
no hubo que l amenta r desgracias per-, 
s e ñ a l e s . 
— H a fa l lec ido en el H o s p i t a l el n i ñ o 
Francisco Soro, que suf r ió graves h e r i -
das a l vo lca r u n car ro en el que iba, 
cerca de Fuentes de Ebro . 
— E n el t é r m i n o de Mue l y k i l ó m e t r o 
27 de la car re te ra de Zaragoza a V a -
lencia, u n a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de 
Huesca a t r o p e l l ó al vecino de C a r i ñ e n a 
A l b e r t o G i r ó n , al que produjo graves he-
ridas. 
Asamblea agraria en Sos 
Z A R A G O Z A , 20—Siguiendo el intenso 
p lan de p ropaganda c a t ó l i c o - a g r a r i a del 
Sindicato Cent ra l de A r a g ó n , es tuvieron 
en el Sindicato de Sos los propagandis-
tas s e ñ o r e s Sanz Najer y J u v é , acompa-
ñ a d o s del jefe de secc ión , s e ñ o r Berna . 
E n t r e otros va r ios asuntos se acordaron 
el es tablecimiento de u n granero s ind i -
cal p a r a la ven t a en c o m ú n de las co-
sechas de los socios, t ras lado a o t ro l o -
cal m á s amp l io y estudiar l a construc-
c ión de una nueva casa social. A d e m á s 
de algunas opor tunas intervenciones pa-
r a el asesoramiento de los socios, d i r i -
g ie ron l a pa labra el s e ñ o r Berna , que 
t r a t ó sobre "Servicios de m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a ; el s e ñ o r J u v é acerca de "Es-
p í r i t u de a s o c i a c i ó n y normas de actua-
c ión" , y el s e ñ o r Sanz Na je r sobre " L a 
obra c a t ó l i c a a g r a r i a y algunas in i c i a -
t ivas beneficiosas pa ra la a g r i c u l t u r a " . 
C e r r ó los discursos el cons i l i a r io con ins-
piradas frases acerca del e s p í r i t u c r i s -
t iano que debe impe ra r en toda obra 
social. E l acto se d e s a r r o l l ó en medio 
de g r a n entusiasmo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente en Palacio 
E l m a r q u é s de Es te l l a , que despa-
c h ó y c o n f e r e n c i ó con su majes tad des-
! de las diez y med ia h a s t a las doce, 
d i jo , a l sal i r , a los per iodis tas que ha-
b í a puesto a l a firma del R e y n u m e -
rosos decretos, especialmente de perso-
' n a l de G o b e r n a c i ó n . E n t r e ellos esta-
ba uno c o n c e d i é n d o l e l a banda de l a 
i Orden de D a m a s Nobles de M a r í a L u i -
Leyes Constituyentes 
E s t a t a rde se r e u n i r á , en l a A s a m -
blea, l a S e c c i ó n p r i m e r a de Leyes Cons-
t i tuyentes , que, u n a vez t e r m i n a d a l a 
ponencia sobre l a L e y de Orden P ú b l i -
co, a b o r d a r á el estudio de l a L e y o r g á -
nica del Poder E j e c u t i v o en su nueva 
r e d a c c i ó n . 
Los que renuncian 
, „ , , . . . v D o n M a n u e l R a v e n t ó s , elegido p o r l a 
sa a d o ñ a M a n u e l a T e r n e r a v i u d a d e , E s p a ñ o l a de D e r | c h o ^ t e r . 
Ureda , d a m a de l a i n f a n t a d o ñ a l £ i - ^ c i o m i l represen ta r la en l a A s a m -
sa y d a m a en fe rmera de l a Cruz R o - j b l no ha S(>licitado su n o m b r a m i e n t o , 
j a po r los m é r i t o s que en l a e x p o s i - ^ t ha renunciiado l a represen. 
c i ó n del decre to se de ta l l an , y los q u e ; t ¿ c i ó n . 
r 
Don Carlos Buhigas, jefe del servicio de las fuentes e iluminación 
artística de la Exposición de Barcelona, para quien la Prensa de 
la Ciudad Condal pide una recompensa 
el m a r q u é s de E s t e l l a e n u m e r ó y re-
s a l t ó elogiosamente. 
D e s p u é s h a b l ó del f a l l ec imien to del 
s e ñ o r Ce lo r r io e n los t é r m i n o s que en 
o t ro l u g a r de este n ú m e r o recogemos. 
La jornada del presidente 
A l a u n a y m e d i a de l a tarde, el je fe 
del Gobierno m a r c h ó , en a u t o m ó v i l , con 
sus hi jas , a l a finca L a s Barrancas , s i -
t u a d a e n t é r m i n o de Toledo, donde a l -
m o r z ó , i n v i t a d o p o r el p rop i e t a r i o , s e ñ o r 
A r í t i o . P o r l a tarde, a su regreso, des-
p a c h ó en el m i n i s t e r i o de l E j é r c i t o con 
el genera l A r d a n a z y con el d i r e c t o r de 
E c o n o m í a , s e ñ o r Castedo. R e c i b i ó a l ca-
p i t á n g-eneral de l a A r m a d a , L a Puente, 
y a l a a r t i s t a a r g e n t i n a L o l a M e m b r i -
ves, a l s e ñ o r P e m á n , " A z o r í n " , a l padre 
L l a m a s , agus t ino , de Buenos Ai re s , y a 
don A n t o n i o R ivas . T a m b i é n r e c i b i ó 
a l N u n c i o de Su Sant idad, M o n s e ñ o r 
Tedeschini . 
Una conferencia en el ministerio 
del Ejército 
A y e r ta rde c o n f e r e n c i ó con el p res i -
dente de l Consejo el m i n i s t r o de H a -
cienda, s e ñ o r Calvo Sotelo. L a en t rev is -
t a se c e l e b r ó en el m i n i s t e r i o de E j é r -
c i t o . , 
Hoy, probable Consejo de ministros 
H o y , a las c u a t r o de l a tarde, el p re -
sidente a s i s t i r á a l encierro del m a y o r 
I de l a Presidencia , s e ñ o r Celorr io , que 
¡ f a l l ec ió ayer. 
E s probable que a l a ho ra de cos-
t u m b r e se celebre Consejo de m i n i s t r o s , 
si b ien anoche no se h a b í a n cursado 
a ú n las opor tunas convocator ias . 
Una nota oficiosa 
E s t a m a d r u g a d a ha s ido f a c i l i t a d a 
l a s igu ien te : " I n f o r m e s conf idencia-
les que h&n tenido comple ta i n f o r m a -
c ión o f i c i a l , han de te rminado al Gobier-
no a disponer sean e x t r a ñ a d o s de Se-
govia, s e ñ a l á n d o l e s residencia ob l iga to -
r i a con v i g i l a n c i a de su conducta, a dos 
ex jefes, dos ex of iciañes de A r t i l l e r i a 
y dos paisanos c u y a a c t u a c i ó n ha sido 
considerada como pernic iosa p a r a el 
m a n t e n i m i e n t o de l a d i sc ip l ina y buen 
e s p í r i t u m i l i t a r . Se cuenta del caso, no 
por su impor t anc i a , sino p a r a que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no ignore nada y p a r a 
que s i r v a a unos de adver tencia y e jem-
plar idad , y de e s t í m u l o a las au tor ida-
des de todos los ó r d e n e s , que t ienen el 
deber inexcusable de v i g i l a r e informa-r 
en p r e v i s i ó n de que l a o m i s i ó n en esto 
pueda ser o r igen de per turbaciones e i n -
quietudes de l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , a 
cuyo in t en to no f a l t a n n u n c a elementos 
bien dispuestos en t re los que l a D i c t a -
dura, que procediendo de o t r o modo no 
hubiera cumpl ido con su deber, ha- t e -
nido que sancionar po r diversas cau-
sas. 
T a m b i é n t iene esta n o t a o f i c i o s a ' p o r 
objeto, s in que ello pre tenda c o n s t i t u i r 
una amenaza, a l a d v e r t i r a1 todos que 
la D i c t a d u r a h a s t a el momento m i s m o 
de en t r ega r el Poder, p r o c e d e r á como 
hasta a q u í y como corresponde a su 
p rop ia esencia, dejando in tac tos a su 
s u c e s i ó n pa ra que pueda u t i l i za r los , en 
cuanto lo juzgue convenientes, todos los 
a rb i t r i o s de benevolencia en que has ta 
ahora cree haber sido acaso demasiado 
pródigs) . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a t r a n q u i l i d a d y 
orden son t a n completos , que en n i n g ú n Un artículo de "La Nación" 
Con el t í t u l o " A E s p a ñ a le conviene pa;s se ven superados, y y a hasta los 
A I nombre de d o n Carlos Buhigas v a u n i d o algo admirab le del 
cer tamen b a r c e l o n é s , lo que no se v e : la i n s t a l a c i ó n s u b t e r r á n e a p o r la 
m o n t a ñ a de M o n t j u i c h de cables y canales para agua y las m á q u i n a s 
sabiamente dispuestas en los s ó t a n o s de las fuentes luminosas. E l l o ha | que l a d i c t a d u r a logre todog sus de- |que se dedicaron hace meses, en ^echa 
merecido una especial a t e n c i ó n de .los p e r i ó d i c o s de t odo el m u n d o y | s ignios", pub l i ca " L a N a c i ó n " de a n o - ¡ p r ó x i m a a l a i n a u g u r a c i ó n de las gran-
calurosos elogios de todos los t é cn i cos , que han calif icado esta ob ra de ¡ c h e el a r t í c u l o que s igue: 
i n g e n i e r í a a r t í s t i ca de genial , y a ellos se une los de todos cuantos, 
sin conocer el prodigioso mecanismo, han a d m i r a d o el poema de agua 
y luz t raducido a l exterior. E n real idad, esta i n s t a l a c i ó n , jun tamente con 
el Pueblo E s p a ñ o l y la m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de A r t e de l Palacio Nacio-
nal , son tres grandes é x i t o s del ce r tamen de Barcelona. 
"Las instrucciones para reorganizar l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y la a l o c u c i ó n del mar -
q u é s de Es te l l a han tenido, como era de 
esperar, una g r a n resonancia,. 
E n nombre de nues t ra L i g a y de su 
des Exposaclones, ' a i n v e n t a r t u r b u l e n -
cias, h a n abandonado ese camino, pre-
f i r iendo el t o d a v í a m á s fác i l a l des?~rro-
Uo de l a f a n t a s í a de hacer comenta-
rios sobre las cansas, desenvolvimiento 
y s o l u c i ó n de lo que ellos l l a m a n cr is is 
jefe agradecemos a nuestro^ querido co- de l a D ic t adura , y es, s in embargo, l a 
La nueva estructura del Imperio 
británico afectará al 
mundo entero 
DECLARACIONES DE BALDWiN 
L O N D R E S , 20 .—Baidwin , el jefe del 
p a r t i d o conservador, ha hablado hoy, 
a l t o m a r p o s e s i ó n de t í t u l o de l o r d rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d de Glasgow, de 
l a C o n s t i t u c i ó n y del po rven i r del I m -
per io b r i t á n i c o : E s posible, d i jo , que 
en u n p o r v e n i r m á s o menos p r ó x i m o , 
los cambios que se e s t á n real izando en 
la e s t r u c t u r a del I m p e r i o b r i t á n i c o afec-
t e n a l m u n d o entero. Los dominios se 
h a n conver t ido en Estados comple ta -
mente a u t ó n o m o s , iguales a l a madre 
p a t r i a y s in o t r o v í n c u l o con e l la que 
l a M o n a r q u í a y no el P a r l a m e n t o co-
m o antes. 
L a I n d i a inglesa . e s t á ahora dando 
los p r i m e r o s pasos en e l camino que 
conduce a l a a u t o n o m í a comple ta . 
Nos encont ramos en u n m u n d o en 
Cae en California un aparato, 
ocupado en su mayoría por 
turistas americanos 
! lega " A B G" y a los d e m á s p e r i ó d i c o s 
! la no t i c i a o l a r e p r o d u c i ó n de aquellos 
i n t e r e s a n t í s i m o s documentos. 
Consignamos, pues, en p r imer t e r m i n o 
nues t ra g r a t i t u d . Y hacemos especial 
m e n c i ó n de E L D E B A T E , que en pala-
bras sinceras y e c u á n i m e s expresa, ade-
m á s , su j u i c i o autor izado. 
E L D E B A T E concede verdadera i m -
por t anc ia a los documentos que opor-
tunamente publicamos. Y a ñ a d e : " L a re-
o r g a n i z a c i ó n nos parece sabia. N o sola-
SE PIERDE UN AVION - TAXI 
CON CINCO VIAJEROS 
m a y o r prueba de su fuerza y p r e s t i -
gio en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , K l a que h a 
ore ído conveniente p reven i r el suceso 
con g r a n a n t e l a c i ó n pa ra ev i t a r Ta i m -
p r e s i ó n dolorosa y desconcertante que 
se hub ie ra producido en ella, cono-
c i éndo lo po r sorpresa. 
De todos modos, el Gobierno s ig i le 
confiando, d e s p u é s del f a v o r de Dios , 
en la- sensatez y p a t r i o t i s m o de l a g r a n 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , que si otean 
una vez reorganizada con arreglo a las 
bases propuestas, l a U n i ó n - P a t r i ó t i c a 
t iene que ganar por necesidad en pres-
t i g i o y en fuerza. Se g o b e r n a r á por s í 
misma, t e n d r á al f rente de todos sus 
organismos las personas que ella m i s m a 
designe y el p r o g r a m a del par t ido p o d r á 
desarrollarse." 
T a m b i é n el m i s m o p e r i ó d i c o aplaude 
s in reservas el procedimiento electora,! 
que se ha prescr i to , que c o n s i s t i r á , como 
: ya saben nuestros lectores, en i r aseen-
bordo del cua l iban 14 pasajeros y dos ; Jiend desde e] sufragio directo p a r a los 
pilotos, que se d i r i g í a a esta ciudad,,! C o m ¡ t á s Acales al sufragio de segundo 
procedente de A g u a s Calientes, Méj ico , y tercer g rado pa ra los C o m i t é s supe-
S u l í K t l S y S d l l f i S S t t i — . e I b o r W p á t i c o y el 
po rven i r nacional , los v e r á n bien claros 
y despejados, si el buen sentido se i m -
pone en todos y a todos. N u n c a n a d ü 
Iban a un partido de "footbal 
de la Copa Francesa 
L O S A N G E L E S , 20 .—Un a v i ó n , a 
se ha estrel lado cerca de la costa c a l i -
fo rn iana , pereciendo todos sus t r i p u -
lantes. 
A causa de una inesperada a v e r í a en 
el moto r , el p i lo to que c o n d u c í a ei a v ión 
i n t e n t ó rea l i za r u n a te r r i za je forzoso. 
Pero, repent inamente , el a v i ó n se pre-
' • -T ^ ¿i~r,~ c i p i t ó a t i e r r a desde considerable a l -que muchas naciones c iv i l izadas desean . r , , . . . . . . 
la paz. H a n in ten tado , no s in éx i toJ tura . L a e s p e s í s i m a n ieb la remante hizo 
un i r las naciones en una Sociedad. E n ca lcu la r m a l a l Pl loto l a a l t u r a sobre el 
el la e s t á n inc lu idos los componentes del 
I m p e r i o b r i t á n i c o , que representa por 
s í m i s m o una Sociedsd de las Nac io -
nes. E s t a Sociedad comprende l a cuar-
t a p a r t e de l g lobo y en ese t e r r i t o -
r i o debe m a n t e n e r l a paz. Nos corres-
ponde u n a responsabi l idad m a y o r que 
l a de o t r o p a í s , porque nosotros no so-
lamente estamos obligados a gobernar-
nos, sino a e n s e ñ a r l a f o r m a de gober-
narse a o t ros pueblos m u y d i s t in tos de 
nosotros p o r l a c i v i l i z a c i ó n y l a cu l tu ra . 
alas corridas en 
y Méjico 
. i n c i a 
Un toro murió a manos de 
un picador 
L I M A , 20.—Con una enorme entrada se 
celebró ayer la qu in ta corrida de l a tem-
porada, con toros de la g a n a d e r í a de Asín. 
Ac tuaron los diestros Cañe ro y Algabeño 
y Enrique Torres. 
C a ñ e r o re joneó los dos primeros toros 
de la tarde. Estuvo bien con l a muleta y 
el estoque, siendo ovacionado. 
A lgabeño estuvo aceptable en el terce-
ro. E l cuarto m u r i ó de un puyazo, que le 
propinó el picador A v i a , lo que dió lugar 
a que el públ ico armase enorme bronca. 
Tuvo Algabeño que despachar el quinto 
toro de la tarde, a l que a c a b ó cazándolo 
suelo a l a t e r r i z a r . 
E l choque fué t a n violento , que el 
apara to se h u n d i ó en l a t i e r r a , hacien-
do u n hoyo de unas cien yardas . A l 
mismo t i empo , el m o t o r se i n c e n d i ó , pe-
reciendo carbonizados todos sus ocu-
pantes.—Associated Press. 
* * * 
L O S A N G E L E S , 20.—Cuando las per-
sonas que acudieron en aux i l io de las 
v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e l l e g a r o n al 
l uga r del suceso, el aeroplano e ra una 
hoguera. 
A l g u n o s de los t r i p u l a n t e s del a v i ó n 
e s t á n t a n carbonizados, que es impos i -
ble i n t e n t a r su i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a m a y o r pa r t e de las v í c t i m a s e ran 
t u r i s t a s americanos que v o l v í a n de las 
carreras de caballos. 
U n segundo aeroplano que venia t a m -
b i é n de A g u a s Cal ientes l legó s in no-
vedad a Los Angeles.—Associateci Press. 
A V I O N - T A X I P E R D I D O 
E L H A V R E , 20.—Reina g r a n inquie-
t u d por l a suerte que h a y a podido cor rer 
u n a v i ó n - t a x i , del cua l no se t iene n o t i -
cia a lguna desde que s a l i ó de A m i e n s , 
l l evando a bordo cinco viajeros, que se 
p r o p o n í a n as i s t i r a u n p a r t i d o de fú tbo l , 
en el que se d i spu taba la Copa de F r a n -
cia . 
A V I A D O R M U E R T O 
R O M A , 2 0 . — E l av iador D a m o l i n , uno 
o le dejan recibir los 
Sacramentos 
O V I E D O , 20. — Recientemente i n g r e s ó 
en el H o s p i t a l p rov inc ia l u n enfermo 
apell idado Rico, vecino de L a v i a n a , m i -
l i t an te en el p a r t i d o social ista. A ñ n e s 
de semana se a g r a v ó su estado y el 
c a p e l l á n del establecimiento le p r e g u n t ó 
si q u e r í a confesarse, a lo que a c c e d i ó 
el enfermo s in n i n g u n a resistencia. H o y 
e n t r ó en p e r í o d o p r e a g ó n i c o , y el cape-
l l á n se d i s p o n í a a a d m i n i s t r a r l e los san-
tos ó leos , pero l a D i r e c t i v a del Centro 
obrero local, que se hal laba presente, se 
opuso a ello. Pa ra evi tar que el sacer-
dote le a d m i n i s t r a r a el Sacramento soli-
c i t a ron el permiso facu l ta t ivo para l l e -
varse el enfermo, lo cual les f u é conce-
dido. E n un a u t o m ó v i l le t r as ladaron a 
Lav iana . D e s p u é s los d i rec t ivos v i s i ta -
r o n a l delegado guberna t ivo pa ra de-
nunc i a r a l sacerdote, negando que el en-
fe rmo hub ie ra confesado, lo cual, s i n 
embargo, h a b í a hecho a l a p r i m e r a i n -
d i cac ión , no l legando a rec ib i r la comu-
n ión por haberse agravado repentina-
men te . 
en medio de una ensordecedora g r i t e r í a . 
Enrique Torres se lució en el sexto, que ae los compet idores de l a Copa Schnei-
le causó un varetazo. E n la suerte de ban-jder, ha c a í d o a una ve in t ena de met ros 
derillas, con la muleta y el estoque estuvo | del l ago de l a Guarda, cuando efectua-
excelente. siendo premiada su labor por fea u n vue lo en h i d r o a v i ó n . H a s t a ahora 
el púb l ico . K„A„RTC, .AONMato^in0 se h a - Podido ha l l a r el c a d á v e r del ! Los toros de As ín , buenos.-Associated | ÍDfortmiad<) 
• Jt ress» 
« « » 
MEJICO, 20.—Ayer se celebró una corr i - i 
da con toros Punta , en l a que actuaron 
los diestros Márquez , F é l i x R o d r í g u e z y 
ñ o r e s . 
Pero E L D E B A T E condiciona sus elo-
gios. Es preciso que se conceda p lena 
l ibe r t ad po l í t i c a . Y , a nuestro j u i c io , eso 
no puede n i debe ser mien t ras la d ic ta -
du ra subsista. Porque si l a propia d ie ta-
pudo esperar p a r a el t rance, siempre d i -
fícil de l a e x t i n c i ó n de u n r é g i m e n ex-
cepcional, u n t r á n s i t o t a n sereno como 
el previs to, n i t a n in te rven ido por el 
j u i c i o de todos los ciudadanos, apor ta -
c ión de g r a n v a l o r que s e r á m u y de 
tener en cuenta po r a quien ello corres-
ponda en el momen to opor tuno . " 
Construcción de Preventorios 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a r -
c h ó ayer a Cuenca y Albace te , con ob-
je to de v i s i t a r los lugares m á s apro-
piados pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de Preven-
tor ios in fan t i l e s ant i tuberculosos . 
A c o m p a ñ a r o n a l genera l M a r t í n e z 
Anido el inspector genera l de i n s t i t u -
du ra , lo h i c i e ra a b a n d o n a r í a por_ com- c i ^ sanitarias. don V í c t o r Cor tezo; 
pleto uno de sus designios pr incipales . flioa]dp ñ p Cuenca el a r m r t e c t o 
N o se olvide que uno de los p r o p ó s i t o s e l . a!cfiae a e _ ^ u e n .a., ei ^arqu.xecto 
s e ñ o r M a c a r r ó n , el s e ñ o r Flores y el 
Heriber to G a r c í a . 
M á r q u e z estuvo bien en uno de sus toros, 
y mal en el otro. Fé l ix Rodr íguez c o n t i n ú a 
con la espina clavada. 
Heriberto Garc í a se hizo el amo de la 
plaza, realizando una enorme labor en el 
tercero, a l que t o r eó valientemente. E l pú-
blico p r e m i ó su labor con una ovación 
E l a l to comisar io de F r a n c i a en M a -
rruecos, M . Lrucien Saint , s a l i ó el do-
mingo en el expreso de Algec i r a s p a r a 
Mar ruecos ; o c u p ó el "b reak" de Obras 
p ú b l i c a s . 
A c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n el prss idente 
concediéndole las orejas y rabo del bicho, j del Consejo, el conde de Xauen, e l gene-
que r e su l tó un magn í f i co toro.—Associated 
Press. 
Estudiantes madrileños 
E n l a E x p o s i c i ó n de Barcelona 
E l L a b o r a t o r i o O S I R I S , de M a d r i d , ha 
recibido el s iguiente te legrama: "Agrade-
c i d í s i m o s por su producto a l imen to vege-
t a l A L S A V I C O , gracias al cual hemos re-
parado nuestras d e c a í d a s fuerzas durante Z r ^ K a n l , ™ ^ * " J Z Z T ^ ^ * 
las duras jornadas en las etapas cubier- ^ Rabian acudido a despedirle y se h i -
tas a p ie de M a d r i d a Barcelona. Estu- |zo eco l a i m p r e s i ó n que sus r á p i d a s 
diantes de la F a c u l t a d de Med ic ina de "Visitas a Toledo y El Escor ia l le h a b í a n 
' M a d r i d . " producido. 
r a l Sanjur jo , e l d i rec to r i n t e r i no de M a -
rruecos y Colonias, don D o m i n g o d^- las 
Barcenas; el encargado de Negoc ios de 
F ranc i a , M . T h i e r r y ; agregado naval , 
M . De lahaye ; duque de Mon te l l ano , 
m a r q u é s de Pons, conde de l a M a z a , co-
rone l Asens io , comandante B o t e l l a y 
o t ras muebas personalidades. 
E l a l t o comisa r io f r a n c é s c o n v e r s ó en 
la sala de espera con Jas personalidades 
p r imord ia les de l a d i c t adura fué el de 
agrupar , s in par t id i smos , toda la masa 
neut ra . Es decir, toda l a masa que cabe 
bajo el lema de Pa t r i a , R e l i g i ó n y M o -
n a r q u í a . 
Ese l ema merece p r o t e c c i ó n . Y l a pro-
t e c c i ó n se dispensa sin eufemismos. Es 
un l ema pare jo a los p r o p ó s i t o s de l a 
m i s m a d ic tadura . Consustancial con su 
programa. Y mien t r a s e l la exista, y aho-
ra con mayor intensidad, porque el t i e m -
po acucia, h a r á patente su c l a r í s i m a pre-
ferencia. 
M á s tarde," cuando l a n o r m a l i d a d se 
instaure, l óg i co es suponer que o c u r r i -
r á o t r a cosa. L a l i b e r t a d de organiza-
c ión y de propaganda a l c a n z a r á en gra-
do i d é n t i c o a todas las fuerzas p o l í t i c a s . 
Pero ahora, no. S u p o n d r í a renunciar , en 
uno de los aspectos m á s capitales, a las 
c a r a c t e r í s t i c a s excepcionales que definen 
a l a s i t u a c i ó n gobernante. 
E n una zona ideal meramente j u r í d i c a 
es be l la l a pos tura del que demanda ple-
nas l iber tades p o l í t i c a s . E L D E B A T E , 
que no acusa en su rec ta a c t u a c i ó n ten-
dencias populacheras, debe colocarse en 
las realidades de l a v i d a nacional . Y 
apreciar serenamente c i rcunstancias y 
oportunidades. 
Entonces v e r í a , s in a m b i g ü e d a d e s , que 
en la a s p i r a c i ó n fundamen ta l estamos to -
dos de acuerdo. L a d i fe renc ia entre unos 
y otros rad ica en una c u e s t i ó n m á s sub-
al terna, de momento . Si no estamos equi-
vocados, y nos parece que no, hace unos 
dos a ñ o s m a n t u v i m o s con E L D E B A T E 
un d i á l o g o cord ia l , como siempre, en 
to rno a l a pos ib i l idad de unas eleccio-
nes municipales . Las est imamos en aque-
l l a fecha p rematuras . E l colega las de-
mandaba con urgencia . Y se hubiese ma-
logrado, s i se hacen entonces, una g r a n 
obra, de p r á c t i c a r e n o v a c i ó n local. H o y , 
anunciada autor izadamente una e l ecc ión 
pa rc ia l de concejales, a nosotros nos pa-
rece ú t i l , conveniente. S e r á n un paso en 
o c a s i ó n propicia,. U n paso en firme. Por-
que las marchas precipi tadas y desor-
denadas cons t i tuyen , al fin y a l a postre, 
una r e g r e s i ó n y no, un progreso. 
N o se suponga, pues, que combat imos 
el p r inc ip io de l ibe r t ad po l í t i ca . N o dis-
crepamos en l a c u e s t i ó n de fondo. Pero. 
doctor A l b i ñ a n a . 
Las Corporaciones agrarias 
Se r e u n i ó nuevamente en el m in i s t e -
r io de Traba jo l a C o m i s i ó n i n t e r i na de 
C o r p o r a c i ó n . p r e s i d : ó el s e ñ o r Sangro 
y as is t ieron los s e ñ o r e s Luengo, Jo r -
dana de Pozas, A r a n a , C á n o v a s del Cas-
t i l l o , M a r t í n e z G i l , Maseda, m a r q u é s de 
Casa B iza r ro , G ó m e z de l a Barga , B a -
yo y el secretar io, s e ñ o r Bernaldo de 
Q u i r ó s . 
Toda l a s e s i ó n se d e d i c ó a d i s c u t i r 
el a r t í c u l o del Reg lamen to t ipo de las 
Comisiones a rb i t r a l e s m i x t a s azucarera 
remolacheras, que se refiere a las a t r i -
buciones y facul tades de estas Comis io-
nes. 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n todos los 
concurrentes y , como a pesar de lo 
avanzado de la hora , no se l l egó a n i n -
g ú n acuerdo, l a C o m i s i ó n v o l v e r á a re-
un i r se hoy, a las once de l a m a ñ a n a , 
pa ra proceder a l a v o t a c i ó n de dicho 
a r t í c u l o . 
en p r i m e r t é r m i n o , nos hacemos cargo 
de que E s p a ñ a v ive un momento excep-
cional . Y a E s p a ñ a le conviene que la 
d ic tadura logre todos sus designios. E n -
t re ellos el que supone la poderosa or-
g a n i z a c i ó n de U n i ó n P a t r i ó t i c a . " 
Los próximos plenos 
c o n f e r e n c i a r á con el 
Con objeto de f o r m u l a r una ponencia 
p a r a proponer l a r e f o r m a de l a L e y 
de Caza, l a C o m i s i ó n permanente del 
Consejo Super ior de Pesca y Caza, 
abre una- i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , que t e r -
m i n a r á el d í a 15 de m a r z o p r ó x i m o . 
Se p o d r á n env ia r las informaciones al 
secretar io del Consejo Super ior de Pes-
ca y Caza en el m i n i s t e r i o de F o -
mento . 
La Mutualidad de! Cuerpo de 
Prisiones 
E n el despacho del d i r e c t o r general de 
Prisiones, s e ñ o r Mendi luoe, se r e u n i ó , a 
m e d i o d í a , l a C o m i s i ó n organizadora de 
l a M u t u a l i d a d del Cuerpo de Prisiones, 
pa ra cons t i tu i r se y dar comienzo a l a 
r e d a c c i ó n del reg lamento . 
Nombramiento de habilitado 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una rea l 
orden nombrando a don J o s é de L l aguno 
y Pascua jefe hab i l i t ado p a r a M a d r i d y 
su provinc ia , a los efectos de c o n c e s i ó n 
de anticipos de pagas a funcionarios de 
todas clases, incluso subalternos, depen-
dientes de este min i s t e r io . 
El escalafón de la carrera 
diplomática 
H o y genera l ! ^ orden de l a presidenciai 
P r u n o de R i v e r a el pres idente de l a U s U n t o s Exter iores , declara que no ha 
Asamblea acerca de l a o r g a n i z a c i ó n de j iugar a ]0 sol ic i tado en las instancias de 
las p r ó x i m a s sesiones plenarias, a s í var ios funcionar ios de or igen d ip lomat i -
como de la d e s i g n a c i ó n de los" nuevos |co que piden se rectifique en lo que cada 
a s a m b l e í s t a s p a r a comple t a r el n ú m e - l u n ' o afecta el e s c a l a f ó n provis ional de la 
ro acordado en la decretada ampl ia - ca r re ra d i p l o m á t i c a , publicado con fecha 
c i ó n de puestos. 14Tde ene,ro de 1929. _ 
E l s e ñ o r Yñrxnm* l les rará hov no- U>s reclamantes se quejaban de apa-
s e ñ o r Yanguas Jiegara hoy po recer en dicho e s c a ] a f ó n provis ional co-
la m a ñ a n a p r o c M e n t e de Barcelona. "ilocados d e s p u é s de funcionarios de o r i -
donde se t r a s l ado anteayer , con m o t i v o i g - ^ consaliar de Su misma c a t e g o r í a ad-
ío] fy. " i ' ^ f n de - n t a m ' i ar, el m a i j m i n i s t r a t i v a , con menos a n t i g ü e d a d de 
q u é s d - C a s a b l a n c á , Iscrvicios al Estado. 
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PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O . — " E l V U d n g " 
L a leyenda m a r i n a de los pueblos es-
candinavos no e s t á desprovis ta de va-
l o r h i s t ó r i c o . N a u t a s audaces, cur t idos 
en las to rmentas de los mares del N o r -
te, eran dignos de pasar el O c é a n o en 
sus veleras naves. E l V i k i n g pretende 
ser l a gesta c i n e m a t o g r á f i c a del p r i m e r 
v i s i t an t e europeo de A m é r i c a . 
S in embargo, se e x t r a v i ó el a rgumen-
t o . L a p e l í c u l a es o t r a . Pueblos nor te -
ñ o s , luchas de r e l i g i ó n en una t r i b u y 
el amor de una l i b r e a u n esclavo, amor 
que t r i u n f a finalmente. D e s p u é s el V i -
k i n g l l ega a A m é r i c a , no s in haber su-
f r i d o en el camino el a m o t i n a m i e n t o de 
l a d o t a c i ó n , mani f i es ta reminiscencia 
h i s t ó r i c a del viaje de Co lón . 
E l desarrol lo es magni f ico de compo-
s ic ión , de f o t o g r a f í a y de efectos e s c é -
nicos valorados po r el tecnicolor . L e 
f a l t a q u i z á s grandeza h i s t ó r i c a po r t ras -
cender nues t ro e s p í r i t u de este s ig lo 
en aquel ambiente medieval . Tiene, en 
cambio, v iveza p r i m i t i v a de c o s t u m -
bres, p r o p i a de aquellos pueblos de hie-
r ro , a lumbrados y a po r l a luz de l a fe, 
pero a ú n no dominados en su fiereza. 
M o r a l m e n t e , l a ob ra es l i m p i a . 
Paul ine S t a rkc h a encarnado u n poco 
a r b i t r a r i a m e n t e el c a r á c t e r de u n a v i r -
gen g e r m á n i c a belicosa y enamorada. 
Los actores presentan va r i edad y ver -
dad de caracter izaciones; sobresalen el 
V i k i n g y su padre. 
C l a r a N O X 
paro del exceso de l i b e r t a d en las m a -
nifestaciones amorosas. A é s t a , ade-
m á s , u n exceso de p r e c i s i ó n innecesa-
r i o ; no es preciso ve r a l a h e r o í n a ba-
j o el chorro de uua cascada, po r m u y 
d iscre ta y r á p i d a m e n t e que se haga, 
p a r a que se sepa que empieza a adqu i -
r i r h á b i t o de l impieza . 
J . D E L A C. 
P R E N S A Y P R I N C I P E A L F O N -
S O — " L a d a m l t a del R i t z " 
Debemos a l a excelente pare ja de ac-
tores D o r o t h y M a c k a i l y Jack M u l h a l 
a lgunas producciones de i n t e r é s y m é -
r i t o en l a comedia c i n e m a t o g r á f i c a de 
corte- l ige ro , fondo o p t i m i s t a y r ec ta 
i n t e n c i ó n . A l g u n a s recordamos de am-
biente depor t ivo . 
" L a d a m i t a del R i t z " pertenece a un 
g é n e r o in fe r io r , a l vodev i l f r i v o l o y 
absurdo. D o r o t h y hace l a n i ñ a loca de 
casa grande que se enamora del chofer. 
A q u é l l a se a r r u i n a y po r b u r l a de l a 
suerte é s t e se hace r i co . L a boda. L a 
esposa hace, buena a l a so l te r i ta , derro-
chadora implacable . U n amago de des-
c a r r i o y po r fin el a r r epen t imien to de-
cisivo. 
L a comedia se a r r a s t r a l e n t a y pe-
nosamente con l a doble a c c i ó n : una, el 
amor del chofer; o t ra , el confl ic to m a -
t r i m o n i a l , ambas fe l izmente resueltas. 
Pero el defecto de l a f a l t a de u n i d a d 
trasciende a t oda l a obra, l a r g a y pe-
sada con exceso. E n é s t a y "Pasiones 
del h a m p a " aparecen las consabidas es-
cenitas d© "ca.baret", t ó p i c o de esta c la-
se de comedias, en l a s ' q u e se exh iben 
de paso escenas y desnudos censurables 
mora lmen te . 
Los p ro tagonis tas cumplen en sus 
papeles. 
C. N . 
Indemnización ds 50.000 pesetas 
al maestro Guerrero 
E l maes t ro Guer re ro y el s e ñ o r Ramos 
M a r t í n h a n rec ib ido u n a i n d e m n i z a c i ó n 
de 50.000 pesetas de u n a ed i to ra cine-
m a t o g r á f i c a de A m é r i c a que u t i l i z ó en 
l a p e l í c u l a sonora " L a m e l o d í a del a m o r " 
el " H a y que ver. . ." de " L a m o n t e r í a " . 
L a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a po r l a a r t i s t a 
me j i cana L u p e Vé lez , se p r e s e n t ó en M a -
d r i d y hubo de ser suspendida p o r l a 
r e c l a m a c i ó n de l maes t ro Guerrero . 
N o r t e a m é r i c a y E s p a ñ a no t ienen con-
cer tado convenio sobre propiedad l i t e r a -
r i a y a r t í s t i c a ; pero el m ú s i c o e s p a ñ o l 
h a b í a r eg i s t rado su ob ra en Es tados 
Unidos y a p o r e l a ñ o 1924. A s í que l a 
Casa ed i to ra d i ó orden de pago a su re -
presentante en M a d r i d , s i n necesidad de 
que l a c u e s t i ó n l l ega ra a p lan tearse j u -
d ic ia lmente . 
GACETILLAS TEATRALES 
Con el tea t ro completamente l leno, ven-
dido en c o n t a d u r í a , sigue r e p r e s e n t á n -
dose la g r a c i o s í s i m a comedia " L a aven-
t u r a de I rene" . C r e a c i ó n insuperable de 
Cami la Quiroga . • 
Lara 
Desde boy, las representaciones de 
" P a r a t i es e l mundo" , se c e l e b r a r á n a 
precios famil iares , de T R E S y C U A T R O 
pesetas butaca, obsequio a l p ú b l i c o que 
d u r a r á pocos d í a s . L a p r ó x i m a semana 
estreno de " E l negro que t e n í a el a l m a 
blanca". 
Catalina Barcena 
V é a n l a ustedes hoy, ta rde y noche, en 
el I N F A N T A B E . " T R I Z — e l t ea t ro de 
moda/—en sus magnificas creaciones " V i -
da y du lzu ra" y "Seamos felices". Te l é -
fono 53108. 
yietropolitano 
¿ N o ha o í d o usted " 1 A campana ro t a "? 
" L a campana r o t a " es una de las m á s 
inspiradas zarzuelas de los ú l t i m o s t i e m -
pos. Vea " L a campana r o t a " . E n l a pre-
sente semana estreno del s a i n ó t e de P ra -
da y Parera, m ú s i c a del maestro Ferres , 
" L a boda de l a Pa loma" . 
A V E N I D A . — " E s t r e l l a s dichosas" 
U n a ch iqu i l l a campesina, sucia, em-
bustera y ma l igna conoce a dos h o m -
bres, c o m p a ñ e r o s de t rabajo : uno de 
ellos, bueno, recto y noble; otro, falso, 
ta imado, conquis tador y cobarde. 
Ambos v a n a la ' guer ra : el bueno, 
qpmpletamente i n ú t i l de las piernas, 
vuelve a instalarse en su casa, donde 
v ive solo. Comprende que en l a c h i q u i -
l l a hay u n fondo de bondad y p rocu ra 
exal tar lo y fomentar lo , mien t ras l a edu-
ca e x t é r i o r m e n t e , surge el amor, pero se 
atraviesa el malo, que quiere seducir a 
la muchacha, e n g a ñ a n d o a la madre . 
E l i n ú t i l quiere oponerse, l u c h a con 
sus piernas muertaa. en una noche de 
esfurzos t i t á n i c o s logra levantarse del 
cochecillo en que yace y has ta andar 
con muletas , consigue l l egar a la esta-
c i ó n a pun to de sa l i r el t r en en que el 
in fame v a a. llevar.'* a l a muchacha ; l u -
chan, y, en el esfurzo supremo, l a sa-
cudida nerviosa, le devuelve el uso de 
las piernas. 
L o t r i v i a l del desenlace desdice de 
toda l a p e l í c u l a c u i d a d í s i m a , b i en con-
ducida, l l ena de detal les encantadores, 
con los que se p i n t a n perfectamente , 
no só lo los caracteres de los persona-
jes, sino sus l ó g i c a s modificaciones a 
t r a v é s de l a a c c i ó n . 
E l pensamiento de l a c i n t a es sano y 
op t imi s t a , h a y que descubrir en todos 
el fondo de bondad que s iempre exis-
te en t oda alma, po r m u y escondida 
que e s t é , y luchar animosamente has-
t a el fin, s i n desfal lecimientos, aunque 
parezca que todo se pone en con t ra . 
Y este sano op t imi smo , este a f á n de 
bien, esta e n e r g í a e s p i r i t u a l se m a r c a 
m u y bien en el p ro tagon i s t a . 
Es obra de mat ices y detal les. Jane t 
Gaynor los i n s i n ú a bel l is imos, de una 
ve rdad y una delicadeza m a r a v i l l o s a : 
no h a c í a n f a l t a l e t r e ros : su gesto y su 
a c t i t u d l o dicen todo, desde su cambio 
e s p o n t á n e o has ta sxis m á s tenues sen-
t i m i e n t o s . 
Como a casi todas las p e l í c u l a s nor-
teamericanas h a y que oponerle el re-
( E X C L U S I V A S D I A N A 
W A R N E R B R O S ) 
"Por la Patria y por el Rey" 
h a obtenido u n é x i t o clamoroso el d í a 
de su estreno. 
Cine San Carlos 
" F ú t b o l , a m o r y toros" . Con u n l leno 
t o t a l se e s t r e n ó ayer en el " c ine" de 
moda el p r i m e ! " f i l m " sonoro e s p a ñ o l 
" F ú t b o l , amor y toros" . E l p ú b l i c o , en 
var ios momentos de l a pe l í cu la , p r e m i ó 
con ovaciones la admirab le s incroniza-
c i ó n de tan sugestiva pe l í cu l a . Todos los 
d í a s y en todas las secciones " F ú t b o l , 
amor y toros" . 
el elegante actor c i n e m a t o g r á f i c o apa-
r e c e r á el p r ó x i m o jueves en l a ex t ra -
o rd ina r i a p r o d u c c i ó n " M a t r i m o n i o s a 
prueba". 
es 
LOS D E HOY 
FONTALBA ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Quiroga.—A las 6,30 y 10,30 Ld 
aventura de I rene. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
¿ Q u é da \isted p o r el conde? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4 ) . — L o l a 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30, L a Lo la 
se v a a los puertos ( éx i t o enorme) . 
L A R A (Corredera Baja, 17). — 6,30 
y 10,30, Pa ra t i es el m u n d o ( g r a r 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ' » — C o r ^ m ñ ' a Dí»,''-A~*'0'aa. 
A las 6,15 y 10,30, E l p á j a r o s in alas. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a l i r i ca .—A las 
6,30 y 10.30, F l o r de Zelanda. 
I N F A N T A I S A B E L (Ea rnu i l l o . 14).— 
6,30 (sexta f u n c i ó n de abono a r i s t o c r á -
t i co ) . E l ú l t i m o lo rd ( c r e a c i ó n de Car-
men I<arrabei t¡) .—10,30, ¡ P é g a m e , L u c i a -
no! (e l mayor t r i u n f o de M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio COPMO 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30, Sea-
mos felices ( g r a n é x i t o ) . — A lasj 10 30, 
V i d a y dulzura (éx i to ex t r ao rd ina r io ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l tea t ro 
magn í f i co . T e l é f o n o 36326.—A las 6,30, 
L a campana rota , por E n r i q u e Sagi.— 
A las 10,30, L a campana rota , por E m i -
l io Sagi-Barba. P r ó x i m a m e n t e estreno 
de L a boda de l a Paloma. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Hafo-Ballester.—6,30, L a Gran 
V í a y E l monagu i l lo (debut de Paco 
Gallego).—10,30, L a calesera ( c r e a c i ó n 
de S é l i c a P é r e z C a r p i ó y L l o r e t . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10 30 
E l c u a t r i g é m i n o . ¡ G r a n d e s é x i t o s ! Jue-
ves, santo su majestad, tres funciones. 
P A V O N (Embajadores. 11). —6.15 y | 
10,15, é x i t o sin precedentes Nobleza g i -
tana; t r i u n f o clamoroso de Manue l V a -
llejo, R a m ó n Montoya , E l Sevi l lani to . 
M a r a v i l l a , E l v i r a Coppelia y d e m á s par-
tes de la c o m p a ñ í a . Encargue sus loca-
lidades con t iempo. 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n l t a 
Adarnuz.—6.30 y 10,30, E l a lma de la 
copla (éx i to inmenso) . "Cantaores" p ro -
t a g o n i s t a á : G u e r r i t a y Pena ( h i j o ) . 
C I K - :> IVT V K J C (P'az'a 'l1?! H-ey, 8) . 
A las 10,30, L a c o m p a ñ í a de circo, l a 
mu je r radio ( l a m a y o r novedad del s i -
g l o ) . Torneo de luchas. D e m o s t r a c i ó n 
del modo de defenderse, de u n malhe-
chor en la calle, por Favre -Kley . P r i -
mer combate. D o u v i n e t - B e r t o l d . Se-
cundo, Kawau-Pischer . Tercero, Lepan-
toiki ( lucha l i b r e ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel U ) . 
A las 6,15 y 10,15, Met ro tone (ac tua l i -
dades sonoras). E l t e r ro r de la Pandi -
l l a ( c ó m i c a sonora) . Orquesta de saxo-
fón (atracciones sonoras). L a chica de 
la suerte, deliciosa comedia sonora, Me-
t ro Go ldwyn , po r N o r m a Shearer. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10.15, 
Reporta je g rá f ico . L a boda de M i l h o m -
bres. Pasiones del .hampa, po r V i r g i n i a 
V a l l i y L a d a m i t a del R i t z (Seleccio-
nes Verdaguer ) , por D o r o t y M a c k a i l . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g o l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571),— 
A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Todo 
por u n beso, por R i c h a r d D i x y R u t h 
Eider . Estrel las dichosas, por Janet 
Gaynor y Charlea F a r r e l l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13. Empresa S A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las- 6,15 y 10,15. N o t i c i a r i o 
Fox. Orejas bailadoras. É l barbero de 
Sevilla, por T i t t a Rufo , E l sombrero de 
copa. E l r epar t idor de hielo, por Conejo 
Blas . M a n h a t t a n C o c k t a i l (Nancy Ca-
r r o l l y R i c h a r d A r l e n ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30, U n v i a j e en coche 
cama, po r Stand Lau re l . Rev i s t a sono-
ra Metrotone . E l V i k i n g , po r Pau l ina 
Starke. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6,15 y 1015. Revista 
Pa ramount . Todo por un beso ( R i c h a r d 
D i x y R u t h E i d e r ) . Es t re l las dichosas 
(Janet Gaynor y Charles F a r r e l l ) . 
' M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 
87).—A las 6 y a las ,10.15, N o t i c i a r i o 
Fox (actualidades sonoras). E l aroa de 
N o é ( ú l t i m o s d í a s ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo. 2 ) .— 
5,30 y 10, g r a n gala. E l amo de l a casa 
( c ó m i c a ) . L l amas de j u v e n t u d ( B i l l i e 
Dowe y L a r r y K e n t ) . Es t r eno : Aba jo 
los hombres, po r Ossi Oswalda, 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10,15, noche, ¡ A b a j o Ion hombres! (Os-
si Oswalda) . L l amas de l a j u v e n t u d 
( B i l l i e Dowe) . Boda, i n t e r r u m p i d a ( có -
m i c a ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o . 11. Empresa S. A. G. E . T e l é -
fono 33579).—A las 6 y 10.15, Rev i s t a 
Paramount . U n par de gemelos. H a m -
bre de amor (Lois M o r a n y Lewrence 
G r a y ) , D é c i m a Avenida, po r Ph i l l i p s H a -
ver y V . V a r c o n i . 
C I N E SAN C A R L O S (Atocha , 157).— 
6,15 y 10,15, E n el c o r a z ó n de Broad -
way . F ú t b o l , amor y toros (el p r i m e r 
" f i l m " sonoro e s p a ñ o l ) , po r B l a n q u i t a 
R o d r í g u e z , R i c a r d o N ú ñ e z . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,15 y 
10.15, N o t i c i a r i o 25. U n cargamento ex-
t r a ñ o ( e m o c i o n a n t í s i m a p r o d u c c i ó n ) , 
P o r la Pa t r i a y por el R e y (Rene N a -
va r re y Claud Mere l le ) , Jueves, r i g u r o -
so estreno de m a t r i m o n i o s a p rueba 
( N o n n a n K e r r y ) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). 
A las 6,15 y 10,15, D i a r i o , M e t r o . Dulce, 
hogar. L a r e p ó r t e r r e l á m p a g o , por B e b é 
D a n i é l s . L a t ig resa y el r a j á , por A d h o l -
phe Menjou. Butaca , 0,75; anfiteatro, 0,50. 
C I N E DOS D E M A S O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. É . T e l é f o n o 
17452).—A las 6 y 10,15, Rev i s t a P a r a -
mount . L ibe r t ad . Sangre deport iva, por 
R i c h a r d D i x . L a dama misteriosa, po r 
Gre ta G a r b o . Butaca , 0,60; anfitea-
t ro , 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. P r i m e r o , a pa la : Azur -
m e n d i I y B e g o ñ é s I H con t r a Gal lar -
í a I I I y A b á s e l o . Segundo, a remonte : 
E c h á n i z A . y A l b e r d i con t r a M i n a y 
E c h á n i z J . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
C U O T A S T a x i "aprovechado" 
U l t i m o s d í a s de l i q u i d a c i ó n , E Q U I P O S 
90 P E S E T A S . Pa ra ev i t a r la aglomera-
c i ó n se despacha todo el d ía . Grav ina , 20. 
. . . . . . . i • • •• 
E N L O S 
C I N E S 
Tarde y noche, é x i t o grandioso 
" F i l m " sonoro F O X , por 
Janet Gaynor y Charles M o r t o n • j 
G O Y A 
E m p r e s a 
S. A. G. E . 
P e l í c u l a 
T i t á n F O X 
Todos los días 
E X I T O - E X I T O 








N o es tarea fác i l el encont rar r á -
p idamente entre l a enorme can t idad 
de disposiciones legis lat ivas a q u é l l a s 
que interesan a nues t ro asunto. L a 
t í n i c a f o r m a de ganar t i empo y pre-
c i s i ó n es suscribirse a l 
Indice progresivo de Legislación 
y Jurisprudencia 
que es l a a g r u p a c i ó n a r m ó n i c a , por 
orden de materias , del caudal de dis-
posiciones aparecidas en l a "Gaceta". 
M u y en breve, se i n i c i a esta p u b l i -
c a c i ó n t a n necesaria con u n tomo que 
contiene lo interesante de l a legisla-
c ión v igente y sus antecedentes p r i n -
cipales hasta fin de 1929. N o só lo se 
hace en ella una r e s e ñ a de cada dis-
p o s i c i ó n y se c i t a el n ú m e r o de l a 
"Gaceta" en que se halla,_ sino, ade-
m á s , se e n c o n t r a r á r e l a c i ó n de sen-
tencias ant iguas y modernas.^ 
Cada mes a p a r e c e r á un a p é n d i c e de 
l o legislado y sentenciado en ese t i e m -
po. De esta f o r m a , la obra se h a l l a 
siempre a l d í a . 
E l precio del p r i m e r v o l u m e n s e r á 
de 25,000 pesetas, y este vo lumen , con 
l a s u s c r i p c i ó n al A P E N D I C E comple-
to del a ñ o 1930, Ptas . 36,000. 
E n su l i b r e r í a o en 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a de T I y M a r g a l l , 7, M a d r i d . 
Cuente blsn con (es dedos los 
efectos da la S O L U C I Ó N P A U -
T A U 8 E R G E : 
lo As'epHza el Intestino; 
2o Fac i l i ta la e x p e c t o r a c i ó n 9 
3a S u p r i m e la tos ; 
4o C i c a t r i z a las l e s iones ; 
5o A u m e n t a e l a p e t i t o y l a s 
fuerzas . 
L Pautauberge, París y todas farmacias i 
( S T O M A L I X J 
recetan ios médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita ei 
dolor. ías acadías. ias diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más,'digiere mejor y se. nutre, 
curando las enfermedades del 
• s ftlSOS ©&: R X I T P 
A c t ú a de escoba pa ra el lavado del r iñón . 
¿ Q u i e r e hacer segura c o l o c a c i ó n de capi-
i t a l a buen i n t e r é s ? D i r í j a s e a C r é d i t o 
E s p a ñ o l I n m o b i l i a r i o , A y a l a , 4 duplicado. 
M a d r i d . T e l é f o n o 51740. 
" E S P A S A - C A E P E " , S, A . — A p a r -
tado 547^JMADRID. 
P o r (g i ro postal , cheque o sellos 
de correo) (1) e n v í o la can t idad 
de pesetas 
p a r a que se s i rvan enviarme el 
p r i m e r v o l u m e n del I N D I C E P R O -
G R E S I V O D E U E G I S L A C I O N Y 
J U R I S P R U D E N C I A y s u s c r i p c i ó n 
a los A p é n d i c e s del a ñ o 1930. 
N o m b r e 
Calle y n ú m e r o 
P o b l a c i ó n 
(1) Bor re l o que no l e Interese. 
( D ) 
se consigue en M A D R I D V I S I T A N D O 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L SOL. N O -
T A : Los grandes negocios que a d ia r io 
real izan estos A L M A C E N E S con las fá-
¡ b r i c a s m á s impor t an te s del mundo, les 
¡ p e r m i t e n vender siempre m u y barato. 
15, Puerta ¿leí Sol, 15 
Los que ruedan a impulsos del 
alcohol. Ladrones con automóvil. 
Seis j ó v e n e s a lqu i la ron el " t a x i " 30.714, 
que c o n d u c í a R ica rdo L ó p e z , y , como to-
dos no podian colocarse en el i n t e r i o r 
del v e h í c u l o , por aquello de l a ley de 
impene t rab i l idad de los cuerpos, uno, que 
se l l a m a Rafae l M o r a y t a M u ñ o z , de diez 
y ocho a ñ o s , que hab i ta en A l b e r t o A g u i -
lera, 11, se a c o m o d ó (va lga la pa labra) 
en el estr ibo del coche. 
Mas he a q u í que a é s t e le dio por 
chocar con el 4.898, de San Sebastian, 
que c o n d u c í a Francisco Asensio Bote l la , 
y el j oven Rafae l sa l ió despedido a t ie-
r r a , y en l a c a í d a p a d e c i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
A los cinco j ó v e n e s que iban con el 
no les p a s ó nada, porque como iban lo 
mismo que los compases de d ibujo en 
su estuche, los unos s i rv ie ron de a lmo-
hada a los otros. 
Herido gravemente en riña 
E n l a plaza de N i c o l á s S a l m e r ó n r i -
ñ e r o n ayer tarde Manue l F e r n á n d e z M e l -
gar, al ias " L a torera" , de t r e i n t a y c in -
co a ñ o s , vendedor ambulante , y con do-
m i c i l i o en Montser ra t , 2, y J o s é M i r a b e t 
Sanz " E l cochero", de cuarenta y cua t ro 
a ñ o s , domic i l i ado en Blasco de Garay, 63. 
E l ú l t i m o , con una navaja, a s e s t ó u n a pu-
ñ a l a d a a Manuel , p r o d u c i é n d o l e una he-
r i d a de 12 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , de 
p r o n ó s t i c o grave. E l he r ido fué t ras lada-
do a l a Casa de Socorro, y el agresor, 
que se d ió a l a fuga, f u é detenido pocos 
momentos d e s p u é s por unos agentes. E l 
M i r a b e t a g r e d i ó hace a l g ú n t i empo a l 
agente de Po l i c í a , s e ñ o r A i jona. 
Supuesta estafa d z 20.000 pesetas 
P i l a r Castro Castro, de cuarenta a ñ o s , 
con domic i l i o en ca r r e r a de San J e r ó n i -
mo, 29, duplicado, ha denunciado a Pa-
blo Moreno Moreno, que v ive en l a calle 
N u e v a de l a Puente del Ber ro , 15, por 
supuesta estafa de 20.000 pesetas por el 
traspaso de una t ienda. 
La actividad de los "cacos" 
E n dos hoteles de Canil las, propiedad 
de A n d r é s Costa A r a g o n é s y Fernando 
R o d r í g u e z de la Tor re , respectivamente, 
en t ra ron los "cacos" y se l l evaron ob-
jetos, cuyo v a l o r no se h a podido pre-
cisar hasta ahora. 
— D o n Cecil io P l á h a denunciado que 
en su domic i l io , San Marcos, 35, entrar 
r o n ladrones y que v io len ta ron u n bar-
g u e ñ o y se l l evaron algunos objetos. Se 
desconoce la c u a n t í a de lo robado. 
Fallece la víctima de un atropello 
E l domingo fa l lec ió en el Hosp i t a l de la 
Pr incesa l a anciana de ochenta y cinco 
a ñ o s d o ñ a Josefa L a r r a , que el día, 15 del 
ac tual fué a t ropel lada po r un a u t o m ó v i l 
en l a calle de San Bernardo . 
Sustracción de 6.075 pesetas 
E n el d o m i c i l i o de don' Angel Cornago 
M a r t í n e z , de c incuenta y nueve a ñ o s , 
sacerdote, calle de l a Colegiata, n ú m e -
ro 6, penet raron ladrones v io lentando la 
puerta, con palanqueta y se apoderaron 
de 5.000 pesetas en bi l letes de a m i l , que 
estaban en un a rmar io de luna , 75 en 
d i s t in tas monedas, propiedad de una 
he rmana del s e ñ o r Cornago y ropas por 
v a l o r de 1.000 pesetas. 
Caballos desbocados 
E n l a cal le del Pez Se d e s b o c ó un 
t r o n c o de caballos, que t i r aban de un 
coche y se estrel laron con t ra la portada 
de un establecimiento de l a calle del 
M a r q u é s ele Santa Ana , 1, en l a qtí'e p ro-
dujeron d a ñ o s por va lo r de 5.000 pesetas. 
L u i s a G a r c í a G a r c í a , de cuarenta a ñ o s , 
que pasaba por all í , r e s u l t ó con lesiones 
de impor t anc i a . F u é l levada al Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o , 
Dos choques y otros tawtos 
por no 
atrepellar a una mujer 
CINCO VIAJEROS HERIDOS 
LEVEMENTE 
Anteaye r en el paseo de San Vi 
cente, el a u t o b ú s que hace el servici 
de viajeros a Pozuelo, f u é a chocar o«. 
t r a ' e l " a u t o m ó v i l 3.193 S. S., q ü e l e ^ J ' 
con t raba parado frente a l a casa n ú t n t 
ro 20 de dicho paseo. 
E l p r i m e r v e h í c u l o vo lcó , y resultaron 
heridos leves algunos viajeros. PareS 
que las causas del accidente fueron Jj 
haber cruzado l a calzada una señor» 
sin a d v e r t i r l a p r o x i m i d a d del autobús 
E l conductor de é s t e , Pedro Rico Sanz d» 
v e i n t i s é i s a ñ o s , d ió un r á p i d o viraje par, 
ev i t a r a t repe l la r a la t r a n s e ú n t e , y 
p r e c i p i t ó con t r a el a u t o m ó v i l que se eJ[ 
cont raba en la acera. Afortunadamente, 
este coche no estaba ocupado, pueS) ¿| 
s iquiera su conductor se encontraba den 
t ro , sino paseando en l a acera. 
De los doce viajeros que conducía *i 
a u t o b ú s , resu l ta ron lesionados Federico 
P e ñ a l v e r Saez, Car re ra de San Jerónl 
roo, 38; J e s ú s I c h e p é n Dio ran te , Estánis." 
lao Figueras , 7 y 9; M a r í a López Gon. 
¡zá lez . Reyes, 23; Teodosia Cabales, HeÑ 
;nan i , 41, y Lucas F e r m í n M a r t í n , de i ¿ 
I ce a ñ o s , Fuentes, 4. 
D e p r i m e r a i n t e n c i ó n recibieron aalj, 
tencia en l a c l í n i c a de urgencia sita en 
el Paseo de San Vicente , 24, y más tar. 
, dé pasaron a sus respectivos domicilios. 




E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
Arboles frutales — Forestales — Vides — Rosales 
Prados-
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S D E L O G R O Ñ O 
J o s é L u i s d e O r u e t a 
e c o n ó m i c o s y descuentos pa ra cantidades. Variedades garantizadas. 
S o l i c í t e n s e C a t á l o g o s . 
E n la calle de Serrano, esquina, a l a 
de Vi l l anueva , c h o c ó el a u t o m ó v i l que 
guiaba Anastasio H e r n á n d e z C o r t é s , con 
un t r a n v í a , y el re fer ido conductor pa-
d e c i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E n el k i l ó m e t r o 2 de l a car re te ra de 
B r ú ñ e t e c h o c ó la motocic le ta que mon-
taba Jus to L ó p e z Puer ta , que v ive en 
el camino de las A n i m a s , 11, con u n 
c a r r o y en el accidente su f r ió el moto-
r i s t a lesiones de gravedad. 
Bonito modo de ayudar 
Hace un a ñ o Secundino F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z , de t r e i n t a y u n - a ñ o s , e n t r ó al 
servicio, como ayuda de c á m a r a - d e l m i -
nis t ro en E s p a ñ a de l a r e p ú b l i c a de San 
Salvador, domic i l iado en Orflla, 4, y ayer 
fué detenido por haberse apoderado de 
ropas de sus c o m p a ñ e r o s de se rv idum-
bre y a d e m á s por haberse gastado 2.500 
pesetas que su amo le d ió pa ra var ios 
pagos. 
OTROS SUCESOS 
A n c i a n a muer ta .—En su domic i l io , ca-
l le del R í o , 9, fué encontrada m u e r t a 
V i c t o r i a del Bosque, de unos setenta 
a ñ o s . A l parecer la muer te f u é na tu -
r a l . 
A t rope l los .—El "au to" 26.249, guiado 
por Rafae l J i m é n e z Plaza, de ve in t inue -
ve a ñ o s , que v ive en e l Te ja r de Six-
to, a t r e p e l l ó en l a calle de A l c a l á a Bo-
n i fac io B lanco G o n z á l e z , de v e i n t i s é i s , 
domic i l i ado en Aya la , 93, y le c a u s ó le-
siones de r e l a t iva impor tanc ia . 
— E l 35.526, que se d ió a l a fuga, a t re-
pe l ló en l a m i s m a calle a A n g e l P é r e z 
V i d a l , de ocho a ñ o s , domic i l i ado en el 
166, y le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
— E n la calle de A t o c h a el automóvil 
30.149, que c o n d u c í a M a r t i n i a n o Lozano, 
de ve in t iuno , que v ive en Pardiñas, 16, 
atropel lo a A n t o n i o S á n c h e z Cuellar, de 
diez y - nueve, que v ive en la primera 
de dichas calles, n ú m e r o 149. y le causó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n el k i l ó m e t r o 4 de la carrete» 
de E x t r e m a d u r a el a u t o m ó v i l 24.709, guia, 
do por F é l i x G a r c í a , a t ropel lo a la niña 
de trece a ñ o s P u r i f i c a c i ó n López, que 
hab i t a en el 11 de la m i s m a carretera, 
y le c a u s ó lesiones de gravedad. 
— E l " a u t o " 29.513. guiado por Luij 
G a r c í a Bustos, a tropel lo en la plaza da 
C á n o v a s a, D a m i a n a Or t i z , de cincuen-
t a a ñ o s , con domic i l io en Doctor Four-
quet, 13, y le c a u s ó lesiones de impor-
tancia . 
A c c i d e n t e s — A l t omar u n tranvía en 
la calle de A l b e r t o A g u i l e r a se cayó 
Upe Cast .e jón Olmedo, de veinticuatro 
a ñ o s , que hab i t a en Canillas, 41, y sufr» 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—De un t r a n v í a se c a y ó Jul ia Cabo di 
la Fuente, de catorce a ñ o s , que habita 
en A l a m o , 10, y r e s u l t ó con lesiones de 
r e l a t i v a impor tanc ia . 19 
L o l levan l a "bici".—Higjnio López del 
Pozo, de t r e i n t a y siete a ñ o s , con donl-
c i l io en J e s ú s del Valle, 15, denuncióla 
de la puer ta de una v a q u e r í a sita en 
Canil las, 39. le han robado una bicicle-
ta, que v a l o r a en 250 pesetas. j U I 
Ropas y a l g ú n dinero.—En el imicitio 
de don Gregor io L lamas í lensa» de 
veint is iete a ñ o s , Francos Kndríguez, 19, 
se c o m e t i ó un robo. Los ladronea se l\e-
v a r ó n 120 pesetas y ropas por valor 
de 212.i 
E l ¡^mílIco.—En l a e s t a c i ó n del "Me-
t r o "de T e t u á n se c a y ó Toribio Bucero 
López , de t r e i n t a y seis a ñ o s , con domi-
c i l io en M a r t í n e z An ido , 11, y se pro-
dujo graves lesiones. T o r i b i o monopoll" 
zaba una cQrda como p a r a él solo. 
Dos muer tes repentinas.—En la Dehe-
sa de la, Vi l la , s i n t ió se enfermo Felipa 
G o n z á l e z , de setenta y t res años, COK»"; 
ciante, domic i l iado en l a plaza de San 
I ldefonso, 8, y fa l lec ió al ingresar en 
Casa de Socorro. 
— E n su domic i l io . Tesoro, 15, murió 
repent inamente I s ido ra Corpino Minaya, 
de setenta y cinco a ñ o s . 
M a l o s juegos.—En la calle de Maud* 
cuando jugaba con otros niños, se cay 
Ja ime V á z q u e z R o d r í g u e z , de ocho a&ft 
domic i l i ado en el 10 de la misma W 
y ¿mirlo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
Quemaduras. — P i l a r Ata laya , de cu»1 
r en ta y tres a ñ o s , domic i l i ada en Bar»; 
fón, 43, se c a y ó en un brasero y sufno 
quemaduras de impor tanc ia . 
— T a m b i é n l a n i ñ a de cinco años Adfr 
r a c i ó n L e ó n Cornejo s u f r i ó por igw 
causa quemaduras de p r o n ó s t i c o reser-
vado, en su domic i l io . R ibera de Ma* 
zanares, 67. 
A todo lujo.—Carlos Dorrego de Ol-
mos, que hab i t a en Tor r i jo s , 10, denun-
c ió que en l a c a r n i c e r í a que posee f 
d icha flnea en t ra ron ladrones y se W 
v a r ó n una ca j i t a con 1.200 pesetas. W 
ladrones p a r a h u i r u t i l i z a ron un auto-
m ó v i l . 
E q u i v o c a c i ó n . — D o ñ a Isabel Vázquí1 
S u á r e z , que v ive en Santa María de 1» 
Cabeza, 4, p r e s e n t ó en la Casa de So* 
cor ro a su nieto E n r i q u e Iñigo 
ñ e r o , de u n a ñ o de edad, que había to-
mado equivocadamente sublimado corro-
sivo. 
E l n i ñ o p a d e c i ó i n t o x i c a c i ó n de pi* 
n ó s t i c o reservado. 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 31) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) ; 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , p o r Ca rmen K u l z del A r b o l . ) 
je g r i s de seda y ex t r ao rd ina r i amen te agi tada. M a b . 
o l v i d á n d o s e de su p r o p i o vest ido, se s i n t i ó llena- de 
v i r t u o s a i n d i g n a c i ó n . 
— ¡ O h , t í a ! — e x c l a m ó — , te tiecne s in cuidado que e l 
t ío se h a y a ido. a nadie se le i m p o r t a nada. ¿ Q u é pen-
s a r í a s i volviese y nos encon t r a ra t a n alegres? 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ E s p e r o que no v o l v e r á ! — e x c l a m ó L a -
v i n i a asustada solo de pensarlo—, n u n c a m e l o perdo-
n a r í a ; las aves. Uí t a r ta , ¡ n u n c a . M a b ! 
— S i , t í a , si, porque soy y o l a que t engo l a culpa , 
no tu. Bueno, me f iguro que no lo podemos r e m e d i a r 
con un h u é s p e d en c a s a — a ñ a d i ó en tono m á s t r a n q u i -
10—• ¿ Y « s t á ya l a comida, t í a ? 
!—Sí, h i j a mia , y a e s t á . 
L o s j ó v e n e s en t r a ron y se sentaron a l a mesa. M a b 
se s e n t ó a l lado de Federico y frente a Rober to . L a -
vima bendijo I ¿ mesa en l u g a r de su hermano; é s t o 
y e l sitio vacio, r e c o r d ó a los muchachos, la ausencia 
de su padre. Roberto estaba pensat ivo por muchas r a -
zones, y los alegres rostros de sus hermanos, expresa-
ban c ier ta pena. Pero no d u r ó mucho . L a presencia 
oe Federico, la buena comida, los v inos excelentes, 
desterraron todos los pensamientos t r i s t e s . Rober to , 
ú n i c a m e n t e , p e r m a n e c í a silencioso y preocupado, p o r -
| que, con creciente desagrado, observaba que los ojos de 
] Feder ico, s i n cesar buscaban los cte M a b , pero G u i -
l l e r m o y E d u a r d o no t e n í a n una so la p r e o c u p a c i ó n . 
L a m i s m a L a v i n i a se s e n t í a agradablemente exc i ta -
da-. L o s pol los asados, lo m i s m o que en casa de su 
m a d r i n a , h a b í a n despertado en e l la c i e r t a a l e g r í a v 
a n i m a c i ó n . ¡Oh, q u é agradable s e r í a t ener d inero , gas-
ta r lo , r ec ib i r y v i v i r b ien como los r icos! , ¡ y n o pen-
saba en F o r d ! ¿ C ó m o iba a pensar e n é l , si pensar en 
él e q u i v a l í a a pensar en d a r de comer a ocho perso-
nas con dos l i b r a s semanales, s i n a t reverse a l l a m a r 
suya n i a s u p r o p i a a l m a ? 
Pero a lgu ien se acuerda de F o r d . H a y alguien, que 
no es s u h i ja , a lgu ien , e n cuyo p la to , l a del icada co-
m i d a queda cas i s in p robar . H a y a lgu i en a q u i e n n i 
las ardorosas m i r a d a s de Federico, n i las celosas de 
Rober to , i m p r e s i o n a n es ta noche, a lguien , cuyo cora-
z ó n s a l t a r í a de a l e g r í a s i F o r d apareciese de repente. 
Sí , s e ñ o r F o r d , t e n í a usted r a z ó n ; no son los seres 
que m á s amamos p o r los que nos s a c r í f i c a m o s , los 
que corresponden a ese a m o r ; los per judicados son, 
a veces, los m á s fieles. 
C A P I T U L O V I 
A l a m a ñ a n a s iguiente se habla ca lmado . L a Ptoo-
j c i ó n producida po r l a l l egada de Feder ico . A d e m á s , 
las oficinas, inexorables como e l destino, r ec l amaban 
sus v i c t i m a s . L o s tres hermanos sa l ieron d e s p u é s del 
desayuno, y , a l a g r a n s a t i s f a c c i ó n de L a v i n i a y Ro -
be r to , Feder ico se fué con ellos. 
— H i j a m í a — d i j o a M a b su t í a — , espero que t e n -
d r á s m á ^ d inero . 
— M u c h o , t í a — c o n t e s t ó a legremente Mah, a qu ien 
l a s u m a de cua ren ta l i b r a s que 1c h a b í a dejado F o r d , 
p a r e c í a inagotable . 
—Pues entonces—dijo L a v i n i a con una a legre ani-
m a c i ó n , p roduc ida por la e x t r a o r d i n a r i a c i r c u n s t a n -
c ia de tener dinero que gas ta r—. ¿ q u é vamos a co-
m e r h o y ? 
Se c e l e b r ó ú n consejo, cuyo resu l tado h u b i e r a ho-
r r o r i z a d o a F o r d , pero M a b e ra e s p l é n d i d a , y ten ien-
do d inero no s a b í a escat imar . 
Feder ico a p a r e c i ó u n poco antes de l a c o m i d a L a -
v i n i a estaba ocupada a r r i b a y M a b leyendo en e l j a r -
d í n . 
— T e m o mole s t a r l a—di jo , a l parecer, a lgo agi tado. 
— N a d a de e s o — c o n t e s t ó amablemente M a b , ce r r an -
do el l i b r o . 
— ¿ E s t a b a usted l eyendo?—di jo F r e d t i t ubeando . 
M a h i b a a contestar a f i r m a t i v a m e n t e , cuando u n l a -
dr ido , que p a r e c í a s a l i r de l chaleco de Feder ico, l a 
s o r p r e n d i ó . E l joven se e c h ó a r e i r , y M a b q u e d ó 
asombrada- a l ve r l a cabec i t a negra , con ore jas t ie-
sas, de u n p e r r i l l o , asomar por e l s i t i o donde s a l í a el 
l a d r i d o . 
—Vamos , F rancy , sa l p a r a que te vea t u ama—di jo 
a legremente Federico poniendo e n el suelo u n perfec-
t o y d i m i n u t o ra tonero . L l e v a b a a l cuello re luciente 
c o l l a r de m e t a l , al que i b a unido u n c o r d ó n azul, que 
Feder ico puso en l a m a n o de M a b ; al hacer l o cual, 
F r a n c y med io se a h o g ó , e n sus esfuerzos de t i r a r se 
a l joven , y no pudiendo conseguir lo , se puso a l a d r a r 
fu r io samen te . 
— ¡ Q u é precioso p e r r o ! — e x t í l a m ó M a b encantada—, 
¡ c ó m o p o d r é dar le las gracias , s e ñ o r N o r t o n ! ¿ P e r o 
d ó n d e y c ó m o h a encont rado us ted esta m o n a d a ? 
— U n a fe l i z casual idad. F u i a v e r a u n a m i g o de m i 
padre y e n c o n t r é a toda l a f a m i l i a consternada. Es te 
i r acundo a n i m a l i t o h a b í a l adrado a u n t i o s o l t e r ó n y 
r i co , que hab la declarado no v o l v e r í a a poner los pies 
e n l a casa m i e n t r a s estuviese el perro. M e o f r ec í en 
seguida a l l e v á r m e l o y se l o he t r a í d o a us ted . 
— ¿ M u e r d e ? 
— N o l a m o r d e r á a u s t e d — c o n t e s t ó m u y seguro 
F r e d , que sabia, po r q u i e n se l o h a b í a vendido, que 
su m o r d e d u r a era t a n c i e r t a c o m o l a h i s t o r i a del t í o 
s o l t e r ó n . Y efect ivamente , F r a n c y , a l coger lo su nue-
v a ama, se m o s t r ó c a r i ñ o s a , aunque celosa. L a m i ó las 
manos de M a b y le g r u ñ ó a Feder ico , que se d i v e r t í a 
h a c i é n d o l a rab ia r , y encont raba aquel lo t a n d ive r t i do 
que no p e n s ó en dejar de hacedo has ta que l l ega ron 
ios chicos. 
E s t a vez Rober to l e m o s t r ó f r ancamen te su m a l h u -
m o r . D i r i g i ó a Feder ico una severa m i r a d a amena-
aadora y a F rancy , l a cua l le e n s e ñ ó los dientes, y d i -
j o a M a b con dureza . 
— ¿ P a r a q u é quieres ese a n i m a i t a n a n t i p á t i c o ? 
—Para m i m a r l o — c o n t e s t ó M a b , acar ic iando a F r a n -
cy, l a cual , e n r o s c á n d o s e , se q u e d ó d o r m i d a en su 
fa lda-
Rober to , p ro fundamente disgustado, n o d i s imulaba 
su disgusto, y se a l e j ó d ispl icente y a l tanero , mien -
t r a s M a b , decidida a desafiarle, c o l m ó de sus m á s 
dulces sonrisas a Feder ico , dador de F r a n c y . Pero si 
M a b pensaba p rosegu i r el agradable pasat iempo de 
moles tar a Rober to y fasc inar a Feder ico, estaba des-
t i n a d a a l levarse u n g r a n chasco. 
Apenas t e r m i n a d a l a c o m i d a anunc i a ron a dos se-
ñ o r a s . 
— ¿ C ó m o se l l a m a n , L u c í a ? — p r e g u n t ó L a v i n i a , le-
v a n t á n d o s e m u y ag i t ada . 
L a s v i s i t a s e ran m u y raras en l a P l a z a de l a Reina. 
— L a s e ñ o r a y l a s e ñ o r i t a N o r t o n — c o n t e s t ó desde 
el h a l l u n a voz m u y d a r á y fuer te , y l a s e ñ o r a N o r -
t o n a p a r e c i ó en el d i n t e l de l a pue r t a , seguida de E l e -
na , que e ra ahora u n a joven m u y bon i t a , de dulce y 
moreno ro s t ro . 
—Comen ustedes t a rde—di jo l a s e ñ o r a N o r t o n salu-
dando a L a v i n i a — , h a n c a m b i a d o m u c h o ; ¿ y d ó n d e 
e s t á ojos gr ises? 
A l deci r esto d i r i g i ó una pene t r an t e m i r a d a a M a b 
que se l evan taba ruborosa y sonr ien te . 
A q u e l l a m i r a d a c o n f i r m ó l a r e s o l u c i ó n de la s e ñ o r a 
N o r t o n . A l vo lver por l a m a ñ a n a de I r l anda , h a b í a 
sabido que su sobr ino se hospedaba en casa de Fori 
A h o r a bien, s a b í a que v i v í a una j o v e n con l a famiH1 
de a q u é l , y c o n s i d e r ó el a r r eg lo m u y peligroso. Es18' 
ba convencida, no sabemos por qué , que Federico «i» 
sumamente impres ionable , y sospechaba que Mab 'ee 
h a b r í a conver t ido en una b o n i t a muchacha . 
U n a m i r a d a a é s t a b a s t ó p a r a convencer la del p9*; 
l i g r o que c o r r í a su sobrino, y a c u d i ó en su auxilio, coB 
la r e c t i t u d que f o r m a b a p a r t ^ de su t á c t i c a . 
H e venido a l i b r a r l e s de su h u é s p e d — d i j o , seña!»3' 
do a Feder ico y d i r i g i é n d o s e a L a v i n i a — , vaya ^& 
ocurrencia , venirse a q u í cuando su t í a y su herma01 
esperaban que las a c o m p a ñ a s e pa ra e n s e ñ a r l e s 1^' 
dres. 
-—¡Dios m í o ! — m u r m u r ó L a v i n i a — . C u á n t o sieiitó 
haber la p r i v a d o de su sobrino, s e ñ o r a Norton. 
— N o se ha perdido nadar—dijo l a s e ñ o r a Nor ton ^ 
gremente—, puede a c o m p a ü a m o s al ho t e l ; su cu3"^ 
e s t á preparado. 
A h o r a bien, estas pa labras p o n í a n en un aPriet0.^ 
Federico. Aunque s in t iendo iras, no p o d í a m a n i f ^ 
deseo de quedarse, n i M a b ins ta r le a que lo b i c i ^ 
Rober to no quiso p r o n u n c i a r una sola palabra 
retenerle, y L a v i n i a estaba demasiado contenta _ 
que se fuese. Es ve rdad que G u i l l e r m o y Eduado Pr 
tes taron, pero l a s e ñ o r a N o r t o n les o b l i g ó en segu1 
a cal lar , d ic iendo: . ^ 
- — ¡ T o n t e r í a s ! ¡ U s t e d e s no pueden necesi tar a nu 
b r í n o t a n t o como yo, a d e m á s , nada imp ide que ""''^ 
a ver le s iempre que qu ie ran . AJSÍ es que no hay ^ 
que hab la r . ^ 
C l a r o e s t á que no se h a b l ó m á s de el lo. Así ter^¡ólj 
l a breve v i s i t a del s e ñ o r N o r t o n a l a g r a n fa t i s f ¿¡s-
de Rober to y f a s t id io de M a b . N o d i s m i n u y ó su ^ 
gusto al observar l a evidente a d m i r a c i ó n con QuercC:. 
harto m i r a b a a su l i n d a p r i m a E lena . L a Í o v e l l r ¿ ) r 
b í a s u a d m i r a c i ó n con g rac iosa cor tedad, que 
daba amargamen te a M a b los t i empos pasados, r 
(Continuará.» 
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Casa Real 
Con su majestad despacharon el pre-
B-dente del Consejo y los min i s t ro s de 
j í i s t i c i a y Cul to e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
—Cumplimenrtaron d e s p u é s al Monarca 
el c a p i t á n generaJ de M a d r i d , v i cea lmi -
r an t e Carranza y el teniente coronel de 
A v i a c i ó n , s e ñ o r H e r r e r a . 
E n audiencia fueron recibidos por el 
Rey el teniente general don Federico Be-
rengner, inspector f a r m a c é u t i c o de se-
g u n d a don F é l i x G ó m e z D í a z , corone-
les de I n f a n t e r í a don Ange l S. Pedro, 
don E m i l i o de las Casas y don Enr ique 
C a ñ e d o , y de In tendencia don Adol fo M e -
lender ; ' teniente coronel de Ingenieros 
don Marcos G a r c í a ; comandantes de A r -
t i l l e r í a don Carlos H e r n á n d e z H e r r e r a ; 
de I n f a n t e r í a , don F e m a n d o Morande i r a 
v don Manue l Romeo, y de Ingenieros, 
d o n J o s é Cub i l lo ; c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don A n t o n i o M a r t i n , y teniente coronel 
de Ingenieros don Francisco del Val le 
O ñ o r o , con sus hijos don A g u s t í n , te-
n iente de Ingenieros ; don Francisco, t e -
n iente de I n f a n t e r í a , y don Anton io , a l -
f é r e z t - a l u m n o . 
— E n el r á p i d o de I r ú n m a r c h a r o n ayer 
m a ñ a n a hacia Londres su al teza el m a r -
q u é s de Carisbrooke, con su augusta h i j a 
l a princesa I r i s de M o n u l t a t t e n . Su a l -
teza la marquesa, queda a ú n en M a d r i d 
con los Soberanos, p o r una co r t a t e m -
porada . . . . . i * 
La Reina, consmana de la 
Escuela de la Paloma 
A y e r tarde, a las seis y media, en 
l a iglesia de los padres j e s u í t a s de l a 
calle de l a F l o r ,le f u é impues ta a l a 
Re ina l a medal la de l a A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c a de S e ñ o r a s de M a d r i d , meda l la 
• que y a poseen sus augustas h i jas . 
Recibieron a su majes tad y a las i n -
fan t i t as a l a ent rada del templo los 
padres Torres y VaJera, este ú l t i m o d i -
rec tor espir i tual de l a A s o c i a c i ó n ; las 
infantas d o ñ a Isabel y d o ñ a M a r í a L u i -
sa, la Jun ta d i rec t iva de l a A s o c i a c i ó n , 
in tegrada po r ' l a presidenta, s e ñ o r i t a 
Ange la G a r c í a L o y g o r r i ; y icepres identa , 
s e ñ o r i t a M a r í a de A n g u l o y R o d r í g u e z 
de Toro, condesa del A s a l t o y marquesa 
de Jura R é a l ; tesorera general , m a r -
quesa de A g u i l a Rea l ; vicetesorera, 
marquesa de Padierna; sceretaria, m a r -
quesa de Santa Cruz de R ivadu l l a , y 
vicesecretaria, d o ñ a A n g e l a Zu lue t a ; 
t a m b i é n l a recib eron la duquesa de 
Montellano, consi l lar ia de l a escuela de 
la Paloma de la que l a Re ina p a s a r á a 
ser consiliaria honorar ia , y la tesorera 
de la misma escuela, s e ñ o r i t a de L a r a , 
que fué l a que fundó este Centro con 
u n donativo que obtuvo de su padre. 
^ L a Soberana o c u p ó u n s i t i a l ets el 
"presbiterio, al lado ded Fvange l io ; a su 
derecha, en otros sitiales, se colocaron 
las infantas; "-detrás, el s é q u i t o , f o r m a -
do por la duquesa de San Cartos, con-
desa del Puerto y s e ñ o r i t a B e r t r á n de 
L i s . 
E l padre Torres expuso l a h i s t o r i a 
de la Asociación, inic ada en el a ñ o 1809, 
cuando los protestantes i n i c i a r o n su 
obra sobre la infanoia. Unas cuantas sa-
fio ras se asociaron para comenzar la 
obra de ex t ens ión de las escuelas c a t ó -
l icas populares, obra bendecida re i te ra -
damente por los P o n t i ñ c e s . A l lado de 
cada escuela protestante se f u n d ó o t i a 
c a t ó l i c a . A l correr de los a ñ o s , ha to-
mado l a A s o c i a c i ó n t a i incremento, que 
en la actual idad l a componen 1.300 da-
m a s y tiene establecidas 54 escuelas 
—casi tantas como sostiene el Instado—, 
donde se educan cerca de 15.000 n i ñ o s 
— m á s del doble de los que asisten a 
las escuelas municipales—. Gastan unos 
70.000 duros anuales. Es ta cant idad es 
el producto de donativos de las damas 
asociadas y de otros que las mismas so-
l ic i tan de legados, suscrpciones, fiestas 
benéficas, e t c é t e r a . E n las escuelas van 
invertidos unos ocho mil lones de pe-
setas. L a e d u c a c i ó n que en ellas se da 
es absolutamente g r a t u i t a . Cada es-
cuela es tu te lada y p ro teg ida espe-
cialmente por la consi l iar ia , v iceconsi-
Maria, tesorera, vioetesorera y var ias 
l o deben cruzar cuando e s t é encendido 
L a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a ruega a los 
automovi l i s tas que procuren c i rcular , por 
ahora a l menos, a 25 k i l ó m e t r o s en la 
zona s e ñ a l a d a , especialmente a los ta^ 
x í m e t r o s vac ío s . 
E n cuanto a los peatones se les re-
cuerda que en los pasos que t ienen se-
ñ a l e s luminosas especiales para ellos, só-
1 odeben cruzar cuando e s t é encendido 
ú n i c a m e n t e el disco verde, pues de o t r a 
manera se v e r á n expuestos a ser a t ro-
pellados por no c u m p l i r lo mandado. 
A medida que las reglas de c i r c u l a c i ó n 
se cumplan con mayor p r e c i s i ó n , espe-
cia lmente por los peatones, se p o d r á au-
men ta r la velocidad de los a u t o m ó v i l e s , 
y entonces los p e r í o d o s verde y ro jo se-
r á n de menor d u r a c i ó n , con lo cual unos 
y o t ros t e n d r á n mayores facil idades pa-
r a pasar. 
P o r ú l t i m o , se recuerda a los auto-
movi l i s tas y copies que t a n p ron to se 
encienda el disco rojo , el paso e s t á en 
absoluto cerrado, aunque siga t o d a v í a en-
cendido el disco verde por estar en el 
t i empo de t r a n s i c i ó n de uno a o t ro color ." 
La Plaza de Toros, 
terminada 
B a j o l a pres idencia del vizconde de 
Salcedo B e r m e j i l l o se r e u n i ó ayer l a 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l Permanente . 
E n p r i m e r t é r m no, se d ió cuenta de 
u n comunicado del presidente del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c ó n de l a E m p r e s a 
" N u e v a Plaza de Toros" , en el que se 
comunica a l a D i p u t a c i ó n que l a p laza 
e s t á t e r m i n a d a y puede ser ent regada 
oficialmente d u r a n t e el mes ac tual . So-
l i c i t a^ en consecuencia, que se le ex ima 
del d e p ó s i t o establecido en el con t ra to . 
E l oficio p a s ó a in forme del l e t rado . 
Se acuerda que pase a casa del s e ñ o r 
A l a k a n a una n i ñ i t a de l a Inc lusa a l a 
que a q u é l p.ensa p r o h i j a r ; pero SQ es-
tablece l a o b l i g a c i ó n de dicho s e ñ o r de 
en t regar 1.000 pesetas p a r a una c a r t i l l a 
do t a l en l a Ca ja P r o v i n c i a l de A h o r r o s , 
c i f r a que se a u m e n t a r á a 7.500 pesetas 
en. el plazo de dos a ñ o s . 
L u e g o de i n t e r v e n i r a lgunos d i p u t a -
dos, el pres idente anunc ia que sobre 
casos semejantes l a D i p u t a c i ó n ha se-
guido c r i t e r ios diferentes, que ha ido 
va r i ando conforme l a experiencia lo i n -
dicaba. A h o r a se estudia una medida 
genera l de f in i t iva . L a a m p l i t u d de c r i -
t e r i o ha dado o r igen a que muchos, en 
l u g a r de p r o h i j a r a las asiladas, se las 
tomase como s i rv ien tas y aun se co-
brase de l a D i p u t a c i ó n . 
Se aprueban diversos d i c t á m e n e s p a r a 
la h a b i l i t a c i ó n del nuevo Hospic io y se 
consigna l a s a t i s f a c c i ó n de los d i p u t a -
dos po r el celo desplegado por el ar-
qu tec to , s e ñ o r Ford , que ha logrado re-
bajar considerablemente el precio del 
sumin i s t ro de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
Queda adjudicada def in i t ivamente l a 
c o n s t r u c c i ó n del camino vecinal de V i -
l lanueva de Perales a V i l l a m a n t i l l a en 
35.000 pesetas. Luego son aprobados va-
r ios c r é d i t o s p a r a antic:pos a los A y u n -
tamientos , a fin de detener el aprove-
c h a n r é n t o fores ta l . Se i n f o r m a favora -
blemente l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por el 
A y u n t a m i e n t o de Collado Mediano so-
l i c i t ando que se considere de u t i l i d a d 
p ú b l i c a la o c u p a c i ó n de c u a t r o h e c t á r e a s 
en l a Dehesa de l a Ja ra p a r a c o n s t r u i r 
una b a r r i a d a de hoteles. 
Se concede una g r a t i f i c a c i ó n de seis 
m i l pesetas a l s e ñ o r . Soroa, nombrado 
:ngeniero d i r e c t o r de los servicios ag ro -
pecuarios. 
L u e g o son examinadas numerosas • r?-
clamaciones sobre el impues to de c é -
dulas. 
Nuevas escuelas 
V i s i t a r o n los n i ñ o s el Pa rque Zoo lóg i -
co y l a Monc loa , donde se c o n s t r u i r á el 
Colegio. P o r l a ta rde es tuvieron en el 
t e a t ro C ó m i c o , en el que Chicote l e y ó 
una p o e s í a y s a l u d ó a los h u é r f a n o s . 
E l Colegio v a a construirse en los l i n -
des de l a Monc loa con l a Dehesa de l a 
V i l l a , o sea en lo que pud ie ra l lamarse 
ensanche de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , a 
l a que d o m i n a r á po r su e l e v a c i ó n . A c -
tua lmen te en- los colegios de escolapios 
y escolapias reciben e d u c a c i ó n 31 n i ñ o s 
y 32 n i ñ a s . A d e m á s reciben p e n s i ó n 43 
h u é r f a n o s menores de ocho a ñ o s y ^-os 
24 cuyos estudios se cursan en dichos 
Colegios. 
Muerte d e l o f i c i a l m a y o r 
de l a P r e s i d e n c i a 
A las once de l a m a ñ a n a de aye r 
f a l l e c i ó don J e r ó n i m o Ce lo r r io y G u i -
llén, je fe del Cuerpo t é c n i c o - a d m i n i s t r a -
t i v o de l a Presidencia del Consejo. 
T e n i a c incuen ta y siete a ñ o s de edad, 
y era l icenciado en Derecho. Es taba ca-
sado con d o ñ a V i c e n t a Zaba la H i g u e -
ras; t e n í a una h i j a . 
E l c a d á v e r s e r á t ras ladado a Cala-
t a y u d . 
A c o m p a ñ a m o s a l a d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a del d i f u n t o en su j u s t o pesar. 
» « « 
A l sa l i r , aye r a m e d i o d í a , de Pa lac io 
el m a r q u é s de Es te l la , d i jo que su a y u -
dante (que le a c o m p a ñ a b a ) , el s e ñ o r R a -
pal lo , acababa de dar le l a t r i s t e n o t i c i a 
de l a m u e r t e del of ic ial m a y o r de l a Pre-
sidenoia, s e ñ o r Celor r io , lo que le apena-
ba m u c h í s i m o . E l genera l P r i m o de R i -
vera e n s a l z ó con v i v o encomio al finado, 
haciendo u n l a r g o c a p í t u l o de elogios so-
bre sus buenos servicios, l a colabora-
c ión que s iempre e n c o n t r ó en él, den-
t r o de su modesto cargo; su lea tad y 
labor ios idad ; l a g r a n o r g a n i z a c i ó n que 
supo d a r a su t rabajo , y c ó m o lo l l e -
vaba todo. 
R e p i t i ó una vez m á s que lo s e n t í a 
m u c h í s i m o , no y a po r el afecto que le 
h a b í a cobrado y a l que se h a b í a hecho 
acreedor, sino has ta por e g o í s m o , pues 
dent ro de su esfera, p e r d í a con él un 
excelente colaborador. 
A ñ a d i ó que iba a casa del finado a 
t e s t imon ia r personalmente su p é s a m e a 
l a f a n r l i a y que el en t i e r ro s e r í a ma-
ñ a n a . Y t e r m i n ó diciendo que el s e ñ o r 
Celorr io , a r a g o n é s , h a c í a honor a la 
nobleza de su r e a i ó n : leal, bueno bon 
dadoso. t r aba j ador modesto, y, como 
muchos empleados, m a l r e t r i b u i d o para 
t an to t raba jo . 
Academia de Bellas Arte^ 
cienes sobre secretarios e in terventores . 
A y e r lunes, po r l a m a ñ a n a , fueron 
cumpl imentadas todas las v is i tas por 
la nueva J u n t a de Gobierno del Colegio 
Cen t ra l , 
Luego se r e u n i ó l a J u n t a p a r a t r a t a r 
de l a i n s t a l a c i ó n del Colegio, n o m b r a -
fecha an t e r i o r a los actuales sueldos. 
asi como t a m b i é n en l a pa r te p ropor -
cional debida a las pensiones de viudas 
y h u é r f a n o s de aquel la é p o c a . Que se 
ins i s ta ante quien corresponda paira 
que se abone a los maestros de la p ro -
v i n c i a de L u g o lo que se les adeuda 
mientes de personal c r e a c i ó n de una re- desde los a ñ o s 1902 a l 1907. Que los 
v i s t a y estudios sobre M u t u a l ' d a d . Es i maestros de P a t r o n a t o sean incluidos 
p r o p ó s i t o de esta. J u n t a proceder con 
toda rntens:dad desde los p r imeros mo-
mentos, y se v o l v e r á n á r e u n i r en fe-
brero p r ó x m o en M a d r i d . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de m a r c h a r de 
acuerdo en cuanto a los locales y en 
cuanto a l a ed ic ión de l a r ev i s t a con l a 
U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s . 
El cuarto d 2 p ó s i t o 
en el e s c a l a f ó n genera l del mag i s t e r io , 
a c o n t i n u a c i ó n del segundo. Que í e or-
ganicen Congresos p e d a g ó g i c o s en B a r -
celona y Sevi l la . 
Revista de la Cruz Roja 
E l conde de San M guel , inspector per-
manente de l a Cruz Roja , r e v i s t ó el 
domingo a l a q u i n t a ambulancia , l a 
cual f o r m ó con todo su m a t e r i a l y al 
mando de don J e s ú s G. Basanta . en l a 
P rade ra del Cor reg idor . 
D e s p u é s de va r ios ejercicios fue ron 
desmontadas var ias t iendas-hospitales de 
c a m p a ñ a y puestos de socorro. L a t rops 
L a C o m i s a r l a del Canal ha acordado 
sacar a concurso las obras del cuar to 
d e p ó s i t o d e s a g u a . E l i m p o r t e de los 
cua t ro c o m p a r t i r á entos del d e p ó s i t o se 
eleva a 4.895.774,78 pesetas. 
—Para adqu i r i r m a t e r i a l de b a r r d o , fué obseqaiiada con u n a lmuerzo y g ra -
riego y a r ras t re de t r a c c i ó n m e c á n i c a j í ' f i cac ión e x t r a o r d i n a r i a ; al regreso pres-; 
y c o n s t r u c c i ó n , re formas de parques d e l t ó auxi l io a los heridos del vuelco dej 
zonas, se d e s t i n a r á n 1.604.779,54 pesetas | a n t o m ó v i l ocur r ido eij el paseo de San | 
de los remanentes de c r é d i t o s cons g n a - ¡ Vicen te . 
dos en el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o i E n l a calle M a y o r u n a u t o m ó v i l a t ro -
de 1923. jpe l ló a i cabo N . A g u i l e r a . 
El miércoles, clase 
UN CASO DE FALLECIMIENTO 
PRODUCIDO POR ELLA HACE 
VEINTE AÑOS 
En 1892 la importación de seis-
cientos loros produjo en Fran-
cia una epidemia semejante 
Se transmite a las personas al 
dar con la boca el alimento 
a un animal atacado 
Es una variedad de tifus, con 
forma septicemica y locali-
zaciones pulmonares 
[A|Un fraude al Banco de 
España por '48.900 ptas. 
Un empleado cambió billetes de ios 
destinados a inutilizarse 
en la Normal 
Cumpl iendo l o dispuesto po r rea l or-
den de 17 del ac tua l , l a D e l e g a c i ó n Re-
g i a de l a Escueja N o r m a l de M a e s t r a s | ^ e n t r ( ^ " d e " ¿ e r t u ^ ^ ^ ^ de 
de esta Cor te ha resuelto, de acuerdo i egte á r e a de m a l t i empo l l ega a l S. bas ta 
con el C laus t ro de profesores, que se 1^ para ie i0 45, 
reanuden las clases desde el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s 22, con dos horar ios dis t in tos , 
uno por l a m a ñ a n a y o t ro por l a tarde, 
p a r a cada una de las dos secciones en 
que han sido d i s t r ibu idas las a lumnas, 
sin que n i n g u n a de é s t a s h a y a de as is t i r 
m á s que solamente por l a m a ñ a n a o so-
lamente po r l a t a rde . 
i Las ú l t i m a s not ic ias recibidas de A l e -
Boletín meteorológico i m a n i a y los Estados Unidos s e ñ a l a n nue-
—• i I vos casos de l a l l amada "enfermedad de 
Estado general.—Desde las I s las B r i - j i o s loros", cuyo nombre c ient í f ico es el 
t á n i c a s a las costas americanas de la :de "psitacosis". E l anunc io de esta nueva 
P e n í n s u l a del L a b r a d o r se ext iende una dolencia, casi desconocida hasta hoy, h a 
La Confederación Na-
en Bustarviejo 
B a j o l a presidencia del s e ñ o r gober-
nador, se ha celebrado el domingo en 
B u s t a r v i e j o ( a 58 k i l ó m e t r o s de M a d r i d ) 
la i n a u g u r a c i ó n de u n edificio de nueva 
p l an t a para dos escuelas. L a const ruc-
c ión l a ha r e a ü z a d o e l Estado, y $1 
A y u n t a m i e n t o h a con t r i bu ido con 19.000 
pesetas. 
A l m i s m o t i empo se h a ver i f icado l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a e s t a c i ó n s an i t a r i a y 
— * " i WWJMVIO,, vivcncfufcrit y vainas | , , . • , _ . . . 
vocales. Casi todas las asociadas p s r . Ide l a ca r r e t e ra desde B u s t a r v i e j o a Ca-
tenecen a la nobleza. L a p r i m e r a pre- banil las-. sidenta fué la condesa de Santa M a r i n a , 
que a causa de su t emprana muer t e 
estuvo poco en su ca rgo ; la sucedieron 
l a condesa de Superunda. que p r e s ' d i ó 
m á s de t r e in t a a ñ o s ; l a marquesa de 
Agullafuente, durante ve in t e ' a ñ o s , 7 la 
s e ñ o r i t a Angela G a r c í a L o y g o r r i . presi-
denta actual. Ahora , bajo los ausp dos 
de la Soberana, cree el padre Tor res 
que la A s o c i a c i ó n t o m a r í a m a y o r i n -
cremento a ú n . 
Cuando é s t e t e r m i n ó su elocuente disr 
curso, el Obispo de Sión, asist ido de 
los padres de la Residencia y dos cape-
llanes de honor de su majestad, h;zo 
l a reserva y dió a c o n t i n u a c i ó n la ben-
dición con el S a n t í s ' m o . Aoto seguido 
se d i r ig ió a l s i t i a l de l a Reina, que 
estaba de hinojos en el rec l ina tor io , y le 
impuso l a medalla. E s é s t a de plata, 
de fo rma romboidal , suspendida de u n 
lazo azul. D e s p u é s de l a Re;na mpuso 
l a medal la a otras 52 "damas. E l nú -
mero de concurrentes fué ta l , que l lena-
ba por completo el templo. 
Cuando el aoto t e r m i n ó , saiTó l a Reina, 
bajo p a r o , seguida de las infantas . L a 
despidieron en l a pue r t a del t emplo las 
mismas personalidades que l a h a b í a n re-
cibido. 
Las señales luminosas 
L a par te a l t a del nuevo edificio se de-
dica a escuelas, y la p l an t a baja a ser-
vicios sani tar ios , quedando l ibres dos 
grandes locales, ahora abier tos a l M e -
d iod ía , que pueden hab i l i t a r se f á c i l m e n -
te p a r a escue'as cuando l o requiera el 
aumento de p o b l a c i ó n . 
E l acto i n a u g u r a l t e r m i n ó con dis-
cursos m u y aplaudidos del maest ro , del 
inspector de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r 
C a r r i l l o ; del inspector p r o v i n c i a l de Sa-
nidad, s e ñ o r Palanca, y del gobernador. 
Los huérfanos de funcio-
. E n l a s e s i ó n de ayer de l a Academia 
de Bel las A r t e s se t r a t ó del reciente de-
r r i b o del a rco de Silos. H a b l a r o n sobre 
ese t e m a los s e ñ o r e s T o r m o , Ezque r ra 
y U r e t a . 
E l A y u n t a m i e n t o de Silos a c o r d ó el de-
r r i b o p a r a f a c i l i t a r l a en t rada de au to-
m ó v i l e s . T r a t ó de ev i t a r lo el abad del 
monas te r io ; pero, pese a sus gestiones, 
l a d e m o l i c i ó n l l e g ó a efectuarse. Se-
g ú n expresaron a 'gunos a c a d é m i c o s , el 
arco, de est i lo r o m á n i c o , m á s que por el 
va lor a r t í s t i c o , d e b í a conservarse porque 
con t r ibuye a dar c a r á c t e r a l conjunto. E ! 
s e ñ o r T o r m o i n d i c ó que, a l parecer, el 
abad de Silos ha procurado l a conserva-
c ión de las piedras, de m a n e r a que s e r í a 
fác i l u n a r e c o n s t r u c c i ó n de c i e r t a exac-
t i t u d . 
L a A c a d e m i a a c o r d ó p r o t e s t a r del he-
cho y d i r i g i r s e en este sent ido a l a 
D i r e c c i ó n de Bellas Ar t e s . 
F u é l e í d a una c a r t a de d o n J o s é M . 
Sert, el cua l , s i n conocer a l e sc r ib i r l a 
su n o m b r a m i e n t o de a c a d é m i c o de ho-
nor de Bel las A r t e s , so l ic i ta a la A c a -
demia a u t o r i z a c i ó n pa ra exponer en sus 
locales las maquetas de las p in tu ra s 
decora t ivas de l a Catedra l de V i c h , aun-
que no precisa si se r e f e r i r á a l a obra 
y a rea l izada o a la que a ú n ha de l l e -
v a r a cabo en dicho templo, o a la obra 
t o t a l . L a Academia se pone gustosa a 
d i s p o s i c i ó n del i l u s t r e a r t i s t a . 
— P a r a l a vacante de a c a d é m i c o exis-
tente po r f a l l ec imien to del s e ñ o r Dome-
nech, se han presentado dos candida tu-
ras : las de los s e ñ o r e s Vegue y Goldonl 
y don J u a n Al lende Sa'azar. 
Curso universitario sobra 
cional de Maastros 
E n t r e los acuerdos de l a Asamblea 
de l a Oonfiedieraioión N a c i o n a l de Maes-
t ros fíguran los que ex t rac tamos a •con-
t i n u a c i ó n : 
Que se haga u n h o m m a j e nac iona l a 
don J ac in to Benavenite. Que las espo-
sas e hi jos de maest ros impos ib i l i t ados 
en l a e n s e ñ a n z a , antes de c u m p l i r los 
diez a ñ o s de s e m o i o s tengan una pen-
s i ó n i g u a l a l a que le correspondiera 
como v iuda . Que los maestros de oposi-
c ión, con plenos derechos, que f i g u r a n 
a l a cola del p r i m e r e s c a l a f ó n con vein-
te, ve in t i c inco y t r e i n t a a ñ o s de servi-
cios en propiedad, asciendan a c o m p á s 
de los d e m á s , diesapareoiendo l a real 
o rden de 16 de marao sobre escalafo-
nes. Que se cumpla lo legislado sobre 
asistencia o b l i g a t o r i a en todas aque-
l las localidades que posean el n ú m e r o 
de escuelas que exige ©1 censo. Que se 
c o n t i n ú e n las gest:ones hasta conseguir 
que los maestros de cer t i f icado de ap-
t i t u d , repuestos en sus cargos no ha 
mucho t iempo, puedan t ras ladarse de 
escuela -por el cua r to t u m o . Que de no 
llegarse a l a A s o c i a c i ó n ú n i c a , se sol i -
c i te l a c o l e g i a c i ó n forzosa. Que se f i je 
el i m p o r t e del m a t e r i a l fungible de las 
escuelas nacionales ,a f i n de que é s t e 
pueda sumin is t ra r se g ra tu i t amen te , per-
cibiendo los maestros una can t idad . de-
t e r m i n a d a por a lumno y a ñ o . a unos 
c é n t i m o s mensuales por n i ñ o . Que 
cada escuela posea un campo, donde los 
n i ñ o s , a la vez que solaz, puedan ve-
r i f i c a r ejercicios fisicos, dos veces por 
semana, cuando menos, bajo l a direc-
c ión de maestros especiales de educa-
c ión f í s i ca donde sea posible»,; Que se 
ac t ive por cuantos medios sea posible, 
la c o l o c a c i ó n de las. maestras in te r inas 
con defrecho a escuela en propiedad. 
Que la g r a t i f i c a c i ó n de las clases de 
adultos sea la c u a r t a par te de sueldo 
ac tua l . Que se s u p r i m a n las oposicio-
nes pa ra el ascenso en el e s c a l a f ó n y 
que el Estado recompense con premios 
en m e t á l i c o a los maestros m á s d i s t in -
guidos. Que todo maestro nacional a 
quien no le sea faoil i taida l a casa-habita-
c i ó n , a que tiene derecho,' s e g ú n la ley, 
e s t é autor izado pa ra residir en la lo-
cal idad donde l a encuentre. Que se au-
mente has ta m i l pesetas el haber pasi-
vo de los maestros que se j u b i l a r o n con 
gran , zona de presiones déb i l e s con dos 
E n el Cont inente amer icano se estable-
c ió u n a n t i c i c l ó n bjen carac ter izado y 
o t r o menos i m p o r t a n t e existe en l a Pon-
despertado en todas partes, s i no a la rma , 
a l menos una g r a n cur ios idad. E l l o nos 
ha mov ido a i n t e r roga r sobre el p a r t i c u -
lar ,a don Ado l fo Ronca l , profesor vete-
r i n a r i o que t iene a su cargo una de las 
mejores c l í n i c a s e s p a ñ o l a s pa ra animailes, 
y a don Lu i s Lozano, na tu ra l i s t a afecto al 
Museo de Ciencias Natura les , au to r de 
í n s u l a I b é r i c a . ' E l cielo en E u r o p a e s t á n o t a b i l í s i m o s estudios sobre las aves de 
con muchas n u b ^ p r inc ipa lmen te en las | t o j ^ ^ ^ 
comarcas del B á l t i c o . E n E u r o p a Oen- pregU,ntas: 
t r a l y sobre I t a l i a , son m u y frecuentes 
las nieblas. E n E s p a ñ a el cielo e s t á con 
nubes y se observan nieblas en l a cuen-
ca del E b r o . 
A v i s o a ios aviadores.—-Tiempo encal-
mado y nubes bajas p o r t oda E s p a ñ a -
Av i so a los agr icu l to res .—Las l luv ias 
s e r á n de poca i m p o r t a n c i a . 
A v i s o a los navegantes .—En las cos-
tas andaluzas el m a r e s t a r á con m a r e -
jada, p r i n c i p a l m e n t e en el Golfo de C á -
diz . 
L l u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a . — 
E n Pontevedra, 2 m m . ; L a C o r u ñ a y 
Badajoz, inapreciable . 
Para h o y 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t . M . Lap lane : " L a obra 
de Pau l A d a m : Novelas de actual idad." 
Real Coíejíio de F a r m a c é t i c o s (Santa 
Clara, 4).—6,30 t . J u n t a c ient í f ica . 
Otras notas 
— L a "psi tacosis" es t a m b i é n conocida 
con los nombres de "papagayosis" y " t i -
fus de las co tor ras" . Las t res denomina-
ciones son impropias , dado que no jsu-
f ren solamente esta enfermedad (der iva-
da del gr iego "psi t taous" , loro) los a n i -
males de esta especie, .sino t a m b i é n las 
lechuzas, c a c a t ú a s , guacamayos, p e r i q u i -
tos; á g u i l a s , e s p á t u l a s y conejos de I n -
dias, y puede t r a n s m i t i r s e exper imenta l -
mente a l palomo, ga l l ina , conejo y cobayo. 
Se t r a t a de u n a enfermedad e n d é m i c o -
Está detenido el autor y ha sido 
recuperada la cantidad sustraída 
H a sido detenido un empleado del B a n -
co de E s p a ñ a , que h a b í a estafado a 
dicha en t idad 48.900 pesetas en billetes. 
C o m e t i ó el del i to cambiando un paque-
te de bil letes de 100, de los destinados 
a l a i n u t i l i z a c i ó n , por viejos. 
A las seis de l a ta rde del s á b a d o ú l -
t i m o , el subgobernador del Banco, d o n 
Francisco Belda, m a r q u é s de Cabra, co-
m u n i c ó al d i rec tor general de Seguridad 
que acababa de ser descubierto un f r a u -
de, y r e q u i r i ó el aux i l io de l a P o l i c í a pa-
ra concretar el, de l i to y l a persona res-
ponsable. I nmed ia t amen te se- t ras ladaron 
a l Banco de E s p a ñ a el comisar io jefe de 
la P r i m e r a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n , se-
ñ o r Maqueda, y e l inspector secretario, 
s e ñ o r Planelles. Se les exp l i có que en el 
l lamado Negociado de Es tampi l l ado , a l 
cual pasan los bi l letes inservibles pa ra su 
i n u t i l i z a c i ó n y ta ladro , e x i s t í a n ciertas 
i r regular idades, s i n que, de momento, p u -
diera precisarse l a can t idad que repre-
sentaban. 
E l s e ñ o r Maqueda se h izo l levar a l d i -
cho Negociado y, en presencia de todo 
su personal, p id ió explicaciones acerca de 
las manipulaciones que l leva consigo l a 
labor de i n u t i l i z a r los billetes. Puesto a l 
corr iente de todos los pormenores, r equ i -
r ió datos concretos de cada empleado y , 
í»or consiguiente, de l a p a r t i c i p a c i ó n q u é 
cada uno tieite en aquellos trabajos; Te r -
minada esta labor policiaca, el mencio-
nado comisar io i n v i t ó a dos de aquellos 
empleados, que le parecieron sospecho-
sos, a que le s igu ie ran hasta el loca l 
de l a Br igada , p a r a celebrar u n i n t e r r o -
gator io . 
Ambos fueron interrogados, y con res-
pecto a uno de ellos, pud ie ron compro-
barse ser c ier tas todas las af i rmaciones 
que hizo, y , en consecuencia, se le d e j ó 
poco d e s p u é s en l ibe r t ad . E n cambio , 
q u e d ó el o t ro ind iv iduo , po r no haber sa-
tisfecho completamente su d e c l a r a c i ó n . 
Por l a noche f u é sometido a cua t ro 
nuevos in te r roga tor ios , y en todos ellos 
n e g ó t e rminan temen te su responsabil i-e p i d é m i c a e infecto-contagiosa p a r a el hombre y a lgunos an imales d o m é s t i c o s , , 
que se t r ansmi t e po r i n o c u l a c i ó n , ingés-1 d f f - A Pesar de todo, ̂  p e r m a n e c i ó dete-
t i ó n o contacto. Su agente causal f u é l " 1 ^ 0 - Ins tado ^ acosado has ta_la sacie-
L a Casa de Toledo.—En la r e u n i ó n ce-
lebrada el pasado domingo q u e d ó aproba-
do el reglamento . 
Cuantos deseen inscr ib i rse pueden reco-
ger las solicitudes de ingreso en casa de 
don Celestino G a r c í a , Cuchilleros, 18. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
N o pertenece a l T rus t . 
Derecho corporativo 
N o t a de l a A l c a l d í a : 
"Desde que se i n a u g u r ó el s istema de 
s e ñ a l e s luminosas en la Puer ta del Sol 
se ha podido notar una d e s c o n g e s t i ó n 
grande de vehícu los , que s e r á mucho m á s 
visible a medida que se permi ta c i rcu la r 
a mayor velocidad, l o cual puede hacer-
se sin pel igro para los t r a n s e ú n t e s , s i 
estos se a t ienen a las indicaciones de los 
discos. 
Se ha observado, s i n embargo, que m u -
chos coches, sin m o t i v o just if icado, y 
cuando las s e ñ a l e s dan la i n d i c a c i ó n de 
paso l ib re ( luz verde) , l levan una mar-
cha len ta que per jud ica la c i r c u l a c i ó n 
de los restantes. Es to se hace no ta r m á s 
t o d a v í a en sitios como la Carrera de 
San J e r ó n i m o , en que l a calzada es es-
t recha, y en donde los coches que van 
con l en t i t ud imp iden el paso de los que 
v ienen d e t r á s . 
Las ventajas de las s e ñ a l e s luminosas 
e l é c t r i c a s no pueden apreciarse por com-
pleto hasta que el s istema funcione au-
t o m á t i c a m e n t e , pues ahora no ¡s posi-
b le pretender que el guardik qne ma-
ne ja las de la Pue r t a del Sol vaya de 
acuerdo con el que maneja las de Pe-
l igros o A l c a l á - G r a n V í a E l funciona-
mien to a u t o m á t i c o asegura a los auto-
m ó v i l e s que marchen a la velocidad de 
r é g i m e n de unos 25 k i l ó m e t r o s por hora, 
o la que se determine en cada caso, que 
eolo s u f r i r á n una d e t e n c i ó n en el re-
narios de Hacienda 
A y e r se c e l e b r ó en e l m i n i s t e r i o de 
Hac ienda el ac to organizado por el per-
sonal femenino del m i s m o en h o n o r de 
los h u é r f a n o s de funcionar ios , ac to que 
se p r e p a r ó p a r a el d í a de Reyes. E n au-
t o m ó v i l e s v i n i e r o n a M a d r i d los n i ñ o s 
desde el colegio de los Escolajttos de Ge-
tafe, y lais n i ñ a s desde los de Escolapias 
de A l c a l á y Canabanchel. 
E l . m i n i s t r o de Hac i enda o b s e q u i ó a 
los n i ñ o s con lapiceros y p lumas y a las 
n i ñ a s con bombones. 
L a s e ñ o r i t a R i c ó n se h izo i n t é r p r e t e 
de l a g r a t i t u d de los n i ñ o s hacia ©1 m i -
n i s t ro , que h a sabido c r ea r la ob ra del 
colegio y ha puesto en e l l a t a n t o c a r i ñ o . 
A l u d i ó a los actos conmovedores que rea-
l i zan en f a v o r de los h u é r f a n o s los com-
p a ñ e r o s de todas las p rov inc ias . A l l l e -
g a r Pascuas y Reyes, el personal feme-
n ino a l c o n t e m p l a r l a a l e g r í a de sus ho-
gares quiso ex tender la a los huer fan i tos 
y so l i c i t ó donat ivos p a r a regalar les j u -
guetes y o t ros obsequios. E n e l m i n i s -
t e r i o y D e l e g a c i ó n de M a d r i d se recau-
d a r o n 2.600 pesetas. T e r m i n ó con u n 
p á r r a f o a ludiendo a la t r a n q u i l a m u e r t e 
1e u n c o m p a ñ e r o al ve r g a r a n t i z a d a por 
el colegio l a v i d a e i n s t r u c c i ó n de los 
hi jos que dejaba. 
E l s e ñ o r C a l v o Sotelo d i r i g i ó c a r i ñ o -
sas palabras a los h u é r f a n o s , a los que 
expuso c ó m o su desamparo h a s ido pa-
P o r acuerdo de la F a c u l t a d de De-
recho, el profesor de la misma , don 
Franc i sco R i v e r a Pastor, d a r á una s?r:e 
de conferencias sobre el t e m a "Proble-
mas actuales de l a d o c t r i n a : del Dere-
cho y p r inc ip io s de Derecho corpora-
t i v o " . 
Las clases c o m e n z a r á n en el p r ó x i m o 
mes de febrero y se c e l e b r a r á n los lunes 
y viernes, a las siete de la tarde, en 
el s a l ó n de Grados de la Facu l t ad de 
Derecho. 
L a m a t r i c i d a q u e d a r á ab ' e r t a desde 
el d í a 20 de los corr ientes, de once a 
una, en l a S e c r e t a r í a de l a F a c u l t a d . 
El Colegio del Secre-
s<flo.7. 
El me jo r remedio para el peor 
catarro . J A R A B E " O R I V E . 
Precio. 4,40 ptas. 
M . : • • tS . .. ' . S 
descubierto, en l a ú l t i m a d é c a d a del s iglo 
pasado, por el ve t e r ina r io f r a n c é s Noca rd , 
y parece que se t r a t a de u n bacilo inofen-
sivo cuando las defensas del i n d i v i d u o 
atacado son normales ; pero cuando estas 
defensas se deb i l i t an po r cualquier c i r -
cunstancia, el baci lo, que se conserva en 
estado latente, adquiere u n a enorme v i -
ru l enc ia y se convier te con g r a n f a c i l i -
dad en p a t ó g e n o . Su p u n t o de o r igen es 
una p n e u m o n í a g r i p a l o t i fo idea y , pa to-
l ó g i c a m e n t e , es una va r i edad del t i fus , 
cuya i n f e c c i ó n adquiere f o r m a septice-
mica , con localizaciones especialmente 
pulmonares o del apara to resp i ra tor io . 
Desde luego, se t r a t a de una enfermedad 
m o r t a l en todos los casos, aun cuando 
en algunos loros se man tenga en estado 
latente duran te var ios a ñ o s . 
Una epidemia en París 
N O C O M P R E L A P I C E S S I S T E M A 
E X I J A L A P I Z 
L E G I T I M O . 
T O D O S LOS L A P I C E S 
Se l a conoce desde el a ñ o de 1892, en 
que fué i m p o r t a d a en P a r í a por unos co-
merciantes de cotorras en g r a n can t idad . 
Dichos comerciantes adqu i r i e ron una par-
t ida de seiscientas, muchas de ellas en-
fermas, las cuales, a l ser vendidas, t r ans -
m i t i e r o n la enfermedad a sus comprado-
res, dando l u g a r a u n a epidemia, que 
a d o p t ó la f o r m a p n e u m ó n i c a y que afec-
tó a personas, aves y monos. Infecciones 
semejantes y po r las mismas causas fue-
r o n poster iormente regis tradas en I t a l i a , 
y es de suponer que no sean desconoci-
das en A m é r i c a , aunque se confundan con 
la p n e u m o n í a t i fo idea o g r i p a l . 
Tampoco en E s p a ñ a es desconocida l a 
"psitacosis", a pesar de lo poco aficiona-
dos que a q u í somos a l lo ro . E n mi> c l í n i -
ca asisto, por t é r m i n o medio, a unos ve in -
te loros anuales, de los que uno o dos 
padecen de "psitacosis". E n cuanto a su 
t r a n s m i s i ó n a personas, tampoco es des-
conocida en nues t ra pa t r i a . E n m i m i s m a 
f a m i l i a be conocido y o u n caso. Hace 
veinte a ñ o s , uno de mis famil iares , fa l le-
c ió a consecuencia de u n a enfermedad, 
a l tamente contagiosa, que los m é d i c o s no 
supieron d iagnos t icar ; d i cha persona po-
s e í a una de estas aves, que fa l lec ió pocos 
d í a s d e s p u é s y en la que yo d i a g n o s t i q u é 
c laramente l a "psitacosis". Claro es que 
a q u í l a frecuencia de este m a l es escasa 
debido, s in duda, a ser t a m b i é n escasa l a 
i m p o r t a c i ó n de loros. 
E n cuanto a l a s i n t o m a t o l o g í a carac-
t e r í s t i c a , es en el lo ro la siguiente: i n m o -
v i l i d a d en la pe rcha de su jauüa, t r is teza, 
inapetencia, encorvamien to en f o r m a de 
globo, p luma er izada y s in lustre, alas 
p é n d u l a s y d i a r r e a abundante. L a t r ans -
m i t e n a las personas por i n o o u l a c i ó n , a l 
p icar y p roduc i r sangre; por contacto, 
mediante el "beso" o a l darles los a l i -
mentos de boca a pico; por con tamina-
ción, cuando las excreciones tocan los a l i -
taríado Local 
E n él saüón de sesiones del A y u n t a -
m i e n t o se c e l e b r ó el domingo l a asamblea 
de los Colegios provinc ia les de l Secreta-
r i ado loca l . P r e s i d i ó , por indisposic ó n 
del d i r e c t o r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Looaü, don A r t u r o Ramos, e l jefe su-
p e r i o r del M i n i s t e r i o , don M i g u e l Fe r -
n á n d e z J i m é n e z . 
Q u e d ó cons t i tu ido eü colegio centraJl y 
aprobados el r eg lamento y el presupues-
t o par£¿ este a ñ o . 
Se a c o r d ó dar u n vo to de gracias al 
alcalde de M a d r i d , dedicar u n saludo a 
los s e ñ o r e s Ruano y J i m é n e z Valdivieso 
con m o t i v o de su j u b i l a c i ó n y t e s t i -
m o n i a r a l s e ñ o r Berdejo el p é s a m e por 
ed f a l l e c imien to de su esposa. 
L a j u n t a de gobierno q u e d ó cons t i -
t u i d a en esta f o r m a : 
Presidente, don M a r i a n o Berde jo ; v l -
cepresádecnte . don Claudio Planas ; secre-
t a r i o , don J e s ú s de G a z t a ñ a g a ; tesore-
ro-contador , don Fidenciamo T r u j i l l o ; vo-
L L E V A N E L N O M B R E G R A B A D O . 
LOS L A P I C E S P L U M A S Y E S C R I B A N I A S 
D U R A N T O D A L A V I D A . 
L A M A Y O T , V A R I E D A D D E M O D E L O S Y P R E C I O S Q U E E X I S T E 
D E 6 A 250 P E S E T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
Y L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A . 
dad, ayer, a las diez de l a m a ñ a n a , t e r -
m i n ó po r confesarse au tor del f raude. 
H a b í a tomado u n paquete de 489 bi l letes 
de 100 pesetas, que, procedentes de l a 
caja, e ran enviados a su Negociado p a r a 
inu t i l i z a r . Los c a m b i ó po r bil letes nue-
vos de 1.000 y 500 ^pesetas, y e s c o n d i ó 
una g r a n parte de é s t o s en u n p e q u e ñ o 
d e s v á n s i tuado entre el p r i m e r o y se-
gundo piso del hueco del ascensor de l 
Banco de E s p a ñ a . U n b i l l e te de 1.000 pe-
setas lo ocul tó, d e t r á s de u n a rmar io de l 
Negociado de C r é d i t o s , cont iguo a l suyo. 
Los s e ñ o r e s Maqueda y Planelles m a r -
charon con el detenido a comprobar es-
tos hechos y , en efecto, encontraron en 
él c i tado hueco del ascensor u n ca r t e r a 
de pie l , conteniendo 45 bi l letes de 1.000 
pesetas, y ocho de 500. A p a r e c i ó en el 
a rmar io el b i l le te de 1.000, y el resto, 
hasta el t o t a l de l a can t idad s u s t r a í d a , 
fué encontrado en casa del detenido. 
Montera , 47, entresuelo. T a n solo f a l t a n 
35 pesetas. 
E l au to r se l l a m a A n t o n i o F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , de t r e i n t a a ñ o s , casado. T i e -
ne cua t ro hijos p e q u e ñ o s . D i s f ru taba u n 
sueldo de 68 duros mensuales y presta-
ba servicios en el Banco hace ocho a ñ o s . 
E n el Negociado de Es tampi l l ado l levaba 
sólo tres meses. 
H a sido puesto a d i s p o s i c i ó n del juez 
de guardia . 
Nuevo Sindicato en Navaícarnero 
Vivero cooperativo en San Mar-
tín de Valdeiglesias 
§ i. 
Los propagandis tas de l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o - A g r a r i a de M a d r i d h a n vis i tado 
los Sindicatos de V a l d e p i é l a g o s , Ta lama-
ma, Alcobendas y Fuencar ra l . 
Casi todos son Sindicatos de f u n d a c i ó n 
reciente, que v a n i n i c i á n d o s e , poco a po-
co en las actividades sindicales. 
E n V a l d e p i é l a g o s y Fuenca r ra l pien-
san que quede cons t i tu ida en plazo cor to 
la Caja r u r a l . Eso por el p ron to ; des-
p u é s grandes proyectos. L a idea de l a 
u n i ó n v a ganando a pr isa terreno entre 
los agr icul tores . "Unidos, todo lo podre-
mos", repi ten u n a vez y o t ra , como fór-
m u l a de su fe en el Sindicato. Y a s í 
van prosperando. E n Alcobendas, el S in-
dicato y a tiene t ie r ras propias, que se 
cu i t i van por l a p r e s t a c i ó n personal de 
los asociados. 
Es u n e s p e c t á c u l o t an nuevo como gra-
to el que ofrecen estas reuniones que se 
mentos, el agua, etc., y po r i n h a l a c i ó n , al i celebran aprovechando l a estancia en los 
respirarse el po lvo a t m o s f é r i c o proceder I pueblos de los representantes de l a Fe-
te de dichos mater ia les de desecho c ' - r a c i ó n . Los agr icul tores van despren-
a n i m a l atacado. | ú i é n d o s e de su t r ad ic iona l indiferencia . 
A l po r m a y o r : 
G A S T O N O B G E , C . A , Sevil la, 16 M A D R I D 
P o r lo que se refiere a l a prof i lax ia , 
aun cuando en el reg lamento de epizoo-
t ias t rasmisibles a l hombre no existe nada 
respecto a esta enfermedad, los hechos 
apuntados demuestran l a u t i l i dad de una 
buena i n s p e c c i ó n ve te r inar ia , porque cada 
d í a se va demostrando con m á s c la r idad 
que las aves son medios excelentes pa ra 
la c o l o n i z a c i ó n y en t re ten imiento de pro-
cesos g r a v í s i m o s . A d e m á s , aun cuando en 
las fronteras y aduanas se p rac t i ca ya 
en E s p a ñ a l a i n s p e c c i ó n ve te r ina r ia , se-
r í a ú t i l el a is lamiento p o r var ios d í a s , de 
los animales impor tados , y l a i n s p e c c i ó n , 
por personal especializado, a q u í y e n los 
comercios de aves de recreo, impid iendo 
: la ven ta ambulante , secuestrando las aves 
jenfermas o sospechosas y destruyendo por 
jel fuego a los animales pos i t ivamente 
atacados. 
cales: don G e r m á n M a r t í n Hur tado , don 
l iado por el c a r i ñ o de todos los o o m p a ñ e - 1 S i m ó n V i ñ a l s y don M i g u e l Bravo Fe-
ros de sus padres. E n c o m i ó l a ob ra q u e l r r e r , y suplentes de los mismos, ' 
l l e v a a cabo el Colegio y l a s ignif ica-
c i ó n del ac to organizado p o r e l personal 
emenino del min i s t e r io . 
don 
J o a q u í n M a r t í n Mar t inez . don J o s é Ra-
mos, don S e r a f í n V á z q u e z , don M a r i a n o 
MíJ teo , don M a r i a n o Rob ine t , don M a -
Fxponen in ic ia t ivas—un mol ino , aros de-
p ó s i t o s de grano, comprar l a t i e r r a que 
l levan en arr iendo, interesar a los c r i a -
dos en el p roduc to de l a siembra...—-de-
fienden sus proposiciones con valor , dis-
cuten, l legan a ped i r a la J u n t a que t r a -
baje m á s deprisa; dan, en f i n , una bue-
na i m p r e s i ó n ' de v i d a y de entusiasmo. 
E n el s a l ó n de sesiones del A y u n t a -
mien to de N a v a í c a r n e r o , con asistencia 
de m á s de_200 labradores, se ha celebrado 
una r e u n i ó n que p r e s i d i ó el secretario de 
l a F e d e r a c i ó n , p a r a estudiar el reglamen-
to que h a b r á de regular la v ida del nue-
vo Sindicato. 
E l Sindicato de San M a r t í n de' Valde-
iglesias se h a decidido a seguir los con-
sejos que en reciente v i s i t a hecha para 
estudiar el p rob lema de l a v id , les d i ó 
el ingeniero a g r ó n o m o don Juan Mar -
ci l la . V a n a cons t i tu i r un vivero c o m ú n 
Quinientas P ^ n p r i P Q HP lnm«íide v i d americana. Pa ra ayudarles, la Fe w u i r n e n x a s especies ae i 0 r 0 S j d e r a c i ó n ]es ha hecho un p r é s t a m o de 
7.000 pesetas. 
R e i t e r ó sus p r o p ó s i t o s de favorecer nue l Diez Caneja y don Feder ico A b a -
cuan to redunde en beneficio de los h u é r -
fanos y de l a c o n s t r u c c i ó n del edificio 
p a r a el colegio. 
Luego los n i ñ o s fueron llevados a co-
m e r a u n h o t e l . P r e s i d i ó el presidente 
de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Cole-
gio , don A n t o n i o Ruiz de C a s t a ñ e d a , que 
cor r ido de Cibeles a la calle del Arena l i t e n í a a 5113 lados a las s e ñ o r t i a s R icón 
r r á t e g u i . 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó saludar en 
nombre de l a Asamblea y fe l i c i t a r l e po r 
su r e p o s i c i ó n en e l cargo al i n t e rven to r 
del A y u n t a m i e n t o don M a n u e l C r i s t ó -
bal Mafias y saludar al m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , d i r e c t o r de A d m i n i s t r a -
c ión Local , m i n i s t r o de Hac ienda y p r e -
o viceversa, desde M a y o r a Cibeles, p o r l y F ranco . E n nombre del m i n i s t r o a s í s - ; sidente del Consejo de M i n i s t r o s , d á n -
í a plaza de Canalejas y calle de A l c a l á . j t i ó s u secretar io, s e ñ o r Rebol lo . j doles g rac i a s p o r las ú l t i m a s disposi-
Caja grande 2— Ptas 
f̂ f\ céntimos 
\J\J caja pequeña. 
purificar el 
aliento y quitar el 
sabor del humo, tome 
V^después de fumar algunas 
Tabletas GABA. 
Le evitarán la irritación de 
la garganta y las graves 
consecuencias que 
la misma puede 
acarrearle. 
E n toda» las fannacfaa 
y droguerías. 
H a s t a a q u í , don A d o l f o Ronca l . E l na-
t u r a l i s t a s e ñ o r Lozano nos h a hecho, po r 
su parte, las s iguientes manifestaciones: 
— L a pa labra "psi tacosis" viene de la 
gr iega "psi t tacus" , que s i rve para desig-
n a r a un g é n e r o de loro , uno de los m á s 
t í p i c o s , p rop io del A f r i c a t rop ica l , y no 
Enfermos a régimen 
L a Casa San t iver i , en favor vuestro, 
os recomienda que si c o m p r á i s produc-
tos en comercios de comestibles ex i j á i s 
o r i g i n a r i o de A m é r i c a , como son los que!la m a r c a " N a t u r a " . 
icón m á s f recuencia se ven en las casas. 
| E n cuanto a l a enfermedad, los vete-
i r i n a r i o s t i enen l a pa labra . No obstante, 
¡la "psi tacosis" debe de ser una infec-
c ión in tes t ina l , a veces de c a r á c t e r bac-
t e r i ano espec í f ico (se c i ta , a l menos, u n 
" b a c t e r i u m ps i t tacos is") que puede pre-
sentarse en algunas prensoras sometidas 
a cau t iv idad en los Parques zoo lóg icos o 
en los domici l ios par t iculares , y que suele _ 
tener su o r igen en las inevitables defi-i ™ 
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ciencias de l a a l i m e n t a c i ó n a r t i f i c i a l . L a | c é t e r a ) , y el n ú m e r o de las especies co-
s e p a r a c i ó n de los ind iv iduos enfermos y 'nocidas pasa de las quinientas . Preten^ 
¡la l impieza de las j au las evi ta el conta-!der, por o t r a parte, des t ru i r todas las que -
jg io . ¡se t i enen en domest ic ldad porque una o 
L a i n f o r m a c i ó n sobre la epidemia se var ias de dichas especies puedan t r a smi -
¡ t r a t a probablemente de xma. n o t i c i a "de t i r determinadas dolencias, s e r í a lo mis -
j fo r tuna" , y n o hay r a z ó n para a larmarse . ;mo que an iqu i l a r todos los a n t í l o p e s , to-
1 Todos los seres que nos rodean, y m u y ¡ros, ciervos, ovejas, etc., porque se con-
j pa r t i cu l a rmen te los de nuestra especie, i siderase que entre ellos v iven las cabras, 
¡ son presuntos t rasmisores de g é r m e n e s . i t r a s m i s o r a s de las graves fiebres de M a l -
¡ D e s d e luego, me parece excesiva l a ma- t a E n general , todos los animales que 
1 t anza de loros, en N o r t e a m é r i c a y A l e - ¡ v i v e n en contacto con el hombre pueden 
'mania , de que hab la l a Prensa. E s cas i , t r a smi t i r l e graves enfei-medades, y entre 
¡ s e g u r o que l a "psi tacosis" sea sólo trans-; ellos, nq son excepc ión los loros, como no 
I m i t i d a po r unas cuantas especies de las l io son las gal l inas , que padecen dolen-
'psitacias o prensoras (loros, c a c a t ú a s , et- c í a s semejantes. 
Martes 21 de enero de 1930 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—Nñm. 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l d e r r o t a a l B a r c e l o n a p o r 4 - 0 
• • • 
El Real Madrid vence al Arenas Club. El Athletic de Madrid pierde en San Mames por un gran margen. El Athletic 
bilbaíno es el único equipo que no ha perdido ningún partido. Una aplastante victoria del Racing santanderino. E l Real 
Unión triunfa sobre la R. Sociedad. Derrota del Real Murcia en su campo. Dos empates inesperados en León y Zaragoza. 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
Pr imera d i v i s i ó n : 
*D. E S P A f í O L - F . C. Barcelona ... 4—0 
* A T M L . I B I L B A O - A t h l . , M a d r i d ... 6—1 
R. U N I O N , I R U N - * R e a l Sociedad. 3—2 
* R E A L M A D R I D - A r e n a s Club 5—2 
^ R A C I N G , S A N T A N D E R - Europa . 6—0 
Segunda d i v i s i ó n : 
S E V I L L A F . C.-*C. D . A l a v é s 2—1 
*R. O V I E D O - R . Spor t ing , Gi jón . . . 2—1 
V A L E N C I A F . C.-Real M u r c i a 6—4 
" Ibe r i a S. C.-R. C. D . C o r u ñ a 0—0 
*C. D . Leopesa-R. Bet is B a l o m p i é . 2—2 
Tercera d i v i s i ó n : 
* E M D E N - E i r i ñ a 3—2 
>::CLUB G I J O N - S t a d i u m Avilesino. . . 3—2 
G. T O R R E L A V E G A - * S e s t a o Sport. 3—2 
B A R A C A L D O - C . D . L o g r o ñ o 5—1 
" A U R O R A - C . D . Esperanza 3—2 
* S A G U N T I N O - G i m n á s t i c o Valencia 3—1 
• L O R C A - H é r c u l e s de Al icante 3—0 
^ A L B A C E T E - I m p e r i a l 2—0 
• U N I O N S P O R T I V A , S a n s - J ú p i t e r 2—0 
* B A D A L O N A - C . D . C a s t e l l ó n 4—0 
R E C R E A T I V O , ( H ü e l v a ) - M á l a g a . . . 7—2 
*Burjasot -Spor t ing 1—1 
•Cartagena-Elche 0—0 
O T R O S P A R T I D O S 
•Recreat ivo de Huelva-D. A l a v é s . 
•Rea l Valladolid-C. D . Nac iona l . . . 
Badajoz-*Deportivo E m é r i t a 
PRIMERA DIVISION 
El Madrid sigue su marcha triunfal 
* R E A L M A D R I D F . C 5 tantos. 
(Lazcano, 2 ; G a l é , 2 ; 
Esparza . ) 
Arenas Club 2 — 





por pase de S o l é a P a d r ó n ; é s t e cor re 
l a l í n e a , cen t ra y, a l remate , e n t r a n 
A l a m o y G a l l a r t . E l p r i m e r o , con g r a n 
opor tun idad , cede a é s t e , que m a r c a a 
p lacer u n t a n t o impa rab l e . 
E n el segundo t iempo, G o i b u r u pasa 
a i n t e r i o r , y Sas t re al eje del ataque, 
pero no m e j o r a p o r ello l a s i t u a c i ó n 
r r e n c i a se b a celebrado e l encuentro 
entre los equipos del A t h l e t i c , de M a -
d r i d , y e l de B i l b a o . 
A r b i t r o el s e ñ o r I n s a u s t i y se al inea-
r o n los equipos a s í : 
B i l b a í n o s . — B l a s c o , Careaga — Caste-
llanos, G o r i z u v i e t a — M u g u e rza—Rober-
to, La fuen te — I r a r a g o r r i — U n a m u n o — 
r o n m a g n í f i c a m e n t e , s i b ien todo esto 
has ta l a zona de t i r o . A l l legar a l l í , no 
pocas veces p e r d í a n ellos mismos el 
avance, sin necesidad de l a i n t e r v e n c i ó n 
de los con t ra r ios . Entonces, o r e m a t a b a n 
de m a l a mane ra o pasaban indebida-
mente. 
Cuando el marcado r estaba a 3-1, p i -
d ie ron u n "pena l ty" . T a l vez t u v i e r a n 
r a z ó n , ahora que el á r b i t r o e s t i m ó que 
la. j u g a d a se c o m e t i ó t res c e n t í m e t r o s 
po r fuera; de l a l í n e a y no u n c e n t í m e -
t r o m á s o menos por dentro . 
U r r e s t i f u é e l que m á s s o b r e s a l i ó en-
t r e los suyos, luego J á u r e g u i y d e s p u é s 
el t r í o i n t e r i o r de ataque en cuanto al 
pase. Con referencia al conjunto, no des- E n esta segunda par te luce a l g ó m á s ^ mediana a c t u a c i ó n de los medios, 
merecen los defensas, n i L a ñ a , n i los ex- l a l abo r de Goiburu , que decide prescin-1-A-sí, pues, no e ra aven tu rado asegurar 
t remos. d i r de sus c o m p a ñ e r o s y hacer l a j u - j q u e l a de r ro t a m a d r i l e ñ a estaba des-
A r b i t r o : s e ñ o r Comorera . Equ ipos : i gada i n d i v i d u a l , yendo él m i s m o a bus- contada. 
R. M . F . C .—Vida l , Morera—Quesa- car el b a l ó n e i n t en t ando l l e v a r l o a l a ! E1 resul tado f u é 6 a 1 en f a v o r de los 
del Barcelona, y a que el m a l no estaba -A-§111'rrezabala—Gorostiza. 
precisamente al l í , sino en l a super io r i - M a d r i l e ñ o s . — C a b o , Conde—Hiera, San-
dad de medios y delanteros cont ra r ios , t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , L e c u b e — M a r í n 
D i f í c i l m e n t e los e s p a ñ o l i s t a s p ierden el 
b a l ó n , y las contadas ar rancadas del 
Barce lona son cor tadas p o r las defen-
sas, que conv ie r ten sus despejes en otros 
tantos pases a sus delanteros. 
C u e s t a — P e i r ó — C o s t a . 
Desde el comienzo del " m a t c h " se ad-
v i r t i ó el domin io de los b i l b a í n o s , de-
bido a l a flojedad de l a l í n e a de ataque 
m a d r i l e ñ a , a l a deficiente defensa y a 
da, Pra ts—Esparza—J. M . P e ñ a , San 
M i g u e l — L a z c a n o — R u b i o — G a l é — O l a s o . 
A . C . — J á u r e g u i , L l a n t a d a — A r r i e t a . 
L i - ñ a — U r r e s t i — C i l a u r r e n , M a r t í n — R i -
ve ro—Gurruchaga— B i l b a o — J . Echeva-
r r í a . 
Los pa r t idos de ' campeonato se j u e -
gan todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 duplicado. 
El Barcelona derrotado por el 
Español 
B A R C E L O N A , 2 0 . — A pesar de haber-
se in tentado u n a hue lga de espectado-
res, como p ro tes t a po r los precios exor-
b i tan tes de las localidades (4 pesetas la 
. en t rada genera l y 10 las t r i b u n a s ) , el 
Arenas no es u n equipo en ms campo del E s p a ñ o l se ha l l aba comple-
actuales c i rcunstancias que pueda se r - | t amente l leno desde mucho anteg de em-
v i r d e . l inea fija; pero es u n r-érmino 
suficiente p a r a dar a conocer l a mejo-
r a de sus adversarios, in ic iada con t r a 
el Rac ing santanderino y conf i rmada 
hace toce f ren te a l E u r o p a en el c a m 
po de é s t e . L a nueva v i c t o r i a m a d r i l e -
ñ i s t a , m u y ju s t a desde luego, v iene r. 
p roba r lo que no ha mucho d i j imos en 
estas columnas cuando andaba t o d a v í a 
po r l a "cola" , de que el Real M a d r i d 
t iene buen equipo, u n equipo que f o r -
zosamente t e n í a que figurar ent re los 
cua t ro o cinco pr imeros . M á s a t r á s su-
p o n d r í a senci l lamente una ma la cam-
p a ñ a , que no r e s p o n d e r í a a las pos ib i -
lidades del Club . 
E n el p a r t i d o de C h a m a r t í n hemos 
v i s t o lo s igu ien te : 
Como p r i m e r a providencia , u n l leno 
en el campo. 
U n p r i m e r t i empo de juego m u y igual , 
t a i vez u n ataque algo m á s persisten-
te a f avo r del Arenas. Q u e d ó reflejado 
con el empate a un t an to . 
E n ese p r i m e r t i empo , los areneros 
acusaron m e j o r conjunto . 
E n el segundo v a t i o bastante el ca r iz 
del encuentro. F rancamente , j u g a r o n 
m á s los m a d r i l e ñ o s y m á s que los otros 
d e s c o l l ó s u labor de conjunto."" A h o r a 
bien, 4-1 no es, n i mucho menos, el 
" exponente del juego demostrado por ios 
dos equipos. L o que p a s ó sencil lamente 
es que los m a d r i l e ñ o s fueron m á s opor-
tunis tas , con buenos rematadores, lo 
que f a l t ó p o r completo en el o t r o bando. 
R ivero i n a u g u r ó el tanteador con un 
t i r o fác i l , de un pase del centro . A p e -
nas p a s ó u n m i n u t o cuando p o r u n 
pase de Lazcano, G a l é l o g r ó empa ta r . 
N o estuvo m a l p a r a los m a d r i l e ñ o s 
este tan to , que v i n o inmedia tamente . 
P o r lo menos r e f r e n ó el entusiasmo de 
s-.is contrarios". 
E l desempate l o c o n s i g u i ó Lazcano. 
F u é u n t a n t o en que l a suerte d e b i ó 
i n t e r v e n i r ; u n b a l ó n al que h a b í a m u -
- chas maneras de despejar, incluso sa-
l i d a del guardameta , y que en yin re-
bote f u é a pa ra r a los pies del I n t e r i o r 
derecha m a d r i l e ñ o . 
N o t a r d ó el tercer tanto , el que ase-
g u r ó l a v i c t o r i a madr id i s t a . U n golpe 
franco, casi u n " c o m e r " o me jo r que 
esta jugada , lo r e m a t ó Espa rza con 
l a cabeza. 
N o f a l t ó el entusiasmo en el bando 
arenero, si bien d i s t ó del de o t ras veces. 
Los areneros l l ega ron a n ive la r el jue -
go, pero sus numerosos avances se per-
d ieron por f a l t a de rematadore?. Los ex-
t remos, a d e m á s , t u v i e r o n una t á c t i c a 
a lgo equivocada: r e m a t a b a n cuando de-
b í a n cen t ra r , y , en cambio, cuando se 
presentaba l a o c a s i ó n de i n t e r n a r o fina-
l i z a r l a jugada , lo que h ic ie ron fué pa-
sar. Por o t r a par te , l a defensa del M a -
d r i d e s tuvo m u y segura. 
E l c u a r t o t a n t o d e m o s t r ó una g r a n 
opor tun idad y p u n t e r í a del i n t e r i o r iz -
quierda . V a r i o s delanteros h a b í a n t i r ado 
c o n t r a J á u r e g u i ; l a p r e s i ó n m a d r i l e ñ a 
cont inuaba, y u n despeje fiojo lo empa l -
m ó el c i tado jugador , que, p o r l o fuer te 
e inesperado, los jugadores debieron dar -
se cuenta cuando estaba dent ro del 
marco . 
Lazcano se a p u n t ó el ú l t i m o tan to , 
bueno de f a c t u r a . 
Y cuando fa l t aban unos cinco minu tos , 
G u r r u c h a g a m a r c ó el segundo de l A r e -
nas. 
• « » 
Q u e d ó indicado que el t r i u n f o es jus -
to . N o obstante, e l m a r g e n nos parece 
m a y o r del que a r r o j ó e l juego ; acaso 
se pudo e v i t a r a l g ú n t a n t o m a d r i l e ñ o , y 
los areneros pudieron m a r c a r a l g ú n o t r o . 
Pero p a r a l a p u n t u a c i ó n , t res , dos o uno 
es completamente igua l , y lo i m p o r t a n t e 
es que los dos puntos conseguidos han 
sido merecidos. ^ 
L o ú n i c o que puede quedar a los are-
neros es l a disculpa. P o r ejemplo, l a de 
no haber podido a l inear mejor equipo; 
dos de sus pr imeras figuras, Menchaca 
y R e j ó n , no a c t u a r o n el domingo, dos 
buenos e'ementos indiscut ib lemente . E l 
medio i zqu ie rda suplente, fiojo. 
Casi desde el comienzo del segundo 
t i empo se modi f i có e l a l a derecha are-
nera . D i s m i n u y ó su v a l o r . 
T a m b i é n el ala decha m a d r i l e ñ a va-
r ió . Pero a q u í se m e j o r ó t a l vez. L a fo r -
m a de Lazcano dis ta de l a del a ñ o an-
te r ior . 
De los vencedores, sobresalieron dos 
cosas: p r i m e r a , su labor de conjunto , y 
segunda, l a seguridad de los defensas, de 
modo que l a pare ja Morera-Quesada r a y ó 
a m a y o r a l t u r a que l a anter ior , con To-
r regrosa a l a izquierda o a l a derecha. 
Por lo d e m á s , los m é r i t o s individuales 
fueron m u y nivelados: todos bas tante 
b ien . 
Con respecto a los areneros, j u g a r o n 
bien, pero les f a l t ó el remate , que es 
p r i m o r d i a l . Medios y delanteros se pasa-
p u e r t a c o n t r a r i a a fuerza de regates y 
coraje. D e esta mane ra l o g r a una de 
las veces u n buen t i r o , que ob l iga a 
p a r a r a Z a m o r a con g r a n est i lo. Sastre 
lanza a las nubes u n buen b a l ó n en dos 
ocasiones, bien servido por G o i b u r u . 
Soié , desde medio campo, pasa a V e n -
t o l r á , corre l a l í n e a é s t e y pasa t e m -
plado a su i n t e r i o r , pudiendo a s í G a l l a r t 
e m p a l m a r una vez m á s u n t i r o , que v a -
le el cua r to " g o a l " a su equipo. T a n t o 
los pases, como el remate , h a n sido i m -
pecables. 
E l Barcelona, embotel lado, no regis-
t r á n d o s e en el ma rcado r m á s tantos , 
po r entretenerse los del E s p a ñ o l — s o b r e 
todo. P a d r ó n — e n u n innecesario a larde 
de m a l a b a r i s m o con el b a l ó n , p r o d i g a n -
ro j ib lancos . 
E l p r i m e r tanrto f u é marcado p o r 
U n a m u n o , de cabeza, po r l a m a l a i n -
t e r v e n c i ó n del "back" derecha. 
U n cen t ro de La fuen t e da l u g a r a 
que el med io centro m e t a l a pe lo ta en 
su p r o p i a red. 
Poco antes de t e r m i n a r el p r i m e r 
t i empo t i r a Cuesta y m a r c a el p r i m e r 
t a n t o m a d r i l e ñ o . 
A l comenzar el segundo t iempo, Ro-
ber to r e m a t a de cabeza u n cen t ro y 
U n a m u n o mete dos m á s . 
E l sexto lo m a r c a " C h i r r i " , r ema-
tando a bolea u n pase de U n a m u n o . 
El Real Unión vence a la Real 
Sociedad 
S A N S E B A S T I A N , 20.—En el campo 
ques del E u r o p a , que obtiene dos "cer-
nerá" caal seguidos. 
H a y ahora tina escapada, del R a c l n ? . 
U n pase por bajo de Loredo lo rema-
t a L a r r i n a g a , t a m b i é n por bajo. F u é el 
tercer "goal". 
L o s medios raclngistas mejoran de 
juego, y con esto e m p u j a n m á s los de-
lanteros , sobre todo los in ter iores . 
A l c u a r t o de hora , H e r n á n d e z pasa 
a Oscar, é s t e a Loredo, y el interior 
r e m a t a sobre l a m a r c h a e l c u a r t o tanto. 
E l E u r o p a se desconcier ta ante el 
juego de los rac ingis tas . 
L o s delanteros locales bombardean 
de e s t u p e f a c c i ó n general , cas t iga con m a t e r i a l m e n t e l a m f t a . t " : ^ - , „ 
" n p n f l l t v " a l a R^a f ^ & A los cua ren ta y t res minu tos , se 
^ ^ e l ' ' p e n S r Reguei ro y sobre- p i t a un golpe f ranco c o n t r a el Europa^ 
viene el e m ^ t e . La b ronca a Ledesma B a r a g a ñ o ^ t 1 ^ / 1 ^ t o . y j a . P^ota 
se ove desde el bu leva r cons t i tuyendo el q u i n t o t a n t o . 
^ i r ^ i e s a ^ c S y e n l a m e t a do-, Y no ^ * J ? * * ^ 0 X t 
n o s t i a r r a se p romueve verdadero pe l i - ; tos antes de t e n á m a r el PartidOr San 
g ro , yendo l a pe lo ta a l a r ed d e s p u é s ! t i l o g r a una escapada se I n t e r n a y 
de haber p i t ado "of f s ide" el á r b i t r o . | m a r c a el sexto. 
Se t i r a un C ó r n e r " a f avo r de l a E l segundo t i e m p o fué m e j o j ^u6 «1 
Rea l Sociedad, que lo saca M a r i s c a l , r e - ^ m e r o . De los 
cogiendo l a p e l o t . Marcu l e t a , qu ien l a n - m e j o r l o s m e d i o s 
za u n t i r o fo rmidab le que l o p a r a j u s -
t amente E m e r y . in te r io res . Oscar r e p a r t i ó juego, ppro desacertado en el remate . Con respec-H a y o t r o ataque i r u n é s , y Regue i ro a l aesaceiraao en ei xemau* 
i r a r emata r , mete con l a ¿ a n o el b a l ó n to a los ex t remos San t i me3or si b^en 
l a red de I z a g u i r r e . Los donos t ia r ras *o h f y , ^ o lv i aa r ^ el o t r 0 e S t á 
p iden l a a n u l a c i ó n de este " g o a l " y el a ú n lesionado. 
pezar e l p a r t i d o . 
A pesar de t ener el Barce lona lesiona-
dos a Sami t ie r , Cas t i l lo , M a r t í y M á s , 
el g r a n " s tock" de jugadores de p r i m e r a 
fila con que cuenta le p e r m i t e a l inear 
u n equipo completo , in tegrado p o r : P l a t -
ico, Walter—-Saura, F o n t — G u z m á n — P e -
dro l , P i e r a — S a s t r e — G o i b u r u — B e s t i t — 
Pa re ra . 
E l E s p a ñ o l es t rena h o y a sus dos j u -
gadores ú l t i m a m e n t e adquir idos en Ca-
narias , y a l inea a: Zamora , Sapr isa— 
De M u r , T r a b a l — S o l é — E s p i n o , V e n t o l -
r á — G a l l a r t — A l a m o — P a d r ó n — B o s c h . 
Los nuevos elementos adolecen, como 
todos los jugadores canarios, de exceso 
de Ind iv idua l i smo y d o m i n i o del b a l ó n . 
N o obstante, se ha podido aprec iar su 
deseo de cooperar a l a l abo r del con-
j u n t o , y t a n p r o n t o como el en t renador 
logre acoplarlos, aquellos defectos s e r á n 
una ventaja , que h a r á del R. C. D . Es -
p a ñ o l u n equipo temible , po r el v i r t u o -
sismo de sus elementos y po r su p r e -
c i s ión y conocimiento del pase co r to . 
E l p a r t i d o h a resul tado vis toso en ex-
t r emo , m u y movido , jugado con g r a n 
codicia, aunque le ha qui tado i n t e r é s 
el excesivo d o m i n i o del E s p a ñ o l , que h a 
repet ido una y o t r a vez sus avances 
preciosistas, m a t e m á t i c o s , de pases cor-
tos, de centros templados y buenos r e -
mates, que se es t re l laban ante l a se-
g u r i d a d de P l a t k o y l a impe tuos idad 
del corpulento W a l t e r , que h a n hecho 
u n g r a n pa r t ido , aunque é s t e ú l t i m o h a 
abusado con exceso de sus facul tades 
f í s i c a s . 
A los quince m i n u t o s avanza V e n t o l -
r á , " d r i b l a " a Saura, se in te rna , y , c u a n -
do puede t i r a r a placer, pasa a G a l l a r t , 
que e s t á m e j o r colocado, y consigue u n 
balonazo que e n t r a en l a red, sin que 
pud ie ra i m p e d i r l o l a es t i rada de P l a t k o . 
E l Barce lona hace unas l igeras esca-
padas, y en u n a de ellas P a r e r a l l e g a 
hasta l a m e t a de Zamora , r ematando 
fuera. 
V e n t o l r á , que t iene u n a g r a n t a rde y 
es el m e j o r hombre en el campo, c rea con-
t inuos momentos de pe l ig ro a sus con-
t r a r i o s . E n u n a ar rancada se in te rna , 
pasa a A l a m o , que t i r a ; despeja a d u -
ras penas Saura, recoge Bosch, y uno 
t r a s o t r o l anzan t i r o s b i en d i r ig idos los 
cinco delanteros e s p a ñ o l i s t a s , que se es-
t r e l l a n con t r a el m u r o que f o r m a n sus 
cont rar ios ante l a p u e r t a de P l a t k o . E s 
el p a r t i d o u n duelo ent re las dos l í n e a s 
de medios, l levando l a ven ta j a el Espa -
ñol , pues por su super ior idad sobre sus 
cont ra r io , el t r í o T raba l , So lé y E s p i n o 
co r t a de con t inuo los contados avances 
del Barcelona y pe rmi t e que el E s p a ñ o l 
haga, por sus dos alas, jugadas p r i m o -
rosas, p a s á n d o s e el b a l ó n a placer y t e -
niendo duran te l a rgo r a t o e l c o n t r o l de l 
b a l ó n . 
D u r a n t e todo el p a r t i d o se t i r a r o n 
diez "corners" con t r a el Barce lona y s ó l o 
dos con t r a el E s p a ñ o l . U n o de los " co r -
ners", t i r ado p o r V e n t o l r á , es r e m a -
tado raso por Ga l l a r t , y el b a l ó n e n t r a 
en l a r e d s in s iqu ie ra ser v i s to po r P l a t -
ko (dos a cero a f avo r del E s p a ñ o l ) . 
S igue l a de lan te ra e s p a ñ o l i s t a dando 
sustos ante l a p u e r t a de P l a t k o , y o b l i -
gando a a c tua r incansablemente a W a l -
t e r y Saura. E s t e d o m i n i o se a c e n t ú a 
d u r a n t e el t i e m p o que permanece F o n t 
ausente de l campo, po r haberse les io-
nado. 
T a m b i é n G a l l a r t es sacado del c a m -
po, v í c t i m a a l parecer, de u n f u e r t e 
calambre. 
U n a i n d e c i s i ó n de Z a m o r a , en u n a sa-
l i d a ante Parera , e s t á a pun to de cos-
t a r l e u n t a n t o . 
E l Barcelona, desconcertado an te l a 
pujanza de sus cont ra r ios , se desmora -
l i z a ; P a r e r a y G o i b u r u son los ú n i c o s 
que destacan en l a de lan tera barce lo-
nis ta , pero el n a v a r r o n a d a puede con-
seguir ante e l escaso juego que l e dan 
sus medios, los f a l los de sus In te r io res 
y l a m u r a l l a inexpugnab le que represen-
t a n Saprisa y D e M u r . Constantemen-
te ba ja G o i b u r u a l a l í n e a de medios, 
avanza " d r i b l a " , pasa a sus in te r iores , 
conduciendo l a l i n e a sabiamente ; pero 
una y o t r a vez sus esfuerzos se m a l o -
g ran . Sin embargo, é l y P a r e r a son los 
ú n i c o s que h a n hecho ac tua r a Z a m o r a , 
quien apenas ha tenido que descompo-
ner su cuidada f i g u r a e impecable j e r -
sey. 
P a r e r a e x t r e m o i zqu ie rda de l B a r c e -
lona, se ve en l a p r e c i s i ó n de m a r c a r a 
V e n t o l r á has ta l a p r o p i a l í n e a de l a 
m e t a p a r a e v i t a r los centros de l de l an -
te ro e s p a ñ o l i s t a , que cuantas veces coge-
b a l ó n crea si tuaciones gravea p a r a 
l a Real Sociedad de San S e b a s t i á n y el 
Real U n i ó n de I r ú n . 
A los diez m i n u t o s de j uego hay un 
avance donost iarra ' y M a r c u l e t a e n v í a 
l a pe lo ta a Mar i soa l , quien l a cede a 
" C h o l í n " . Es te avanza r á p i d o y desde 
lejos t i r a u n soberbio t i r o a l á n g u l o , 
ba t iendo a E m e r y y en t rando la pelota 
en l a red, marcando a s í el p r i m e r t a n t o 
donos t i a r r a . 
H a y avance I r u n é s y una pe lo ta en 
el s i t io f a t a l da en e l braao de u n j u g a -
dor donos t i a r ra . E l " r e f e r é e " . en medio 
do los pases p a r a b u r l a r l a impe tuos i - de A t o c h a y ^ p ú b l i c o numeros i -
dad de los con t ra r ios , y haciendo 110-13^0 que l lenaba ^ c ^ p i e t o todas las 
r i t u r a s en per ju ic io del juego r á p i d o y localidades se c e l e b r ó el p a r t i d o entre 
eficaz de los p r ime ros momentos . 
E s t o d a l u g a r a una l i g e r a r e a c c i ó n 
del Barcelona, que, en los c inco ú l t i m o s 
minu tos , busca el t a n t o de honor, y 
e s t á a pun to de conseguir lo merced a 
u n a j u g a d a de Goiburu , qu ien avan-
za solo, d r i b l a a medios y defensas 
con t ra r ios y solo ante Zamora , lanza u n 
t i r o con l a derecha, fuer te , b i en colo-
cado, y que d e s v í a a " c o m e r " Zamora , 
en u n a larde de v i s t a y de domin io . H a 
sido l a m e j o r j u g a d a de l a tarde, d i g n a 
de dos jugadores in ternacionales . 
T res m i n u t o s d e s p u é s , E s c a r t í n p i t a 
el f i n a l del p a r t i d o , con el t r i u n f o del 
E s p a ñ o l sobre el Barce lona por cus t r o 
a cero. E l resu l tado re f le ja el desarro-
l l o de l p a r t i d o y l a v a l í a de los equipos 
en l a t a rde hoy, sobre todo, s i se com-
p a r a n las l í n e a s de medios y las de los 
delanteros de ambos onces. 
De en t re los jugadores de l Barcelona, 
se h a n destacado considerablemente 
P l a t k o , que, a pesar de los c u a t r o t a n -
tos, h a estado incansable e i n s p i r a d í -
simo, y las defensas, sobre todo, W a l t e a 
P a r e r a y Go ibu ru en l a de lan tera , h a n 
hecho todo lo posible po r salvarse de l 
genera l nauf rag io . E n el E s p a ñ o l , todos 
han j ugado con g r a n i n s p i r a c i ó n y 
ac ier to . E l á r b i t r o , bien, sa lvo algunos 
errores de p e q u e ñ a mon ta , y una deci -
s ión e x t r a ñ a , que nadie ha logrado ex-
pl icarse . F u é u n t i r o fue r t e de A l a m o 
a l cen t ro de l a p o r t e r í a , estando ba t ido 
P l a t k o . Saura d e s p e j ó , a l parecer, den-
t r o de l a p o r t e r í a . P i t ó E s c a r t í n y , des-
p u é s de consu l ta r con el j uez de "goa l " , 
p i t ó " c o m e r " . E l p ú b l i c o d i s c u t i ó l a r g a -
mente l a j u g a d a y la. d e c i s i ó n del á r -
b i t r o . 
El Athletic bilbaíno vence al Athletic 
de Madrid 
CVRA 
L M A 
i . i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i t ^ 
=j Ta rde y noche E X I T O 5 
S C O L O S A L en el a r i s t o c r á t i c o 5 
I C A L L A O I 
por P A U L I N A S T A K K E 
Grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E B 
TOTALMENTE E N COLORES 
NATURALES 
:7 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i : i3 : i I {n 
B I L B A O , 19.—Con numerosa concu-j 
r e f é r e e " consul ta con el juez de "goa l" . 
Es te mani f i es ta que, efect ivamente , el 
b a l ó n h a sido lanzado a l a r ed con l a 
mano, y Ledesma anu l a el t an to , no sin 
haber a d m i t i d o antes una; g r a n discu-
s i ó n . 
L a ú l t i m a pa r t e d o m i n a el R e a l U n i ó n . 
Segunda mi t ad .—Salen los iruneses y 
avanzan l ige ramente . P r o n t o los donos-
t i a r r a s In i c i an un fue r t e ataque, que es 
cor tado por las defensas con t ra r ias . 
T i r a u n golpe f ranco Bienzobas, de 
una m a n e r a colosal, sacando con g r a n -
des apuros E m e r y l a pe lo ta a " comer" . 
H a y o t r o avance donos t i a r ra . A h o r a 
d o n r n a l a Rea l Sociedad. 
H a y o t r o " g o a l " i r u n é s anulado por 
haber p i t ado "ofsside" de E r r andonea 
antes de t i r a r . 
Y momentos d e s p u é s sobreviene el 
segundo " g o a l " i r u n é s . A t a q u e f ron t e -
r izo, y G a r m e d í a sobre l a m a r c h a m a n -
da u n t i r o raso sesgado que e n t r a en 
l a red, sin que J e s ú s pueda ev i t a r l o . 
E s t o sucede a los ve in t e m i n u t o s de 
juego . 
Avance donos t i a r ra . " C o m e r " p a r a 
los real is tas , no aprovechado. 
T e r m i n a l a j u g a d a con o t r o " c ó r -
ner p a r a los donos t ia r ras que, sacado, 
no t iene consecuencias. 
H a y u n cas t igo c o n t r a los iruneses, 
que t i r a M a r c u l e t a admirab lemente , dan-
do mano u n i n m é s . E l á r b i t r o da "pe-
n a l t y " y los iruneses p ro te s t an . 
Bienzobas t i r a el " p e n a l t y " con fuer -
za y E m e r y alcanza l a pelota, pero y a 
desde den t ro de l a red . E l á r b i t r o da 
como v á l i d o e l t an to , d e s p u é s de con-
s u l t a r con e l juez de "goa l " , y nuevo 
empate a dos tan tos . 
L u e g o h a y o t r o avance i r u n é s ; Re-
gue i ro se p repa ra l a pe lo ta solo, y t i r a 
m a n d a n d o l a pe lo ta a l a red, m a r c a n -
do el t e r ce r " g o a l " I n m é s . 
P e l i g r o en l a m e t a d o n o s t i a r r a y cas-
t i g o a I r ú n , , que es t i r a d o colosalmen-
te, parando E m e r y . 
Golpe f ranco c o n t r a I r ú n , y Gambo-
rena con g r a n v i s t a d e s v í a l a pelota, 
sobreviniendo una serie de jugadas que 
h a n dado como final u n " c ó r n e r " p a r a 
los real is tas . L o saca " K i r i k i " , siendo 
despejado. L o s donos t ia r ras p iden t a n -
to , creyendo y es t imando que l a pelo-
t a ha sido sacada den t ro de l a red. 
Los Iruneses e s t iman por su pa r t e que 
l a pe lo t a no l l e g ó a e n t r a r en e l marco . 
E l j uez de " g o a l " op ina como los 
iruneses y el " r é f e r e e " no da como v á -
l ido el t an to . 
L o s equipos contendientes comenza-
r o n haciendo u n p a r t i d o magnif ico , pe-
r o d e s p u é s todos los jugadores se m a -
learon . L a l í n e a de l an te ra r ea l i s t a f r a -
c a s ó ro tundamente . M a r i s c a l sobre t o -
do. E s t u v o f a t a l en e l t i r o . 
E l ú n i c o que pudo salvarse f u é "Cho-
que estuvo va l i en te y decidido. 
Alis peleará el sábado 
contra Ebbets 
Y Oroz frente a Tempestl 
N U E V A Y O R K , 20.—Paulino Uzcu, 
d u n h a declarado que espera de la vlst* 
que h a de celebrarse m a ñ a n a ante k 
C o m i s i ó n A t l é t i c a de l E s t a d o de Nueva 
Y o r k l a s o l u c i ó n de l asunto relativo p ^ , 
diente ent re él y sus an t iguos represen! 
tantes , M a y e r , B e r t y s y A r t h u s . 
T a m b i é n h a d icho que de l a aenten„ 
c í a que reca iga depende l a fijación 
su p r o g r a m a p a r a e l porvenir .—Asso-
tid Press. 
Combates de Alfs y O r o s 
N U E V A Y O R K , 20 .—El s á b a d o próxfc. 
m o se c e l e b r a r á en "RIdgewoof i Arenad 
una ve lada de boxeo en l a que se en-
f r e n t a r á n R i c a r d o A l í s y M a r t í n Oros 
con H a r r y Ebbets , uno de los mejores 
pesos medios de los Unidos , y el it^. 
l l ano D i ñ o Tempes t l , respectivamente.-^ 
Assoc ia ted Press. 
TABLA DE PUNTUACIONES 
Primera División 
J . G. E . P . F . C . P n 
8 1, Ba rce lona ... 
2, A t h l . B i lbao . 
3, R e a l U n i ó n . . 
4, D . E s p a ñ o l . . . 
5, R . Sociedad.. 
6, Rea l M a d r i d 
7, C. D . E u r o p a 
8, A r e n a s Club . 
9, A t h l . M a d r i d 
10, Santander ... 
Segunda División 
J . G. E . P . F . 
1 2 1 10 13 
0 23 14 1 1 
2 23 23 9 
3 16 15 
3 22 16 
4 19 17 
4 15 22 
4 21 23 
4 16 22 
5 18 32 
C . P n 
1, C. D . A l a v é s 8 4 2 2 19 8 10 
2, R . S. Gi jón . 8 5 0 3 16 14 10 
3, I b e r i a S. C . 8 2 5 1 12 10 9 
4, C o r u ñ a 8 4 1 3 17 17 9 
5, D . Leonesa. . . 8 3 2 3 17 17 8 
6, Sev i l l a 8 4 0 4 17 13 8 
7, Rea l M u r c i a . 8 3 2 3 2 1 22 8 
8, Va lenc i a 8 3 1 4 22 25 7 
9, R . Oviedo . . . . 8 3 0 5 13 2 1 6 
10, R e a l Bet is . . . 8 2 1 5 15 2 1 5 
ique 
rebelde 
catorro gripal í 
/ e r ó / u /ál\/ódon. 
D e los iruneses, Regue i ro . 
Una aplastante victoria del Racing 
santanderino 
S A N T A N D E R , 20 .—En los Campos 
de Spor t del Sard inero se c e l e b r ó ayer 
el p a r t i d o entre el R a c i n g loca l y e l 
C lub D e p o r t i v o Eu ropa . F u é presencia-
do por numeroso p ú b l i c o . 
B a j o l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r H e r n á n -
dez Areces, los equipos se a l i nea ron co-
m o s igue: 
Los p r i m e r o s momen tos son de u n 
j uego n ive lado . D u r a u n cua r to de ho-
r a a p a r t i r de l cua l comienzan a i m -
ponerse los rac ing is tas . 
De los barceloneses, l o me jo r f u é su 
t r i o defensivo. L o s d e m á s bastante dis-
cretos. 
SEGUNDA DIVISION 
El Sevilla triunfa sobre el Deportivo 
Alavés 
S E V I L L A , 2 0 . — H a b í a g r a n expecta-
c ión po r v e r el juego de los campeones 
de V i z c a y a y esto hizo l l ena r casi por 
completo el amp l io campo del Sevi l la . 
Cuando se l l evaba j u g a n d o once m i -
nutos , hubo u n l ío en l a p u e r t a ala-
vesa; r e m a t a r o n C a r r e ñ o y Campanal , 
pero fué B e n í t e z quien e n v i ó el b a l ó n 
a l a r ed a l recoger u n d é b i l rechace. 
S i g u i ó el juego estancado ante Ber i s -
t a i n , has t a que a l poco r a t o ced ió C i -
r í a c o el b a l ó n a "comer" , d e s p u é s de 
cometer una g rave f a l t a . Sacado por 
R o l d á n , d e s p u é s de danzar entre varios 
jugadores , lo r e c o g i ó B r a n , que empa l -
m ó u n t i r o Inv i s ib le ; segundo " g o a l " se-
v i l l a n o . 
A h o r a se n i v e l ó e l juego , real izando 
pel igrosas Incursiones el A l a v é s , sobre 
todo por su a la izquierda . 
E l segundo t i empo f u é de domin io 
foras tero , e m p l e á n d o s e a fondo los de-
fensas sevi l lanos p a r a c o r t a r los avan-
ces, m u y p r á c t i c o s , de los alaveses. 
Ol iva res r e c i b i ó u n pase de I b a r r a r á n 
y , desde lejos e inesperadamente, l a n z ó 
u n t i r o Imparab le po r l o s e s g a d í s i m o , 
ú n i c o g r a n " g o a l " a l a v é s . 
S igu ie ron dominando, resurgiendo el 
g r a n E i z a g u i r r e , que e v i t ó dos t an tos 
seguros y a l e j ó muchos pe l igros . 
E n l a de lan te ra solo d i ó s e ñ a l e s de 
v i d a B r a n d , con dos In ternadas p e l i -
g r o s í s i m a s , t e rminadas en t i ro s a l tos . 
T a m b i é n p e r d i ó C a r r e ñ o una buena 
o c a s i ó n poco antes de acabar e l par -
t ido . 
Des taca ron p o r los vencidos la de-
fensa y l a delantera , excepto Crespo, 
y p o r los locales B r a n d y E i z a g u i r r e . 
A r b i t r ó , m u y bien, V i l a l t a . 
El Oviedo gana al Sporting 
O V I E D O , 20.—En el campo de Tea-
t inos se j u g ó el domingo el p a r t i d o de 
m á s e x p e c t a c i ó n de cuantos pueden ce-
lebrarse en A s t u r i a s . L u c h a r o n ^ s equi- l og ra ron" esos t res tantos que le tócie-
Ha terminado la prueba 
por la Copa "La Ina" 
Ganó "Pantalla", de don Domin-
go Gallegos 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 20.^. 
H a n t e r m i n a d o las pruebas correspon-
dientes a l campeonato de " L a Inau. 
V I é r o n s e 17 liebres, de las que se CCK 
r r i e r o n siete y se m a t a r o n t res . 
Como semifinal is taa quedaron los p^,. 
r ros s iguientes : 
" S o l " , de l a vizcondesa de Montesi-
nos. 
"Uzcudun" , de don Cayetano Morales 
"Chicuelo" , de don Salvador Domecq. 
"Pan ta l l a " , de don D o m i n g o Gallegos. 
G a n ó l a Copa de " L a I n a " l a perrs 
" P A N T A L L A " , c l a s i f i c á n d o s e en según-
do l u g a r "Chicuelo" . 
go y merced a una salidi&i desastrosa da 
V i d a l . 
M o m e n t o s d e s p u é s comslguein empatar 
los murcianos , como consecuencia de mis 
m a g n í f i c a y va l i en te c o m b i n a c i ó n de t o 
da su l í n e a de ataque. 
H a c e n dos "pena l tys" seguidos los va-
lencianos, s in que A r r i b a s sie entere. 
V i l a n o v a aprovecha una indecis ión ¿ta 
H u m e t y fus i la el segundo t a n t o para su 
equipo. 
A r a o i l , solo ante el por te ro , t ira alto, 
M t e rce r t a n t o valenciano lo consi-
guen en u n " c o m e r " cedido por Vidal. 
Dos "corners" c o n t r a el Valenc ia y un 
g r a n avance de Ju l io , que t e rmina ka-
t o ñ i t o ar rebatando el b a l ó n de las nmos 
a Cano. L a pe lo ta sale rozando el poste. 
O t r a i n t e r n a d a de los murcianos la 
salva A m o r ó s . en l a m i s m a puerta abaa** 
donada por Cano. 
E l segundo t a n t o del Murcia- lo con-
sigue A n t o ñ i t o , a l aprovechar un paise 
bombeado de Gr i e r a . 
Y a c o n t i n u a c i ó n , t res tantos segul-
di tos del Valenola , t i r á n d o l e desde gran 
dis tancia . 
L o s valencianos se d i e ron perfecta 
cuen ta de que todos los bailones que fue-
r a n d i r i g idos a l a pue r t a de Vida? en-
t r aban , y tan ' b i en lo praotlca/aa, qti« 
pos Rea l Oviedo y Real Spo r t i ng , que 
se d i spu t an l a h e g e m o n í a del " f o o t b a l l " 
a s tu r iano en l a p rov inc i a . A s í se ex-
p l i ca que el campo del Oviedo resul -
t a r a Insuficiente p a r a t a n t o p ú b l i c o , 
pues se t r a s l ada ron a l a capi ta l , con 
dicho m o t i v o , m i l l a r e s de personas de 
toda l a reg-.ón. Solamente de G i jón ha-
b í a en el campo t a n t a gente como de 
Oviedo. 
E n l a segunda, p a s ó P o l ó n a su puesto 
de i n t e r i o r izquierda, B a r r i l a i n t e r i o r de-
recha, T a m a r g o a e x t r e m o derecha y 
F e r n á n d e z a izquierda . 
E l S p o r t i n g se f o r m ó de esta mane-
r a : L u i s , C a y e t a n o — Q u i r ó s , N o r e ñ a — 
Tronchu—Chus , Pachu—Palac ios—Foya-
c a — P i n — M o r i s . 
r o n g a n a r el p a r t i d o bien fácilmente. 
Con seis t an tos en c o n t r a salieron los 
m u r c i a í n o s en e l segundo tiempo Henos 
de coraje, l a n z á n d o s e a un furioso ata-
que que d ió po r r e s a ü t a d o que el marca-
dor subiera has ta el n ú m e r o 4. 
Los valencianos se d ie ron cuenta d« 
que a u n p o d í a n perder el partido y co-
menzaron a p r a c t i c a r un juego violentí-
simo, que al no ser r e p r i m i d o por Arri-
bas, d ió l u g a r a u n a constante protesta 
del p ú b l i c o . 
B a j a r o n los in te r io res del Vallencla * 
l a defensa y y a no hubo t i empo de llegar 
hasta Cano. A empujones se impedía que 
avanzaran los murcianos . S i eso se atre-
v i e r o n a hacer en l a Condemina, qué no 
h a r á n en Mes ta l l a . 
tense, pero s in l l ega r a ser m u y acen-
tuado. L a l í n e a de lan tera de este equipo 
no se e n t e n d i ó , ma log rando por ello m u -
chas jugadas . T u v o suerte en una, v e r i -
ficada a los c inco m i n u t o s de pa r t ido , en 
que T a m a r g o , e s c a p á n d o s e con el b a l ó n , 
e n v i ó u n cen t ro t e m p l a d í s i m o , que, a 
bolea, r e m a t ó U r r u t i a , s i n que L u i s p u -
diera hacer nada p a r a detenerlo. 
E n l a segunda j u g a r o n m e j o r ambos 
- ^ « c i u » r * « u i 5 « « « . equipos, sobre todo e l Oviedo, pues sur-
A ios ve in te minu tos , u n t i r o de L o - u . * e f e ^ r . * i 
^ l V * ™ * ^ ? l ™ á l domlnio ove-¡Empate entre el Iberia y el Depor-
redo r ebo ta en el l a r g u e r o y es reco-
g i d o por L a r r i n a g a p a r a m a r c a r el p r i -
m e r t an to . 
H a y u n a g r a n escapada de los euro-
p e í s t a s y p r o n t o vuelve a d o m i n a r el 
R a c i n g . 
A los t r e i n t a y nueve minutos , So-
l i g ó y A m ó s luchan p o r l a p o s e s i ó n del 
b a l ó n . Sale a " c ó r n e r " . A m ó s l anza .a 
j u g a d a y l a pe lo ta v a d i rec tamente a 
l a red . 
T e r m i n a e l p r i m e r t i e m p o con 2-0. 
L a segunda par te comienza con ata-
sus con t ra r ios . U n a de las veces se i n -
t e rna y, a t r e s met ros de l a pue r t a , 
f a l l a las t imosamente un remate po r ex-
ceso de c o l o c a c i ó n . 
E l tercer "goa l " e s p a ñ o l i s t a se produce 1 
tivo Coruña 
Z A R A G O Z A , 20. — Con temperatura 
m u y f r í a y espesa nieve j u g ó s e este par-
t i d o que, salvo los p r ime ros veinte mi-
nutos en que d o m i n ó el Iber ia , fué Igua^ 
lado, sobresaliendo ambas defensas, es-
pecialmente l a c o r u ñ e s a , en l a que ju-
gaba Ote ro ; el encuentro t e r m i n ó con 
empate a cero, pues aunque el Ibe r i a tu-
v o a su f a v o r u n "pena l ty" , sacado fuer-
te y raso por Sanca, lo p a r ó colosal-
mente I s i d ro . A H i l a r i o só lo se le vic-
t l ó efecto el cambio que dejamos ano-
tado. E n esa t anda destacaron, p o r su 
desacierto y miedo, P o l ó n , por el O v i e - ! r o n a1?1"105 buenos pases, 
do, y Pachu , po r e l S p o r t i n g . A m b o s La Cultural Leonesa y el Betis 
jugadores m a l o g r a r o n v a r i o s t an tos , d e | empatan 
esos que se consideran impepinables . 
P e r o el t a n t o no viene, manteniendo 
l a t r a n q u i l i d a d de unos y o t ros espec-
tadores. L o s ovetenses t e m í a n e l empa-
te ; los gijoneses, lo ansiaban. P o r fin, 
cuando i b a n t r e i n t a y t r e s m i n u t o s de 
juego. B a r r i l , que de i n t e r i o r derecha j u -
g ó admirab1 emente, r e c o g i ó u n pase de 
U r r u t i a adelantado, " c o l á n d o s e " con e l 
b a l ó n has ta dos pasos de l a m e t a de 
Lu i s , y a l l í , de u n punterazo , f u s i l ó el 
segundo p a r a el Oviedo. 
E s t e t a n t o r e s t ó los á n i m o s que t e -
n í a n los gijoneses, y el Oviedo se conf ió ¡ t r a b a n en t r o m b a . 
L E O N , 20.—Se c e l e b r ó e l pa r t ido de 
l i g a en t re el Bet i s , de Sevi l la , y Cultural 
local , t e r m i n a n d o el encuentro con el 
empate a dos "goals" . 
D u r a n t e e l p r i m e r t i e m p o ejercieron 
m a y o r d o m i n i o los andaluces, los cuales 
consiguieron u n t a n t o po r o b r a de Aran-
da, a l r e m a t a r u n pase de Herrera . 
E n el segundo t i e m p o , e l dominio se 
a l t e r n ó , j u g a n d o m á s los leoneses, pero 
con m a l a suer te . L a defensa del Betis 
c o r t ó con g r a n segur idad los avances de 
los delanteros leoneses, los cuales en-
y a en l a v i c t o r i a . Pero no se puede fiar 
nadie de esta s e ñ o r a t a n voluble . A p e -
nas h a b í a n t r a n s c u r r i d o cinco minu tos , 
salen a u n a pe lo ta bombeada Oscar y 
Ca l i ch I . U n o p o r o t ro , como vulgarmen-1 
te se dice, "de ja ron l a casa s in ba r re r" , 
y M o r r i s , de u n punterazo , m a r c ó el t a n -
to del honor . E l entusiasmo se d e s b o r d ó 
ent re e l p ú b l i c o g i j o n é s , y s igu ie ron c i n -
co m i n u t o s que p a r e c í a "mascarse" e l 
empate . Mas , po r f o r t u n a p a r a el O v i e -
do, sus jugadores se Impus i e ron ne ta -
mente en l o que restaba de pa r t ido , te r -
minando con e l dos a uno que dejamos 
anotado. 
El Murcia pierde en su campo 
A l a m i t a d de este t i e m p o m a r c ó la 
C u l t u r a l el t a n t o de l empate, por obra 
de Colinas, en c o m b i n a c i ó n con Rubieca 
y Leonc i to . 
Signe pres ionando l a C u l t u r a l y l a de-
fensa c o n t r a r i a t iene que sa lva r difíciles 
compromisos . 
Los h é t i c o s hacen avances sucesivos, 
conducidos po r é l g r a n H e r r e r a . 
A l poco t i empo , e l s e ñ o r Espinosa pi-
t a u n golpe f ranco con t ra el Be t i s p e í 
f a l t a de J e s u s í n . T i r a e l cas t igo de for-
m a m a g i s t r a l M o r o , incrus tando e l ta-
lón en las ma l l a s y desempatando. 
E l d o m i n i o l e o ~ é s se a c e n t ú a , pero 
V á z q u s z sigue fa l l ando como a l p r inc i -
pio . E n t i n a escapada h é t i c a el extremo 
M U R C I A , 2 0 . — E l p a r t i d o que el do-;derecha c e n t r a u n b a l ó n , que empalma 
mingo se j u g ó en l a Condomina, v a a A r a n d a ; fué nuevamente él empate, 
dar que h a b l a r po r su resultado sor- i A l t e r m i n a r se t i r a un golpe franco 
p r é n d e n t e . 
E l R e a l M u r c i a s u c u m b i ó ante el V a -
lencia, po r seis t an tos a cua t ro . L a ex-
p l i c a c i ó n es esta: u n a c a t a s t r ó f i c a ac tua-
c i ó n de V i d a l , el p o r t e r o murc i ano . De 
cont -a L e ó n , s i n resultado, terminando 
con el empate a dos "goals". Los mejo-
res po r el Be t i s f ue ron : los defensas, Re-
gueiro , A l t u n a y H e r r e r a . 
P o r l a C u l t u r a l : c linas. M o r o , Chaco, 
ocho t i ro s que fueron a su p o r t e r í a , s e i s , L e ó n y Rubiera . Los d e m á s , bien, excep 
to V á z q u e z . 
EN E L EXTRANJERO 
Los Corinthians, eliminados 
DEL PARTIDO DE SAN MAMES.—Blasco en una parada, acosado por los delanteros del Athletic 
de Madrid* (Foto Bspigra.) 
fueron "goals" . Y esto en el p r i m e r 
t iempo. 
Unase a esto una deplorable t a rde del 
á r b i t r o A r r i b a s , que d e j ó a los va len -
cianos Imponer u n juego du ro y peligro-1 L E A F I E L D , 20 .—El segundo par t ido 
s í s i m o y l a m a l a suerte de los murcia-1 de desempate entre el H i l l w a l l y el Co-
nos en sus t i r o s a "goa l " , que c o l m ó l a l r i n t h i a n s ha t e rminado con l a v ic to r i a 
medida, y tendremos las causas de esta I del p r i m e r equipo p o r 5-1 . 
¡ i m p r e s i o n a n t e der ro ta . Se h a reg is t rado l a m a y o r entrada <?« 
E l p r i m e r " g o a l " lo consiguieron los ¡ l o s pa r t idos de Copa, 59.000 espectado-
ivalencianos a los cuatro m m u t o s de jue-Jres, r e c a u d á n d o s e 157.000 pesetas. 
M A D R I D . — A f í o X X . — N ú m . 6.403 E L DEBATE (7) Martes 21 de enero de 1930 
T N T E R I O R , 4 P O R 100. — Serie F 
, 7 9 6 0 ) 72,80; E , 72,80; D (72 ,60) . 72.80; 
C {73) . ' 73-10: B ( 7 3 ) ' 73 '40; A ( 7 3 ) ' 73,40; a v H ( 7 3 ) . 73. 
E X T E R I O R . 4 P O R IOO.—Serie E ( 8 3 ) . 
•83%; ü " (83 .25) , 84; C (83 ,85) , 84,25; A 
íSfi^S). 86,80. 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R 100.—Serie C 
(75,50) , 75,50; B (75 .50) , 75,50; A (75 ,75) , 
^ A M O R T I Z A R L E , 5 P O R 100.—Serle D 
( 9 3 ) . 93,25; C ( 9 3 ) , 93,25; B ( 9 3 ) , 93.25; 
A ( 9 3 ) , 93,25. 
5 P O R 100, I 9 1 7 . - S e r i e E (90 ,75) . 90,-10; 
C (90.50) , 90,40; B (90,50) , 90,40; A (90 ,75) . 
905 P O R 100. 1926.—Serie E (101 ) , 101,50; 
D (100.50). 100.50; C (100.25) , 100,50; B 
(100 2 5 ) , 100.50; A (100 ,25) , 100,50. 
5 P O R 100, 1927 ( l i b r e ) . — Serie D 
(100 40) 100.50; C (100 ,35) , 100,50; B 
(100!35) , 100.50; A (100 .35) , 100.50. 
5 P O R 100. 1927 (con impuestos).—Se-
r ie D (89 .15) , 88,75; C (89.25) . 88,75; B 
(89 ,25) . 88.75; A (89 .25) . 88.75. 
3 P O R 100. 1928.—Serie P ( 7 1 ) , 7 1 ; E 
(71). 7 1 ; D (71 .15) . 7 1 ; C (71 ,15) , 7 1 ; B 
(71 ,15) . 7 1 ; A (71 .50) , 7 1 . 
4 P O R 100. 1928.—Serie D (88,25) . 88.25; 
C (88.25). 88,25; B (88 ,25) , 88,25; A (88,25). 
88,25. 
A M O R T I Z A R L E , 1929. — Serie D 
(100.25) , 100,40; C (100 ,35) , 100,40; B 
(100,35) . 100,40; A (100,35) , 100,40. 
4 50 P O R 100, 1928.—Serie F (91 ,90) , 
9190; E (91 ,90) , 91,90; C (91,90) , 91.90; 
B ' ( 9 1 . 9 0 ) . 91,90; A (91 ,90) , 91,90. 
F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100.—Serie A 
(100.30) , 100,30; B (100 ,30) , 100.20; C 
(100,20) . 100,20. 
4.50 P O R 100.—Serie A (91 ) , 90,50; B 
(90 .40) . 90,50; C (90 ,40) , 90,50. 
4.50 P O R 100, E M . 1929.—Serie A ( 9 1 ) . 
90.50. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 3 
por 100 ( 1 0 0 ) . 100; E m p r é s t i t o 1914. 5 por 
100 (88), 88; í d e m 3918, 5 por 100 (88). 
88; Subsuelo, 1927. 5 y medio, po r 100 
-(94.25). 94,25; E m p r é s t i t o 1929, 5 por 100 
(88), 88. « . „ . 
G A R A N T . P O R E L E S T A D O . — E m i -
c ión 16-5-25 (93,25) , 99,35; í d e m 15-11-25 
(93.75). 93,75. 
* E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z ( 1 0 1 ) , 
101. 
. C E D U L A S Y B O N O S — B a n c o Hipo te -
cario, 4 por 100 ( 9 3 ) , 93 ; í d e m i d . 5 por 
100 (100) . 100 ; í d e m id . 6 por 100 (111,35) , 
111,35; C r é d i t o Local . 6 por 100 (100) , 
Í 0 0 ; ídem id . 5 y medio por 100 ( 9 2 ) , 92. 
V A L O R E S P U B . E X T R A N J . — C f k h i l a s 
argentinos, 3,00; E m p r é s t i t o a rgent ino 
• 0 0 1 . 6 5 ) , 101,60; E m p r é s t i t o Marruecos 
( 9 2 ) , 91,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580), 
580; Hipotecar io ( 4 6 8 ) . 468; Central (158) 
158; f i n corriente, 159; E s p a ñ o l de C r é -
di to (426) , 427; R í o de ta P la ta ( 2 2 0 ) . 
220; Previsores (115 ) , 115; Guadahi invi r . 
ac , (695), 695; L e c r í n a 3 5 ) , 135; Chorro 
(280), 280; H i d r o e l é c t r i c a ( 2 0 4 ) , 204; Cha-
de A B C ( 5 9 9 ) , «JOS; f i n mes, 605 ; A l -
berchc. o rd . (105 ) , 105; Sevil lana ( 1 3 1 ) , 
l á2 ; T e l e f ó n i c a , preferentes (105.75: 
106.25; o rd inar ias ( 1 2 6 ) , 126.50; Minas 
del R i f . n o m i n . ( 5 6 5 ) . 565 ; por tador (598 ) , 
600; f i n mes, 603,50; Felguera (97.50) . 
87.75; f i n mes, 97,75; Los Guindos ( 1 2 0 ) . 
120; Tabacos ( 2 2 9 ) . 227 ; P e t r ó l e o s (136 ) , 
I S l , U . F é n i x ( 4 0 6 ) . 404 ; " M e t r o " c é d u -
las ( 6 6 0 ) , 660; M . Z. A , contado ( 5 0 4 ) . 
500; f i n corr iente . 500; f i n p r ó x i m o , 503; 
Nor t e , contado. 520; f i n corriente, 520; 
- M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (123,50) . 124; f i n 
p r ó x i m o . 124 ; Azucareras oi-dinarias 
.(tj4,50), 64.25: f i n corr iente . 64.50; Explo-
^fiiwos.v-coníado- .(l^P4->r-ÜwQ&i*fin eomen* 
te, 1.210; f i n p r ó x i m o , 1.216: corr iente 
alza, 1,220: p r ó x i m o alza, 1.245; p r ó x i m o 
baja, 1.198; Pet rol i l los (66.25), 68; f i n 
corriente, 68.75; f i n p r ó x i m o , 69; Colo-
nial, 130. 
OBLIGACIONES. — L e c r í n , segunda 
(108), 108,50; H i d r o e l é c t r i c a , D (90.50), 
90,50; Chade (102,25) , 102,25; U . E . M a -
dri leña. 5 por 100 (97,50), 98; 6 por 100 
(105). 105,25; Minas R i f , A (99 .50) . 99.50; 
B (99,50). 99,50; F . Mieres ( 9 6 ) , 9 6 ; Pon-
ferrada (90), 90; Sevil lana, octava ( 9 9 ) , 
99; novena (100,75) , 1 0 1 ; Nava l , 6 por 
100 (100,25), 100,25; 5 y medio po r 100 
(98,50), 99; bonos, 1921 (100.50) , 100,50; 
1923, p r i m e r a (100,50) , 100.50; T ransa t -
l án t i ca , 1922 (99.50), 100 ; Azucareras, bo-
nos, 6 por 300 (97,75), 96 ; Nor t e , 3 por 
100, p r imera . 73,75; As tur ias , p r i m e r a 
(71,75), 72; A l a r ( 95 ) , 95.25; N o r t e , 6 por 
300 (103.75), 104; Valencianas N o r t e 
(101,15). 301,25; M . Z. A , p r i m e r a ( 3 3 1 ) , 
S30.50; Arizas. F (94.75), 94.50; A u x i l i a r 
de ferrocarr i les , segunda ( 9 8 ) , 98; Met ro -
politano, B (92), 9 2 ; P e ñ a r r o y a y Pucr-
to l lano (100,75) . 100,75; As tu r i ana , 1919 
(99,50), 09,50; 3926 (98,50). 98,75; P e ñ a -
r roya , 6 por 100 (99 ,90) , 99,90. 
M O N E D A S Precedente D í a 20 
¡4,8681; suizos, 19,325; l i ras , 5,2337; no-
; ruegas, 26,72; f lorines, 40,19; marcos, 
I 23 90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
I Se observa en Fondos p ú b l i c o s m a n i -
j fiesta i r r e g u l a r i d a d . Me jo ran 0,15 el I n -
¡ te r ior , med ia peseta el Ex te r io r , un cuar-
j t i l l o el 1920, o t ro el 1926, 0,15 el 1927 l i -
CaraCteríStíCaS del nivel de pre0¡0S bre- P ie rden media peseta el 1927 con i m -
puestos y el 3 por 100 1928. 
en entina 
y del cambio argentinos 
EL POR QUE DE LA BAJA ACTUAL 
A y u n t a m i e n t o firme. Bancarias , encal-
madas. Poco negocio en E l é c t r i c a s . L a 
Chade se con t r a en p e q u e ñ a s par t idas 
a 605 c o n t r a 608 al contado y se muest ra 
. , i ^ á s floja en el B o l s í n , rep i t iendo 605 a 
£.1 habernos ocupado t a n desde su fin del corr ien te , 
p r i nc ip io de los transcendentales actos! Los ferros l l evan l a peor suerte de l a 
de la p o l í t i c a d ine ra r i a ú l t i m a m e n t e acae-hornada- P ie rden cuat ro puntos los A l i -
cidos en la A r g e n t i n a , nos obliga a s e - r 1 3 ^ ^ 3 ^ cinco los Nortes , 
gu i r de cerca aquel proceso. Que es bien R e t r ó l e o s nuevos, m u y firmes y en bue-
interesante. N o y a por t ra tarse de u n 
p a í s hermano, sino por las interesantes 
consecuencias que para l a t e o r í a de los 
precios se der ivan . 
E l t e legrama publicado en nuestra sec-
c ión f i nanc i e r a de anteayer, 15, de-. 
c í a que el Banco de l a N a c i ó n había|í:izan oficjalrnente los francos a 29,95 so-
entregado en l a caja de c o n v e r s i ó n 9'3jOIe 29'75- * * # 
mil lones de pesos oro (cada peso, como 
se sabe, equivale a 2'27 pesos papel) , 
procendentes de los e m p r é s t i t o s recien-
temente obtenidos en Londres por el Go-
bierno a rgent ino en l a Banca B a r i n g , t an 
famosa—tris temente famosa—en l a histo-
r i a f inanc ie ra de E s p a ñ a e H i s p a n o a m é 
na tendencia, c i e r r an a 68, contado, ga-
nando 1,75 pesetas. 
En^Azucare ras hay mov i l i dad . Quedan 
a 64,25, perdiendo un cua r t i l l o . Explos i -
vos suben de 1.194 a 1.208 cierre contado. 
L legan a 1.220 fin de mes y bajan a 1.210. 
E n moneda, m a y o r t e n s i ó n . Sólo se co-
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 29,95. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Las mercancías cobradas ̂  
El 80 por 100, por lo menos, ha-
brá que cambiarlo por 
moneda española 
Pub l i ca la "Gaceta" deí domingo u n de-
creto-ley de Hacienda, disponiendo que a 
p a r t i r de la fecha que determine el m i -
nister io, toda ven ta de m e r c a n c í a s pro-
ducidas, elaboradas o fabricadas en te-
r r i t o r i o nac ional que se realice por pre-
cio a cobrar en moneda ext ranjera , l le-
v a consigo l a o b l i g a c i ó n por par te del 
vendedor de c a m b i a r o negociar cont ra 
moneda e s p a ñ o l a , por lo menos el 80 por 
100 de las divisas recibidas en represen-
t a c i ó n del expresado precio. E l cambio 
o n e g o c i a c i ó n h a b r á de hacerse precisa-
mente en cualquiera de los Bancos espa-
ño le s inscr i tos en l a C o m i s a r í a Regia y 
dentro de los ocho d í a s siguientes a ha-
berse ent rado en p o s e s i ó n de las divisas. 
Por divisas se entiende billetes de Ban-
co, le t ras de cambio, cheques, haberes en 
Bancos extranjeros y cualquier o t ro do-
cumento de g i ro o de c r é d i t o sobre el ex-
t ran jero . 
Las Aduanas del re ino no a u t o r i z a r á n 
la e x p o r t a c i ó n de las m e r c a n c í a s a que 
se refiere el a r t í c u l o anter ior , s in que 
el exportador presente previamente , por 
duplicado, en la A d u a n a de salida, una 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a que exprese: E l i m -
por te de l a fac tura , l a clase de moneda 
y el plazo en que h a y a de hacerse efec-
OPOSICIONES Y CONCURSOS F I R M A 
C a t e d r á t i c o s de Ins t i tu to .—^Matemát i -
cas: A las t res de l a tarde r e a l i z a r á el 
segundo ejercicio don Manue l J i m é n e z , 
y suplentes, los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y M a r -
t í nez . 
A g r i c u l t u r a : P a r a las once de hoy es-
t á c i tado don B i b i a n o F e r n á n d e z , y su-
plente, el s e ñ o r Ortega. 
F í s i c a : C o n t i n u a r á n hoy l a l ec tu ra de 
l a tercera par te del ejercicio realizado 
los s e ñ o r e s A m i g o , B a r c e l ó , Liso, San 
R o m á n , Estadel la , G o n z á l e z M e n d i d a y 
Alvarez . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l : A las once y media 
r e a l i z a r á el s e ñ o r P a v ó n el ejercicio p r á c -
t ico. 
G e o g r a f í a : Pa ra actuar hoy por l a ma-
ñ a n a en el segundo ejercicio e s t á n c i -
tados los opositores don Francisco M a -
rote, don J u a n Beni to , don J o s é L u i s 
i Carmelo, don J o s é Echante , don Fel ipe 
N i ñ o y la s e ñ o r i t a G ó m e z Moreno. 
Jubilación del Sr. Sánchez de Toca 
T r a n s a t l á n t i c a , 1926, 99,50 y 99,35; A l i - t i vá , y , en su caso, el Banco o los Bancos 
> cantes, 501 y 500; í d e m fin de mes, 502,! inscr i tos en que hayan ver i f icado o se 
e- 501 y 500; Nortes, 522 y 520; í d e m fin ¡ob l iguen a ver i f icar l a n e g o c i a c i ó n de las 
ríca- mes, 522 521 y 520; Azucareras, o r - ld iv i sas extranjeras . Cuando las mercan-
Esa entrega de oro ha tenido por ob-j " ' ^ " a s . 68,75, 68,25 y 68; í d e m fin c o - ! c í a s se exporten sin que preexis ta con-
jeto, como a ñ a d e el mismo telegrama, el rriente> 68,75, 69, 68,50 y 68,25; Exp los i - i t r a t o de venta, se h a r á constar a s í en la 
vos, 1.214, 1.210 y 1.208; í d e m fin corrien-1 d e c l a r a c i ó n , t r a s l a d á n d o s e al ins tante de 
i ^n1'217' ,1'216, :L215' 1'214' 1-213, 1-212' ^a- ven ta las obligaciones que impone es-
X' mo0\.21222,C5í.221í0L2Í7 ^ l ^ i S m ^ z í K ^ Z Í * ! ' _ , r ^ Z ^ 7. I-
cambia r los pesos oro en los pesos pa-
pel correspondientes (unos v e i n t i ú n m i -
E L G P A N 
D I A Q U E R E G A L A 
P R E S I D E N C I A . — R . D . nombrando a l 
s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos consejero de 
Estado en r e p r e s e n t a c i ó n de l a D i p u t a -
c ión permanente y Consejo de l a Gran -
deza de E s p a ñ a , en vacante por cese del 
s e ñ o r m a r q u é s de Piedras Albas . 
I d e m id . j ub i l ando a don J o a q u í n S á n -
chez de Toca por contar m á s de sesenta 
y cinco a ñ o s de edad. 
R . D . nombrando vocal del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Caja de H u é r f a n o s 
de la Guer ra al general de D i v i s i ó n 
(E . R . ) don A t a ú l f o A y a l a López , en va-
cante producida por fa l lec imiento del se-
ñ o r general Ezpeleta. 
Ascendiendo a magis t rado de tercera 
clase a propuesta del T r i b u n a l Supremo 
de la Hac ienda p ú b l i c a , en vacante que 
el mismo existe, a don M a r i a n o H e r -en „ 
Corredores de Comercio.—Ayer tarde,, n¿ncJez Lorenzo, juez de Cuentas de p r i -
en el local de la Bolsa, tuvo lugar el sor - jmera ciase. 
teo de los opositores presentados para! Decidiendo a favor de l a au to r idad j u -
c u b r i r las plazas anunciadas de cor re - In ic ia l , la competencia suscitada entre el 
; dores de Comercio. | gobernador c i v i l de M u r c i a y el juez de 
Let rados del Consejo de Estado.—Ter-j pr imel .a ins tanc ia del d i s t r i t o de San 
cer ejercicio: H a n aprobado este ejercí-j j u a n i ia m i s m a capi ta l , 
c ió y , por tan to , a c t u a r á n en el cuarto,! G O B E R N A C I O N . — N o m b r a n d o inspec-
los diez siguientes opositores: i t o r general de Sanidad E x t e r i o r a don 
D o n J o s é M a r í a Cordero Torres, don Edua rdo Pascual López , jefe de Negocia-
A T O D O C O M P R A D O R D E 
15 a 25 ptas. U N P A R 
de 26 " 50 " D O S P A R E S 
" 51 " 75 " T R E S P A R E S 
" 76 " 100 " C U A T R O P A R E S 
" 101 en adelante SEIS P A R E S 
Juan L l a d ó S á n c h e z Blanco, don E n r i -
que S u ñ e r Bosch, don Eugenio Vega La -
tor re , don A l b e r t o M a r t í n A r t a j o , don 
J o s é M a r í a R o v i r a Burgada , don Al fonso 
, Hoyos S á n c h e z , don A n t o n i o Romero L a -
tor re , don Fausto Vicen te Gella y don 
J o s é P r a t G a r c í a . 
Regis t ros de la Propiedad. — P r i m e r 
! e jercicio: H a n sido aprobados; ú l t i m a -
i mente el n ú m e r o 335, don Juan Esteve 
do de p r i m e r a clase del Cuerpo de Sa-
nidad Nac iona l . 
Disponiendo que don Feder ico Mest re 
P e ó n , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de 
p r i m e r a clase del mismo Cuerpo, cese 
en el cargo de inspector general de Sa-
nidad Ex te r io r , y quede confirmado con 
dicha c a t e g o r í a en el de jefe del Parque 
Cen t ra l de Sanidad. 
N o m b r a n d o po r t r a s l a c i ó n secretario 
del Gobierno c i v i l de Granada al jefe de 
mentando la c i r c u l a c i ó n f iduc ia r ia , pa ra 
f i nanc i a r l a presente cosecha. Con el mis -
mo objeto y a ú n antes de suspender la 
conver t ib i l idad—esto es, el p a t r ó n oro—, 
.225, 1.223 y 1.220; Banco Centra l , fin 
de mes, 158 y 159. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada en Explosivos a fin 
el 17 de diciembre, el Gobierno h a b í a y a l cor r ien te a 1.224. L a entrega de saldos 
concedido al Banco de l a N a c i ó n el po- se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
der redescontar en efectos comerciales 
en l a Caja de C o n v e r s i ó n hasta 200 m i -
llones de pesos papel. 
U l t i m a m e n t e — v é a n s e los telegramas 
de ayer en E L D E B A T E — s e ha a u t o r i -
zado l a e m i s i ó n de papel d inero con t r a 
B O L S I N D E L A M A S " A N A 
Explos ivos , 1.215; Chade, 607; P e t r ó -
] leos, nuevos, 68,50. Todo fin corr iente . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Al icantes , 500; Nortes, 521; Chade, i 
Los Bancos que veri f iquen l a negocia- JJJJAL," 18; O ' D O N N E L L , 40 y 42 ( T e t u á n ) 
cion de las divisas recibidas po r un ex-
portador , e s t a r á n obligadas: P r i m e r o . A 
reducir las a pesetas en el plazo m á x i m o 
de cuarenta y ocho horas, a contar -de l a 
n e g o c i a c i ó n , salvo el caso en que el Ban-
co se hal le en p o s i c i ó n negat iva por v i r -
t u d de cesiones hechas pa ra atenciones 
justificadas, en cuyo caso p o d r á apl icar 
dichas divisas a c u b r i r la expresada po-
s i c i ó n ; y Segunda. A comunicar l a ce s ión 
a l a A d u a n a por donde se hubiere ve r i -
i ficado l a sal ida de l a m e r c a n c í a . 
Los infractores de cualesquiera de las 
el oro existente en las Legaciones a r - ' ¿ S v o s 1210 ; T o ^ f i ^ d / m ^ O S ' dÍSpOSÍCÍOn^ q-Ue contienen los a r t í c u l o s 
. . . . - x ' .,. . . . , 0 0 ' J^PIOSIVOS, 1.¿1V. iOdO fin de mes. n.ntí»rinr^s fiarán ostsáSrañn* f rm Tnnltns gentinas, a par te de los 5,19 mil lones de 
pesos que corresponde e m i t i r po r los 
nuevos 2,29 mi l lones de pesos oro ingre-
sados en la caja de c o n v e r s i ó n po r el 
Banco Nac iona l . 
H a sido esto necesario, porque, como 
se sabe, el sistema d ine ra r io de A r g e n t i -
na—que, como tantas otras cosas en su 
e c o n o m í a , e s t á insp i rado en el ejemplo 
i n g l é s — c a r e c e de elast icidad. Su c i r cu -
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 20.—Cotizaciones de la B o l -
sa de Londres , recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Boni fac io L ó p e z : 
Cobre "s tandard" , ai contado, 71-5-0; 
í d e m e l e c t r o l í t i c o , 83-5-0; í d e m Best Se-
lected, 76-10-0; e s t a ñ o Straist , l ingotes, 
al contado, 175-0-0; í d e m cordero y ban-
dera, i ng l é s , en lingotes, 173-15-0; í d e m 
anteriores, s e r á n castigados con multas , 
| y en caso de reincidencia, a d e m á s , con la 
c e s a c i ó n forzosa en el ejercicio de su i n -
dust r ia , cua lquiera que sea. 
Las mul t a s graduadas s e g ú n las c i r -
cunstancias de cada caso, o s c i l a r á n entre 
el 10 y el 50 por 100 del precio real perci-
bido por las m e r c a n c í a s 
S e r á n responsables, en su caso, a loa 
efectos de este decreto-ley: 
Los exportadores que falseen las decla-en barr i tas , 21-10; plomo e s p a ñ o l , 21-1-16; 
.p la ta : c o t i z a c i ó n por onza. . 27-10-0; ré-1raciones, y a en cuanto al precio, y a con-
lacion d m e r a n a no se puede aumenta r g-uio de an t imon io , en panes, 52-10-0; a l u - ' s i g n á n d o l o en pesetas, no obstante reci-
emi t iendo bil letes, sino con t r a entrega dej m i n i o en l ingo t i l los dentados, 95-0-0; m e r - ¡ b i r l o en divisas, y a en cuanto a l plazo 
oro en la Caja de C o n v e r s i ó n , a r a z ó n cur io (franco, 75 l ibras ) , 23-5-0. de cobro y, en general , con r e l a c i ó n a 
r \ „ • ' t- • . cualquier o t ro ex t r emo que se estime Operación financiera para la 
E . de Barcelona 
Vera , con 30,85 puntos ; 338, don Salva-
dor Pas tor V a r ó , 30,40; 339, don J o s é j A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de tercera clase don 
F e r n á n d e z Pacheco, 32,82; 340, don Fer- | Eernand0 M a r t í n e z Ca r r i l l o , que lo es 
F I J E N S E B I E N , medias m a g n í f i c a s de | n á n H e r n á n d e z P e n s ó , 33,52, y 347, don I de Salamanca. 
Seda ar t , y en j u i e s t r o s tres_ Grandes | L u i s I n f a n z ó n S á n c h e z , 35,80. Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
H a s t a ahora han aprobado el p r i m e r I v i l de q u i n t a clase en el min i s t e r io de la 
ejercicio 45 opositores. | G o b e r n a c i ó n a don J o s é Monsalve Sam-
Inspectores mimlc ipa le s de Sanidad.— pedro, jefe de Negociado de p r i m e r a cla-^ 
P r i m e r e jercicio: Pa ra leer el ejercicio -
escrito, e s t á n citados, a las nueve y me-
d i a de hoy, los opositores comprendidos 
del n ú m e r o 541 a l 580. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . — E l presidente 
de l a D i p u t a c i ó n a n u n c i ó ayer que a fin 
Mt/t%J de evi tar que se presenten a las oposicio-
ines de la secc ión de contab i l idad muchos 
| que no deben, se h a c í a p ú b l i c o el acuerdo 
¡de convocar p a r a febrero otras oposicio-
!nes de oficiales admin i s t r a t ivos . 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
i lO:SiMTEfl ,18 .T.0 
frutales, forestales, de paseo y adorr.o; 
precios b a r a t í s i m o s . P idan c a t á l o g o a 
m n m m mmm mm 
mu y 
No han ocurrido desgracias 
personales 
se en el mismo depar tamento . 
Promoviendo a jefe del Cuerpo de Co-
rreos, con el sueldo de diez m i l pesetas, 
a don Gi l C a s a ñ a l Za,patero. 
I d e m id . a don Francisco L ó p e z San-
justo , don Salvador L ó p e z Sanjusto, don 
M i g u e l S á e n z G o ñ i , don Carlos F e r n á n -
dez Charr ier , don Felipe A l c a l á Lozano, 
don T o m á s Diez y F r í a s , don A r t u r o V á z -
quez V a l d é s , don Marce l ino Calvo Jua-
na, don Basi l io Carp in te ro Romero, don 
Jorge D í a z Moreno y don Modesto G ó -
mez-Membr i l l e ra y Godos. 
Concediendo los honores de jefe su-
per ior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l a don A n -
tonio P r i m Desunvi la . 
N o m b r a n d o contador de l a Caja Pos-
ta l de Ahor ro s con el haber anual de 
doce m i l pesetas a don J o s é H e r n á n d e z 
G a r c í a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — H a c i e n d o 
de 0,44 de peso oro por peso papel . L a 
c i r c u l a c i ó n propiamente f i d u c i a r i a estaba 
l i m i t a d a á, los 293 mil lones de pesos pa-
pel, que estaban en c i r c u l a c i ó n cuando 
se e s t a b l e c i ó l a Caja de C o n v e r s i ó n 
en 1899. 
Como, s e g ú n v imos en u n a r t í c u l o an-
ter ior , las salidas de oro h a n sido cons-
tantes (desde fines de 1928 a dic iembre 
do 1929, se h á n exportado 388 mil lones 
de j>esos papel, en oro, o sea el 05 por 
TOO 3e r ' o ro m e t a í " amar i l l o ' ingr 
U n a real o rden de Hac ienda aprueba 
la o p e r a c i ó n f inanciera convenida por 
el A y u n t a m i e n t o de Barce lona con el 
Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a , au-
torizada por el a r t í c u l o noveno del real 
decreto de 30 de diciembre de 1929, re-
la t ivo a auxi l ios del Estado a l expre-
sado A y u n t a m i e n t o , con m o t i v o de la 
esencial. 
Los exportadores que, habiendo presen-
tado sus declaraciones en f o r m a legal, no 
verificasen la c e s i ó n de las correspondien-
tes divisas al Banco o Bancos designa-
dos, o demorasen d icha ce s ión . 
Los Bancos o banqueros cesionarios de 
las divisas de e x p o r t a c i ó n que las re tu-
viesen indebidamente, y los que en cual-
quier f o r m a se prestasen a simulaciones 
L a I n t e r v e n c i ó n del Es tado en l a es-! extensivos a los estudiantes de Puer to 
GRANJA D E L L A N O : t a c i ó n del M e d i o d í a nos c o m u n i c ó en ^ s j ^ i c o e I s l a s F i l i p i n a s los benef ic io . 
T O R R E L A V E G A (Santander) . ^ l ™ 8 ^ * * ™ I septiembre dPe 1924 a e s ? u d í n t e s de 
las r e p ú b l i c a s hispanoamericanas. 
Si quiere comer bien por 3,50, v i s i t e el 
E L M E J O R D E M A D R I D 
L u i s a Fernanda , 21 . T e l é f o n o 36298. 
11 | t r e n de m e r c a n c í a s n ú m e r o 1.420 na 
descarr i lado ent re las estaciones de Bae-
za y Vadol lano , s in que, a fo r tunadamen-
te, h a y a n ocur r ido desgracias persona-
les. 
A consecuencia del accidente, los ex-
presos de M a d r i d a Sev i l l a y de l a ca-
Nombrando jefe superior de A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l del min i s t e r io , a don M a -
riano Pozo y G a r c í a . 
Jubi lando a don Rica rdo G ó m e z S á n -
chez, inspector segundo del Cuerpo de 
Archiveros . 
J U S T I C I A Y CULTO.—Nombrando ca-
lo rmas precisas pa ra apl icar el presente | ^ 
lecreto-ley, se e n c a r g a r á una Comis ión , 
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . . 
gresado en | E ] Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a 
a caja desde l a vue l ta a l a conversmn) . una c m i s i ó n CSpeciaI de JOÍ.OOO 
h a b r í a de realizarse paralelamente u^Uy-^j- denominados "Bonos E x p o s i c i ó n in tegrada por el d i rec to r general de T e ^ í 
r e d u c c i ó n de l a c i r c u l a c i ó n f iduc ia r i a . A l | ^ t e m ^ j o n a j u cuyo producto se dest i . s o r e r í a , el gobernador del Banco de Es- * 
aproximarse ahora l a r e c o l e c c i ó n de l a j n a r á a las finalidades previstas en el p a ñ a , el comisar io de l a B a n c a privada, ;»* ' 
cosecha, el Gobierno ha tenido que re-
c u r r i r a los medios a r r i b a mencio-
nados p a r a poder proveer a l a e c o n o m í a mes y a ñ o . Dicho impor t e s e r á puest 
a rgen t ina de los medios de pago nece- p0 r ei Banco a d i spos i c ión de l A y u n t a -
mien to de Barcelona, con arreglo a lo 
previs to en la e s t i p u l a c i ó n . E l Estado 
d e s t i n a r á al pago de intereses y a m o r t i -
z a c i ó n do esta e m i s i ó n las cantidades 
siguientes: dos mil lones de pesetas en 
O í "i I T C 1 C h Q. ^ j p i t a l andaluza a l a C o r t e no h a n podido n ó n i g o de la S. I . C. de Calahorra, a 
i-, fi-s I J llí V-l D L E G H O R N pasar. H u b o necesidad de rea l izar e l ; don E m i l i o Enciso y Viana , propuesto 
Criadoras " J A M E S W A Y " t ransbordo de correspondencia y v i a - ¡ en p r i m e r lugar por el T r i b u n a l de opo-
G R A N J A " V I L L A N O R A N D O " jeros . i ̂ J u b i l a n d o a dnn Pablo Gaznar v <ío-
Quin tana del Puente (Falencia) P o r referencias de los empleados ^e , ^ ^ ^ J i a ° n 1e,?e ?UoeriSr dc A d -
V T ^ J Z V f S ? 61 i n c u m p l i m i e n : ^ ^ ^ E n i ^ . - ^ ^ i l a e s t a c i ó n de Baeza. se ca lcula que S e \ ^ ^ ^ ^ C ^ r p o ^ S o de i i 
t 0 D ^ d i S a r ^ n ^ ^ k x i m a rapidez t a r d a r á .diez horas en dejar expedi ta l a i t r a d o s de. este m i n t i ó . 
Nr^ac T^^ieoo O^I Í^O^ ^i™,-,^* J * A v í a . Promoviendo a subdi red 
Francos 29,95 
^ r a s y *37,12 
Dolares , «7 44 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
¡ K ^ f ' , 1 ^ ' 7 0 1 Alicantes, 100,30; Banco 
S i 1 ' 122; " M e t r o " Transversa l , 77,50; 
6(i4i ExPlosivos, 242,75; F i l i p i -
.¿12,50; P e t r ó l e o s , 13,45. 
h ^ f f ^ P ^ ^ - F r a n c o s . 30,10; l i -
«r l ° ;• 47'55: marcos, 1,83; d ó l a r e s , 7,64; 
S o o S 1 ° ^ V Nortes ' 104'35; Al ican tes 
P i f í o n o ^ 1 ^ 6 8 ' 64,10: Gas' 157; Minas 
24i V^. í í01 ^ P i n a s , 418; Explosivos , 
C a t l l ^ ? ' 8 ? ^ 1 0 Co]on '̂ 120,50; Banco 
60^ p T ^ , 1 0 6 ' 7 5 : Aguas, 212; Chades, 
w o , -Hetroleos, 13 40 
1 7 ^ G ° D O N E S . - N u e v a Y o r k . - E n e r o . 
37.61.' ^ 17,28; mayo' 17>463 juli0. 
'f^311"0' 9'32: septiembre, 9,30; 
o^ubre , 9,29; d ic iembre , 9,32; enero, 9,32. 
B O L S A D E B I L B A O 
m ? ^ 0 ^ B i ^ a o , 2.060; U r q u i j o Vas-
5 K - d V f ; Vizcaya. 471; M . Z. A., 
T ^ f l ' ^ ? ^ ' 524 5 E l e c t r a Viesgo, 690; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 205; H i d r o e l á d 
SVfrt. AuricaVT710; R i f ' nomina t ivas . Naval á t03 Horaos , 181; Cons t ruc tora sSrSn«CVl-7.; Duro-Felguera , 97,75; 
vis 1 ^ d l t e r r á n e a , 125; Exp los i -
vos. 1.202,50; Resinera, 38; Sevillana; 132. 
B O L S A D E P A R I S 
2:>?7\S7e.ta^,331; l i b r a s ' 123'90' d ó l a r e s , ^.4737; belgas, 354,70; l i ras , 133,30. 
B O L S A D E L O N D R E S 
4RR77ftaS,• 36,99: francos, 123,91; d ó l a r e s . 
ráV Qo^120^ 25'1925; belgas. 34,9612; l i -
f 9 1 f10^11©3. 12,1106; noruegas, 
18,215; danesas, 18,1925; marcos, 20,3087 
argentinos, 44,71. *v,ouo(, 
(Cierre) 
Pesetas. 37,005; francos, 123,92; d ó l a -
S' o f ^ / 3 2 : h . ^ ' J ^ o . f ú ñ e o s sS -
« 0 5 , 25,115; florines, 12,11/18; l i r as 92 
marcos. 20,37; coronas suecas ' l i l i 
daneea^ 18,195; noruegas, 18,115; che l i l íR4%/|Ustriacos' 34'62; coronas checas. 
t u Á ^ ' "i3-1003 finlandeses, 193.5/8; es-
l T lF0rtU,fUe.SQS' 108'25; dracmas, 375; 
« Í S 44 ̂ m í r e l l , 5'015/32; pesos an ren t i -
? h L ' ^ B 2 m b a y 1 c h e l í n 5 Pen- 15/16; 
Shangai, 2 chelines 0,25 pen.; H o n g k o n g 
^^p^n6 '? /^15 .611-1 2 
B O L S A D E B E R L I N 
^esetas, 55.20; d ó l a r e s , 4,184; l ib ras . 
20.346; francos, 16.435; coronas checas, 
J-,376; m i l r e i s . 0,472; pesos argentinos, 
¿-654; l iras, 21,89; chelines aus tr íacos , 
wSiSo; francos suizos, 80,84; Dculschc u iu l 
sanos. 
Tales emisiones f iduc ia r i as no pueden 
considerarse, pues, como in f l ac ión . Só lo se 
hace é s t a por l a e m i s i ó n a r b i t r a r i a de me-
dios de pago (poder de c o m p r a ) . Si esta 
e m i s i ó n se real iza t an sólo en p r o p o r c i ó n , 
al aumento de riqueza n a t u r a l , aunque 
sea t í p i c a m e n t e car ta l—no cubier ta por 
oro—no h a b r á in f lac ión : no s u b i r á n los 
precios, n i , por consiguiente, b a j a r á en el 
cambio in t e rva lu t a r io . E l ejemplo de A r -
gen t ina es b ien elocuente. A l d ía siguien-
te de aumentarse l a c i r c u l a c i ó n d ine ra -
r ia , s u b í a el peso has ta cotizarse a 
44,15/16 peniques. 
A nues t ro m o d o de ver, las var iaciones 
del n ive l de precios e s t á í n t i m a m e n t e l i -
gadas a las var iaciones de l cambio i n -
te rva lu t a r io , y ofrecen en ese p a í s el s i -
guiente interesante desarrol lo: Si l a co-
secha es buena, o se expor ta a buenos 
precios ( é s t o s se de t e rminan en el mer-
cado in t e rnac iona l ) , l a balanza de pagos 
a rgen t ina d i sminuye su dé f i c i t o lo con-
vier te en s u p e r á v i t . Con ello se t iene un 
p r i m e r i n f l u j o favorable en el cambio 
i n t e r v a l u t a r i o . A su vez, l a riqueza—o, 
mejor , l a renta—de los agr icul tores y , 
sobre todo, de los t ra f icantes y exporta-
dores de cosecha, sube. P roporc iona lmen-
te crece el poder de c o m p r a de estos i n -
div iduos . L a v i d a comerc ia l en t ra en con-
y u n t u r a de alza, y aumenta l a de-
m a n d a de productos manufac turados— 
predominantemente extranjeros — cuyos 
precios t ienden a subir , y cuya expor-
t a c i ó n crece. Ese aumento de las i m -
portaciones c o m p é n s a s e , sin embargo, en 
cuanto a sus efectos en l a balanza de 
pagos, por u n crec imiento de impor tac io -
nes de cap i t a l . Ocurre esto, porque l a 
coyun tu ra de alza comercial abre nuevas 
real decreto de 27 de dic iembre de 1929.|o1 d i rec to r general de Aduanas y un r e - j i j 
rect if icado por e l ' d e 30 de los mismosIPresentante dcl Consejo Superior de Cá- V 
es puesto n)aras de Comercio Es ta C o m i s i ó n debe-.^ 
r a proponer las indicadas normas en el A 
plazo m á x i m o do ocho d í a s . ií< 
ANUNCIOS OFICIALES ¡ij 
B A N C O D E ESPAÑA ^ 
ZARAGOZA 
el ano 1930, y 3.600.000 pesetas cada uno Ha.biendo sufr ido e x t r a v í o los resguar-!V 
de los a ñ o s 1931 al 1964. ambos inc lu - ldos de d e p ó s i t o t ransmis ib les n ú m e r o s ^ 
sive. 51.563 y 51.564, de pesetas nominales 25.000!>J 
Los bonos d e v e n g a r á n el i n t e r é s anual y 500 en C é d u l a s de l Banco Hipo teca r io >•< 
de E s p a ñ a , al 5 y 6 por 100. respect iva-!^ 
mente, cons t i tu idos en esta Sucursal el ¡A 
d í a 1 de dic iembre de 1923, a nombre de¡V. 
don L u i s Burbano de V a l y don T o m á s 
B u r b a n o Ar iza , ind i s t in tamente , se anun-
cia a l p ú b l i c o por segunda vez, para que 
&1 que se considei'e con derecho a recla-
m a r lo ver i f ique den t ro del plazo de \m 
del 6 por 100, pagadero t r imes t r a lmen te 
en 31 de marzo, 30 de j u n i o , 30 de sep-
t iembre y 31 de diciembre, venciendo 
el p r i m e r c u p ó n en 31 de m a r z o de 1930; 
dichos t í t u l o s se a m o r t i z a r á n en treinta, 
y cinco a ñ o s , a p a r t i r de 1930. 
E s t a e m i s i ó n c o n s t a r á de u n a sola se-
r ie de t í t u l o s , con va lo r n o m i n a l de 500 
pesetas cada uno. Los bonos t e n d r á n la 
c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú b l i c o s , co t i -
zables en las Bolsas oficiales, pud'.endo 
LA 
mes, a conta r desde l a fecha de publica-
c ión del p r i m e r anuncio (19 de enero de 
1930), s e g ú n de te rminan los a r t í c u l o s 
cuar to y 41 del reglamento v igente del 
Banco de E s p a ñ a , a d v i r t i é n d o s e que, 
const i tu i rse con ellos fianzas y d e p ó s i t o s t ranscurt . ido dicho p]azo s i n r e c l a m a c i ó n 
provisionales o definit ivos en l a con-jailgunai se p r o c e d e r á a expedir el corres-l?-; 
t r a t a c i ó n con l a p r o v i n c i a y el Muni -1 p0ri{iiente dupl icado de dichos resguardos. •*< 
cipio. . j a n u l á n d o s e los p r i m i t i v o s y quedando eQ ' ' 
L a puesta en c i r c u l a c i ó n de los t í t u - Banco exento de toda responsabil idad. 
Zaragoza, 21 de enero de 1930.—El se-
cre tar io , J e s ú s V lnyas . 
los se v e r i f i c a r á en el mes de enero ac-
tua l , a l t i p o , fijado de c o m ú n acuerdo 
por el A y u n t a m i e n t o de Barce lona y el 
Banco de C r é d i t o L o c a l de E s p a ñ a 
U n a vez puestos en c i r c u l a c i ó n los 
104.000 bonos que cons t i tuyen esta emi-
s ión especial, se a b o n a r á su impor t e lí-
quido po r el Banco al A y u n t a m i e n t o en 
dos cuentas, a saber: en u n a cuenta a 
plazo, 20 mi l lones de pesetas, y en o t r a 
cuenta a la vis ta , el resto de dicho i m -
porte . E n 15 de ju l i o del cor r ien te a ñ o 
1930 se t r a s p a s a r á n a l a v i s t a 10 m i l l o -
nes de l a cuenta a plazo, y los 10 mi l lo -
nes restantes se t r a s p a s a r á n as imismo a 
l a v i s t a en 15 de d ic iembre del m i s m o 
a ñ o . Los saldos de las dos cuentas c i -
tadas d e v e n g a r á n a favor de l A y u n t a -
Delegación de Hacienda 
perspectivas a los empresarios y, sobre m5ento de Barce lona el 4 y el 2 1/2 po r 
todo, aumen ta el c r é d i t o de las empresas. 
Todos esos factores han de tender " i n -
med ia t amen te" a l alza del peso en el 
mercado i n t e r v a l u t a r i o . 
Ese alza encuentra en seguida u n t o -
pe (prescindamos ahora dé l e x t r í n s e c o 
de la sal ida de o ro ) . E l alza de los pre-
cios en el i n t e r i o r no d e j a r á subir e i n -
cluso o b l i g a r á a ba ja r a l . peso en el mer-
cado de cambios. Si, como suele ocu r r i r , 
la p r ó x i m a cosecha es ma la , o los pre-
cios de los cereales y el ganado son ba-
jos, se p r o d u c i r á un m o v i m i e n t o inverso. 
IS1 dé f i c i t de la balanza comercia l apa-
rece, y el de l a balanza de pagos se acen-
t ú a con l a r e t i r ada de capitales y dispo-
nibi l idades . 
Si, por a ñ a d i d u r a , las ci rcunstancias 
del mercado in te rnac iona l de dinero y 
capitales son desfavorables, la ba ja del 
peso l l e g a r á a revest i r los serios carac-
teres que ahora tiene. 
T r á t a s e , pues, de u n f e n ó m e n o t í p i -
: coronas suecas. 18,135; camente a rgent ino , que acusa, como v i -
mos o t ro d í a , el grave defecto de estruc-
t u r a c i ó n de aquella e c o n o m í a . 
A . B . C . 
100 anua l , s e g ú n se ha l len , respectiva-
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E n o u m p l i m l e n t o del a r t í c u l o 44 de l jV 
Reg lamento de 13 de j u l i o de 1926 y pa ra ^ 
que sean reconocidos y respetados como 
inspectores y les sean prestados por las 
autoridades los auxi l ios reglamentar ios , 
se hace p ú b l i c o que han sido nombrados 
inspectores de la c o n t r i b u c i ó n de U t i l i -
dades los profesores mercant i les , don M a -
r i ano J i m é n e z Alonso, don M a n u e l M . 
L e ó n Muniesa y don Juan Rosa Velas-
co; y as imismo h a n sido designados ins-
pectores del t r i b u t o don G e r m á n R o d r í -
guez y don L u i s Vela-Hidalgo , po r el dis-
t r i t o del Hospic io ; don Ernes to P a d i n y 
don Juan P a l l a r é s , po r el de C h a m b e r í ; 
don Casto Sampedro y don Marcos He-
rrero , po r el de Buenav is ta ; don J o s é 
Pabre y don Franc i sco Arques, por el del 
Congreso; don J o s é G o n z á l e z A r a g ó n y 
don J o s é M . L ó p e z Ata laya , po r el del 
H o s p i t a l ; don A n g e l A r r i b a s y don Is idoro 
Velarde, po r el de l a Inclusa , y don A n g e l 
P e ñ a y don L u i s G a r c í a C a s t a ñ o , por el 
de l a L a t i n a . — E l delegado de Hacienda, 
M a r i a n o Ries t ra . 
¡ r ec to r , jefe supe-
E ! ingeniero de l a D i v i s i ó n , conde de i r ior de A d m i n i s t r a c i ó n en la d i r e c c i ó n 
y ec l e s i á s -
y Echean-
.. de p r i m e r a 
1$ objeto de i n s t r u i r el opor tuno expedien- i clase del c u e r p o T é c n i c o de Letrados 
y te p a r a depura r las causas del suceso. ¡ de este min is te r io , a don Lu i s Ru iz de 
' l a P r ada y M a r í n ; a oficial jefe de sec-
c ión de segunda clase del Cuerpo T é c -
nico de Letrados de este minis ter io , a 
don Juan G ó m e z M o n t e j o ; a oflciai j e -
fe de secc ión de tercera clase del Cuer-
^ D i - c c i ó n de la Deuda ha acordado ^ ! ^ ^ S S ^ £ ^ ^ 
que en los d í a s 20, 21. 22 24 y 25 del | t-m , p u e r t a Lodesma- ^ 
^ corr iente se entreguen por la Caja de la; 
m i s m a los valores consignados en s e ñ a l a - ! — • 
mientes anter iores y. a d e m á s , los com- j 
V j prendidos en las fac turas siguientes: 
E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda A m o r -
A l t izable al 4 po r 100, e m i s i ó n de 1928, por 
V I canje de carpetas provisionales de l a mis-
m a renta , has ta la f a c t u r a n ú m . 1890. 
•^Í, E n t r e g a de t i tu les de la Deuda A m o r -
V i t izable al 3 por 100, e m i s i ó n de 1928. por 
5̂ 1 canje de carpetas, hasta l a f a c t u r a n ú -
* mero 3.300. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l a Deuda A m o r t i -
zable al 4 por 100, e m i s i ó n de 1929, por 
••<| canje de los de l a e m i s i ó n de 1908, hasta 
l a f ac tu ra n ú m e r o 975. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 124 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de traba-
jo. Programas.—12,15, Señales, horarias;— 
14, Campanadas. Seña les horarias. Con-
cierto. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de t ra-
bajo. Revista cinematográfica.—15,25, No-
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. E m i s i ó n 
para niños.—20. M ú s i c a de baile.—20,25. 
Noticias.—22, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Bolsa. T r a n s m i s i ó n de la zarzuela 
o r t o 
A V I C O L A C E N -
T R A L , S. L . 
20.000 P O L L U E L O S 
mensuales. Rjazas pu-
ras m u y ponedoras. 
Entrega, de t í t u l o s de l a Deuda A m o r t i -
zable al 5 por 100. e m i s i ó n de 1927, po r 
canje de la m i s m a r e n t a sujeta a la 
, c o n t r i b u c i ó n de Ut i l idades , hasta l a fac- de los señores Sevilla y C a r r e ñ o , m ú s i c a 
^ j t u r a n ú m e r o 3.503. del maestro Luna, "Flor de Zelanda", desde 
A E n t r e g a de t í t u l o s de l a Deuda A m o r - ' e l Teatro Allí ; \zar. 
>*-i t izable a l 5 po r 100. e m i s i ó n de 1927, po r 
V i canje de la m i s m a renta, exenta de la ! 
c o n t r i b u c i ó n de Ut i l idades , hasta l a fac-
A l t u r a n ú m e r o 6.826. 
V¡ E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda A m o r -
t izable al 5 po r 100, e m i s i ó n de 1928, por 
A l a de otros de l a m i s m a renta , e m i s i ó n 
V ! d e 1927, hasta l a f a c t u r a n ú m e r o 5.459. 
V 
D I A 21. Martes.—Stos. I n é s , vg . ; F ruc-
V tuoso, Publ io , Obs.; Eu log io , doctor. Pa- | 
^•{ltroció, mra. ; E p i f a n i o , Ob.; Mehmrdo . ' 
&*< e r m i t a ñ o , B . Josefa M a r í a de Sta. I n é s , i 
V v i r g e n . 
W L a misa y oficio d i v i n o son de Sta. 
•• i ' Inés , con r i t o doble y color encarnado. 
A . Nocturna.—S. Marcos Evangel i s ta . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada po r don 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
a u t é n t i c o s de los 
V I V E R O S M O N S E R B A T 
casa fundada e n 1847 
H a y disponibles pa ra l a ven t a 42.000 ejemplares de 
dos y t res a ñ o s de m u y buen desarrol lo, a precios 
b a r a t í s i m o s , desde 150 has ta 250 pesetas ciento. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza de San M i g u e l , 14 dupl icado . Z A R A G O Z A 
disconto, 152; Dresdner, 151; Dana tbank , 
244; Commerzbank , 158; Reichsbank, 294; 
H a p a g , 106,87; N o r d l l o y d , 106,75; H a m -
burgsued, 174,75; Aeg, 174; Siemenshals-
ke, 296; Schuckert , 193; Chade, 334,50; 
Bemberg . 172,50; Glauzstoff , 177; A k u , 
126,50; Ig fa rben , 176,25; Polyphon, 275; 
Svenska. 349,75. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 13,18; francos, 8,9281; libras. 
A G U A D E B G R I N E S 
R e i n a de las de mesa, por l o digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro in-
test inales ( t i fo ideas) . 
Avícola Central, S. L . 
P L A Z A D E S A N M I G U E L , 7 
T e l é f o n o 1 2 5 2 S 
M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATEA VAS 1 
D E E S C R I B I R -
P A R A C A D A 
U S O 
I O O . O O O 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO S A T i S F A C T O R I A S 
'PARA ESPAÑA 
Trust Wlecanografico.S.A. 
AVENIDA PEÑALVER,I6 errtto».MAWI8 
SUCURSALES; 
forctlona&Jíuo. Vúllddolid.dadd/oi 
SeriíklfcJencia. la r^oH Malaga. Corma 
¿ijóa. luga Cmirm. 
Orcs io M . Chamorro . 
40 Horas .—Par roqu ia de S. I ldefonso. 
Corte de M a r í a . — B u e n a Dicha , en su 
igles ia y S. A n t o n i o de la F lo r ida . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misaj I 
_ ^ ¡ p e r p e t u a por los bienhechores de l a pa-
K ^ O I ^ X ^ ^ * » ! ^ ^ ^ ^ r r o qu i a. 
Pa r roqu ia de l B u e n Consejo. — 7 a 11,1 
misas cada med ia hora . 
P a r r o q u i a de Sta. Cruz.—Novena a la i 
Sagrada F a m i l i a . 5,30 t. . E x p o s i c i ó n , re-; 
sar io, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pa r roqu ia de S. I ldefonso (40 H o r a s ) . 
18. E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 t.. em-
j pieza la novena a su T i t u l a r , con ser-
m ó n , s e ñ o r B l á z q u e z , y reserva. 
As i lo de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ejerci-
c io y b e n d i c i ó n . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervantes) . 
7 m. . E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de man i -
fiesto hasta las cinco de la tarde; a esta 
hora , e s t a c i ó n , rosar io, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J e r ó n i m a s del C. Chr i s t i .—Novena a N . ; 
Sra. de las Tr ibu lac iones y Paz I n t e r i o r ; ! 
i 5 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Cam-: 
p i l l o ; ejercicio, reserva y salve. 
S. C. y S. Franc i sco de Borja.—8.30, en 
¡la cap i l l a de las Congregaciones, misa ' 
¡ p a r a la de N . Sra. de Lourdes. 
' Templo N a c i o n a l de Sta. Teresa"(F- de; 
¡ E s p a ñ a ) . — N o v e n a a l N i ñ o J e s ú s de Fra - l 
¡ g a ; 8,30. misa de c o m u n i ó n general y Ex- ' 
1 p o s i c i ó n hasta d e s p u é s de l a misa de 11 ;| 
•5,30 t . , ejercicio, s e r m ó n . P. Migue l , C. D.. | 
i reserva y a d o r a c i ó n . 
1 (Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
p o r q u e es l a b s s e d o 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Pr.Wcent» 
« I N T * « i / I F A R M A C I A S 
M a r t e s 21 de enero de 1930 (8) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.402 
AISLES 
! £-mpotrada el arca en la 
. pared, é s t a queda lisa y 
á sin salientes. La caja se 
I puede tapar con el pape! 
| o la pintura del decorado 
, y colocar encima un 
3 cuadro. Así q u e d a r á del 
| todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios m ó d i c o s . 
^ Pedid ca t á logo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bifbeo 
F A B R I C A 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g^TSu^. ,11 
M A D R I D 
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L o q u e e l p ú b l i c o 
P R E F I E R E 
En el mundo entero se usan 
más tacones Wingfoot de 
Goodyear que de otra 
marca cualquiera. Este 
elegante tacón, hecho de 
caucho muy elástico, da un 
aspecto c / i i c al calzado y 
proporciona un andar suave. 
N o es lo mismo tomar c a f é que t o m a r u n buen ca fé . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i l o . 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (A lca lá , 129; A l a r c ó n . 1 1 ; A r e -
nal , 30; Atocha . 89; Fuencar ra l , 128; G é n o v a , 2 y 25; 
Goya, 29; M a r t í n Heros, 33; M a r q u é s U r q u i j o , 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
A P A R A T O S G A L E N A O Y E N D O S E A 50 K I L O M E -
TROS, A 2,90. SOLO 
O R ü E T A -:- M E S O N E R O S R O M A N O S , 14 
T E L E F O N O 19871. — M A D R I D 
Impresos p a r a toda clase 
de indus t r i a s , oficinas y 
comercios, rev is tas Ilus-
t radas , obras de l u j o ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B Ü R Q U E K Q Ü E , 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
acerle gozar de las mara-
villas de la radio: esto es lo 
que se propone PHILIPS al 
crear sus receptores, altavo-
ces, válvulas y demás produc-
tos introducidos en todas par-
íes del mundo por su sencillez, 
seguridad y belleza de línea. 
La Fábrica responde de iodos 
sus aparatos,'poniendo, ade-
más, a disposición de sus clien-
tes un servicio esmerado que 
es garantiza en todo momen-
to el buen funcionamiento de 
los elementos adquridos 
ida^ a su proveedor, siru compromiso alguno, unsu demostración 
gratuita^ de todos los productos P H I L I P S e> infórmese sobre; su 
sistema de; ventas SL. plazos. ^ 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
Marca Aguila 
Alivian dolores de costado, 
espalda., cintura, congestión 
del pecho y" muchos otros. 
Excelente para ambos sexos. 
80 años de éxito. 
De venta en (odas ías farmacia». 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentes en España: 
J. URIACH y C". S. A. - earceton» 
v 
ANTISÉPTICAS, BALSAMICAS 
ESTIMULANTES Y TONICAS 
p r é s e r v a n los B r o n q u i o s y los P u l m o -
nes de los p e l i g r o s de l frío, 
d é l a humedad , d e l Poluo, de los Microbios, 
d e los inconvenientes de l aire v ic iado 
o insuf ic iente; 
c u i d a n los res fr iados de pecho y de 
cabeza, e l D o l o r de garganta , 
las L a r i n g i t i s recientes o Inve teradas , 
las B r o n q u i t i s agudas o c r ó n i c a s , l a G r i p p e , 
l a I n f l u e n z a , e l A s m a , e l E n f i s e m a , etc. , 
f o r t i f i c a n , t o n i ñ e a n el Pecho, 
activan y f a c i l i t a n l a s funciones re sp ira tor ias . 
Tanto para PRESERVAROS como para CUIDAROS 
aeostumhraos a hacer uso de l a s 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Cándida Snárez-Inclán 
A R A V A C A D E O ' S H E A 
FAlíLiECIO EL, D I A 25 D E E N E R O D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
B . I . P . 
Su viudo, don J o s é Mar í a O'Shea y Verdes 
Montenegro; hijas, M a r í a de Lourdes, C á n d i d a 
y M a r í a Juana; padre, el exce len t í s imo seño r 
don P ío S u á r e z - I n c l á n ; madre pol í t ica , d o ñ a Ma-
r í a Verdes Montenegro (viuda de O'Shea); her-
manos, d o ñ a Pi lar , d o ñ a Isabel y don P í o ; her-
manos pol í t icos , don Enrique y don Juan Gui -
l lermo O'Shea y Verdes Montenegro; t íos , t íos 
polí t icos, sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos, 
primos pol í t icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su a lma a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 22 del 
corriente en la iglesia de San Pascual, el 23 
en la parroquia de San M a r t í n , el 24 en las 
Escuelas P í a s de San A n t ó n (calle de Hor ta le -
za), el 25 en la parroquia de San Marcos, el 
27 en la capil la de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes 
(calle de Fo r tuny ) , el 29 en l a real iglesia de l a 
E n c a r n a c i ó n , el 30 en J e s ú s Nazareno (plaza de 
J e s ú s ) , el 1.° de febrero en el Perpetuo Socorro 
(Redentoristas, calle de Manuel Silvela) y el d í a 
3 en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indu l -
gencias en la forma acostumbrada. ( A . 7) 
Oficinas d é P u b l i c i d a d : R. C O R T E S , Valverde , 8, i . 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huer tas , 22, f ren te a P r í n c i p e . N o t iene sucursales. 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Espec ia l idad en e l montaje 
de prescr ipciones ocu l í s t i c a s . 
Crista-les P U N K T A L ZE!SS. 
C &JI ^ # A Efe H A L M A C E N I S T A 
r e #4 V A rC rC I D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales p a r a industrias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio domic i l io . E x p o r t a c i ó n pro-
vincias . Oficinas: S A N M A T E O , 6. Tels. 15263 y '70716. 
i L A SEÑORA 
Presidenta de Hi jas de M a r í a y del Ropero de 
San Vicente de P a ú l 
Falleció el día 17 en Torrelavega 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión apos tó l ica 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hermanas, d o ñ a Carmen 
Moreno (viuda de Gómez Ceballos) y sor Mar ía 
de Santa Lucrecia (religiosa Reparadora); so-
brinos, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomien-
den a Dios Nuestro Señor en sus oraciones, 
por cuyo favor les v iv i r án agradecidos. 
Torrelavega, 17 de enero de 1930. (.2) 
Pompas F ú n e b r e s . — H i j o de RASILLA.—Pomar, 3. 
T O R R E L A V E G A (Santander) . 
E n casa, en e l colegio, en el despacho, en el taller, 
en todas partes, tened a mano 
ína Caja de PASTILLAS VALDA 
P r o c u r á o s l a s en seguida,pero r e h u s a d s in 
miramientos l a s pas t i l l a s que se os 
ofrezcan a l detal l y por unos pocos 
c é n t i m o s , pues son s iempre burdas 
imitaciones . 
No estaréis jamás seguros de poseer 
¡ L a s V e r d a d e r a s 
s i no las c o m p a r é i s 
en C A J A S con el nombre 
en l a tapa n u n c a de otra m a n e r a 
Solo las Verdaderas tienen EFICACIA 
A * ^ 0 ' O-OO05 
E L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E C A S A B L A N C A 
Genera l de b r i g a d a del A m m de A r t i l l e r í a , g r a n c ruz de San Hermeneg i ldo y del 
M é r i t o M i l i t a r con d i s t i n t i v o blanco, t res cruces de M a r í a C r i s t i n a y o t ras por m é -
r i t o s de g u e r r a , e x ten iente de he rmano m a y o r de l a Real M a e s t r a n z a de C a b a l l e r í a 
de Granada , e t c é t e r a . 
FALLECIO EN BARCELONA EL DIA 20 DE ENERO DE 1930 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, l a e x c é l e n t í s i m a s e ñ o r a doña. Joaquina P é r e z de H e r r a s t i y* 
P é r e z de H e r r a s t i , marquesa de Casablanca; hermanos d o ñ a M a r í a y d o ñ a Josefa; her- ' 
manos po l í t i co s , don J o s é D iez de R i v e r a y M u r o y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s conde? "del 
P a d u l ; sobrinos, don Ba l -asa r y d o ñ a M a r í a de la G r a c i a ; p r imos , t íos , sobrinos y p r i -
mes p o l í t i c o s 
R U E G A N io encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los d í a s 22 y 23 e n M a d r i d , en l a ig les ia de los pa-
dre? Redentor is tas , a s í como en todas las pa r roqu ia s y conventos de Granada s e r á n a p l i -
cadas por el eterno descanso de su alma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
MAPFro.—A«o XX.—Núm, 6.403 E L D E B A T E (9) Martes 21 de enero de 1930 
iiiirrriiiiTriininriinmiBiiiiiiiirii m m x ¡ ¿ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos anancios se reciben 
en ja Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
q„lo8co de E L DEBATE, 
caae de Alcalá, frente a 
la» Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao. esquina 
a Enencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS LAS 
AGENCIAS D E PüBElCI-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
gn pesetas. Tudescos. 7. 
nTASION, comedor jacobi-
"o! gran relieve, 1.350. San 
Mateo. 3. Hamo. 
CASÁrGamo. la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
•nacbos. camas doradas e In-
finidad de muebles Precios 
sin competencia. San Ma-
teo. 3. / 
^gXÑDES rebajas de mue-
Weg- gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana. 33. 
ALMÓÑEDAr¿omedof' des-
pacho. autoplano. tresillo si-
llones, recibimiento. Madra-
zo. 16̂  ' . 
,TASOMBROSOM Comedor 
compuesto aparador, trinche. 
ro mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do muchos bronces. 500 pe-
Betas. Santa Engracia. 65. 
ñlÑCRÉTBLES! I Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces. 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. i 
^YÓANGAT! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia. 65. ' 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
; OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas, más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (esquina 
Ballesta); 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, citadros, San lío-
que, 4. • **• —'»*« 
AL todo 'ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria. 13. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO4 luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimohio, 100. 
Estrella, 10. 
PISO céntrico para, indus-
tria, oficina 50 duros. Huer-
tas. 12. 
TODO "confort" moderno, 
noventa a trescientas pese-
tas. Lista, 67. Torrijos. 
ÍÑTEKÍbB, cinco piezas, 13 
duros. Exterior, siete,. 23; 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
SÉ vende Packard, doce ci-
lindros, doble faetón, en muy 
buen estado. Informarán Al-
fonso X I I . 10. Portería. 
B^ÜELA. chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford. Chevrolet. Re.--iult. 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
ALQUILASE jaulas indepen-
dlentes. Guzmán el Bueno, 
27. Garage Madrid. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas, íiltimas 
novedades a precios de com-
petencia . Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las marcas. 
Aceites y grasas. Material 
de ¡impieza. Envíos a pro-
vincias, Raay. Mayor, 4. Te-
léfono 14501. 
CAMIONETAS Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33. 
Madrid. 
VIAS urinarlaa, venéreo, sí-
lilis, c o n s u J ta particular. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gax-






Real, mil hectáreas. Precio: 
225 mil pesetas. F >rmutase 
por caca en Madrid: B. S. 
Apartado 9084. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casaa o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
PARCELAS alto "^erdices, 
véndense, facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana. 10. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
NADIE alquila habitaciones 
sin comida tan baratas como 
Hotel Iberia. 
H E L ÜCEKO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 14584. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos. 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
•muta por casa en Madrid: 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
COMPRO coto provincia Ma-
drld. V°ndo casa r^-ta, 9 l i -
bre. Preciados..¡vi. Oredonez. 
FINCA rústica, provincia 
Córdoba, 30 hectár"-^ mu-
Academia Cela. Profesorado I cha agua, cien mil cepas v i -
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
INTERNADO de la Divina 
Infa-itita para señoritas. Tu-
descos, 5, primero y segundo 
UJÍ I ÍH ; I ; I ÍÜ PoUtuo, Admi-
nistrativo, etcétera. Clames 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
FRANCES. Clases nocturnas 
económicas, nuevos grupitos. 
Montera, 4. 
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dépendencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M. G. Apartado 
9050. Madrid. 
FINCA rústica se vende o 
peí-muta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
A L M I R A N T E , 12, Y COSTANILLA D E CAPUCHINOS, 4 
Accionistas de Unión Carbonera. Teléfonos 11945 y 16078 
CUBIEB' \ S y cámaras de 
ocasión; "<5pecialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. O. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
SEGMENTOS-válvulas. Pis-
tones, rodamientos de bolas. 
Cerame. Bárbara de Bra-
ganza, 22. Teléfono 33144. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡ SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 




na. Consulta diaria, asisten-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimlento. ocasión, 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla,. 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
eota.3; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BüRO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
MARCHA, muebles piso, au-
topianola orquestal Hupfel. 
Rema, 37. 
ÍOR marcha, comedor, oa-
COlCh6n laila' armario 
J na cacharros cocina, sólo 
dos d,^. de once en adelan-
A L M o £ Í D A ~ ^ r rnaa-cha!". 
Comedor, despacho, alcobas, 
recibimiento, pianola, tapi-
ces, cuadros. Goya, 56. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo líneas tranvía y "Metro", 
•̂ 'oy Gonzalo, 17. 
fi^K)sTsiMOs exteriores". 
•Mellado, 6. 
ISEKMOSILLA, 51, interior, 
t-lofono, ascensor. 60, patio 
independiente. 
Vatj UÜRIAS. Alquilo den-
"•o radio higiene completa, 
•̂ ara. informes. Bescós. Calle 
-̂ato. 9. Madrid. 
ALQUILASE salón exterior, 
oncinas, industria. Carmen, 
*«. principal. 
TIENDA espaciosa, de dos 
.T* '0* ' con Sran vivienda. Abada, 21. 
EXTERIOR, baño completo, 
termosifón, cuatro habitacio-
nes, ascensor, 115. Avenida 
«enendez Pelayo, 45, provi-
sional. 
LQIíÍLO hotel dos pisos, 
3aídín. 65 pesetas. Casa dos 
«caballeros, jardín. 55. Calle 
«Je Prim, 7. Barrio Doña 
Carlota. 
FALENCIA, 9. Exteri^Tpri: 
cío reducido. 
O C A S I O í T E ^ r ^ r b a ^ ino. ta;-uní o ^ 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus" . 




pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera. 29. 
A D X 1 L IABES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografia, 
Idiomas. Dibujo. Atocha, 41. 
REMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo*in^delo do máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
¿BUSCAIS buen maestro Ta-
quigrafía? García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Lección 
postal. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
INGLES. Lecciones en idio--
ma inglés; mucha experien-
cia. Martín de los Heros. 44. 
A. Gruber. Teléfono 34.402; 
entre las 2 y 4 p. m. 
PROFESORA francesa da 
lecciones. Caballero Gracia, 
52, entresuelo. 
A N I T A , modista; enseña 
corte. San Bernardo, 71, en-
tresuelo D. Teléfono 10669. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, cla.3es; particulax-cs 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pida 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
FINCA rústica, 150 fanegas, 
parte regadío; 28 kilómetros 
MffvJrid per carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000. 
Se vende o permuta: J . V. 
Apartado 9084. Madrid. 
CASA céntrica, buena ren-
ta, s ó l i d a construcción, 
170.000 pesetas. Ordóñez . 
Preciados, 74.' 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
S O L A R Cuatro Caminos. 
3.033 pies, 6,50. Camicer, 11. 
Portería. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Mar-
qués Comillas, precio 9.000 
pesetas; otra barrio Bilbao, 
renta 14.040. precio 200.000; 
hotel barrio Apodaca, propio 
para Embajada o familia de 
gran tren; precio, dos millo-, 
i'̂ neŝ  solar .barrio Cuatro Ca-
minos. 21.000 pies a, 6,00. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho tarde. Teléfono 
19131. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
C A M A S D E B R O N C E -:- M U E B L E S 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarios dos lunas, 
comedores, lámparas, bicicletas, pianos, fonógrafos 
portátiles, DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visitará un agente. Germania, Plaza Isabel ü , n.0 I. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanita Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográbeos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarra.1, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol. Val-
verde. 1 triplicado. Madrid. 
SE compraría automóvil con-
ducción interior, convenga 
de precio, hasta 1.500 pese-
tas, sin intermediarios. Cava 
Baja, 30. principal. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, colchones lana, libros, 
objetos arte. Ballester. Telé-
fono 73637. 
COMPRO mobiliarios com-
pletos, sueltos, cuadros. Pa-




sulta vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
PENSION Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
Gobernación). 
PENSION Leiva, completa, 
sitio céntrico, gabinetes ex-
teriores, ascensor, baño, ca-
lefacción, tout "confort", for-
mal. Libertad, 10, primero 
izquierda. 
P E N S I ON Isaac. Precios 
módicos. Atocha, 4 tripli-
cado. 
HABITACIONES dos camas 
20 duros mensuales. Arenal. 
2. Hotel Iberia. 
DESEANSE huéspedes, todo 
"confort", sol. Andrés Mella-
do. 11, entresuelo centro. 
DOS amigos, ascensor, ca-
lefacción, seis pesetas. Mar-
tín Heros, 35. 
DESEANSE dos caballeros 
en familia, espléndido ga-
binete. Magdalena, 27, prin-
cipal izquierda. 
SACERDOTE desea pensión 
único, casa particular, in-
mediaciones Puerta Sol. Don 
Luis, Echegaray. 17, conti-
nental. 
NUESTRA Señora la An-
t i g u a. Estables. Viajeros. 
Confort moderno. Excelente 
cocina. Calefacción. Trato 
esmerado. Reina. 15, prime-
ro, ascensor (próximo Gran 
Vía). 
SEÑORA cede habitaciones. 
Leganitos, 27. principal de-
recha. 
COMER y cenar solamente, 
desea caballero empleado, 
casa poquísima familia, ho-
norable, céntrica. Eccriban 
condiciones, precios. Arranz. 
Lista Correos. 
DESEANSE huéspedes, pre-
ferible sacerdotes, militares, 
estudiantes. Escribid: Con-
tinental. Carretas, 3. Ber-
múdez. 
UNO dos amigos, 5 pesetas. 
Conchas, 4, escalera dere-
cha, segundo. 
ALQUILASE alcoba gabine-
te a caballero, con, calle 
Marqués Santa Ana, 3, se-
gundo. 
SE alquila habitación con o 
sin pensión. Ministriles, 9, 
f̂erceroi'' • * • 
E N pensión, se desea seño-
ra, o caballero. Doctor Cas-
telo, 22.. 
J U I C I O S A L Q U I L E R E S 
Abogados especializados. Tarifa económica. Consorcio 
Tm-íüico Carretas, 23-25. Director, Sr. Barrio Morayta. 
CASA renta 12.000 pesetas, 
hipoteca cooperativa 15.000 
duros, adquiérese en 7.000 
duros. Helguero. Montera, 51 
cinco, siete. 
VENDO monte, labor, caza, 
400 hectáreas, 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas, precio 
125.--.0. Alvarez , Castro, 25. 
Julián. 
SOLAR 7.000 pies, dos fa-
chadas. 19.000 pesetas con-
tado, final General Ricardos. 
Razón: Paseo Atocha, 23, 
taller Mármoles. 5 a 7. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la Capital. Casa propietario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apartado 9050. Madrid. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
DEHESA 700 hectáreas. 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20000 encinas. 
Pesetas 700 mi 1: E . B. Apar-
tado 0050. Madrid* 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas, 
desde 0,65 pie. Preciados. 35, 
primero izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro-
ocho. 
TELLO-Gallardo desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados. 35. pri-
mero izquierda. Detalles gra-
t is; cuatro-ocho. 
EINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempr* 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303. 
P.E.NSION Domingo, "cn-
foFt". mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Mediodía, 300 hahi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasscrle, 
instalación moderna. 
PENSION Areneros, esta-
bles, familias, matrimonios, 
amigos, gran "confort", pre-
cios económicos. A l b e r t o 
Aguilera, 3. Teléfono 33246. 
PENSION Paz, todo "con-
fort". calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde S 
pesetas. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
ALQUILAN matrimonio sin 
hijos, habitaclo-es exterio-
res, sin n.uebles, con ascen-
sor, calefacción, baño, ebei-
na; Informarán: Alcalá, S5. 
Mantcqueríaxs Retiro» , 
¿GASA seria, excelente tra-
to, espléndidos gabinetes? 
Pensión del Carmen. Fuen-
carral. 33. 
DESEO uno, dos huéspedes, 
con, habitación exterior. Lu-
chana, 12. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; do 6 a 9. 
C A P I T ALISTA deseamos 
para operaciones l í c i t a s , 
grandes beneficios. Consultar 
Apartado 12.183. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha. 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
CAPITALISTAS. Vendo ca-
sa nueva, cerca calle Prince-
sa y Moncloa, cinco plantas, 
bien construida, en 100.000 
pesetas. Martín de los Heros 
número 37. Ferrer; de 2 a 3. 
Absténganse corredores. 
PERDIDAS 
PERDIDA. Relojito acero 
empavonado, el 18 del actual 
tranvía número 3. Gratifica-
rán Serrano. 100. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y gaba-
nes, so planchan y reforma-. 
Admítense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería .Grómez Pech. Teléfo-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO consulta tres pe-
setas. Reyes. 21, primero 
derecha. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
PERSONA rica, quiera favo-
recer joven culto, experto 
para negocios, estudios, etc. 
Dirigirse DEBATE 13.137. 
i 
P A R R O C O S : ¡ i¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
REPARACIONES máquinas 
escribir gí-rantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 115̂ 9. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z ; 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




ral. 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
L I C E N C IADOS Ejército. 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
V A S C U E N C E . ¿Queréis 
aprenderlo rápidamente, con 
lecciones teórico-prácticas de 
profesor especializado? Es-
cribid: DEBATE, 14.395. 
S E cede gratis por servicios 
a señora honorable, habita-
ción. Razón: Salitre. 18, ter-
cero derecha. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. V^arde, 6. 
MAQLINAS escribir. Repa-
rac' jnes -arantlzadas. Alio-
nos. Calvó. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MÁQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MODISTA. Hechura de ves-
tido, 10 pesetas. Travesía 
San Mateo, 1, tercero. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa. 1S. 
OPTICA 
" L A Z A B C . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimíen tos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y 
playa. 
APARATOS Malligand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, óp-
ticos. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
CAPITALISTA precísase pa-
ra explotar invento médico. 
Diríjanse: Barbieri, 21. Se-
ñor Córdoba» 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precísase se-
ñorita instruida para auxi-
liar tardes, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
escrito: Francisco Muñoz, 
Santísima Trinidad, 9 anti-
guo, principal derecha. 
SEÑORES sacerdotes faci-
litamos amas gobierno con 




l u t a . Cobramos después. 
Preciados, 33. 
INGENIERO industrial, jo-
ven. activo, culto, acostum-
brado trato social, necesita 
"Agroman". Empresa Cons-
tructora. Dirigirse exclusi-
vamente por escrito hasta 
31 de enero al Apartado 
12.118. No se admiten reco-
mendaciones. A c o m p a -
ñ a r amplias referencias. 
Sueldo inicial, 6.000 pesetas. 
NECESITASE botones, edad 
12 a 13 años, para Editorial. 
Inútil ofrecerse sin buenas 
referencias. E s c r i b i d al 
Apartado 234. 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma píeles. 
Bola. 11, principal. 
L E G A L M É N T E - d o s é a s e 
portería o administración en 
Madrid o fuera, ofreciendo 
propiedad cinco mil pese-
tas, siendo efectivo dos mil 
pesetas. I . L . L. B. Carre-
tas, 3. continental. 
NURSE alemana, católica, 
busca colocación. Mucha ex-
J periencia e inmejorables in-
formes. Habla francés. F . 
Hofmann. Martín de los He-
ros. 44. Teléfono 34402. 
O F R E C E S E portero, inme-
jorables referencias, acos-
tumbrado t r a t a r señores. 
Velázquez, 72, estanco. 
ESCRITOR desea secretaría 
particular, administración. 
Honorabilidad, g a r a n t í a . 
Arranz. Lista Correos. 
SEÑOR solvente, práctico, 
administraría fincas rústi-
cas, urbanas. Campoamor, 
9 y 11, mangas para riegos. 
O F R E C E S E cocinera, don̂  





sión y electricidad, ofrécese 
casa particular o industria. 




ra. Honradez y laboriosidad 
garantizadas. Emilio Martí-
nez. Blasco de Garay. 69. 
bajo. 
CHAUFFEUR mecánico" ~sa-
biendo francés, siete años 
práctica. Escribir: Amor de 
Dios, 3. F . Blanco. 
PERSONA solvento admi-
n i s t r o fincas. Dirigirse: 
I . J . C. Velázquez, 38. 
PROFESORA, larga prácti-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza. Bachi-
llerato elemental. M i g u e l 
Servct, 11. Teléfono 73659. 
TRASPASOS 
TRASPASASE tienda, bua-
níslma vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hu3-
vería. 
COMESTIBLES O c a s i ó n , 
renta, siete duros, con vivien-
da. Faz,. 17. Portería, 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
DEPILACION eléctrica ga-
rantízada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
MA R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 %• a svscrip-
tores presenten anuncios. 
PROYECTO y construyo to-
da clase de invenciones y 
perfeccionamientos de ma-
quinaria científica e indus-
trial. Marcos L . del Casti-




tas, 23 y 25. 
C R E D I T O S . Reclama-
c i ó n económica. Igualas. 
Consorcio Jurídico Comer-
cial. Carretas. 23 y 25. 
PLEITOS y causas. Defen-
sa económica, a b o g a d o s 
acreditados. Larga práctica. 
Consorcio Jurídico. Carre-
tas, 23 y 25. 
HIPOTECAS. Consorcio Ju-
rídico Comercial. Carretas. 
23-25. 
R E C U R S O S contencio-
sos. Competencia y Econó-
mica. Consorcio Jurídico. 
Carretas. 23 y 25. 
OBTENCION documentos, 
exhortes, tarifa económica. 
Consorcio Jurídico. Carre-
tas. 23 y 25. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
ASUNTOS administrativos, 
gestión Ministerios. Tarifa 
económica. Consorcio Jurí-
dico Comercial. Carretas, 
23 y 25. 
DEFENSA Tribunal Indus-
t r i a 1. Comités Paritarios. 
Consorcio Jurídico. Carre-
tas, 23 y 25. 
EBANISTA barnizador eco-
nómico. Avisos: San Car-
los, 15, portería. 
ALBAÑILERIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-




ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sana. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
$illlli!lliliíii!l¡ilillllll!liiii!l¡llli¡ll¡l¡Ui!i¡l!l¡¡!!i 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Enencarral, 107. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gala-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6.85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
LEÑA calefacciones, 70 pe-
setas tonelada, domicilio. 
Ronda Toledo, 30. Teléfono 
70001. 
ARMARIOS luna, 80 pede-
tas'. Muebles todas clases,, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonip, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8. rinconada. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
SE vende armonium ame-
ricano, dos registros, seml-
nuevo, en 700 pesetas. Lista 
24. Taller de órgaaios. 
MAGÑÍFICA"pianosa Stech 
2.400. Rollo. 2, tercero iz-
quierda. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos. 20 pesetas, bíquítos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja. 16. 
PLAZOS, verdadera ganga, 
solar, 80.000 pies, barrio En-
trevias, 0,40 pie. Cava Baja, 
30, principal. 
OPORTUNIDAD. 100 cartas 
y 100 sobres impresos, 6,50. 
Teléfono 15675. 
LEÑA calefacciones. Santa 
Engracia., 107, maderas; te-
léfono 30276. 
PIANOS compro, alquiler, 
plazos 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
GRAN ocasión. Autoplano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pía-
nos. Desengaño, 12. 
CALIENTAPIES eléctricos", 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo. 41. Ferretería. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
Da casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
O S Y 
Casa fundada 
año 1730 
de dos tercios del pego de 
Machanrado, viñedo el más renom-
brado de la regido. 





E S L A PISTOLA (<¿üh. S E 
HA IMPUESTO PARA LA 
S E G U R I D A D P E R S O N A L 
C a l 6,35. 10 X 6. 6 tiros, ptas. 55 
Cal. 6,35, 11X 8, 8 " " 55 
Cal. 7,65. 15 X 11. 10 " » 60 
Cal. 9 m/ra., 12 X 8. 7 «* " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del Somatén, o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas. 
PISTCULS de ALARMA, R E P E T I C I O N , ptas. 14. Cien 
cartuchos, ptas. 3,50, contra remesa. Para su uso no 
precisa licencia. 
D E P O S I T A R I O : 
M. Alvarez Garcillán. Pez, 6, 1.°. Madrid. Apartado 823 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D B N 
Fuentes, 9. - - MADRID 
S U S C R I P C I O N E S a 
8e reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
«EL D U O D E L A A F R I C A N A » 
A F-291-292-293-294-295 — Cinco discos dofcJeS ptiblicados 
en espléndido álbum.. , 
- 'ricriarrri .-—~ — .r.i.»r„1j..*.«ii.r. 
OBRAS SINFONICAS T H I B A U D Y C A S A L 5 
D 6-1311-1312-1313-1314—("Con orquesta P a n C a S á l S , di-
rigida por Alfred Cortot)—Doble concierto en 4a» me-
nor. Op. 102 (Brahms). - ^ ^ ^ ^ ^ 
O R Q U E S T A D E L A Ó P E R A 
N A C I O N A L D E B E R L I N 
A B-528-529-530— «Tr i s tán e I s o l d a » (Wágncr). Prclu-
d io—«El buque fantasma» (Wágncr). Obertura. 
Ct-LEBRIDADES B E N 1 M I A N O G1GL1 
D B-1270— «Mignon» (Thomas) ^ « A d d i o , Mignoñ» 
• A h non credev i tu - . Actos II y I I I . 
G A L L l C U R C I Y D E L U C A 
D A-1028 - (Con orquesta del Metropolitano de New» 
York, bajo la dirección del maestro Set t i )—«Rigolet to» 
( V e r d i ) - -Ah vegl ia o Donna» — « P i a n g i , piangi fan-
c i u l l a » . Actos I I y ÍII- 1 , , 
fNSf RU-
MENTAL. 
M I S C H A L E V 1 T Z K I 
A B-527—Vals en «sol» bemol mayor 
bemol mayor . (Chopín). 
-Vals en «la» 
H E R M A N A S C O R T R S 1 N A . T I N A D E J A R Q U E . , , 
L A Y A N K E E . A L A D Y Y C O R O 
A [•:r28y5 — « Y o no quiero i r a la e s c i í e l a » — « S ú b e m e 
a l tubo» . (Bolaños. Jofrc y Villajos.) ^ 
ZARZUELAS• 
F E D E R I C O G A R C I A S A N C H 1 Z 
A E-2900—Pcportaje de «El Clamor» sobre las mo-
dist i l las . I y II partes. 
RECATADO 
O R Q U E S T A J A C K H Y L T O N 
A E-2818 — « H o n e y » — « T o y m a k e r ' s d r e a m » ( « S u e n o 
de un fabricante de jugue te s» )• Fox-trots. 
BAILABLES 
O R Q U E S T A P A U L W H 1 T E M A N 
A E - 2 8 9 1 — « i C o q u e t t e ! » — « ¡ W h a t a d a y ! » Fox-trots. 
O R Q U E S T A R O G E R W Ó L F E K A H N 
A E-2820 —"Youlre the only one for me.»Fox-trot -de 
la película « I c a r o s - - «I m just a vagabond l o v e r » . 
Fox-trot. / 
' XJrgcl, 234. BarccloníL 
Pi y Margal!, 1. M?drid 
M a a n d . ^ A ñ o X X . - N ú m . '6V402 M a r t e s 2 1 , d e e n e r o d e . 1 9 3 0 
REGUENTACION DE LS VENTA RWBÜLflNTE, ^ K - H I T O 
l ^ ^^erencia Naval de las cinco po-
cncias que hoy inaugura sus sesiones 
en Londres está llamada a tener una 
capitaa importancia no sólo en el por-
venir del desarme, sino también en el 
cíe las relaciones angloamericanas. El 
propósito del Rey de Inglaterra de pro-
nunciar personalmente el discurso de 
apertura de la Conferencia, demuestra 
por sí sólo el interés y aun la ansiedad 
con que el Gobierno laborista, en pri-
mer término, y el país todo, después, 
esperan el resultado de esta magna re-
un'ón. Sin entrar en lo motivos, reales 
o aparentes, de pacifismo septimental 
de Mr. Hoover y de Mr. Macdonald, con-
viene, sin embargo, definir la posición 
respectiva de cadia una de las cinco po-
tencias participantes para comprender 
mejor la importante partida que hoy 
comentará a jugarse en Londres. 
Estados Unidos 
Los Estadios Unidos se proponen con-
seguir en la Conferencia Naval cuatro 
objetivos distintos. El primero de ellos 
es la paridad navañ con Inglaterra en 
navios de las diversas categorías. Para 
llegar al establecimiento de esta pari-
dad no se le pedirá a Inglaterra que 
reduzca su Marina a los limites de la 
Marina actual norteamericana, sino que 
se le permitirá a ésta cuantos barcos 
necesite para igualar a la flota inglesa. 
Como quiera que los dos Gobiernos in-
teresados han aceptado, a lo que parece, 
el principio de la paridad naval, a ''a 
que se llegaría en 1936, la discusión so-
bre este punto se concretará a cuestio-
nes de detalle. Pero entre estas cuestio-
nes está la de los cruceros, que consti-
tuye el segundo objetivo de los lorte-
araericanos. Como los Estados Unidos 
no poseen lejanas colonias que defender 
ni largas rutas oomerciales que exijan 
una eficaz protección, no necesitan más 
cruceros que los precisos para garanti-
zar la defensa de sus costas. Y en estas 
condiciones, aspiran a tener potentes 
cruceros de 10.000 toneladas que pue-
dan trasaüdarse fácilmente de las bases 
del Atlántico a las del Pacífico o recí-
procamente, y que tengan un amplio ra-
dio de acción que les permitan reempla-
zar las bases escalonadas de que care-
cen. Pero en virtud del principio de la 
parida.d naval, los Estados Unidos quie-
ren que Inglaterra abandone su pro-
yecto de emplear libremente, a su volun-
tad el tonelaje totaJl que la Conferen-
cia, establezca para los cruceros, y sl 
acuerdo sobre este punto concreto pa-
rece muy difícil, porque los ingleses, por 
su parte,, prefieren construir un gran 
número de cruceros ligaros de 6.000 to-
neladas, que sin sobrepasar el tonelaje 
global convenido para los buques de es-
ta categoría, les permita proteger efi-
cazmente la extraordinaria longitud de 
sus rutas comerciales. 
El tercer objetivo de los norteameri-
canos se refiere a la libertad de los ma-
res, principio que de antiguo viene sien-
do causa de rozamientos con Inglaterra. 
Esta nación, reina indiscutible de los 
mares, se arrogaba en tiempo de gue-
rra ©1 derecho de bloquear las costas de 
sus enemigos y de impedir a cualquier 
navio neutral que abasteciese y que co-
merciase con la potencia bloqueada. La; 
fuerza y el número de los buques de la! 
flota británica bastaba para imponer el 
respeto a los más recailcitrantes. Pero 
el orgullo americano, apoyado en el des-
arrollo inmenso de los Estados Uní.dos, 
no se aviene a esta situación. Una bien 
combinada propaganda de argumentos 
poco convinoentes trata de hacer com-
prender a los ingleses que deben -emin-
ciar por su propio interés a la libertad 
de los mares, ya que no pueden consi-
derarse s i abrigo de un bloqueo des-
pués de los progresos conseguidos por 
la aviación y por la navegación subma-
rina, y puesto que, en caso de bloqueo, 
su salvación dependería únicamente del 
libre comercio de los • países neutrales. 
Es cierto que la paridad naval traería 
como consecuencia que los norteameri-| 
canos compairtiesen de hecho con los :n-j 
gleses el dominio de los mares. Y lo es 
también que los Estados Un dos. mes-j 
tos a exigir, quieren además el reconocí-1 
miento libre y expreso por parte de Tn-i 
g-laterra de una verdadera libertad de; 
los mares. 
El último obejtivo de los americanos 
es conseguir la abolición de los subma-
rinos. La defienden con razones que 
quieren disfrazar de humanitarismo, pe-
ro en las que se advierte, en realidad, 
no más que una táctíoa njjval. En este 
punto los Estados Unidos se han pues-
to de acuerdo con Inglaterra para im-
poner la abolición a las otras tres po-
tencias participantes en la Conferencia, 
Francia, Italia y Japón, para las cuales 
ol submarino es una necesaria arma de 
defensa tan poco costosa como eficaz. 
Es dudoso, a pesar de todo, que los es-
fuerzos conjuntos de ingleses y norte-
americanos logren forzar el juego de las 
otras tres potencias navales. 
Inglaterra 
Por lo que respecta a Inglaterra, todo 1 
hace presumir que sólo a sus expensas; 
podrá lograrse el éxito de la conf eren-i 
cia naval. Y si la convocatoria partió1 
de los ingleses, fué porque la osada1 
política naval d? los Estados Unidos les! 
hizo temer que Norteamérica llegase a 
tener una flota superior a la suya y ^ 
a ponerles, por consiguiente, en una sí-
tuación de hecho que haría difícil toda: 
negociación futura. Resignada a la pa-; 
ridad naval, Inglaterra trató de hacer I 
triunfar, por lo menos, su punto de vista: 
sobre los cruceros, que es fiel expresión; 
de las necesidades del Imperio británi-; 
co. Su necesidad de muchos cruceros-
ligeros no se funda, realmente, en razo-
nes de prestigio, sino en la obligación de: 
proteger con eficacia muchos millares i 
de kilómetros de rutas comerciales ma-
rítimas, por las que cada año pasan va-1 
ríos millones de toneladas de mercar.-! 
cías. Hay motivos para creer, en con-
secuencia, que los ingleses no cederán 
en este terreno. En cuanto a la libertad 
de los mares, nos sorprendería mucho: 
que fuese puesta sobre el tapete de la 
conferencia. Desde hace trescientos años 
el bloqueo naval ha venido siendo el 
arma definitiva empleada por Inglate-
rra, y siempre con éxito, contra süs 
enemigos. Abandonarla tan sólo para 
dar satisfacción al orgullo de un rival 
eventual seria un gesto tan inútil como 
deshonroso para el país. Son de espe-
rar, pues, ásperas controversias sobre 
estas dos cuestiones entre las dos gran-
oes potencias anglosajones, controver-
sias que por su naturaleza, podrían ha-
cer naufrag.^ lag finalidadcs de la 
ictencía naval. 
Por otra parte, el hecho de que In-
glaterra haya adoptado el punto de vista 
americano en lo que se refiere a la abo-
lición de los submarinos, no puede ser 
considerado como síntoma de una posi-
ble "entente" entre los dos países. La 
cuestión de los submarinos no puede 
afectar directamente a las relaciones 
angloamericanas. Y la insistencia de los 
Estados Unidos en empujar a Inglaterra 
a la resistencia contra los submarinos 
acaso no sea más que una maniobra 
para disociar de antemano, por antici-
pado, cualquier combinación anglofran-
cesa capaz de dar jaque a las preten-
siones americanas. E3 recuerdo del pe-
ligro de aislamiento naval que habrían 
corrido los norteamericanos si hubiera 
sido definitivamente sancionado el pro-
yecto de pacto naval anglofrancés no 
deja de incitar a los Estados Unido? 
a hacer todo lo posible por dividir a 
sus adversarios con objeto de poderlos 
llevar mejor a una composición conve-
niente. Mientras tanto, mientras la na-
ción permanece inmovilizada por la 
ideología sentimental de los laboristas, 
los ingleses contemplan nada gozosos 
los progresos de la Marina estadouni-
dense. Pero ello no quebranta su con-
fianza, porque saben que si los ingenie-
ros norteamericanos pueden construir 
navios de guerra, les es imposible, en 
cambio, poner en pie de guerra un con-
tingente tan notable y tan temiblemen-
te homogéneo como el de la Marina 
británica, que sobrepasará siempre a su 
rival del otro lado del Atlántico por 
las erudiciones gloriosas que los tiem-
pos le legaron. 
Las otras potencias 
Cartas a E L D E B A T E L O S C H I S P E R O S D E 
La Universidad Calle estrecha y sombría, con el vle-| Detrás del mostrador, ancho y iar, - . - - I - Í . - J . « . . ^ / . h n o A* dos hombres vocean incansables: ' jo empedrado salpicado de tronchos de 
berzas, y olores a guisotes taberna-
rios. Es una de las típicas rúas de 
los barrios bajos madrileños, del Ma-
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En el número del 27 
Ide diciembre y en la sección "Lo del fja' , 
i se publicó un suelto recogiendo la .ldea! drid .¿e hace un siglo, que contras-
de la "Universidad católica", y en ,el . ^ i ta tari fuertemente con el otro, con el 
6 1 de ahora, y con el de la Gran Vía, los 
rascacielos, los "taxis" a millares, y 
el estruendo cosmopolita, frivolo y ex-
tranjerizo... En esta calle chulapa y 
tradicional .nada de eso existe: por el 
contrario, más que calle de urbe po-
pulosa y moderna, da la sensación del 
lugarejo, donde todo el mundo se co-
noce, porque todos viven en familia. 
La Rufa, la buñolera; la Paca, "la Me-
hacen algunas 
jnerse en cuenta. 
En mi carta publicada el día anterior 
;no hice, ni podía hacer otra cosa-, que 
llamar la atención de los católicos sobre 
;la Universidad tal como está, y apuntar 
la necesidad que tenemos de Uniyersida-
dee doctrinariamente católicas, si quere-
mos que la juventud se forme sólidamen-
te, y si queremos que la intelectualidad 
católica laica vaya progresando en nú-
Iroero y prestigio doctrinal i Es" ¿ste'asunto de la enseñanza, sobre|llá"; la Luisa, la verdulera; don Pedro, 
itodo de la Superior, muy complejo y en el oficinista; el señor Andrés, el de la 
El papel de las otras tres potencias 
participantes en la conferencia naval 
será insignificante. En opinión de algu-
nos se reducirá a servir de testigos de 
un acuerdo angloamericano y a serlo, 
al propio tiempo, de la consagración de 
la hegemonía marítima anglosajona. Es 
de esperar, sin embargo, que ni Francia, 
ni Italia, ni el Japón se limiten a esta 
actitud pasiva. El Japón, desde luego, 
sin dejar de reconocer la necesidad de 
la limitación de armamentos navales, 
sostendrá, con razón, que los submari-
nos son de una importancia capital para 
la defensa de sus costas insulares, que, 
de otro modo, estarían siempre a mer-
ced de un ataque de escuadras de alto 
bordo superiores a la japonesa en po-
der y en número de buques. Apoyados 
en esta razón, los japoneses lucharán 
por obtener para los cruceros la pro-
porción de 7 por 10, cuando en la con-
ferencia de Wáshington habían acepta-
do la de 6 por 100 para los acorazados. 
Porque si los acorazados son, en efecto, 
un arma ofensiva, los cruceros tienen 
más bien una misión defensiva. Si se 
comparan equitativamente con las de 
Inglaterra y Norteamérica las necesida-
des defensivas del Japón, será muy di-
fícil, si no imposible, juzgar pretencio-
sas o exageradas sus demandas. Y no 
sería raro, por otra parte, que el Almi-
rantazgo británico alentase secretamen-
te las reclamaciones del Japón, del que 
podría necesitar una día para poner 
una barrera a las exigencias de 
Estados Unidos. 
En cuanto a Francia e Italia, sus 
intereses y objetivos, que deberían com-
plementarse, están en constante oposi-
ción. Francia, cuyas fronteras navales 
bañan tres mares y que tiene impor-
tantes colonias que proteger, reclama 
—Lo veo venir; tendré que tomar un dependiente y regalar globi-
íos los jueves. 
Cuando en Europa leemos las estadís-
ticas norteamericanas nos asusta la fre-
cuencia con que se llega al billón. Hen-
ry Ford tiene una fortuna de un billón 
de dólares; las recientes oscilaciones de 
"Wall Street" causaron varios billones 
de pérdidas; las cantidades donadas por 
los norteamericanos durante el año an-
terior, para instituciones benéficas y de 
cultura, pasan de los dos billones. ¡Y 
cuando estudiábamos aritmética en el 
Instituto, nos decía el profesor: "No se 
preocupen ustedes de cifras superiores 
al billón, es una cantidad más imagina-
ria que real"! Es verdad que la capaci-
dad económica de los Estados Unidos 
sobrepasa a todas las realidades. Que es 
el país de los superlativos; pero ¿tan le-
jos de la realidad estaba el profesor de 
matemáticas? No; es Norteamérica la 
que está fuera de la realidad—de la rea-
lidad numérica, tal como lo concebimos 
en-Europa—, En su anhelo de ser el pri-
mer pueblo del mundo, toda su vida es 
una encuesta loca por superar a los de-
más. La torre más alta del mundo ya 
no está en París sino en Chicago. El 
hombre más rico del mundo, en Detroit. 
La Banca más peligrosa del mundo en 
"Wall Street". La ciudad más ruidosa 
ded mundo, Nueva York. Y hasta cuan-
do Sidney Franklín se lanzó ai ruedo, 
"The World" le presentaba a sus lecto-
res como "el primer torero norteameri-
cano del mundo". 
Esta ansia de supremacía les hace al-
terar las cosas más inconmovibles, cuan-
do no pueden superarlas y es lo que han 
heoho con el sistema de numeración. 
¿Qué no se puede llegar al billón? Eso 
se queda para los europeos, gente limi-
tada y sin ambiciones. Se suprimen las 
cantidades intermedias, y de mil millo-
nes pasan al billón. Así nunca vemos en 
él no puede realizarse nada, que no sea 
bien estudiado y asesorado por personas 
muy prudentes y especializadas en la for-
mación de la juventud. No toqué, por lo 
tanto, ni podía tocar, las múltiples y com-
plicadas cuestiones que entraña la solu-
ción del problema, pues para ello es ne-
cesario mucho más espacio del que puede 
darse a los artículos de un diario de ex-
tensa y variada información. Cuando se 
traten a fondo dichas cuestiones sería 
grave ligereza descuidar los puntos de 
vista señalados por EL DEBATE. 
¿Que los católicos no debemos ni pode-
Ayer mañana, en el seno de la nie- mos desentendernos de la Universidad ofi-
bla, hemos tropezado con un amigo, cial? E.s muy cierto; Aunque tuviéramos 
que nos ha dicho alborozado: 
dad? 
* « » 
De una crónica femenina: 
la nación sembrada de Universidades ca-
, itólicas no oficiales, habríamos de aspirar a 
r i j f n ^ \ V T T a P ^ conquista de las oficiales, profesando 
rece que estamos en Londres... como Jrofesamos la doctrina de "Aquel 
Asi da gusto vmr en España ¿ver- que ilumina §. todo hombre que viene a es-
te mundo". Trabajamos por la evangelíza-
ción del mundo pagano, y ¿podemos re-
signarnos a contemplar pasivos la pagani-
.ización de los de nuestra propia casa? No v JnríLf .Pfe'ra/S muy &rande abandonamos, pues, la Universidad ofi-
y contiene vanado número de peces |cial( que ^ 0 debiera ser "nuestra Uni-
como si es pequeña y contiene sólo ver,sidad". Fomentemos su desarrollo, no 
uno, debe encerrar dentro de sí agua ¡sólo religioso, sino cultural y pedagógi-
fresca y pura y el cristal debe estar ico. Cuando se concedió o pareció conoe-
puramente limpio e inmaculado como I derse a la de Zaragoza la facultad de or-
la nieve." jgánizar el doctorado, me alegré como el 
,T , • j. • , , ¡Que más, y son muchos los que saben 
No hemos visto jamás aludido el es-!cuán sincero fué el telegrama que en 
tropajo—a ser posible, Renacimiento, 
claro—con mayor delicadeza. 
*• * * 
"En efecto, los Estados Unidos im-
portan anualmente de 50 a 60.000 loros 
de la República Argentina, de la costa 
Occidental de Africa y de Australia." 
Ya nos chocaba a nosotros la abun-
dancia de estrellas de "cine" que va 
habiendo. 
» * * 
"LO QUE CAE DE ARRIBA" 
La novedad de ese epígrafe 
aventado 
escribiendo: "Lo que cae 
de abajo". 
* * » 
Folletinadas: 
"Tristán, sin saberlo y lentamente, 
se había apoderado de su alma; era 
tan hermoso como don Lope, más es-
piritual que Alí Pachá, más sumiso 
que un esclavo. La trataba con ado-
ración, la amaba hasta la sangre y la 
muerte y la respetaba como a un ídolo. 
Todo esto halagaba la sensualidad, el 
orgullo y el despotismo de Elvira y las estadísticas diez mil ni cien mil mi-
llones. Los billones norteamericanos tie- vaclió entre su venganza, su ambición 
nen, pues, "nueve ceros" solamente. No i^ él- Pero de repente, de en medio de 
son ellos los que van a la montaña, es! su sueño surgieron Fátima, hermosa. 
losila montaña la que viene a ellos, v bas-irica ? resplandeciente, robándola su 
tante reducida, por cierto. Aquí hay quej ̂ ^ ^ ^ ^ O P ^ ^ ^ l ^ P i ^ i - í ? 
reconocer que los Estados Unidos se 
han cogido los dedos: sus billones son 
los más pequeños del mundo- Cien mil 
millones europeos valdrán cien veces 
más que un billón de este país. ¡Así bien 
, se puede presumir de bíllonadas! Lo la sanción oficial del submarino como: ^ A- • ^ J ^ ^ A * * í T M I a " i,» - a ' i grande, lo extraordinario, lo verdade-arma de defensa y la libertad de dis-irL , , ' , ., . * " -•, ,• i , -rramente digno de los norteamericanos tribuir a su antoio el tonelaie global ' - n - i • *--<-• -u-nx , , , . . J . j r • sena llegar al sintético billón con su que deberá as.gnársele a cada potenca. „ ? , _ . , ^ , -A A - T-, •̂ escolta de doce ceros. Lo otro, lo que para las unidades pequeñas. Pero Italia. ,- , „ , ' . . ̂  X . , • J- i .nacen ellos es una estafa al sistema cuyos intereses geográficos e inmediatos! de numeración 
se concretan al Mediterráneo, exige la! 
paridad naval con Francia, por bajo, lo Margarita DE MAYO YZARRA 
que quiere decir que la flota italiana! Nueva York, 1930. 
habrá de servir de patrón y medida alas 
nombre de la Congregadión dirigí al ex-
celentísimo señor presidente del Consejo 
de Ministros. Mucho tenemos por qué 
arrepentimos y en qué enmendarnos los 
católicos en cuanto al absentismo de los 
organismos oficiales, sobre todo, los de 
educación. 
Pero como muy bien insinúa EL DE-
BATE, lo uno no se opone a lo otro. De-
rechos y obligaciones tenemos también 
con respecto a la enseñanza secundaria y 
primaria, cuyo cumplimiento no es incom-
patible con la existencia de centenares de 
colegios y escuelas católicas, de las cua-
les hacen las familias tan grande apre-
cio. Sin estos colegios y escuelas, y con 
sola la fiscalización de la enseñanza ofi-
cial, ¿recibiría la adolesoencia y la niñez 
en su gran mayoría la educación que re-
cibe? 
Hay otra institución de carácter cultu-
ral, "la Prensa", en la que tenemos tam-
bién derechos los católicos de un esta-
do católico y no obstante, con solo fisca-
lizar, y con solo el cumplimiento de las 
leyes coercitivás de la propaganda del 
tienda de comestibles; todos los veci-
nos de la calle, en ñn, se saludan y 
cambian, al encontrarse, expresivas pa-
labras. 
Por las aceras discurren las vecin-
donas en chancletas; las chávalas ha-
cen esquina con sus novios, y un buen 
golpe de rapaces se posesionan del 
arroyo, donde juegan a,l "fútboll", cul-
tivan el "boxeo" o arremeten con los 
gatos y los chuchos. La vida íntima no 
existe. Los detalles de índole más pri-
vada son del dominio público y a to-
dos pertenecen, como la cosa más na-
tural. 
—Adiós, señora Filo. ¡Mucho se ma-
druga! 
No tanto. La advierto a usté que 
han dao las siete hace lo menos... me-
dia hora. 
—¡Cá! ¿De verdad? i¡Mi madre! ¡Y 
yo que tengo encamao aún a mi Lo-
renzo, que entra a trabajar a las ocho! 
¡Pa qué! ¡Bronca segura por no haber-
le despertao! 
Hija, no se apune. ¡Que se com-
pre un despertador de tres pesetas, co-
mo ha hecho mi Manolo! Y hablando de 
otra cosa: ¿Cómo está la Teresa,. la 
del 24? „ .. ^ 
"Despachó" antiyer con felicidad. 
—Me alegro. ¿Y la Celes, la chica 
de la señora Carmen, la portera del 
30? He oído que había terminao con el 
muchacho ese del "tupi" de Puerta Ce-
IT3C13J 
No haga usted caso. ¡Cuentos circu-
lantes! Es la envidia la que esparce 
—¡Pasen, pasen a la gran subasta 
"subasta única" por sú baratura, 
de se liquidan a precios que sumen en 
el estupor magníficas existencias qUg 
proceden directamente de Alemania, 
sia, Francia y hasta China! ¡Esto nñ 
es vender, es regalar! Y por añad;dr,r-
¡aquí se encuentra de todo, hay de tô  
do, y... se garantiza todo! 
El que ha dicho todo eso sin aliento 
descansa, y su compadre continúa: i 
—¡A ver, señoras, señoritas y caba. 
Ueroa. Acaban ustedes de escuchar 
mi "comanditario" y conste que cuan-
to ha dicho es "la fija"! Aquí, como 
él afirma, hay de todo. Para la joven 
desposada, objetos tan necesarios para 
el hogar como sartenes, espumaderas 
cubos, chocolateras, barreños, etcétera' 
para los caballeros, ¡qué chalequitog 
de Bayona, y qué capas y qué pkñue-
los de seda! Y respetive a las señori-
tas, ¡vayan medias y vayan camisaa 
como las que usan las "estrellas" del 
"cine" más afamás, y vayan zapatos 
y polvos, y lápices pa los labios, reí 
cién venidos de París! Voy a exponer 
el primer "lote". Consiste, ¡una tonte-
ría!, en media docena de pares de me. 
dias estupendas, unos zapatos de coco-
drilo a to lujo y -un frasco de "Aro-
mas de la Pampa", el perfume que 
usan actualmente las millonarias en 
la Costa Azul. ¡Creo que el "lote" se 
las trae! ¿Cuánto dan por él los se-
ñores que me escuchan? ¿Qué vale 
para ustedes este conjunto de precio-
sidades exquisitas? 
—¡Una peseta!—dice alguien. 
El vendedor sonríe. Y al reparar en 
que el ofrecimiento lo ha hecho una 
muchacha, contesta: 
—¡Está bien, joven! Pero no se ha 
"escurrido" usted mucho, que digamos, 
ofreciendo. (Galante.) ¡Aunque también 
es verdad que podía usted exigir el 
"lote" gratis, por... bonita! Vamos a 
ver. ¿No hay quien dé más de esa 
peseta? 
—¡Seis reales! 
• —¡Ya hay quien da seis reales! Pero, 
¡señores, por Dios, seis reales unos za-
patos, unas medías, unos polvos y un 
perfume "chic"! De esa forma adquie-
esos rumores. Diga usted e stá el re un servidor por dos duros la Casa 
hombre que creo que se le cae el pelo ¿e Correos, con lo que tiene dentro y... 
por la chica y que la regala preciosi-
dades. 
—¡Vamos! La ha regalao, que yo se-
pa, la mar de objetos: un cronómetro 
de pulsera, de lo menos dos duros; 
unos pendientes de brillantes, de lo me-
nos quince pesetas; una caja de polvos 
de los que se dan esas señoritas ele-
gantes que las llaman "cañón", y un 
"murciélago". 
—¿Un murciélago? ¡Qué asco! 
—.¡Señora, que no es un murciélago 
de veras, sino un sombrero de moda. mal, ¿lograríamos la difusión de la sana 
doctrina que con tantas publicaciones ca-!̂ 116 naman asi „„ ,:. , .^..t 
tólicas se obtíene? Pues "Mutatis mu-! —¡Ya m'e chocaba el regahto. ^ue 
tandis", dígase lo mismo de la enseñanza'suerte tienen algunas! 
universitaria. ¡ —Eso es verdad. Pero, las cosas como 
Pachá enterrándola viva en un' hedion-
do subterráneo; la princesa de Eboli 
disputándola al rey; Felipe I I fascina-
do, arrojando a sus pies una corona y, 
en fin, Antonio Pérez arrastrándola al 
crimen." 
Y que los hados nos libren de una si-
tuacioncita semejante, es lo que hay ceso de original de actualidad rigurosa 
que pedir. ¡ hemos tenido que diferir hasta hoy la 
VIESMO ¡Publicación de la interesante carta que 
La fórmula, pues, que encierra a lo 
que entiendo las aspiraciones de los ca-
tólicos españoles en materia de enseñanza 
es: "Universidades católicas por institu-
ción, cuyos títulos tengan validez acadé-
mica y juntamente procurar la máxima 
intervención posible en las oficiales." 
Aprovecho la ocasión para repetirme 
de usted afmo y d. c. en Cto., 
Miguel BARO (S. J.) 
* * * 
N. de la R.—Por falta de espacio y ex-
SE l i i i VEINTE IHHL Hi 
El ESTADO! 
la de Francia. Este punto de v:sta no¡ropeas se niegan a reconocerle a esta 
puede satisfacer a los franceses, qie no; confereilcia un carácter definitivo e in-
querrán consentir en la abolición del í dependiente, como pretenden ios ame-
submarino. Y aunque Italia parece ha 
ber adoptado en esta cuestión la acti-
tud anglosajona, se sospecha que acaso 
no pretende con ello otra cosa que pro-
porcionarse un medio de negociación po-
lítica con Francia, a la cual se uniría 
en el último momento a cambio de con-
ricanos, para no ver en ella más que 
un primer paso dado en el camino del 
desarme general, que es la gran empresa 
confiada a Ginebra. Es muy difícil, pues, 
compartir el optimismo de los que au-
E l r ío S a n F r a n c i s c o , d e s b o r d a -
do, d e j a s i n a l b e r g u e a qu i -
n i e n t a s f a m i l i a s 
antecede, a la cual dedicamos un comen-
tario en nuestra sección "Lo del día". 
son: hay que ver que la chica es guapa 
de cuerpo entero, y además, en cuanto 
a formalidad y decencia, aún más que 
guapa. ¡Bueno, que van a dar las ocho! 
.¡Adiós! 
—¡Adiós; yo también voy escapá a la 
compra! 
Por la tarde, ambas vecinas se han 
encontrado de nuevo en "el martillo", 
|una "subasta" de gran éxito, reciente-
mente instalada en la calle. Ocupa un 
local tapizado con percalina roja y 
gualda, en cuyo fondo aparecen col-
gados o en estantes múltiples objetos 
de una variedad casi infinita: telas. 
La puerta delantera 
de los tranvías 
Sr. Director de EL DEBATE. Madrid. 
Muy señor mío: La puerta delantera 
i de los tranvías suele ser causa de fre-
j cuentes disgustos, que se podrían evitar 
; fácilmente. Ni avisos escritos, ni reco-
MEMPHIS (Tennesse), 20.—El río! mendaciones verbales son suficientes pa-
el reloj inclusive! 
El público se alboroza. Los novios de 
las chávalas aseguran a las novias "qua 
estos tíos del "martillo" son de cuidao", 
mientras las viejas afirman "que el lo-
cal está calentito y que se pasa el rato 
allí muy a gusto". 
Pero el "héroe" de la tarde lo es el 
galán de la'hija de la portera del 30: 
el del "tupi" de Puerta Cerrada. En 
efecto: uno de los objetos subastados 
han consistido en una "combinación" de 
seda. 
—¿Te hace?—le ha preguntado por 
lo bajo a la chica. 
—No está mal. 
—¿Lo quieres? 
—Bueno. Pero fíjate que ya le ha 
echao el ojo la Matilde, la mujer del 
barbero. ¿A que se la lleva? 
El se ha engallado. 
—¡Me haces "de" reir, chica! Esa 
prenda femenina va a ser tuya por-
que... me da a mi la gana. ¡Vas a 
verlo! • 
Y ha gritado con voz potente. 
—¡Una peseta o un duro... más de 
lo que ofrezca el que más dé! 
Y las comadre-J, haciéndose cruces, 
han murmurado. 
—¡Qué nevio, hija mía, el de esa 
muchacha! ¡Qué suerte! ¡Eso es un 
calzado, gramófonos, relojes, bandu- hombre, y no el "desecho" que fié una 
rrias, paraguas, sartenes, pucheros, la-
tas de conservas, cepillos, jabones, pei-
nes, bufandas, gorras, etc., etc. 
en casa, pa sudar pez con él!.. 
Curro VARGAS 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
San Francisco se ha desbordado, rom-
piendo un dique e inundando con sus 
aguas más de veinte mil hectáreas de 
ra impedir que algunas personas dejen 
de utilizarlas cuando no deben hacerlo y, 
con toda nuestra indignación, venimos se-
guran a la conferencia de Londres un terreno. Cerca de quinientas familias¡ poftando corrientes de aire y cogiendo 
A-r;*^ „~(--..-^,¿i ~ „ i v ^ i n n i i f i i o n iri -Ívfi/W K _ i _ _ 11 _ ¡catarros. 
cesiones de orden político. Esta dificul-1 Macdonald se sentiría muy contrariado 
tad entre las dos potencias mediterrá- ¡ si llos resultados de las discusiones de 
neas se complica todavía más con el he- Londres no respondiesen a sus esperan-
éxito rotundo e indiscutible. El reñorihan quedado sin albergue a consecuen-
cia de la inundación. 
cho de que el proyecto del Locarno Me-
diterráneo no haya suscitado en Ingla-
terra el menor entusiasmo. 
* * * 
Tales son, a grandes rasgos, las res-
pectivas posiciones de los protagonistas 
de la conferencia naval que comenzará 
hoy en Londres. La discusión será tanto 
más ruda cuanto que las potencias eu-
zas de organizador e iniciador de la con-
ferencia. Los ingleses, celosos del por-
venir del Imperio británico, sabrían con-
tentarse con éxitos menos brillantes, 
más modestos, capaces sólo de salvar 
su propia independencia y con ella la de 
Europa. 
Tomás GKEENWOOD 
Londres, enero 1930. 
CINCO ALPINISTAS MUERTOS 
WELLINGTON, 10.—Cuatro mujeres 
que, acompañadas de un guía, reali-
zaban una ascensión al monte Tasman 
han perecido a consecuencia de una 
tempestad de nieve. 
¿No sería sencillo el que las portezue-
las de los tranvías llevasen la manilla so-
—¿ Vió usted la fiesta de San Antón ? 
—De paso. 
—Cada vez más decaída; se nota de 
año en año los efectos de la lenta pero 
lamente por la parte de afuera? De est¿ c o ^ ^ a desaparición de los animales 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
71500, 71501, 71509 y 72805 
forma se acabaría ese abuso de salir por 
la puerta de adelante, y todos quedarían 
contentos. 
Se me dirá que esto impide al cobra-
dor efectuar su servicio en la plataforma 
delantera, pero con que llevase él una 
llave para abrir dicha puerta cuando lo 
necesitase, quedaba todo solucionado. 
De usted, s. s. 
Rafael G. LUMBRERAS 
Madrid, 15-1-30. 
tiro y de silla. 
—No importa. 
—Claro que no, porque el motor los 
substituye con ventaja; pero la fiesta 
pierde carácter. 
—Le digo a usted que no importa. 
—¿Ni para la fiesta? 
—Ni para eso. 
—No me negará usted que en tiem-
pos más castizos, que no serían mejo-
res, pero en los cuales—¡ay!—éramos 
más jóvenes, la afición a los caballos y 
dos mecánicamente. Su fuerza es supe-
rada por la fuerza de una máquina, P| | 
lo tanto, su utilidad para el hombre ha 
concluido, y ellos no tendrán más re-
medio que retirarse del mundo o dejar 
de nacer, si esto les parece más prác-
tico. 
Pero este no es el caso del cerdo. 
—Claro que no. 
—¿Usted concibe el cerdo mecánico? 
—No me parece un absurdo, tenien-
do en cuenta los adelantos industriales. 
—¿Pero usted supone que un cerdo 
mecánico pueda ser comestible? 
—Ah, eso no. 
—-¿Entonces...? 
•Sí, es verdad; sabe Dios las cosas 
la abundancia de éstos, exigida por las raras que come uno sin saberlo y 135 
necesidades de tracción y por el placer| que puede llegar a comer; pero veo di-
deambulatorio de los buenos jinetes, da- fícil que se puedan hacer salchichas de 
ba lugar a que la fiesta tuviese mucho cerdo mecánico, 
color y brillantez. —Muy difícil. 
—Todos esos eran intrusos. —Ni que la Humanidad renuncie, por 
—¿ Quienes? i un exceso de afán maquinista, a las %% 
—Dos caballos, los borricos y todos | losas delicias del jamón y del tocino y 
los demás animales que no tenían nada i de las otras muchas derivaciones al'' 
que ver con el festejo. i menticias de tan estimado irracional-
—¿Cree usted que no tenían nada! —Por consiguiente, el porvenir 4el 
que ver? ¡ cerdo puede considerarse asegurado, y 
—Estoy seguro. El animalito que ha- si él existe y es el único que tiene de-
cía compañía al santo abad era un ccr-i recho. entre todos los animales, a! ho-
do; podríamos decir que un honrado | menaje popular en el día de San Antón. 
cer(io- también está asegurado el porvenir de 
—Es verdad. ]a fiesta. 
- Y si el buen pueblo quería festejarj —¡Pero antes era tan castiza! 
la fecha, llevando su deseo de honrar! —¿Y ahora no? 
a San Antonio y demostrarle su devo-! —A mí no me lo parece, 
ción, no limitando sus manifestaciones —Antes éramos jóvenes, ahora y? 130 
afectuosas a la venerable memoria del lo somos; esta es la diferencia. 
bienaventurado, sino extendiéndolas a 
todo cuanto le rodeaba y él quería, por, 
aquello de que "quien quiere a la col 
quiere a las hojitas de alrededor", el 
cerdo es el único animal que tiene de-
recho a recibir las pruebas del cariño 
popular. Los demás son intrusos, de ma-
nera, que aunque por el creciente des-
arrollo del motorismo desaparezcan bu-
Tirso SIEDíNA 
ESTOCOLMO. 20. — E l marqués de 
El ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, rodeado de loa huerfam» de funcionarios del Cuerpo, a los cuales ha distribuido juguetes, 
(Foto Vidal). 
rros y muías y caballos, "no importa J,aura' nuevo ministro de España ^ 
Mientras exista el cerdo puede seguir S"601^ ha Presentado esta mañana 
la fiesta. Ĵ -ey sus cartas credenciales, con el ce 
—¿Pero tendrá el casticismo de an- remon';al acostumbrado, 
tes? 
—Esa ya es otra cuestión. 
—Y una gran cuest:ón. 
—Lo que puedo decirle es que no hay 
peligro de que el cerdo desaparezca porj » 
los mismos motivos que los otros ani-i LONDRES, 20.—Esta mañana ña co-
males- ;menzado, ante el Tribunal de apelación--
—¿Cree usted que no? la vista del proceso instruido contr| 
—Lo creo firmemente. El motorismo el financiero Hatry y sus 're- coacu-
lo podrá atropellar, pero no eliminarlo sados, Dañ éis, Tabot'y Divon. por nial-
de nuestra vida. El burro, la muía y|versación y falsfi^ación d^cjime»' 
el caballo pueden ser y son substituí- tos públicos. 
C o m i e n z a e l p r o c e s o contr̂ J 
e l f i n a n c i e r o H a t r y 
